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SUMMARY 
An investigation was made in the Langley 300 MPH 7- by 10-foot 
tunne l to determine the chordwise and spanwise load distribution on a 
thin 600 delta- wing--fuselage model equipped with double slotted flaps 
having spoilers mounted on the flap . The wing had an aspect ratio 
of 2 . 31, taper ratio of 0 , sweep of 600 at the leading edge, and NACA 
65A003 a irfoil sections par allel to the free stream. 
Result s of the investigat i on, without discussion, are presented in 
the for m of lateral aerodynamic characteristics of the plain-wing and 
double - s l otted- flap configurations and in the form of normal- force coef -
ficients and pitching-moment coefficients of the wing, vane, flap, and 
spoiler; sample pr essure plots ; sample span- load distributions; tabu-
lated pressure coefficients ; and tabulated section normal-force coef-
ficients and section pitching-moment coefficients. 
INTRODUCTION 
I nterest is being shown in the use of delta wings for high- speed 
airplanes because this plan form has some desirable aerodynamic and 
structural character istics . Results of previous investigations (for 
exampl e, see r efs . 1 and 2 ) indicate that, by employing double slotted 
flaps on a 600 delta wing, the angle of attack necessary to obtain a 
given lift coefficient is consider ably r educed, thereby making the use 
of double slotted flaps desir able for the landing configuration. Refer -
ence 3 indicates that spoiler - type controls located on the flap of a 
600 delta wing having double slotted flaps gave rolling-moment coeffi-
cients that varied fairly linearly with spoiler pro j ection and were about 
the same magnitude for the flap-retracted or the flap-deflected condition . 
The present investigation was made in the Langley 300 ~WH 7- by 10-foot 
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tunne l to determine the loads at several spanwise stations on a 600 delta-
wing model having double slotted flaps with spoilers located on the flaps . 
This investigation is an extension of the investigation reported on in 
reference 4. 
The present paper presents the r esults, without discussion, of the 
investigation in the form of lateral aer odynamic characteristics of the 
complete model with flaps extended and r etracted, and in the form of 
norma l - force and pitching- moment coefficients of the wing, vane, flap, 
and spoiler . Included are sample pressure plots and span- load distri -
butions , tabul ated pressure coefficients, and tabulated section normal-
force and section pitching- moment coefficients. 
b 
c 
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SYMBOLS 
wing span (based on theoretical tip), ft (fig . 1 ) 
flap span ( exposed span of one flap), ft 
vane span ( exposed span of one vane ) , ft 
spoiler span (exposed span of spoiler ), ft 
chor d , ft 
wing mean aerodynamic chord (based on theoretical tip ) , 
2 j 'b/2 S cw2 dy , ft (fig . 1 ) 
o 
Cav aver age wing chord, ft 
Cv vane chord, ft 
Cf f l ap chord, ft 
Cw plain-wing chor d , ft 
Cs spoi ler chor d , ft 
~ fusel age length, f t 
S wing area (based on theoret i cal tip ) , sq ft (fig . 1 ) 
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vane area, sq ft 
flap area, sq ft 
spoiler area, sq ft 
lift coefficient, 
drag coefficient , 
Lift of model 
CloS 
Drag of model 
q S 
o 
DCD J et -boundary correction applied to drag coefficient 
x 
pitching-moment coefficient of 
Pitching 
aerodynamic chor d , 
model referred to 
moment of r:J.odel 
q Sc 
o 
rolling-moment coefficient due to spoilers 
yawing-moment coefficient due to spoilers 
pressure coefficient , 
spoiler projection, ft 
quarter mean 
distance f r or:J. wing quarter chord to vane nose , measured 
parallel to vane chord, ft 
distance from wing quarter chord t o flap nose measured 
parallel to flap chor d, ft 
distance from wing quarter chord to spoiler hinge line 
measured parallel to spoiler chord, ft 
longitudinal distance, ft 
distance from vane nose to center of load on vane, ft 
distance from flap nose to center of load on flap, ft 
distance from spoiler hinge line to center of load on spoiler, ft 
4 
y 
z 
p 
p 
C'm,v 
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lateral distance, ft 
ver tical distance, ft 
free - stream total pressure , lb/sq ft 
local static pressure, lb/sq ft 
free - stream dynamic pressur e , lb/sq ft 
mass density of air, slugs/cu ft 
f r ee - s tream velocity, ft/sec 
flap deflection (positive dir ection, trailing edge down ), deg 
vane deflect ion ( angl e between vane chord line and wing chord 
line ; positive dir ection, trailing edge down ) , deg (fig. 2 ) 
spoiler deflection (angle between spoiler chord and wing chord 
line ; positive dir ection, trailing edge down ), deg 
angle of attack set in tunnel 
jet-boundar y correction applied to angle of attack 
corrected angle of attack 
vane section normal - for ce coefficient , based on vane chord 
flap section normal- for ce coefficient, based on flap chor d 
spoiler sect i on nor mal- for ce coefficient, based on spoiler 
chord 
section nor mal-force coefficient of wing forward of s lot lip, 
based on plain- wing chord 
wing section normal- force coefficient , based on plain-wing 
chord (chord force of vane , flap, and spoiler neglected ) , 
cn WF + cn vrCv)cos bv + cn f(Cf)cos of + cn s (Cs)cos bs 
-, , \Cw ' Cw ) \Cw 
vane section pitching -~oment coefficient , based on vane chord 
( moments Taken about vane nose ) 
.- ----------
I 
~.J 
• 
_ ..----.. _-----
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Cm,w 
flap section pitching-moment coefficient, based on flap chord 
(moments taken about flap nose) 
spoil er section pitching- moment coefficient, based on spoiler 
chord (moments taken about spoiler hinge line) 
section pitching-moment coefficient of wing forward of slot 
lip , based on plain-wing chord - (moments taken about wing 
quarter chor d ) 
wing section pitching-moment coefficient, based on plain-wing 
chord ( moments taken about wing quarter chord; chord force 
of vane, flap , and spoiler neglected), 
cn, v(lv + Xy)cv cn,f(lf + xf)cf 
cm,WF - c 2 c 2 
w w 
c 2 
w 
wing normal - for ce coefficient (chord force of vane, flap, and 
spoiler neglected ) , Wing normal force 
%S 
vane normal - force coefficient, 
flap normal- force coefficient, 
Vane normal force 
%Sv 
Flap normal force 
%Sf 
spoiler normal- force coefficient, Spoiler normal force 
%Ss 
pitching-moment coefficient of wing, referred to quarter mean 
aerodynamic chord (chord force of vane, flap, and spoiler 
1 t d ) Pitching moment of wing neg ec e , 
qoSC 
pitching-moment coefficient of vane, referred to vane nose, 
Pitching moment of vane 
~Svcv 
pitching- moment coefficient of flap, referred to flap nose, 
P itching moment of flap 
%SfCf 
pit ching-moment coefficient of spoiler, referred to spoiler 
Pitching moment of spoiler hinge line, 
~Sscs 
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MODEL AND APPARATUS 
The model was tested on the single - support - strut system in the 
Langley 300 MPH 7 - by 10 - foot tunnel. The geometric and physical charac -
teristics of the wing- f uselage configuration are given in figure 1 and 
table I. 
The wing of the mode l had a 600 apex angle, an aspect ratio of 2 . 31 
(based on the theor etical tip), a taper r atio of 0 , and an NACA 65A003 air -
foil section parallel to the free str eam. 
The double - s lotted-flap configuration used f or this investigation is 
shown in figure 2 . The general arrangement , that is, r e l ation of flap 
to vane to wing, were obtained from preliminary explorative tests based 
on the information of the syst ematic investigations of references 2 and 5 . 
The flap which ext ended from the fuselage t o 0 . 67b/2 had a constant 
chord of 6 . 86 inches and exposed area eQual to 12 . 78 percent of the total 
wing ar ea . The flap l eading edge was constructed to the ordinates given 
in table II. The vane had a constant chord of 1 . 768 inches and was con-
structed t o the ordinates given in table III. The vane and flap were 
deflected as a unit about the pivot point shown in figure 2 . The spoiler 
which extended f r om the fuselage to 0 . 67b/ 2 had a constant chord of O. lOc 
and was mounted with its hinge line perpendicular to the plane of 
symmetr y . ( See fig . 2 .) 
The wing, vane , flap , and spoi l er were constructed with flush surface 
pressure orifices l ocated on the right semispan at the 21- , 30-, 43-, and 
55 -percent - semispan stations . Orifices were also l ocated on the wing at 
the 72 -per cent - semispan station and along the fuse l age at the plane of 
symmetry . 
TESTS 
The tests wer e performed at a dynamic pressure of approximately 
25 pounds per sQuare foot which corresponds to a Mach number of approxi -
mately 0 .13 . Reynolds number based on the mean aerodynamic chord of the 
model was approximately 2 . [ x 106 . The tests were made through an angle -
of - attack range of approximately _40 through the stall . Fl ap deflecti on 
f or tests with the double - s l otted- flap configuration was 600 . Force data 
were obtained on the plain-wing conf i guration with the spoiler hinged at 
the 70 . 0 - , 89 . 4- , and 93 . 3-per cent-root - chord location for several 
spoiler pro j ections and on the double - slotted- flap configuration at the 
89 . 4- and 93 . 3 -percent - r oot - chord location for a spoiler projection of 
- 0 . 05c . Pressure distr ibutions were obtained for the plain-wing 
" 
• 
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configuration and the double-slotted-flap configuration with the spoiler 
located at the 93 . 3-percent-root - chord l ocation at spoiler deflections 
of - 0 · 5 -) - 1.0- ) - 3.5- ) - 5 . 0 - ) and -lO.O-percent c. 
CORRECTIONS 
The following jet -boundary corrections applied to the data of this 
paper were obtained by the method outlined in reference 6: 
t::a = 1. 028cL 
2 
.6(;D = O.0179CL 
The blockage corr ection as applied to the dynamic pressure was 
obtained by the method outlined in r eference 7 . The buoyancy correction 
due to the longitudinal static pressure gradient in the tunnel as applied 
to the data increased the drag coefficient by 0.001 . 
RESULTS 
The re sults of this investigation are presented without discussion. 
Sample data figures are presented in order to give the reader a general 
idea of the chordwise and spanwise loadings to expect over a delta wing 
that is equipped with double s l otted flaps when spoilers are used on the 
flap for lateral control . 
The model aerodynamic characteristics in pitch for the plain-wing 
and double - slotted- flap configurat ion have been presented in reference 1. 
The pressure - distribution data of the plain-wing and double-slotted-flap 
configurations without spoil ers have been presented in reference 4. The 
data in the form of figures and tables are as listed below. 
Lateral aer odynamic data of plain- wing configuration 
Lateral aerodynamic data of double - slotted- flap 
configuration • . . . . . . . . . . 
Sample chordwise pressure distribution . . . 
Sample span- load distribution on wing , vane, flap, and 
spoiler at several spoiler projections • • 
Nor mal- force and pitching- moment coefficients of wing, 
vane) flap, and spoiler . . . . . . . . • . . 
Figures 
3 
4 
5 
6 to 9 
10 to 15 
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The pressure coefficients are presented in tables IV to XIII . 
The section data ar e presented in t ables XIV and XV. 
Langley Aeronautical Laboratory, 
National Advisor y Committee for Aeronaut i c s , 
Langley Field, Va . , November 23 , 1956 . 
• 
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TABLE I . - PHYSICAL CHARACTERISTICS OF TEST MODEL 
Wing : 
Section paralle l to free str eam 
Span} ft ... . .. ... . 
Aspect ratio (based on theoretica l tip ) 
Leading- e dge sweep} deg 
Trailing- edge sweep } deg 
Area (bas ed on theoretical tip)} sq ft 
Mean aerodynamic chord} ft 
Root chord} ft . . ... 
Vane : 
ft . .. Span} 
Chord} ft 
Chord} per cent wing root chord 
Chord} percent f l ap chord 
Flap : 
Span} ft . . . . . 
Chord} ft . . • • • 
Chord} percent wing root chor d 
Exposed area, sq ft 
Exposed area, percent wing area 
Sp oiler: 
Span, ft 
Chor d} ft 
Chord, percent mean aerodynamic chord 
NACA 65A003 
5 ·00 
2. 31 
60 .00 
o 
10.83 
2·89 
4 . 33 
3·33 
0 .15 
3.40 
25 ·77 
3· 33 
0 · 57 
13. 20 
1. 38 
12.78 
3 ·33 
0.29 
10.0 
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TABLE II. - ORDINATES OF THE LEADING EDGE OF THE TRAILING- EDGE FLAP 
[All dimensions in inChes] 
z 
.. 
I rEllipse 
~T- ------
- - -If¥=='-c--x J - _-_ _ _ ______ _  -=--_ -
I 
Radius 
Statton, 
x 
0 
.010 
. 030 
.050 
. 075 
.100 
.143 
. 200 
. 300 
. 400 
. 500 
. 600 
· 700 
.800 
. 900 
1.000 
in. 
Cf = 6 .860 in. 
Lower 
z 
-0.107 
Radius 
\1/ 
-. 245 
Straight taper 
\[1 
-. 216 
-----
Upper 
z 
-0.107 
-.059 
-.030 
-.005 
.022 
.041 
------
.096 
.133 
.161 
.182 
.198 
.208 
.215 
. 217 
.216 
11 
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TABLE III . - ORDINATES OF THE VANE 
~11 dimensions in inche~ 
z 
0 .10 in . Pivot point 
x 
Cv = 1. 768 in . 
Station) i n . Lower Upper 
x z z 
0 0 0 
.022 
-. 047 .067 
.044 
-. 060 .092 
.088 
-. 072 .131 
.133 -. 079 .160 
. 177 -. 077 .185 
. 265 -. 072 . 224 
.354 -. 053 . 255 
· 530 -. 025 . 288 
· 707 . 002 . 294 
.884 .032 . 283 
1 . 061 .053 . 255 
1 .238 .057 . 207 
1.414 .053 .147 
1 · 591 .032 . 080 
1 . 680 .019 . 046 
1 ·768 0 0 
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T ABLE N . - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH T HE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE 
(a) Plain wing configuration with spoile r ; hs 
-0.005c; t72 = 0 
Upper surface Lower surface 
Cp tor - I Cp for-I 
::/e /. ' -41. '00 I. '401· ·so l· · I2"r '16°1. '20°1 •. 22°1 • . 24°1. '260 xle I .. -41·' 0°1· . 4°1 •. So 1 · ·120~ . 161.' 20°1.· 22°1 • . 24°1 •. 26° 
Fuselage Fuselage 
.0000 . 003 . 000 . 000 • 000 . 000 . 019 . Ob 7 . 099 . 108 . 122 
.0500 . 74 2 . 837 .88) "53 . 978 1.034 1. 0M 1 , 051 1 . 081 1 . 0" 
. 1000 . 8 Z. . 928 .963 1 . 0 25 1 . 03 4 1. 0 9 . 1,1)) 1 . 10 2 1.151 I .U' 
.1500 , 9 3 . 1 . 000 1 . 015 ] . 075 1 . 083 1.1 25 1. 14) 1 . 135 1 . 157 1 . l"~; 
• 2000 . 972 1. 041 1 . 0 6 1 1 . 110 1 . 099 1.1 3S 1, 13" 1 , 123 I . H Z 1 . 144 
.2500 1.01 6 1 . 0 8 2 1 . 092 1 . 122 1 .1 11 1 . 159 1.1 •• 1 . 1]2 1 .15. 1 . 15' 
.3000 1 .0S0 1.091 1 . 092 l.t lZ 1 . 105 1 . 134 l . ll) 1 . 093 1 . l ;6 1. 131 
.,'00 1 . 0,0 1.088 1 . 071 1 . 10 4 1 . 08 9 1 . 109 1 . 101 1 . 090 1 . 113 1 . 138 
,4000 1 . 0 22 1 ,04. 1 . 03 7 } . 0 6 3 1 . 0 6 2 1 . 0 88 1 . 101 Id OS 1 . 1410 2 1 . 15. 
.4 500 1 . 003 1. 0 · 7 1.04) 1 . 07 5 1 . 092 1 . 141 1 . 1! '3 1. 189 1 . 244 1 . 2 60 
.50 0 0 .997 1. 047 1. 0 5 5 1 . 1 19 1 . 148 1 . 22, 1 . 284 1 . '30 '3 1 . '3110 9 1 . ,, 1) 
.5 500 . 99 4 1. 0 56 1 . 083 1 . 16 0 1 .1 910 1 . 2810 1 . 320 1. 351 1 . 4 13 1 . 54 4 
.6000 1 . 00 3 1. 0 6 3 1 . 095 1 . 116 1 . 21 0 1 . 2 7 8 1 . 32 0 1 . 30 ' 1 . '361 1 . 5 " 1 
.6500 1.000 1 . 069 1.1 01 1 . 169 10191 1 . 250 1 . 26 5 1 . 2 46 1 . 28 9 1 . 419 
.7000 1 . 0 0 6 1 . 0 6 9 1 . 0 9 5 1 01 5 1 1 . 17 } 1 . 222 1 . 22'3 1 . 21 6 1. 25 6 110346 
.7500 1.016 1 . 066 1 . 0 86 1 . 135 1 . 1 4 8 1.1 91 1 . 20 7 1 . 2 13 1 . 2,3 1. )15 
. 0 500 . 8.0 . 85 0 .78 2 . 718 .6)3 .58'" . 509 • • 50 ,.3 • . ns 
,1000 . 918 .944 .S6 5 . 831 ,1.", .US . 601 . ,,9 . 5. 8 , . 9 8 
. 1500 1 . 000 1 . 0 0 9 .9 32 . 906 ,815 .166 . 6 83 . 646 .620 .569 
. 2000 1 . 00 6 1.04 4 .978 . 96 6 .88 3 . 841 .7"' '' .112 .681 . 648 
. 250 0 1.0 ., 1 .069 1 . 0 18 .99 • .923 . 89. . 817 .766 .756 . 697 
.,0 0 0 1 . 06 9 1 . 0 8 2 1.0 . 0 1. 02 8 .95 " .922 ,e48 .~0 2 .7 9 2 . 737 
. 3500 1 . 054 1 . 072 } . 0 40 1 . 0)5 . 972 , 9 . 4 . 875 . 826 . 82 2 ,765 
.,,000 .97 8 1 . 009 .... . 969 • 926 .89 • .817 . 11 2 .765 .11 3 
•• 500 , 966 .99 1 .948 . 9 .1 .870 .8 .. 7 .756 , 115 ,70 2 .657 
. 5000 . 950 . 97 5 .920 . 9 03 • 8 2 . .78 • .701 .6,, 2 .6):1 .'15 
. 5500 . 912 .96 2 . 899 . 8 6 5 .784 .741 . 6,B . 5 9 8 .578 .532 
.6000 . 918 .925 .850 . 82 1 .n8 .68 " . 60 7 . SIt? .54 2 ... 86 
. 7500 1.198 1. 194 1 . 135 1 . 110 1 . 0 . 6 1. 016 .919 .886 .889 . 8 4 4 
.9500 . 991 1 . 0 25 .99. . 9 9 1 .969 .966 .931 .90 1 , 9 01 . 8 81 
• 9 c;l .O .99 .. 1.08 2 1. 0 6 1 1 . 11 6 1. 0 89 1 . 113 1 .09 2 1 .075 lt 096 1 , 013 
. 8 000 1 .022 1 . 069 1 . 073 1 . 101 1 . 120 1 . 1n 1 . 1Q a 1 . 2 19 1 . 2 74 1. 294 
.8500 1 . 028 1.0lS 1 . 0 61 1 . 097 101 02 1.1 5) 1 . 18 6 1 . 201 1 . 250 1 . 25", 
. 9000 1 . 035 1 . 050 1 . 0 43 1 , 0 66 1 . 058 1 . 109 1 . 125 1 . 135 1 . 190 1 . 19) 
''' 00 1 . 0 28 1. 07 2 1 . 0 55 1 . 0 66 1 . 0 6 5 1 . 09 7 1 . 10 1 1 . 10 5 1 , 151 1.147 
.".0 1 . 101 1 . 119 1. 10 .. 1 , 119 1 . 096 1 . 10 9 1 . 104 1 . 099 1. 11 1 1. 10 '" 
TABLE IV. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWI SE STATIONS THROUGH T HE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Continued 
(b) Plain wing configuration with s poiler; hs = -0.005c; h7? = 0. 21 
Upper surface Lower SU1'1ace 
I cp lor - I Cp for -
xle I. · -4°1 •. 0° I .. 4° I •. sol • . 12°1 •. 16°1 •. 20°1 •. 224 • . 241 •. 26° xle I .. -44 •. 0° I· .4°1 •. So I·· 120~ . 164 •. 20°1.· 22°1· . 24 oJ •. 26' 
Wing WII>! 
. 0000 1 . 32 2 , 827 lt238 2 . 59 2 • • 49 0 6 . 8 2 8 .. .. 0 0 10 .1002 ' . 60 . •• 10' 
.OU5 . 792 1 , 055 1 • • 11 2 . 2 22 5 . 96 5 9 . 6 2 " 12 . 32 5 12 . 0 89 8 . 1"8 3 . 142 
. OU5 1 . 205 .988 .806 .6.9 . 5 86 .621 . 6 9 1 . 152 . 10 .. .,06 
. OH O 1.167 .... ,82 5 . 6 5 2 .509 .42 6 .356 .,,. .31 2 . 21' 
. 0 2'0 .8)0 1 . 0'5 1 . 3 17 1 . 8 26 3 . 0 58 5 . 1 13 .. -9 . 138 7 . 55' ' . 7 4 2 .0500 1 .114 .... . 812 .69' . 537 . 382 . 284 . 25' . 230 .2 36 
• MOO . 881 1 .07 . lt 21 0 1 . 56 .. 1 . 791 2 • • 20 3 . ' '91 • • 5 6 9 5. 3 76 3 . 35 1 . 0750 1 . 111 1 . 006 .890 , ll 7 .517 • • 39 , 322 " 14 . 28 4 . 297 
. 0750 . 90 2 1 .05 8 1. 2 32 1 ,"6 7. 1 . 665 2 . 00 3 2 , 578 3 . U 3 ... 117 3 , 2 18 . 1000 1 . 129 1 .012 .909 ,756 ,607 , .. 89 .39 1 . 319 .,.. 1 . 310 
.1000 .92 .. 1 .065 1 . 2" 1 . "111 1 . 598 1 . 86 2 2 ,)47 2 . n 3 3 . 5 71 3 . 124 • 1500 1.10 • 1 . 01 8 . 941 .798 .65 ' . 5. 1 .472 .469 •• 32 •• 5 1 
.1500 .9"7 1 . 06 2 1 . 21 0 1 . 370 1 •• 91 1 .; 68 7 2 . 0 5 6 2 . 31 4 2 . 808 2 . 921 . 2000 1.11 1 1 .052 . 9 12 . 8 . 5 .705 .627 . ' 4 4 .5'1 ,495 . 4 91 
.2000 .96 5 1 . 086 1 . 20 . 1 . 326 1 •• 5 1 1 . 59' 1 . 89] 2 . 11 2 2 ..... 2 2 .748 . 250 0 1 . 136 1 .086 1 . 019 . 896 . 76 1 . 68' • 6 13 .... .'62 . 551 
.2500 .978 1 . 08 0 1 . 198 1, 30 7 1 . 386 1 . 52 10 1 . 797 1 . 951 2 . 15 , 2 . .. " . 30 0 0 1.133 1 . 09' 1 . 0 5 3 . 9 4 3 .810 .1}4 ,659 . 646 .606 .582 
.30 00 . 99 1 1 . 096 1 . 19 1 1 . 298 1 . 156 1 . 4 8 3 1 . 128 1 . 8 14 1 . 984 2 . 297 . 3500 1.1.5 1 . 151 1 . 097 1 . 003 .865 • 803 . 716 .699 .... . 636 
.3500 .988 1 . 081 1 , 18 5 1 . 2 5 7 1 . 116 1 .439 1 . 597 1 , 708 1 . 8 . 9 2 . 121 .4000 1.174 1 .1 76 1 . 1 29 1 . 0 .. . .914 . 8 " 3 , 77 2 , 742 .700 , 67 3 
•• 000 .99 .. 1 . 086 1. 166 1. 25 0 ] . 2 8 2 1 . 411 1 . 538 1 . 621 1 . 751 1 . 985> , 4 500 1 .230 1 .1 9 1 1 , 1 5 4 1 . 060 .9.2 , 88 . . 800 . 183 .1.1 . 709 
.4500 1 .003 1 .0S9 lt17 2 1 . 2 41 1 . 276 1 . 383 1 •• 84 1 . 565 1 . 685 1 . 873 . 5000 1 . Z18 1 .18 8 1 . 15 . 1 . 063 .966 . 900 . 828 . 808 .710 .742 
.5000 1.029 1 . 0 9 9 1 . 11 6 1. 22 5 1 . 2 70 1 . 34 5 1 . 4 59 1 . 5 ", 1 . 6 37 1 . 827 . 55 0 0 1 . 177 1.170 1 . 163 1 . 0 6 3 . 994 . 925 . 822 .817 .786 . 758 
. 5500 1 . 0 2 2 1 . 0 86 1 . 15" 1 . 19 0 1 , 218 1 . 2 88 1..09 1 , 46 0 1. 559 1 . 706 ,60 0 0 1 . 2 18 1 .17 9 1 . 1 • • 1 . 0 6 3 ,988 . 925 . 866 .848 .808 .711 8 
.6000 1 . 0 29 1 . 0 8 0 1 . 1 •• Itl17 lt20 5 1. 267 1 . 381 1 . 466 1 . 559 1, 6 63 , 650 0 1. 171 l . lS. 1 . 11 6 1 . 057 . 978 . 922 .863 . .,., . 8 0 5 • • 00 
• 6500 1 . 013 1.06 2 1 . 13 5 1 . 158 1.18. 1 . 22 6 1 . 16 9 1 . 4 57 1""6 1 . 612 . 7000 1 . 158 1 .136 1. 11b 1 . 05" . 978 , 928 . e 8 • .8.0 .83) . 812 
.7000 1 . 006 1 . 037 1 . 10 7 1 . 133 l . lS9 1 . 20 1 1 . 353 1 .423 1 . 48 3 1 . 5 4 2 . 8000 1.120 1 . 111 1 .1 0 4 1 .0n .988 . 953 .922 .90 1 .Sl l . 873 
. 8000 .997 1 . 0 28 1 . 09 1 lt 098 1 . 110 1 . 18 2 1 . 266 1.295 1 . "8 1 .4 30 . 850 0 1 . 107 1 . 105 1 . 097 1 . 048 .997 . 972 .9 .. 4 .922 .905 . 909 
. 8500 .96 2 1 . 0 1 2 1 . 0 53 1 . 076 1 .013 1 . 141 1 .1 75 1 .180 1 . 2 ,.. 1 . 35 1 . 90 0 0 1 . 0 5" 1.068 1 . 066 leOn . 91 5 ..... .9)8 .926 .91S . 9IS 
. 9000 . 92 . ,96 9 . 99 7 1. 0 13 1 . 0 Z" 1 . 0 6 3 1 . 06 ) 1 . 0 68 1 . 136 1 . 210 . 9500 1 .019 1 .031 1 . 0 16 .978 .932 . 915 .90,) . 8 9 5 .896 . 927 
.9500 1 . 0 8 5 1 .12 3 1 . 13 8 1 . 181 1 , 1 78 1 . 2 10 ] . 2'4 1 . 258 1 . 259 1 . 2"5 
SpoUer SpoUer 
.24 29 .8'2 1 . 0 3 1 1 . 0 1 1 1 . 0 6 6 1 . 0 5 8 1 . 0 9 7 1 . 0 ' 2 1 . 03 0 1 . 0 84 1 tI 56 
• • 852 .805 . 99 .. 1 . 0 18 1 . 0 41 1 . 037 1 . 06 6 1 , 0 18 1 . 003 1 .039 1 . 113 
. 257) .6 '3 2 . 7 6 8 .78 8 .834 . 867 : ~~ . 7 8 4 : ~n .82' . 905 •• 9a" • 61) • 8 ) • . 8"0 , a9) .90 .. .81e .816 . 94 8 
.n" .821 1 . 02 5 1 . 0 37 1 . 012 1 . 0" 1 . 0 7 8 1 . 0 18 1 . 018 1 .039 1 . 107 
.. - . 959 1 .132 n U l 1 , 16 3 1 . 1 23 1 . 112 1 . 110 1. 11 4 1 . 1 " 1 .1" 
.. 1 "8 5 1 . 0 16 1 .169 1 . 165 1 .1 9 .. 1 , 167 1 . 2 13 1 .189 1 . 111 1 . 211 1 .220 
. ,., .. 0 1. 0 76 lt20 7 1 . 184 1 . 204 h17) 1 . 228 1 . 20 1 1 . 195 lt226 1 . 2 '4 
xle 
Wing 
.0000 
. 0125 
. 0250 
.0,o0 
. 0150 
. 1000 
. 1500 
. 2000 
,2 500 
.3000 
.3 500 
. 4000 
. 4 500 
. 5000 
. 5500 
. 6000 
. b500 
.1500 
. 8000 
. 8500 
. 9000 
. 9500 
Spoiler 
. 2 475 
.4909 
.73 .. 
.9,.. 
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TABLE IV. - PRE~SURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Continued 
(c) P lain wing configuration with spoiler ; hs = -o.005c; bl2 = 0. 30 
Upper surface Lower surface 
l Cp fo r - I Cp for -
I~ . -401 ~ . 0° 1 ~ . 4° 1 ~ . 80 1 ~ . 12°1 ~. 160 1 ~ . 200 1~ . 221~ . 2401~ . 26° x/e I~ . -401 ~ . 0° 1 ~ .. 401 Q. .. 80 10." 120~ .. l60r a. .. 200 I 0. " 22°10. .. 2~OJ a. .. ~6~ 
Wing 
I.e", . 898 1 . 571 2 . ,,18 h1 2 5 ~ .O88 4. 553 .. ,... •• Ob. 3 .1 06 . 0 125 1 .249 . 957 .79b .172 . 8 74 1 . 078 1 . 259 1.336 1 . 385 1 .28) 
. 808 1 . 126 1 . 718 2 . 45 0 h Ob. 3.7.0 4.0:h . I U O ) . 975 ] ,100 .0250 1 . 2 78 1 . 000 . 840 . 725 .705 .771 . 84 1 .873 , 90S . 870 
Ie" 1.111 1 . 781 2.,., 3 .11. ] . 891 4.1 5 0 4 013. 3 . 915 3.100 , 0500 1 . 22 4 1.0lS . 8 8 4 . 737 . 647 .62 7 ,606 , 596 . 599 . 5 94 
.. 909 1 . 10S 1 .67 1 3 . 282 3.490 3 . 809 4.00 6 4 . 153 4. 01 9 3 . 106 , alSO 1.180 1 . 040 . 922 . 77 9 . 66 2 . 59b . 550 .53 1 . 5 H .51 5 
. 928 1 . 0 9 2 1 . 30 1 2 , 163 4 . 5. 2 , . 126 0\,6 34 4 • • 76 .. . 076 3 . 115 . 1000 1 .183 1 . 0109 . 94. . 807 . 68 1 . 589 . 534 . 51 9 .483 .485 
. 9]1 1 , 086 1 . 213 1 .6 58 3 . H 9 •• 0 3 0 4 . 60 9 4 .407 ] . 915 ] .lOIi .1 500 1 . 177 1 .080 . 994 . 855 . 721 .... . 566 ,54 • . 505 .503 
.9., 1 . 089 1 . 198 1 . 206 1 ,74a 2 , 862 3 , 878 3 . 904 3 .710 3.042 , 2000 1 . 193 1 . 105 1 . 035 . 908 • 773 . 674 . 59 • . 553 . 517 . 49. 
. 978 1 . 096 1 . 2 16 1 . 250 1 . 386 Z,047 2 . 99. 3 , 2 36 :1. 2 9 1 2 . 9 2 1 . 2500 1 . 205 1, 126 1.069 . 9 ". , , 816 . 7 2,. •• ,1 . 59b , 543 .,27 
• 9S6 1 , OS3 1 . 19 • 1 . 260 1 . 101 1.699 2 •• 72 2 . 739 2 . 9 5] 2 . 797 . 3000 1 . 224 1 , 148 1 . 097 . 9 7 5 . 843 . 756 
'''8 .631 . 596 . 56 1 
. 98 1 1 . OS9 1 . 198 1 . 250 1 . 294 1 . 568 2 . 18 4 2 .45 1 2 . 701 2 . 679 .HOO 1 .237 1 . 170 1.116 1. 003 . 880 . 79b . 11 6 •• 71 .6 31 . 600 
. 994 1.089 1 . 188 1 . 225 1 . 26 7 1. 464 1 . 934 2 .117 2 . 4 39 2 . 515 .4000 1.2.3 1 . 173 1 . 1::'5 1 . 0 29 . 911t . 8 25 ,753 . 711 ... , .6 .. 8 
. 99 4 1 . 092 1 . 191 1 . 231 1 . 257 1.433 1 . 81 3 2 . 0 19 2 . 2 81 2 .400 .4500 1 . 256 1 , 182 1 . 1 4 4 1, 04 4 . 932 . 85 9 ,188 . 710 5 . 710 •• 8 2 
1 . 01b 1 . 099 1 . 185 1 . 22 2 1 . 251 1.423 1. 75b 1 . 960 2 . 20 2 2 .34 8 . 5000 1 . 224 1.173 1 . 1 . 4 1 . 051 . 951 .890 .80 9 .7 77 .7 35 .70b 
1 . 02 9 1 . 092 l . lb9 1. 20 6 1 .239 1. 3 76 1 .666 1 . 811 2 . 010 2 . 176 . 5 500 1 .202 1 . 179 1 . 15 4 1.076 . 96 9 . 919 .850 . 811 .176 ,745 
1 . 003 1 .077 1 . 16 6 1 .1 90 1 . 20 5 1. 35 1 1 .600 1 . 7 21 1. 9 12 2 . 069 .6000 1 . 115 1,1.8 1. 125 1. 063 . 966 .919 .859 .823 .7 92 .764 
1 . 00b 1 . 08 0 1 . 154 1 . 177 1 .190 1 . 329 1.54 4 1 .65 2 1 . 830 1. 976 .6500 1 . 142 1.131 1. 10_ 1 . 067 . 915 . 928 .872 .8 32 . 817 .791 
1 . 013 1.07. 1.1 47 1 . 168 1 . 178 1.304 1 .497 1 . 590 1 . 76 0 1 . 888 . 7 500 1 . 0 6 0 1 . 096 1 . 088 1 . 051 , 9 7 2 .944 . 9 0 3 . 879 . 858 .839 
. 991 1 . 031 1 . 09 1 1 . 101 1 . 107 1 . 2 10 1.36 9 1 .488 1 . 609 1 . 7 2 7 . 8000 1 . 0 19 1.017 1 . 072 1. 0 41 , 97 2 , 956 . 9 13 . 891 . 883 . 857 
. 947 1 . 012 1 . 056 1 . 076 1 . 083 1 .169 1 .328 1 , 441 1 . 536 1 . 6 39 . 8500 1 . 0 60 1 .080 1 . 075 1 . 054 . 991 ,972 .941 .92 b . 92_ .91 2 
. 937 . 9 84 1 , 03 5 1 . 0 41 1 . 0 43 1 . 11 3 1 . 284 1 . 376 1 .451 1 . 539 . 9000 1 . 0 101 1 . 0 74 1 . 075 1. 060 1 . 009 . 991 . 97 5 . 966 . 965 .9t.7 
.8 49 . 901 . 956 . 956 , 988 1 . 009 1 . 150 1 . 239 1 . 28 4 1 .403 . 9500 1 . 0 79 1.096 1.100 1 . 092 1 .040 1 . 035 1, 050 1 . 0 4 4 1 , 054 1 . 0 71 
1 . 066 1 . 099 1 . 138 1 . 196 1 . 236 1. 304 1 . 36 3 1 . 388 1.41 7 1 .430 
Spoiler 
. 8 11 1 . 025 1 . 02 4 1 . 0bO 1 . 0 58 1 . 1Ob 1 . 189 1 . 24 9 1 . 292 1 , 'S2 
. 884 1 . 0 101 1 .03 7 1 . 06b 1 . 0 109 1 . 0 9 1 1 . 171 1 . 222 1 . 259 1 . 3 2 7 
. 258 7 ,629 .76 2 . 785 . 831 .855 .83 4 . 854 .928 . 979 1 ,058 
. 50210 .711 . 850 . 8b 8 .906 .923 .900 . 921 .970 1 .02 1 1 . 0 9. 
.59 6 1 . 060 1 . 0 46 1 . 097 1 . 055 1.091 1 . 156 1 .177 1. 2 14 1 . 2 6 3 . 75 31 1 .060 1. 2 2 0 1 . 196 1. 2 10 1.160 1 . 24. 1 . 256 1 . 2 6 7 1 . 295 1. Ut 
1 .0 19 1 . 2 1 3 1 . 202 1 . 21 b 1 .1 7 0 1 . 2 101 1 . 26 2 1 . 273 1 . 307 1 ." 2 
.--
1 . 079 1 . 2 35 1 . 2 05 1 . 22b l ,aO 1 , 272 1 . 21 4 1 . 285 1 . 317 1 ."1 
TABLE IV.- PRE SSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Continued 
(d) Plain wing configuration with spoiler ; hs = -0.005c; b72 = 0.43 
Upper surface Lower surface 
I Cp for -
xle I~ . -401 ~ . 00 1 ~. 4°1 ~ . 80 1 ~ . 12°1 ~. 160 1 ~ . 200 1~ . 221~ . 2401 ~ . 26° 
I Cp for -
xle I.· -4°1 ~. 0° 1 ~ . 401 ~ . 8° 1 ~. 120~ . 161 ~ . 2001 ~. 220 1 ~ . 2~01 ~ . 26° 
Wing Wing 
. 0 00 0 1 . 508 . 907 1 ,668 1 , 994 2 . 457 2.71 2 2 ,681 2 .680 2 . 7 16 2.'''1 
. 0125 . 776 1 . 099 1 . 6 49 1 , 98_ 2 • • 23 2 . 687 2 . 76 3 2 .780 2 . 789 2 ... , 
. 02 50 . 830 1 . 105 1 . 593 2 . 007 2 .420 2 . 69b 2 . 875 2 . 839 2 . 808 2 . 6501 
. 0500 . 871 1. 086 1 . 539 2 . 0 73 2 •• 9 0 2 .793 2 . 822 2 .81 1 2 . 836 2 .6 51 
. ono . 89 6 1 , 092 1 . 5 83 2.130 2 . 1090 2 . 70b 2 .80 3 2 .839 2 . 8 49 2 . 645 
. 1000, . 9n 1 . 083 1 . 5 11 2 . 336 2 . ... 7 2 . 627 2.788 2 , 87 0 2 ,U8 2 .'57 
.1 ,00 . 915 1. 071 1 . 320 2 . 500 2 .950 2 . 768 2 . 897 2 .954 2.903 2 .M' 
. 2000 . 9.7 1 . 077 1 . 201 1 . 988 3.t87 3 . 20 1 3 . 003 2 . 976 2 . 8 7. 2 . 648 
. 2500 . 953 1 . 083 1 . 166 1.·59 2 , 530 3 . 050 2 . 89" 2 . 845 2 . 710 2 . 59 1 
. 3000 . 98 4 1. 102 1 . 179 1 . 260 2 . 02 1 2 . 840 2 . 816 2 . 80 2 2 . 74 8 2 . 563 
. 3500 1 . 000 1 . 108 I . I b O 1 . 158 1 . 592 2 . · 33 2 . 594 2 . 597 2 . 61 2 2 , 476 
.4000 . 997 1 . 102 1 . 163 1 . lb5 1 . 389 2 . ttol 2 . 453 2 . 503 2.5·0 2 . 418 
. 4500 1.016 1. 108 1 . 169 1 . 171 1 . 303 1 . 9 114 2 . 31 3 2 . 17 3 2.451 2 . 3bO 
.5000 . 965 1 . 086 1 . 135 1 . 152 1 01 99 1 . 712 2 .1 1b 2 . 190 2 . 303 2 . ze.O 
, 5500 . 99 1 1 . 089 1 . 138 1,168 1 . 196 1 . 61 1 2 . 00 3 2 . 101 2 . 2 27 2 .1 94 
.bOOO 1 . 010 1 . 086 1.132 1 . 158 1 016 2 1 . 517 1 . 913 1.997 2.1 30 20139 
. 7000 . 984 1 . 049 1 . 088 1 . 114 1 .116 1 . 3 76 1 . 728 1 . 82 6 1 . 981 2 . 009 
. 75 0 0 .q9 4 1 . 0 46 1 . 075 1 . 089 1 . 098 1 . 320 1 . 66 3 1 . 761 1 . 902 1 . 97 0 
. 8000 . '981 1 . 025 1 . 031 1 . 051 1 . 0 67 1 . 254 1 . 5 78 1 . 690 1 . 81" 1 . 9 16 
. 8500 . 937 . 98 4 . 994 1.000 1 . 0 15 1 . 179 1 .478 1 . 581 1 . 742 1 . 860 
. 9000 1 . 08 5 1.114 1 . 119 1 . 23" 1 . '00 1 . 3 76 1 •• 9 1 1 . 513 1 . 5 7 8 1 . 585 
.9500 1 . 088 1 . 114 1 . 116 1. 238 1 . 300 1 . 37 9 1 . 48 8 1 . 510 1 . 587 1 . 57 9 
.01 25 I . S87 1 . 0 6 2 . 831 . 842 . 951 1 • ~ 41 1.288 1 . 3 4 2 1 •• 26 1 •• Z1 
. 0 250 1 . 514 1 , 092 . 893 . 798 . 788 . 840 . 90 6 .954 . 99 7 . 9 8 5 
. 0500 1.492 1 . 108 .93 7 . 829 . 73 0 . 6 99 .71 9 .721 .7108 . 730 
. 0750 1 .404 1 . 117 . 959 . 851 . 733 . 677 ,666 .to10 9 .b 59 . 639 
.1 000 1 . 331 1.12 9 ,981 . 880 . 745 . 683 . 6 4 1 .61 8 .625 . 591 
, 1500 1 . 278 1 . 133 1 . 016 . 899 . 77 3 . 70S . 644 . 609 . 59<:1 . 564 
. 2000 1 . 265 1 .148 1 . 035 . 931 . 800 . 718 . 666 •• 18 .61 5 . 582 
. 2500 1 . 240 1.157 1 . 0 6 3 . 98 4 . 831 . 7 49 .691 .64 9 .6 28 . 594 
. 3000 1 . 237 1.163 1 . 066 . ~ 7 8 . 846 . 784 . 7 22 .668 .637 . 606 
.3500 1 . 2.) 1.173 1 . 091 1 . 025 . 892 .81 5 . 750 . 714 .681 . 651 
.4000 1 . 25 3 1.176 1 . 113 1. 022 . 911 . 846 . 77 8 . 736 .716 . 673 
,4500 1 . 230 1.113 1 . 100 1.038 . 917 . 8S3 . 800 . 75 2 . 735 . 688 
. 5000 1 . 212 1.170 1.11 '3 1 . 0 I0Il . 929 .868 . 828 .780 . 767 . 7 15 
. 5500 1 . 205 1.160 1 . 100 1. 051 . 942 . 890 ,838 .8 14 .7~2 . 754 
.6000 1 .183 1.151 1 . 09 4 1 . 05 4 . 95 1 .9o, . 859 . 8 26 . 820 .782 
.7000 1 .16 1 1.14 2 1 . 107 1.063 . 978 .950 .916 . 89 1 . 887 . 8 48 
. 7500 1 .1 45 1.1 23 1 . 09 7 1 . 073 . 988 . 966 . 947 .913 . 915 . 8 1 9 
. 8000 1 .1 0 7 1,111 1 . 088 1 . 063 . 985 . 972 . 966 . 938 . 959 . 918 
.8500 1 . 101 1, 096 1 . 0 7 8 1. 060 . 997 . 997 ,994 . 91 5 .997 . 982 
. 9000 1 . 092 1. 092 1 . 085 1 . 0 1 3 1 . 0 2 1 1 . 025 1 . 034 1 . 01 6 1 .054 1 . 051 
.9500 1.111 1. 126 1 . 113 1 . 111 1 . 067 1 . 091 1 . 138 1 . 127 I . J9e, 1. 2 15 
Spoiler \spoUer 
. 244 3 . 87 1 1 . 038 1 . 0 4 9 1 . 0 12 1 . 0 58 1 . 166 1 . 348 1 .447 I . S6 3 1 . 100 
.4906 . 868 1 . 013 1 . 037 1 . 0 6 9 1 . 0 49 J . 134 1 . 29 0 1 . 387 1 . 506 1 . 636 
. 7 :"0 . e81 1. 0 35 1 . 052 1 . 069 1 . 055 1 . 13 1 1 . 256 1 . 348 1 . 4 58 1 . 58 4 
•• 8,.. .962 l ~ 198 1 . 218 1 . 2 4 5 1 . 113 1 . 250 1 . 3 32 1 . 378 1 . 44 0 1.'57 
. 258 7 .60 ", .712 .758 . 77 1 . 75 3 . 919 1 . 06 7 1 .159 1 . 313 1 . 4-6 5 
. 5039 .708 . 837 . 862 . 890 . 858 1 . 000 1 . 131 1 . 213 1 . 3. 9 1 .492 
.n08 1 . 000 1. 2 16 1 . 22 4 1 . 2 4 5 1 . 2 16 1.256. 1. 32b 1 . 3 4 8 1 . 431 1 . 535 ._. 1 . 076 1 . 25 4 1 . 236 1. 263 1 , 231 1 . 27 2 1 . 3 54 1 . 318 1,45 5 1 .5>66 
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TABLE IV.- PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE SI:X SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Continued 
(e) Plain wing configuration with spoiler ; hs = -0.005c; t72 = 0. 55 
Upper surface LOwer sun ace 
I Cp for - I Cp for -
xlc I. -",;°1· -0° I· -4° I· -8°1· -12°1. -16°1· -20°1· -221' -2401. -26° x/e I. --4°1. _00 I· _4°1 ~ -80 1 ~-120~ IGor ~ • 200 ' ~ . 220 r~ . 2-< 01 ~ . ze:l 
Wing Wing 
. 0000 1 . 2 4 ] . 9'0 1 . 64 9 1 . 195 2 . 0 7 3 2 . 20 . 2 . 18e 2 .1 99 Z. la. 2 .2)9 . 0125 1.735 1 . 136 . 862 . 915 1 . 077 1.251 1 , 394 1.463 1 , 600 1 .6 00 
. 012' . 8 36 101 51 1 . 6 33 1 . 839 2 . 11 0 2 . 213 2 . 211 2 . 277 2 . 34 1 2 . 269 . 0250 1 . 7010 1 . 148 . 912 .846 . 859 .934 1.003 1.031 1.126 1 , 1' 0 
. 0250 . 8 27 1. 102 1 . 6 40 1 . 117 2 . 0 76 2 . 17 9 2 . Z5 3 2 . 2 77 2 . ')38 2 . 263 . 0500 1.691 1.160 . 95' , 861 . 776 .781 .809 . 801 .842 . 833 
. 0500 . 8~e 1 . 099 1 . '42 1.8"9 2 . 06. 2 . 210 2 . 284 2 . 302 2.3,,. 2 . 251 . 0750 1.521 1 . 139 . 969 . 864 .748 .721 . 70 6 .699 .748 . 718 
. Or50 . 902 1.096 1 . 4 33 1 . 8 6 1 2 . 0 10 2.2. , 2 . 266 2 .3 14 2 . 360 2 . 251 . 1000 1.461 1 . 154 . 991 .880 ,751 .715 . 694 . 671 . 691 . 658 
. 1000 .91 , 1 . 105 1 . 364 1.SS6 2 . 11 0 2 . 267 2 . 278 2 . 310 2 . 360 2 . 239 .1 500 1 . 369 1 . 151 1 . 016 . 899 . 770 .130 .706 .658 . 669 . 62,. 
.1500 . 9 3 7 1.1 02 1. 31 . } . 905 2 . 0S2 2 . 16 9 2 . 303 2 . 3 3 9 2 . 35 . 2. 215 . 2000 1 . 338 1 . 160 1 . 044 . 931 . 797 .749 ,697 .668 . b6 3 . 624 
, 20ao . 962 1 . 096 t . 285 zion 2 . 0H 2 . 13 8 2 . 3 19 2 . 3 10 2 2 . 354 2 . 221 . 2500 1 . 328 1 . 170 1 . 050 . 965 . 831 .159 .113 .674 .675 . b39 
. 2500 . 9 7 2 1 . 105 1 . 2 73 2 . 2)41 2 . 013 z. lle 2 . 356 2 .15 7 2 . ) 6 9 2 . 227 . 3000 1.309 1.160 1 . 012 . 978 . 850 .190 .138 .b86 . 688 . 66 1 
. 3000 . 99 7 1 . 123 1 . 273 2 . 28~ 2 . 36 ~ 2 . 232 2 . 378 2 .370 2 . 373 2 . 239 . 3500 1.290 1 . 167 1 . 085 1 . 010 . 883 .821 .766 .124 . 116 . 6 76 
. 3~00 1 . 00 ~ 1 .11 1 1 . 2.5 2 . 098 2 . ~27 2. 336 2 . 35~ 2 . :34 ~ 2 . 3~ 4 2 .2 27 .4000 1 . Z84 1 . 167 1 . 09 7 1 . 0 22 . 905 .846 .197 .742 . 754 . 703 
.4000 1.0Ht 1.117 1. 235 1 . 829 2 .4'" 2 . 1515 2 . 300 2 . 308 2 . 3 19 2 . 2 00 .4500 1.253 1 . 160 1 . 091 1.022 . 911 .862 .819 .773 . 167 . 718 
. 4500 1. 0 1 9 1 .11 1 1. 211 1. 589 2 . 300 2 . 332 2 , 259 2 . 26 1 2 . 29 1 2 .1 85 . 5000 1 . 2 4 6 1 . 167 1 . 097 1 . 035 . 929 .684 .834 .198 . 189 .142 
. 5000 1 .032 1. 11 4 1 . 21('1 1 . 380 2 . 110 2 . 267 2 . 213 2 . 22 " 2 . 256 2 . 154 . 6000 1 . 221 1 . 148 1 . 100 1.060 . 960 .931 .897 .845 . 852 . 797 
. 6000 1. 006 1 . 017 1 . 15 4 1. 133 10 721 2 . 041 2 . 069 2 . 08 1 2 . 152 2 . 091 . &500 1.212 1 . 154 1 . 107 1.061 . 978 .944 .925 . 888 .893 . 8 5 1 
. 6500 1 . 0 19 1.074 1 . 141 1 . 089 1 . 5 76 1 . 950 2 . 003 2 . 041 2. 104 2 . 0 6 3 . 7000 1 . 183 1 . 129 1 . 091 1 . 057 . 981 .966 ,934 .910 .915 . 888 
, 70 00 1 . 00 & 1 . 0(.5 1 . 125 1 . 051 1 .454 1 . 850 1 . 931 1 . 991 2 . 05 7 2 . 030 . 75 00 1.174 1 . 117 1 . 100 1 . 063 1 . 003 .988 .972 .947 . 947 . 933 
. 7500 1 . 00 & 1 . 049 1 . 097 1. 032 1 .362 1 .762 1 . 878 1 .926 2 . 010 1 . 997 . 8000 1 . 152 1 . 117 1 . 097 1,0n 1 . 018 10013 1 . 009 .981 1 . 003 . 98 5 
. 8500 . 9 1 5 . 9 4 1 . 969 . 893 1 . 098 1. 5 H 1 . 684 1 .7 2 4 1 . 855 1 . 9 24 . 8500 1.1 4 5 1 . 11. 1 . 094 1 . 086 1 .037 1.047 1 . 053 1 . 041 1.070 1 . 057 
. 9000 1. 0 9 5 1 .1 14 1 01 22 1. 317 1 .4.5 1 . 52 4 1 .609 1.631 1 . 710 1 . 7 27 . 9000 1.126 1 . 111 1 . 094 1 . 101 1.058 1.094 1 . 122 1.106 1 . 155 1 . 15 1 
. 9500 1. 10 4 1 .11. 1. 1 10 1 1. 298 1 .411 1 . 489 1 . 584 1 .600 1 .682 1.691 . 9 500 1.136 1 . 117 1 . 129 1 . 111 1 . 092 1.160 1.231 1.230 1 . 303 1 .32 7 
Spoiler Spoiler 
. 24.3 . 83 7 1 . 019 1 . 0 49 1 . 031 1 . 123 1 .431 1 . 610 1 . 682 1 . 762 1 .859 
.4881 . 859 1 .016 1 . 055 1 . 028 1 . 0 89 1.375 1. 5 · 9 1 .61 0 1 .71 7 1 . 823 
. 2584 . 6 16 . 752 . 191 . 74' . e86 1.225 1.424 1.474 1 . 566 1 . 700 
. 5039 • 177 .... . 994 . 991 1.111 1.331 1.457 1.50a 1 . 590 1 . 716 
. 7416 . 859 1 . 03 1 1 . 058 1 . 053 1 . 086 1 . 325 1 . 482 1 . 550 1 ,660 1 .177 . 1508 .988 1 . 220 1 . 220\ 1 . 270 1 . 320\ 1.425 1. 494 1.541 1 . 623 1 . 743 
.98'6 . 991 1 . 204 1 . 221 1 . 2 6 3 1 . 281 1 . 409 1 . 506 1 . 5 71 1 . 666 1 .79? . 99.0 .991 1 . 232 1 . 254 1 . 292 1 . 355 1 . 450 1.509 1.559 1 .65 1 1 .7'4 
TABLE IV.- PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Concluded 
(f ) Plain wing configuration with spoiler; hs = -G.005c; b72 = 0.72 
Upper surface Lower surface 
I Cp for-
x/e J. --41· -0° I ~ -4°1. -8° 1 ~ -120 ~ -1601. -20°1. -22°1. -24°1· -26° 
I Cp [or-
xle I. --41· -0°1· -4°1· -8°1.- 120~ -161' -20°1 •. 2201~ -24°1. -26° 
Wing 
.0000 1. 585 . 897 1 .6 35 1 ,665 1 . 7 34 1 . 8 13 1.793 1 ,193 1 . 864 1.811 
. 0125 . 1&4 1 . 0 6 3 1 , 61 0 1 . 6 33 1 . 6 88 1 . 772 1. 738 1 . 1b6 1 . 8 46 1 ,,,5 
. 0250 .7 8 0 1.0 6 5 1 . bl 0 1 . 64 3 1 . 6 ' 7 1.1n 1 , 7 68 1 .778 1. 867 1 .171 
. 0500 . 833 1. 100 1 .644 1.65 2 1 .69 7 1.184 1 .790 1 . 823 1 .883 1 . 881 
. 0750 . 8 6 5 1 . 100 1 ,665 1 . 674 1.694 1.809 1.811 1 .829 1 . 8 9 8 1 . 8 87 
. 1000 • 85~ 1.08 2 1 . 54 • 1.64, 1 .666 1 ,197 1,802 1 ,8 20 1.8 8 3 1, 881 
, 1506 . 893 1. 0 88 1.423 1 .646 1 .670 1,80b 1.811 1 . 82 6 1. 901 1 . 893 
.2000 . 9 4 0 1.1 00 1 . 3 6 2 1 .668 1 . 6 91 1.83 1 1. 832 1 .850 1. 9 0 1 1, 88 1 
.2500 . 9 56 1 .11 0 1. 29 4 1.66 5 1 . 691 1 . 809 1,829 1 . 84. 1 . 895 1 . 868 
.3000 . ' 59 1.11 3 1 . 2 5 1 1.6 55 1 .676 1 .797 1 . 8 2 6 1 , 8 3 8 1 . 8 8 60 1 . 8 6 2 
.3500 .994 1.113 1 , 2 36 1 .668 1.6060 1.79 4 1,82 60 1.84 1 1 .. 8 7 9 1 . 8 53 
.4000 .99 4 1 .122 1 , 2 2 1 1 .6 55 1.645 1.781 1 . 817 1 . 8 2 6 1 . 8 6 4 1.841 
.4500 1 . 00 6 1.11 9 1 .1 96 1.6083 1 . 6 2 9 1.763 1,808 1.808 1 . 8 55 1 . 838 
. 5000 1 . 0 16 1.125 1 . 184 1.749 1 .648 1 .75 9 1.805 1.196 1. 8 4 9 1 . 8 3 2 
. 5 500 1 . 00 3 1.1 0 7 1 .1 59 1 . 16 5 1 .64 5 1.744 1,784 1 .790 1 . 828 1 , 813 
. 6000 . 991 1.104 1 . 141 1.7 52 1 . 648 1.131 1.76 5 1 .166 1 .81 3 1 .807 
. 6500 . 9 94 1.09 4 1 . 1 32 1 . 73 7 1 .6 57 1.113 1, 75 0 1 ,748 1 .795 1 . 80· 
.1000 1.006 1.088 1 .1 26 1.H9 1 .666 1 . 722 1,138 1 ,73 3 1 . 786 1 . 792 
.7500 1 .019 1.091 1 . 10 7 1.115 1.666 1.713 1 ,129 1.121 1.77 1 1.777 
. 8000 1 . 0 13 1.085 l .09S 1 .665 1 .666 1 .100 1.701 1 .1 00 1 . 7 56 1 . 777 
.ISOO 1.016 1, 0 63 1 . 0 80 1.602 1 .639 1 .67 8 1 .617 1 . 6 7 0 1.726 1 .761 
• toGO .997 1.056 1 . 061 1 . 483 1 .586 1.6.4 1 . 6 28 1 . 6 31 1 . 69 3 1.743 
Wing 
.0125 1 .673 1 , 201 . 813 .828 . 892 1.009 1.076 1.129 1 . 202 I .UO 
. 0 2 5 0 1 .676 1 . 191 . 834 . 79' . 784 . 869 .906 . 937 . 988 1 . 02 4 
. 0500 1 • ., 2 1 . 16 3 . 811 , 190 .n4 . 156 .153 .781 . a 16 .e" 
. 0750 1 . 585 1 . 201 . 917 • 821 . 73 • .134 .710 .730 . 7 44 . 158 
, 1000 1.554 1 . 191 . 923 . 828 , 738 .725 .695 . 694 . 111 . 103 
• 150 0 1. 4 06 It151 .... .U' . 7>6 • 134 .611 . 667 .... .661 
. 2000 1.36 2 1 . 154 . 960 . 88. . 184 . 753 .&95 . 682 ,687 .667 
. 2500 1.3U 1 . 141 . 975 .900 . 809 . 769 .704 , 697 .693 .619 
. 300 0 1 . 28' 1 . 144 . 994 . 9Z5 . 821 , 800 .ne . 721 .711 . 7 0 3 
, 350 0 1 .2 ~8 1 . 141 . 997 . 937 .8~5 .825 .756 . 145 .141 . 719 
.0\0 0 0 1. 161 10129 1. 006 . 9. 2 . 873 . 84 4 .781 .157 .76 2 . 740 
• 450 0 1.15 • 1 . 129 1 . 012 .918 . 892 . 8 66 .802 .181 .7 83 .7 74 
. 500 0 1 . 1 4 2 1 . 125 1 . 018 .988 .911 . 818 .82e:. .s02 . 807 . 771 
.5500 1.101 1 . 125 1 . 02. . 994 .923 . 900 .845 .820 . 81 0 . 798 
.6000 1 . 098 1.122 11 0)1 11022 .947 . 931 .866 .847 . 8 46 . 8 29 
.6500 1 . 088 I , ll. 1. 031 1.016 .... . 953 .896 . 811 . 873 . 86 8 
.7000 1.076 1.091 1 . 021 1 . 016 • 981 .... .918 .901 . 913 . 8 96 
. 7~00 1 . 069 1 . 082 1 . 015 1 . 028 .991 l~ .960 .943 . 952 . 9 4 2 
.8000 1.041 1 . 0b9 1 . 012 1 . 041 1.028 1 . 0 1,003 .985 1 . 000 1 . 00) 
. 8500 1.0160 1.069 1 . 015 1.053 1 . 05e lt 09 1.064 1.045 1 . 069 1 .076 
.9000 .997 1 . 0!l6 1 . 012 10078 1 . 108 1 , 147 1 . 125 1 . 123 1 . 154 1.110 
.95000 .97~ 1 . 028 . 99 4 1 . 113 11185 1.250 1.223 1 , 225 1 . 26 2 1.100 
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TABLE V. - PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE 
(a) Plain wing configuration with spoiler ; hs = -O.010e; s7z = 0 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for-
::/e In -",oln-OO In -40 I n- 80 I n-120~ -160In-200In-220In -240In-260 xle In -"'1 n-oO I n -40 I n-80 I n-120~ -161n-200In-220 ln -240In-260 
Fuselage Fuselage 
.0000 . 000 . 0060 . 000 . 01 ~ . 000 . 0lS .00. .Of7 . 107 .142 , 0,00 .79) . 850 . 802 .1 18 ,6 26 .S75 . 500 . ~82 •• 30 
.'.0 
. 0500 . 7 0 1 . 8 .1 . 896 . 941+ , 9 6 9 1 . 043 1 , 073 1 .092 1,088 1 . 091 .1000 .85~ . 963 . 899 . 8 42 ,14 5 . 705 . 628 . 586 . 543 .4'8 
.1 000 . 774 . 9 2 5 , 978 1.006 1, 02" 1.0S9 I , H Z 1 . 129 1 , 14b 1 . 1"S . 1500 . 9 4 9 1 . 0 19 . 959 . 913 . 816 .782 , 701 . 67 2 . 62 2 . 511 
.HOO . 901 1 . 006 1 . 038 1 . 059 1 . 010 1.117 1 . 143 1 . 156 Itl59 1 . 154 , 2000 .975 1 . 031 1 . 003 .941 . 865 . e37 ,77 1 . 73 9 . 686 . 634 
. 2000 . 933 1.050 1 . 079 1 . 099 1 . 080 1 . 126 1 , 1.9 1 . 1., 1 . 1 4 ] 1.133 . 2500 .978 1 . 0 75 1 . 0 41 . 994 , 917 , 880 . 82 3 . 794 . 7 .... . 698 
. 2500 . 981 1. 0 81 1 . 110 1,111 1 . 101 1.151 1 . 10 2 1 . 165 1 . 153 1 . 14 8 . 3000 1.038 1 . 051 I. ObO 1 . 006 . 9~1 . 932 . 8b6 .83· . 781 . 731 
.3000 1 . 035 1.1 09 1 . 110 1.105 1 . 098 1 . 129 1.134 1 . 132 101 25 1 . llt2 .3500 1 . 016 1 . 0 68 1, 050 } . 006 . 9bO . 935 .887 . a81 . 811 . 752 
.)500 1 . 035 1. 08 4 lol01 1 . 096 1 . 07'3 1.1 02 I tll 9 1 . 126 1.11 9 1 . 1lt8 .4000 . 943 1 . 006 .99. . 957 . 911 .889 . 835 . 804 . 759 . 710 
•• 000 . 99'" 1.0H 1 , 0 6 0 1 . 053 1 , 05 2 1 . 074 1 . 101 1.116 l . lll 1 . 151 •• 500 . 91. . 997 .97 8 . 929 . 811 . 855 .77' . 758 . 710 . 656 
.,110500 . 99A 1 . 0 37 1 , 060 1 . 068 1 . 0 61 !t 129 1 . 18 3 1 . 202 1 . 2 4 1 I . Z78 . 5000 . 90} . ge. .9.7 . 895 . 828 . 785 .71 1 .6 75 . 631 .583 
,5000 . 98A 1 . 034 1 . 069 1 . 102 1 . 138 1 . 215 1 . 284 1 . 319 1. 34 2 1 • • 50 . 5500 . 85. . 969 . 911 . en . 785 . 14a .668 ,629 . 582 . 535 
. 5500 . 971 1 . 0 4" 1 . 098 I , UZ 1 . 184 1 . 265 1 . 3" S 1 . H4 1 • • 1 2 1 . 607 , 6000 . 870 . 935 . 887 . 82. . 719 . 698 . 62 ? .577 " "0 .498 
. 6000 . 987 1.059 1 . 113 1 . 180 1 . 193 1 . ?!:I~ 1 . 320 1 . 346 1 . 36c;t 1 . 6 25 . 7500 1 . 151 1 , 199 1 .16 7 1 . 108 1 , 0:n 1 . 025 .9~ 1 . 926 . 896 ,811 
, 9500 .962 1.015 1 . 019 , 988 , 957 . 957 ,9" 5 . 935 . 900 . 891 
.9,,,0 
.959 1 . 008 1 . 10 t 1 . 096 1.083 1.111 1 . 096 1.10. 1 . 088 1 .072' 
.6500 . 99" 1. 0 68 
'
01 10 1 . )52 1 . 16 5 1 , 228 1 . 262 1 . 273 1 . 296 1 . 477 
.1000 . 99 7 1.06 5 1 . 116 1 . 1360 1 . 1·. 1. 203 1 . 22 0 1 .2 2 1 1 . 241 1 . 393 
,7500 1 . 000 1 . 050 1 . 098 1 01 0~ 1 . 123 t . 112 1. 210 1 .236 1 . 253 1 . 350 
.8000 1 . 010 1 . 056 1 . 091 1 . 096 1 . 098 1.1·8 1 . 201 I . Z. 2 1 . 25 3 1 . 302 
.8500 1 . 019 1 . 068 1 . 076 1 . 087 1 . 077 ).135 1 . 201 1 . 22 1 1 . 235 1 . 260 
.9000 1 . 013 1. 056 1 . 076 1 . 0~6 t . 0 . 3 1.092 1 . 14 3 1 . 17 2 1 . 168 1.193 
, 9500 1 . 00 6 1. 0 81 1 . 0760 1 . 068 t . 052 1.08 9 1 . 055 1 . 141 1.14 3 1 .1)9 
.... 0 1 . 0 17 1. 13 4 1.1 29 1 ,111 1.080 1 . 098 1 .1 01 1 . 118 1.11 9 1 .1111 
TABLE V.- PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE· SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF-ATTACK RANGE - Continued 
(b) Plain wing configuration with spoiler; hs = -O.010e; s72 = 0.21 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for -
xle In -... °1 n_OO I n-401 n- 801n -120In-160In -2001n -221n -240Tn-260 xle In -... , n -OoTn -41 n -60Tn - 12~ -l;rn -200T n- 22°1. -24°1 n -26' 
Wing Wing 
.0000 1 . 3 ". . 830 1 . 275 2 . 743 . . 551 6 . 9 &3 , .3.0 1 0 . 225 8 . 031 . ,22 2 
. 0 125 .817 1 . 062 1 .A )0 2 . 319 6 . 174 9 . 906 12 . 362 11 .15 0 7 . 66 2 3 . 838 
. 02 50 . 870 1.062 1 . 315 1 . 906 3 . 055 5 . 2 36 1,954 9 ,078 7 . 0601 3 . 814 
.0500 . 90. 1 . 077 1 . 256 1 . 583 1 . 788 2 . 44 8 3 . 410 4 . 610 5 . 215 3 ,,,8 5 
. 0750 . 9'20 1 . 059 1.222 1. 470 1 . 6~3 2.029 2 .578 3 . 111 •• 107 3.29b 
.1000 . 912 1.068 10213 1 . 433 1 . 592 1 . 895 2 . 357 2 . 791 3 . 589 3d80 
d500 .9,0 1 . 068 1 . 185 1. 364 1.·87 1.708 2 . 04 7 2 . 309 Z. 793 2 . 934. 
. 2000 .972 1 . 077 1.185 1 . 332 I .A32 1.622 1.885 2 . 101 2 • • 2 7 2 . 122 
. 2500 . 978 1 . Oe 4 1 . 182 1 . 29~ 1 . 371 1 . 546 1 . 786 1 . 9 6 0 2 . 13 4 2 . 419 
. 3000 . 9~. 1 . 081 1.119 1. Z85 1. 334 1 . 505 1 . 699 1 .1 85 1 . 910 2 .29) 
.3500 .9'91 1.0 87 10154 . 1 . 25 7 1 . 3 07 1 •• 67 1 . 5S1 1 . 687 1,823 2 ,108 
."000 .9~7 1.081 1.1 . 2 1 . 238 1 . 276 1 •• 35 1 . 510 1 . 604 1 . 7., 1 . 955-
•• 500 1.009 1 . 0 e7 1 . 139 ) . 226 1 . 273 1 .387 1 .466 1 . 5.6 1 .665 I.S41 
.'000 1 . 019 1 . 087 10142 1. 21 6 1.261 1 . 353 1 . 438 1.506 1 .610 1 . 169 
.5500 1. 0 15 1.014 1 . 126 10182 1 . 221 1 . 302 1.388 1 • • '4 1 . 537 1,614 
.6000 1.015 1 . 0 68 1.111 1 . 162 1 . 20~ 1. 280 1.376 1 •• 38 1 . 5.0 1 .6 23 
.6500 I. Q03 1 . 059 1 . 105 1 . 1.4 1 .1 12 1 . 2.8 1 . 3 4 5 1 •• • 1 1 . 531 1,518 
.7000 
.99" 1 . 028 1 . 071t. 1. 122 1.1 53 1 . 210 1 . 348 1 • • 20 1 •• 70 1 . 509 
. 800 0 . 981 1 . 028 1 . 0 46 1. 085 1 . 095 1 . 194 1 . 2"2 1 . 25 7 1.320 1 . 392 
. 8500 . 9'7 . 994 1 . 012 1 . 0.7 1 . 0 46 1.140 1.146 1 . 147 1.210 1.317 
.0000 . 882 . 920 . 938 . 988 .985 1 . 035 1 . 013 1 .01 5 1 . 098 1 . 234 
.01 25 1 . 232 . 991 . 768 .6 27 . 586 . 6 2 2 . 68 0 .1 21 .686 .509 
.02 50 1.173 . 988 . 805 .640 .506 .4 22 . 357 . 3 ",. . 317 .251 
. 0 50 0 1.142 1 .000 .839 . 693 . 531 • • 03 . 2 76 . 2 4 2 . Z32 .225 
. 07 50 1 . 124 .994 . 861 . 718 . 56A •• 35 .323 .307 . 281 . 302 
.1 000 1 .1 27 1. 0 19 . 8A3 . 1 43 .604 . 486 .382 .368 . 360 .374 
.1500 1 . 115 1.019 . 913 .1 81 .659 . 572 .4S8 ."t.0 ,,,.5 ••• 0 
. 2000 1 . 121 1.04 3 . 947 . 828 .712 .622 . 5·4 .5 21 .491 . A82 
• 2500 1 . 16" 1.08 • . 988 , 890 . 773 .6083 . 60 3 . 586 . 558 . 530 
. 3000 1 0167 1.1 05 1 . 015 . 931 . 813 . 737 .652 .635 .604 . 5 75 
. 3500 1 .1 95 1.152 1 . 014 . 991 . 874 . 800 .711 .690 .662 .6 2 3 
.AOOO 1.223 1 . 183 1 . 096 1 . 028 .911 . 8.5 .149 . 136 . 695 .6 5 3 
.~500 1.241 10195 1.1 20 1 . 050 . 954 . 883 . 786 .764 , 135 . 104 
.5000 1.235 1.192 1.) 26 1 . 063 . 963 . 9 08 . 814 .19. . 162 .725 
.S500 1 . 214 1.161 1 . 136 1.063 .969 . 933 . 83 6 . 804 .796 . 7 49 
.60000 1. 214 1.116 1 . 111 1 .063 . 918 . 9~3 ,851 . 828 .796 .775 
.6500 1 . 183 1 . 149 1 . 096 1 . 053 .966 . 933 , 854 ,828 .80 2 . 175 
. 7000 1 .164 1 . 136 1 . 089 1 . 053 . 966 . 943 .863 . 8.60 .811 . 805 
. SOOO 1 . 136 1 . 105 1 .071 1 . 056 1,00 6 . 9 68 .895 . 881 .866 .859 
. 8500 1 .121 1 . 093 1.071 1.056 1. 0 15 . 99" .935 . 911 . 906 . 889 
.9000 1.090 1 . 068 1 . 0 46 1 . 0 35 .991 . 981 . 93 2 . 926 . 909 .90~ 
. 9500 1 . 09 3 1 . 081 1 . 055 ltD •• 1.000 1.006 . 960 . 963 . 951 . 961 
.9500 1 . 2 41 1 . 285 1 . 290 1. 3 0 1 1.251 1.375 1 , 3.5 1 . 365 1 . )78 1 . 392 
Spoller Spoller 
• 2429 .7A5 . 969 1 . 000 1 . 019 1 . 006 1 . 055 1 . 040 1 .031 1 . 03 • 1 . 139 
. 4852 . 720 . 966 1 . 000 1 . 012 1 . 000 1 . 03 1t. 1 .024 1 . 0 1 2 1.018 1 . 109 
. 736 7 . 752 1 . 025 1 . 079 1 . 074 1 . 0 4 3 1 . 092 1 . 079 1.061 1 . 064 1.1 42 
.,1,. 
. 936 1 . 2 1 2 1.2A2 1 . 226 1 .1 75 1 . 2 43 1 . 244 1 . 2 . 5 1 . 2.4 1.2.~ 
, 2573 . 98 1 1 .271 1032. 1 . 285 1.236 1.323 I'''' 1 . 389 1 . 381 1 .396 ,.,"'" 1 .067 1 . 32. 1 . 330 1.297 1 . 2 36 1.338 . 378 1 . 395 1, 396 1 • • 05 
.7.65 1 .080 1 . 32. 1.)27 1 . 297 1.236 1 . 345 1 . 378 1 . 395 1.396 1 •• OZ 
.'99"0 1.131 1.361 1 . ]49 1. 3 10 1.2"2 1 . 369 1 •• 15 1 ." 29 1 •• 36 1."" 
L NACA RM L561.07 17 
TABLE V. - PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Continued 
(c) Plain Wing configuration with spoiler ; hs= -O. OlOe; s72= 0. 30 
Upper surface Lower sw-face 
I Cp for - I Cp for ~ 
x le I· . -401 •. 00 I· . 40 I· . 801 •. 1201 •. 160l· .200j •• 221' . 241' . 260 xle I.· -4; •. 00 I· . 401 ~ ' 801. 12+ . ', •. we l ~' 2201 •. 2(°1.· :8' 
WIng Wing 
. 0000 1 . 882 . 895 1 . 574 2 .442 3.1)4 4 . 1f1 2 4 . ' 0 4 0\ .4 56 3.91 2 3 . 1 )' .012 5 1.266 . 957 .1 78 . 11. .883 1 . 108 ) , 24 2 1 . 297 1 . 357 1 .281 
. 0125 .80e 1.111 1-762 2 . ,'1. ) . 058 3.e04 3.979 "' .061 3 . S45 3.-1.3. . 02 50 1 . 272 1.003 . 815 • 127 .715 .7 91 . 823 . 856 . 88 • .865 
. 0250 . 864 1 . 102 1.811 2.571 3 . 168 3 . 950 4,09 7 " oQtll ' . 848 ,.Da . 0500 1.211 1 . 015 .855 • 7ft 3 .659 .6 35 . 593 .592 . 592 . 587 
. 0500 . 91 6 1 . 099 1.685 ).317 3 .460 ).861 3 .9'4 • • 076 3 . 878 3 . 141 .0150 1.1 89 1 . 040 . 89& .768 ,662 .600 . 531 . 521 . 509 .494 
, alSO . 935 1 . 087 1 .268 2 . 890 4 . 521 5 . 178 4 .518 4 . 358 3.915 3 . 156 .1 000 1 .1 81 1 . 056 .917 ,796 .68 7 .610 .531 . 500 . 48 5 . 4601 
. 1000 . 941 1.014 1.113 1.766 ) . 361 4 . 671 ".,.1 4.275 3 . 817 3.138 .UOO 1. 180 1.0 77 .969 .8~3 ,733 .6 57 .556 ,528 ,494 . 47 3 
.1 500 . 95 4 1 . 017 10157 1. 210 1.1,. 2.931 3 . 639 3 . 828 3.576- 3. 0 66 . 2000 1 .1 95 1.111 1 . 003 . 900 .173 .686 . 515 .549 . 5H . 1,76 
.2000 . 975 1 . 0 77 10182 1 . 23 6 1 . 389 2 . 089 2 . 979 3 . 20 5 3 . 223 2 . 93,. . 2500 1. 217 1 . 136 1 . 04 6 . 941 .816 .7 24 ,61 2 . 583 . 5lt3 . 509 
. 2500 . 969 1. 014 1.151 1 . Z.5 1 .30 1 1 . 131 2 . 454 2 . 7)4 2 . 906 2 .196 . 3000 1 . 226 l . lS2 1 . 0 6 2 . 975 .856 .765 .6 58 .616 . 585 .539 
. 3000 .991 1 . 0 81 1.160 1 . 2 4 5 1 .285 1.603 2 .16 5 2 .432 2 . 67ft 2 .611 . 3500 1 . 235 1 . 170 1 . 077 1.003 .889 . 810 .6 99 .61 2 , 625 .H8 
. 1500 . 997 1. 01 4 1 . 148 1 . 22 0 1 . 261 1 . 508 1 . 91 3 2 .159 2 .409 2.500 • • 000 1 .238 1 . 186 1 . 092 1 . 022 , 914 . 845 .111 .696 . 668 . 617 
. 4000 1 . 003 1.01 .- 1 . 148 1 . 223 1 .248 1 . 464 1 . 79 2 2 . 01 2 2 . 250 2 . 374 . 4500 t . 251 1 . 192 1 . 1 14 1. 0 47 .942 . 886 . 767 .73' . 6095 . 6'6 
. 4 500 1 . 0 19 1.090 1 .148 1 . 2 16 1 . 254 1.41tl 1 . 136 1 . 938 2 . 117 2 . 323 .5000 1 . 232 1.18 3 1 . 11 7 1.060 .960 , 90S ,795 . 767 . 726 . 683 
. 5000 1 . 00 9 1 . 084 1 . 145 1 . 201 1 . 227 1.400 1 . 63 4 1 .18 5 1.919 2 . 135 . 5500 1 .214 1.18 3 1 . 126 l . en5 .981 . 930 . 829 .797 .77 1 , 722 
. 5500 1 . 012 1 . 0608 1 .117 1.179 1 . 199 1 . 368 1 . 515 1 . 711 1 . 900 2.048 .6000 1 .186 1 . 152 1 . 105 1 . 063 . 969 . 9 'n . 842 .819 . 784 . 1.0 
. 6000 1 . 009 1 . 017 10111 1 .169 1.190 1. 34 3 1.525 1 . 638 1 . 808 1 . 955 . 6500 1 .158 1 . 139 1011')8 1 . 066 .985 . '56 . 863 . 84 3 . 808 . 77 2 
. 6500 1 . 009 1. 059 lol 05 1.154 1 .112 1.314 1 . 1t12 1 .573 1.720 1 . 856 . 7500 1 . 105 1 . 108 1 . 086 1. 066 .991 . 975 .891 . 8 74 . 854 . 829 
.7 500 . ,)78 1 . 0 25 1 . 0 43 1 . 082 1.101 1 . 229 1 . 345 1 . 460 3 1. 58 ' 1.686 , 8000 1 .074 1. 0 93 1 . 01 4 1 .053 .997 . 978 . 913 . 896 . 878 . 862 
. 8000 . 9 57 1 . 003 1 . 02 1 1 . 050 1 . 0 70 1 . 168 1 . 301 1 . 405 1. 515 1 . 596 . 8500 1.090 1 . 0 96 1 . 077 1. 063 1.006 1.010 ,'ISO ,932 . 927 . 9 07 
. 8500 . 920 . 9 6 3 . 981 1.006 1 . 015 1.1 2 1 1.239 1 .346 1.421 1.500 . 9000 1.087 1 . 0 99 1 . 089 1 . 018 1 . 031 1.035 . 985 ,972 , 963 . 9 58 
. 9000 . 805 . 833 . 870 .900 . 954 . 956 1 . 078 1 .178 1 . 235 1.341 . 9500 1 .1 21 10127 1 .1 33 1.122 1. 073 1.1I} 1 . 065 1.046 1 . 058 1. 0b9 
. 9500 1.232 1 . 282 1 . 271 1 . 288 1 . 2 54 1 .312 I . H5 1.353 1 . 378 1. 3 89 
Spoiler Spoiler 
. 2475 .7 58 .953 . 997 . 994 . 994 1 . 040 1.146 1 . 2 18 1 . 2 44 1.320 
. 4 90 9 .806 1 . 006 1 . 032 1. 03 1 1 . 018 1 . 071 1 . 117 1 . 233 1 . 235 1.320 
. 2587 .997 1. 296 1 . 321 1 . 288 1.;»6 1 . 329 1 . 366 1,380 1 . 390 1 . 3!4 
. 5024 1 . 02 6 1 . 305 1.3 24 ) . 294 1.2~0 1.332 1 . H8 1 . 395 1 . 390 1 . 399 
. 1)96 . 84 4 1 . 059 1 . 082 1 . 07) 1, 0 61 10102 1 . 189 1.239 1 . 226 1 . 302 .7 531 1.080 1 . 318 1 .330 1 . 288 1.239 1.329 1 . 375 1 . 399 1,390 1 .396 
. 9196 1 . 000 1.299 1.330 1. 303 It245 1 . 338 1 . 396 1.417 1 . 399 1.426 ,9940 1.073 1. 339 1 .140 1 . 310 1.254 1 . 369 1 .199 1.400 1.41 8 1 . 4.' 
TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Continued 
(d) Plain wing configuration with spoiler; hs = -0.01Oe; s72 = 0.43 
Upper Surface Lower suMace 
I Cp for - I Cp for -
xle I .. -401 •. 00 I· . 40 I· . 801 •. 1201 •. 1601 •. 2001 • . 22; • . 24; • . 260 xle I •. -4; •. ~o I •. 401 •. 801 •. 120~ , .of •. 2:1°1 •. 2201 •. 2(°1 •. ~6' 
Wing Wing 
.0000 1 .511 . 8 76 1 . 657 2 . 0 10 2 . 460 2 .765 2 . 649 2 ,644 2 . 659 2 .641 • 0125 1.59 • 1 . 053 . 818 . 834 . 963 1 .16 2 1 . 255 1 . )37 1 . 318 1 . 419 
.0125 .7 80 1 . 08 7 1 .6 36 1. 9 94 2 . 476 2 . 714 2 . 718 2 . 751 2 . 726 2 .671 . 0250 1 .52 3 1 . 093 . 873 .793 .791 .870 .895 .9 29 .960 .988 
.025 0 . 827 1 . 096 1 . 57 4 2 . 022 2 .4 29 2 .7 50 2 . 810 2 . 800 2 . 718 2 .6" . 0500 1 .498 I . J02 . 911 . 821 . 721 .710 . 714 .712 .117 .719 
. 0500 . 879 1 . 081 1 . 5 46 2 . 082 2 . 515 2 . 842 2 . 78 3 2 . 758 2 . 772 2 . 653 . 0750 1 . 381 1 .11 1 . 938 .846 .136 .699 .649 .659 .640 .61 5 
. 0750 .898 1.077 1 . 592 2 . 14~ 2 . 497 2 .7 56 2 . 75 5 2 ,81 2 2 . 781 2 . 6'6 .1000 1 . 322 1 .11 5 . 9(,3 . 862 . 754 . 699 .634 .6 20 .60 1 . 590 
.1000 .913 1.074 I .HO 2 . 320 2 .45 1 2 . 673 2 . 133 2 . 543 2 . 796 2 . 656 . 1500 1 . 212 1 . 136 . 994 . 903 .776 .7 2 1 .6 34 ,b l0 .579 . 5 4"8 
.1 500 . 938 1 . 0 74 1 . 145 2 . 568 2 . 920 2 . 794 2 , 864 2 . 917 2 . 817 2 . 65' .200 0 1. 2 41 1.1.-2 1 . 012 .922 ,800 .1'-3 . 65 2 .62 3 . 585 . 554 
.2000 . 954 1 . 011 1 . 225 2 .085 3 . 220 1 . 23 9 2 .969 2 .923 2 . 784 2 . 641 . 2500 1 . 241 1 .16 1 1 . 043 . 959 . 83 .. ,778 , 677 . b47 .607 .569 
.2500 .954 1 , 0 7~ I tl63 1 . 52 7 2 . 567 3.096 2 . 861 2 . 785 2 . 698 2 . 5S1 . 3000 1 .226 h ISS 1 . 055 .969 . 8S} .791 .6t'i6 .67S .619 . 596 
.3000 • 972 1 . 015 • 1 . 154 1.279 2 .046 2 . 886 2 .789 2 .1 ) 6 2 . 647 2 . 563 . 3500 1.251 1 .176 1 . 086 1.016 .889 . 845 . 733 .708 ,659 . 626 
.3500 .97 5 1.057 1 . 139 1 .154 1 ,604 2 . 413 2 . 550 2 . 5)9 2 . 515 2 .48 2 . 4000 1.238 1.116 1 .089 1. 01 6 . 908 . 857 . 167 .139 .695 . 6506 
.4000 .988 1 . 081 1 014 2 1 . 151 1 . 417 2 . 219 2 .4 160 2 .454 2 . 45 1 2 . 419 ,' 500 1.217 1.170 1 . 089 1.03 1 .920 . 883 .n, .751 ,71 3 . 674 
.4500 . 99 7 1. 0 77 1 . 136 1.154 1 ,303 1 . 997 2 .292 2 . 325 2 . 378 2 . 362 . ' 000 1 . 201 1 .164 1 . 081 1.031 .91 S . 902 .81 1 .779 .732 . 707 
. 500 0 . 96 0 1 . 0 6 2 1.111 1- 141 1 .211 1 .765 2 . 078 2 .1 s4 2 . 232 2.251 . 5500 1.186 1.152 1 . 083 1.035 . 9 45 .908 . 826 ,194 .7 509 . 734 
.5500 . 991 1.06/l 1 0117 1,144 1 .1 96 1 . 6-5 1 .91 5 2 .082 2 . 165 2 .1 83 . 6000 1.170 1. 139 1. 08 6 1.047 .954 . 930 .8 51 . 819 .784 . 763 
.6000 . 991 1 . 0 68 1 . 10 8 1. 135 1 .16Q 1 . 5 75 1 . 873 1.990 2 .073 2 . 111 .7000 1,164 1.146 1. 102 1.066 .994 . 978 .90 .. . 86 2 . 851 . 829 
,7000 . 966 1 . 02 2 1 . 011 1.09 7 1 .11 3 1.410 1 . 69 0 1 . 8 13 1.921 2 . 000 . 7500 1.1 46 1.139 1.089 1.061 1.000 .991 . 926 ,917 . 884 . 8 74 
.7500 .957 1 . 0 19 1 . 031 1 . 0 72 1 . 0e9 1 . 3';6 1,631 1 .160 1.1557 1 . 9 55 . 8000 1.127 1 . 115 1 . 077 1.063 1 . 009 1.010 .950 . 9 4 2 . 921 . 910 
. 8000 . 935 . 966 . 99 4 1. 028 1 . 0 46 1. 280 1 . 544 1 . 66 2 1 . 78) 1 . '0 1 . S500 1.121 1.111 1 . 071 1 . 060 1 .0 18 1.029 .988 .9b9 . 9b 3 . 958 
.8500 . 885 .92 3 . 950 . 972 . 975 1 .187 1 . 416 1 . 537 ) . 689 1 . 8 29 . 9000 1 . 099 1.121 1 , 089 1.082 1 . 0 .. 9 1.070 1.0)4 1.037 1 . 0 2 8 1 . 03 3 
• 9000 1 . 282 1 . 331 1.3 18 1. 36 • 1 .35' 1 . 45. 1 . 528 1 .51 2 1 . 5~1 1 . 101 . 9500 1.152 1.161 1.133 1. 15. 1 ,1 23 1.153 1.159 1 .169 1.171 1 . 2 25 
. 9500 1 . 285 1 . 3 3. 1 . 327 1. 357 1 . 356 1 , ~48 1,528 1 . 531 1 . 519 1 . 131 
Spotler SJX)Uer 
. 2 443 . 761 . 9 7 2 1.010 1. 006 .988 1.102 1 . 299 1 . 436 1.S37 1.101 
.4906 .780 . 994 1.0 32 1.025 1 . 009 1 . 102 1 , 2 78 1 . 416 1.49. 1.6" 
. 2587 .946 1.293 1.333 1.328 1 .322 1 . 360 1.430 1,456 1 .47, 1 . 571 
_5039 1 . 022 1.336 1 . 3" 1. 3 41 1 .322 1.369 1.4'-8 1.496 1 . 515 1 . 631 
.1370 . 819 1 . 053 1 . 082 1.068 1 . 0 ·6 1 , 142 1,28. 1 . 376 1 . 467 1 . 6a . 7508 .978 1.318 1.346 1. 334 1 .328 1.360 1 .454 1.515 1 . 525 1 . 60.0 
.9856 .956 1 . 27 1 1 . 315 1, 313 1.300 1 . 35 . 1 .445 1 . 496 1 . 518 1 .611 .9940 1 , 08 6 1.180 1.)96 1.318 1 .36 5 1 . 391 1 .419 1 . 535 1 . 5 49 1 . 680 
_I 
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TABLE V. - PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF-ATTACK RANGE - Continued 
(e) Plain wing configuration with spoiler; hs = -O.OlOe; b72 = 0. 55 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for -
x c I. 0...:°1. 00° I. 0 4° 1. 0 Sol. 012°1.016°1. 0 ~o l. 0 22~. 02401.0260 r./c I. 0 -401. 0 0° I. - 401 a. ., eO 1 a. - 1201J. - IGOf a. - 2001 a. - 22010. - 2.;01 a. '" L6:) 
Wing 
, 0000 1 . 2 29 . 926 1 . 608 1 . 196 2 . 0 10 2 . 22 9 2 . 15 2 2 . 175 2 . 211 2.2'" 
. 0 125 . e3 3 1 . 127 1.602 1 . 8)4 2 . 095 2 . Z"5 2 . 20 2 2 . 245 2 . 26 2 2 .Z 5 1 
. 0 250 . 811 1 . 077 1.617 1 . 818 2 . 0 6 7 2 . 2 19 2 . 211 2 . 248 2 . 265 2,257 
. 0500 . 845 1 . 090 1 . 540 1 . 825 2 . 0 73 Z. H5 2 . 236 2 . 27 9 2 . 272 2 ,231 
. 0 750 . 819 1 . 077 1 . 401 1 . eS3 2 . 0 6 1 2. Z80 2 , 2Z_ 2 . 291 2 . Z87 2 . 24) 
,1 0 00 . 90 " 1 . 08 4 h333 1 . 884 2 , 1011 2 . 2 86 2 . 2 39 2 .300 2 . 287 2.231 
,1 500 . 92 6 1 . 084 1 . 28 4 1 . 894 2 . 079 Z . 191 2 . 258 2 . 306 2 . 278 2 . 207 
.20 00 . 9 38 1 . 084 1 . 26 2 2 . 000 2 . 0 3 0 2 . 169 2 . 27. 2 . 309 2 . 281 2.2 2 5 
, 2500 • 9b 6 1 . 096 I . Z) • Z. 207 2 . 067 2 . 165 2 . 30 2 2 . 325 2 . 287 2.219 
.3000 . 981 1 . 105 1 . 2 41 2 . 307 2 . ) ~ ~ 2 . 26 7 2 . 330 2 . 3 lb 2 . 287 2 . 2 4) 
.3 ~00 . 97 ~ 1 . 090 1 . 219 2 . 132 2 . 500 2 . 359 2 . 311 2 . 300 2 . 275 2 . 219 
. 4000 . 988 1 . 096 1 . 207 1 . 862 2 . 4 3 5 2 . 3 75 2 . 26 4 2 . 26 0 2 . 23 8 2.177 
.4~00 . 991 1 . 093 1 . 182 1 . 6 2 7 2 . 216 2 . 3 43 2 . 218 2 . 2 17 2 . 214 2tl71 
. 5000 . 994 1 . 093 1.110 1 . 426 2 . 101 2 . 2 76 2 . 180 2 . 171 2 . 183 2 ,138 
. bOOO . 9 b6 1 . 056 1 .1 26 1 . 151 1 ,71 8 2 . 0 6 1t 2 . 038 2 . 061 2 . 089 2 . 01 8 
. b500 . 991 1. 05 9 1 , 111 1 . 088 1 . H3 1 . 9 b2 1 . 96 9 2 . 00 3 2 . 0 40 2 . 048 
. 1000 . 912 1. 037 1 . 086 1 . 0ltl 1 , 4 41 1.861 1 .904 1 . 9 4 8 1 . 988 2 .00b 
.1500 . 963 1 . 00 6 1 . 055 1 . 009 1 , 36 2 1 . 718 1 , 8 4 8 1 . 889 1 . 933 1.988 
.8 500 . 814 . 8 6 1 . 895 . 818 1 . 0 10 3 1. 505 l . bl 2 1 . 6 6 5 1 . 7 84 1.898 
. 9000 1 . 294 1 . 350 1 . 315 1 . 4 23 1 . 583 1 .b32 1 .71 1 1 . 718 1 . 805 1.9.6 
. 9500 1 . 29 4 1 . 331 1 . 296 1 . 401 1 . 54 0 1 . 591 1.662 1 .68 4 1 . 7 56 1 . 895 
Wing 
. 0 125 1 . 1)1 1 . 133 . 858 . 922 1 . 0 86 1 . 289 1 . 382 1 .4.5 1 . 543 1 . 5 " 
. 0250 1 . 703 1 . 158 . 9 0 1 . 850 . 8 50 . 959 . 99" 1 . 0 2 1 1 . 088 1 . 1 2 6 
. 050 0 1 . 687 101 6 1 . 9 35 . 859 . 816 .797 . 189 .7 97 . 823 . 832 
. 0750 1.511 1 . 146 . 954 . 843 .758 . 137 .71 4 . 70 2 , 701 . 698 
.1 000 1 • •• 3 1 . 155 . 972 . 868 . 716 , 721 .680 . 6069 . 66 5 .6 H 
. 1~00 1 . )62 1 , 155 . 997 , 900 ,779 . 730 . 674 .64 1 ,6.0 . 614 
. 2000 1.328 1,161 1 . 018 . 931 , 80 4 . 762 ,6 71 . Et44 ,643 ,614 
. 2500 1 . 316 1 .17 3 1 . 0 43 .9~ 9 , 828 . 775 , 708 .67 2 .6 59 ,6 17 
. 3000 1.30 7 1 . 164 1 . 0 ~5 . 975 . 8 53 . 191 ,733 .684 .668 .b38 
. 3500 1 . 288 1.173 1 . 0 74 . 991 . 877 .816 . 758 .7 24 . 70 1 .662 
.4000 1 . 276 1 . 173 1 . 089 1 . 009 . 902 . 851 .78 6 . 7 39 . 123 .680 
.4500 1 . 26 0 1 . 173 1 . 089 1 . 0 22 . 908 . 883 , 798 ,76 1 . 738 ,70. 
.~ O O O 1 . 20\5 1 . 17 3 1 . 092 1 . 031 , 939 . 892 . 826 . 770 . 771 .746 
• 6000 1.217 1 . 1b • 1 . 102 1, 04 7 . 9 75 . 937 .873 , 80\0 . 8 2 6 . 805 
.6 500 1 . 201 1 . 161 1 . 105 1 . 05 6 . 991 . 965 . 907 , 880 , 866 .S41 
. 7000 1 .176 1, 139 1 . 086 1 , 056 . 988 . 98 7 .926 . 911 . 890 . 871 
.7 500 1 .173 1 . 136 1 . 08 b 1 . (\78 1 . 021 1 . 016 . 975 . 942 . 930 . 91 9 
. 8000 1.1b4 1.146 1 . 092 1 , 085 1 , 0 18 1 . 045 1. 009 . 978 . 979 . 9 76 
. 8500 1.152 1 . 136 1 . 102 1 . 097 1 . 067 1.076 1 . 050 1 . 0 40 1 . 05 2 1.05 1 
. 9000 1 . 1 4 9 1 . 139 1 . 108 101 13 1 . 092 1 . 14 9 1 . 1210 1 . 1 07 1 . 134 1 . 156 
. 9500 1 .167 1 . 110 1 . 151 1 . 1 ~4 10156 1. 226 1 . 236 1 . 25 7 1 . 287 1 . 3 29 
Spoiler Spotler 
. 2. ,, 3 . 70 4 . 9 31 1 . 006 . 9 ~ 7 1 . 0 31 1 . 323 1 . 592 1 . b95 1 . 132 1 .8 )4 
• ••• 1 . 168 . 99 4 1 . 0H . 997 1 . 0H 1 . 326 1 . 55 5 1 .6 3 5 1 . 70 1 1 .119 
. 7.16 . 78 7 1 . 04 4 1 . 079 1 . 050 1 . 0 40 1 . 295 1 . 518 1 . 615 1 .64. 2 1 . 801 
. 985. . 9.9 1 . 2 55 1 . 293 1 . 303 1 . 340 1 . 483 1 . 60 4 1 . 6 75 1 .74" 1 .909 
. 258 4 . 959 1 . 268 1 . 302 1 . 322 I . loll 1 . ~ll 1 . 595 1 .6" 1 . 67. 1 . 782 
. ,019 .927 1 . 252 1 . 302 1 , 325 1 . 402 1 . ,14 1 .601 1.67~ 1 . 723 1 . 864 
. n08 .946 1. 2 7 1 1 . 308 1 . 113 1 . 4 05 1 , '20 1 . 61 3 1 . 69 ~ 1 . 787 1.970 
.9940 . 930 1. 27 4 1 . 1 27 1 . 347 1 .46 9 1 . 585 l . b40 1 . 715 1 . 784 1 . ,e2 
TABLE V. - PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Concluded 
(f) Plain wing configuration with spoiler; hs = -O.OlOe; b72 = 0.72 
Upper surface Lower surface 
I Cp for -
;;/e 1" o-4j .oOO I. 040 1 ·-S0 1 · - 1ZO ~ 016°1. 020°1, 022°1. _24°1,0260 I 
Cp for -
r./c I' 0 -41 ,0 00 I· -4°1. - SO /. 0 120~ 0161' 0 2O~.0 22~. 024°1.0260 
Wing Wing 
. 0 0 00 1 . ~ 4 2 . 94' 1 . 64 2 1 . 6 28 1 . 68 1 1 . 797 1 . 80!) 1 . 8 3 4 1 . 860 1 .814 .0115 1 . 570 1 . 2 58 . 87. . 817 ,862 . 985 1 . 08 2 1.147 1 . 186 1 .14' 
. 0125 . 733 1 . 0 37 1 . 6 0 4 1 . 6 01 1 . 650 1 . 7 51 1 . 7 53 1 . 800 1. 835 1 .S}4 .02'0 1.586 1 . 210 , 896 , 789 . 779 . 855 , 'lIS . 90\8 .979 1 .On 
. 0250 • 7~2 1.06 2 1 . 569 1 . 6 0 " 1 . 6 53 1 . 760 1 . 771 1.82~ 1 . 860 1 . 837 . 0500 1 .~42 1. 2 06 . 921 . 78 3 . 718 .735 .781 , 191 , 805 . 8 '4 
. 0500 . 79 6 1 . 0 7 8 1 . ~66 1.61 0 1 . 6 50 1 .7 60 1.S0a 1 . 8"9 1 . 8H 1 , 846 .ono 1 . 4~9 1. 23 .. . 966 , 82 0 .7 36 . 729 , 73 8 .7. 5 . 73 8 . 158 
. 0 750 .82~ 1 . 087 1 . 58~ 1 . 616 1 . 650 1 . 791 1 . 823 1 . 86 8 1 . 881 l . e4 9 , 1000 1.459 1 . 215 . 978 . 830 ,736 . 729 .7 U , 70S . 704 . 710 
. 1000 .806 1 . 068 1 . 49 4 1 . 598 1 . b16 1 . 769 1 . 808 1 . 85 2 l . a7 2 1 . 8 4 9 . 1 , 00 1.411 1 . 190 . 997 , 8~4 . 7~6 . 7 29 . 704 .690 .668 . 671 
. 1500 .841 1 . 018 1 • • 18 1 . 591t 1 . 626 1 . 785 1 . 826 1 . 865 1. 881 1 . 8 31 . 2000 1 . 389 1 . 171 1 . 003 , 882 . 78 2 . 748 . 717 . 705 ,677 .671 
. 2009 . 905 lel a) 1 . 371 1 . 616 1 . 641 1 . 800 1 , 8 54 1 . 886 1 . 890 1 . 8 2 8 ,2500 1.328 1.H9 1 . 0 16 , 898 . 797 .77 8 . 73 2 . 721 ,689 .692 
. 2500 . 917 1 . 100 1 . 311 1 . 628 1 .650 1 . 779 1 . 80\5 1 . 8 77 1 . 887 1 . 82 2 
. 3000 . 914 1 . 096 1 . 2 58 1 . 6 07 1 .626 1 . 76b 1. 8 " 2 1 . 8 6 8 1. 8 6 9 1 . 813 
. 3000 1. 280 l.n] 1,028 , 923 . 828 . 8 00 . 762 . 74 2 . 717 . 710 
. 3S00 1.233 1 . 140 1 . 03~ . 9.4 . 856 . 8 22 . 787 . 767 . 738 . 128 
, 3500 . 9,9" 1 . 112 1 . 2 4 9 1 .6 2 2 1 ,6 19 1 . 775 1 . 8. 5 1 . 86 5 1 . 86 3 1 . 80,+ 
.4000 . 965 1.1 09 1 . 217 1 . 619 1,601 1 . 754 l . e29 1 . 849 1 . 854 1 . 797 
. 4000 1.121 1 . 137 1 . 0 44 , 9 44 . 865 . 846 . 799 . 788 . 750 . 7'09 
• • 500 1.131 1.137 1 . 0 47 , 969 . 892 . 877 . 83 2 , 80 4 . 777 , 767 
.4500 . 971 1 . 11~ 1 . 208 1 . 6 32 1 .59 2 1 . 13~ 1 . 8 20 1 . 8 4 3 1 . 8 39 1 . 791 . '000 1.108 1.140 1 . 0 57 , 981 . 9 08 . 892 . 84 8 . 8 28 . 796 . 719 
, ~OOO . 965 1 . 11 2 1.1 98 1 . 68 7 1 .6 10 1 . 739 1 . 820 1 . 8 3 4 1 . 823 1 . 779 . 5500 1.0,7 1 . 13 1 1 . 0 63 . 988 . 9 26 . 908 . 872 . 85 3 . 820 . 798 
. SSOO . 959 101 00 1 . 170 1 . 709 1 ,607 1 . 714 1 .799 1 . 8 13 1 . 81 1 1 . 779 . 6000 1.038 1.1 .. 0 1 . 07 6 1 , 0 0 9 , 951 , 9 4 2 . 90 3 . 880 . 851 . 837 
. 6000 .9)0 1 . 0 9 3 1 . 15. 1 . 6 90 1 .60 4 1 . 702 1 . 77 5 1 . 797 1 . 796 1 . 773 . 6'00 1.067 1 . 131 1 . 0 72 1 , 012 , 969 , 960 , 927 . 905 . 872 . 864 
.6500 . 91t' 1 . 084 1 . 132 1 . 6 87 1 ,60 4 1 . 689 1 .759 1 . 770 1 . 778 1 . 155 . 7000 1.051 1 . 109 1 . 05 7 1 . 012 . 981 . 975 . 9 4 5 . 935 . 91 2 . 897 
.7 000 . 965 1 . 07 5 1 . 1 26 1 . b9 4 1,613 1 , 6 92 1 . 756 1 ,767 1 . 771 1 . 767 . 7500 1.0S7 1.090 1 . 0 6 0 1 . 02 5 . 9 94 1 . 006 . 979 . 975 . 951 .943 
• 7500 . 991 1. 08 1 1 . 116 1 . 663 1,632 1 . 6 9~ 1 . 74 4 1 .760 1 . 153 1 . 755 . 8000 1. 0 19 1. 0 84 1 . 0 4 • 1 . 031 1 . 0 12 1 .043 1 . 0 18 1 . 015 1 , 003 1 . 003 
,8000 . 98 1 1 . 0 68 1 . 10 0\ 1 . 62 8 1.632 1.686 1 . 717 1 . 7)6 1 . 7 4 1 1 . 7~ 5 . 8500 .99 .. 1 . 0 78 1 . 0 5 ' 1 . 050 1 . 037 1 . 0 89 1 . 0 79 1 . 080 1 . 070 1 . 063 
.UO() 1 . 00 3 1 . 056 1 . 09 4 1 . 5 48 1,583 1 . 6"6 1 , 677 1 .693 1 . 701 1 . 73 4 . 94;100 .959 1 . 072 1 . 054 1 . 0 71 I tl 13 1 . 157 1 . 16 5 1 . 159 1 . 1~6 1 .16 •• 
.9000 . 968 1 . 053 1 . 0 79 1 . 43) 1.~30\ 1 . 6 09 1 .634 1 . 647 1 . 6 6 5 1 , 7 07 .9'00 .936 1 . 0 47 1 . 025 1 . 093 1 . 172 1 . 2.9 1 . 26 2 1 . 270 1 . 26 2 1 .2" 
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TABLE VI. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE 
(a) Plain wing configuration wit h spoiler; hs -0.035<:; 02 = 0 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for-
l:/c i. >-4°1"00 I. '4°1 •. 80 1 ··12"~ '16°1 •. 00°1,022°1 •. 24°1 •. 260 x/c i' . -41· '0°1· . 4°1 •. 8° 1 '-120~ . '61" 00°1.· 22°1 •. 2401. > 26° 
Fuselage Fuselage 
. 0000 . 012 . 000 . 000 . 000 . 009 . 021 . O~O . 08 5 . 0 9 8 .14' 
.O~OO . 158 . 833 . 910 . 9.1 1 . 003 1 . 028 1 , 065 1 . 079 1 . 082 1.0e. 
. 1000 . 856 . 926 . 978 1 . 012 1 . 0 4 3 1 . 0 76 1 . 109 1 . 1 28 1 . 14 9 1 .14' 
. 1500 . 9)2 . 988 1. 03" 1 . 062 1 . 096 1.10. 1 . 1)7 1 . 14 3 1 . 156 1 . 140 
. 2000 . 978 1. 0 37 1 . 017 1 . 084 1 . 12 7 1 . 104 1 . 140 1 . 137 1 . 131 1 . 1 28 
. 2500 1 .. 024 1 . 080 l . t05 1 . 105 1 .1 33 1 . 13 . 1 . 146 1 . 146 1 . 13~ 1 . 140 
.3000 1 . 049 1 . 092 1 . 099 101 02 1 . 133 1, 11 6 11131 1 . 128 1 . 119 1 . 122 
. 3500 1 . 052 1 . 080 1 . 081 1 . 067 1 . 108 1 . 110 1.109 1.113 1 . 116; I I DI 
.4000 1 . 018 1 . 037 1 . 040 1.0 50 1 . 0 b 8 1 . 070 1 . 100 1 . 116 1 . 131 1 .143 
. 4500 1 . 00) 1 . 031 1 . 050 1 . 05-9 1 . 105- 1 . 12~ 1 . 171 1 . 219 1 . 229 1. 2~7 
.50 00 . 981 1 . 028 1 . 0 6 5 1. 102 1 . 152 1 . 198 1 . 267 1 . 322 1 . 348 1.478 
. 5500 . 981 1 . 043 1 . 081 1 . 133 1 . 211 1 . 250 I . 31b 1 . 36 2 1 . 41 2 1 . 719 
.6000 . 988 1 . 0 4 0 1 . 093 lol49 1 . 2 14 1 . 241 1 . 292 1 . 335 1 . 372 1 . 791 
. 6500 . 978 1 . 040 1 . 096 lol.lt Z 1 ,1 80 1 . 207 1 . 249 1 . 252 1 . 274 1 . 561 
. 7000 . 991 1 . 052 1 . 081 1 01 15 1 . 164 I . Ib8 1 . 202 1 . 210 1 . 226 1 .4 12 
. 7500 . 991 1 . 046 1.068 1 . 093 1 . 136 1.146 1 . 193 1 . 20 7 1 . 22 6 1 . 331 
. C500 . 853 . 842 . 783 . 715 .669 . 570 . 509 . '+53 . 1112 ,367 
, 1000 . 929 . 950 . 882 . 820 . 768 .6086 .624 . 5 6 2 . 527 .47 5 
. 1500 1 . 012 . 994 . 954 . 8919 . 842 .747 .693 ,64 1 . 604 . 5 5 2 
. 2000 1 . 0)7 1 , 0)7 , 997 .947 , 904 , 820 . 764 .70S . 677 ,61 5 
. 2500 1 . 061 1.062 1 . 025 . 985 , 9 47 . 872 .811 .712 .735 . 6S1 
. 3000 1 . 071 1 . 080 1 . 059 1 .003 . 918 . 906 .8"8 . 818 .774 .7 19 
, 3500 1 . 049 1 . 065 1 . 043 1 , 019 . 991 . 924 . 873 .83 3 . 80 2 ,737 
, ltOOO .994 1 ,009 . 991 ,960 . 941 . 878 . 820 ,790 . 744 , 696 
. 4500 .969 .984 . 966 .929 .889 . 826 ,77 3 . 733 . 689 ,6 27 
. 5000 . 957 . 975 . 935 , 885 . 851 . 7615 . 70~ . 451; . 62 2 . 558 
. 5500 . 945 , 96) .920 . 864 . 824 . 729 ,66 2 .405 . 558 . 507 
. 6000 . 932 .938 . 867 , 814 . 759 ,680 .612 . 565 .524 .48 1 
, 7500 1 . 199 1 . 200 10158 1 .1 18 1 . 090 1.000 .951; .915 , 696 . 836 
. 9500 1 . 00b 1,040 1 . 015 1,009 .997 . 957 .950 .9]0 , 'lIS 
. 8'0 
. 9'.0 . 988 1,089 1 , 111 1.111 1 .1 27 1 . 110 1,118 1.107 1 . 098 1 ,060' 
, 8000 .981 1 . 0)7 1 . 059 1 . OH 101 11 1 . 119 1 , 177 1 . 216 1 , 2 4" 1 . 266 
, 8500 1 .. 003 1 . 043 1 . 059 1 . 062 1 . 099 1 . 10" 1 , 174 1 . 204 1 . 23S 1 . 230 
. 9000 1 . 015 1 . 049 1 . 053 1 . 056 1 . 07 4 1 . 0601 1 . 134 1 . 15 2 1 . 165 1 , 173 
, 9500 1 . 03 4 1 . 065 1 . 065 1 . 062 1 . 071 1 . 076 1 . 109 1 . 128 1 . 128 1 . 128 
.9940 1 .1 32 1 . 157 1 . 14 2 1, 127 1 . 133 lol0lo 1 01 18 1 . 119 1 . 128 1.1 2 2 
TABLE VI. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Continued 
(b) Plain wing configuration with spoiler; hs = -0.035<:; b72 = 0.21 
Upper surface Lower surrac 
L C p for - I r -
x/c I •. -4°1· ·0° 1" 401. 801a. • 12°10.. 16010. • :?1)°111 . 22~a. - 24010. • 260 xlc i •• -4°i·· T· . 4;r· • 80T·· , 1- ,~.- )CT·· i •. 24°1· c' 
Wing Wing 
, 0 000 1 . 386 . 84 19 1 . 300 2 . 781 4 . lt50 6 . 591 9 . 0'4 ,.a1' 6 .619 4 ,0" 
, 012!!! . 777 1 . 018 1 .4260 2 . 3 7 5 5 . 959 9 . 373 11. 9196 10 . 947 6 , 200 3 .7 ... 
, 0125 1 .235 , 997 . 736 .6 22 .~74 .61 2 . 681 . 681; . 6 2 1 .4,9 
.02 50 1 . 185 . 988 . 779 . 625 . 500 .428 . 36 2 . 334 . 292 . 24 3 
. 02~0 .821 1 . 021 1 . 316 1 . 891 3 , 000 4. 902 7 . 729 S .a07 5. 852 3 . 682 . 0500 1 . 135 , 9'7 . 816 .688 . 524 ,394 . 282 , 243 . 224 . 218 
. 0500 . 88 4 1 . 052 1 . 26 1 h 56b 1 ,7 57 2 . 332 3 . 401 4 . 615 4 , 814 3 . 386 . 0750 1 . 122 1 . 006 . 846 .722 . 561 ,431 .111 . 304 . 28 3 . 299 
. 0750 . 890 1 . 031 1 . 221 1 . 456 1 . 6 29 1 . 91;8 2 , 552 3 . 189 4 . 007 3 . 1a4 .1000 1.141 1.012 .871 , 738 . 598 .448 . 399 . 180 0363 .36 1 
. 1000 . 9 15 1 . 043 1 . 215 1 . 413 1 . 573 1 . 812 2 . 322 2 .776 3 . 569 3 . 040 
. 1500 . 93 4 1 . 046 1 . 181 1 , 3·44 1 ,46 3 1 . 643 2 . 022 2 . 27. 2 . 8 48 2 . 772 
.2000 . 966 1.058 1 . 181 1 , 319 1 . 408 1 . 564 1 .868 2 . 070 2 . 469 2 . 592 
. 2500 . 975 1 . 058 1 , 159 1 . 291 1 . 346 1 . 502 1 . 767 1 . 918 2 , 149 2 . 389 
. 3000 . 98 1 1.0 64 1 . 156 1.250 1 . 316 1 , 458 1.693 1 . 766 1 . 9 85 2 . 25 8 
. 3500 . 975 1 . 055 1 . 141 1 . 21 9 1 . 276 1 . 4060 1,570 1 . 6 6 0 1 . 8 4 2 2 ,1 24 
. 4000 . 984 1 . 055 1 . 123 1 . 200 1 , 2 51 1 . 3719 1 , 497 1 . 590 1 . 749 2 . 019 
. 4500 . 99 1 1.061 1 .119 1 . 194 1.236 1 . 348 1 . 44 1 1 .529 1 . 665 1 , 922 
. 50 00 . 997 1.0 58 1 , 116 1 . 178 1 . 22 7 1 .311 1 . 417 1.481 1 , 601 5 1 . 860 
. 5500, . 988 1 . 034 1 , 083 1 .1 47 1 . 165 1. 2 46 1 . 36 5 1 .4 17 1.556 1 . 751 
.1500 1 .1 29 1 . 015 . 896 , 781 , 656 .557 ,488 .lt7 1 .441 . 439 
.2000 1 . 132 1 . 046 ,932 . 8119 ,708 .618 . 549 . 529 . 506 . 489 
. 2500 1 . 166 1 . 019 ,981 . 884 .764 ,683 .607 . 593 . 556 . 542 
.3000 1 . 151 1 . 10_ 1 . 0 09 . 925 , 800 .7 32 . 647 . 635 . 599 . 584 
. 3500 1 , 160 1 , 143 1,064 . 975 , 868 ,791 ,71 5 .687 . 658 . 632 
, 4000 1 . 207 1 . 170 1.092 1 . 019 , 917 ,837 .754 . 130 . 705 .679 
,4500 1 . 248 1 . 201 1 . 110 1 . 044 . '54 ,8S0 . 804 .766 .7\2 . 716 
. 5000 1 . 241 1 . 186 1 , 123 le06 ) .975 ,902 .831 .793 .7 73 . 741 
, 5500 1.21t1 1 ,164 1.135 1 , 06) 1 . 00, .951 .8~3 . 812 , 786 . 773 
, 6000 1 . 238 1, 183 1 . 123 1 . 078 1 . 000 .942 . 871 .848 . 820 , 801 
. 6000 . 969 1.018 1 . 073 1 . 125 1 .153 1.218 1 , 337 1 .411 1 . 550 1.688 
. 6500 . 953 1. 0 0 3 1 , 0 46 1.088 1.1 2 6 1.1 6 3 1 . 310 1 . 398 1.525 1 .632 
, 7000 . 915 . 9 7 0 1 . 015 1 . 047 1 . 083 1 .1 29 1. 291 1 .356 1 . 469 1 . 567 
. 8000 . 868 . 903 . 935 . 975 . 985 1 . 0 34 1 . 153 1 . 1 f1 4 1 . 270 1.408 
. S500 .781 . 8lB . 1956 . 894 . 920 . 966 1 . 021 1 . 012 1 , 143 1.321 
. 9000 .6 55 . 672 . 718 ,772 , 825 . 778 , 834 . 830 . 918 1.190 
.6500 1 . 220 1 . 161 1 . 110 1 . 069 .994 ,94a ,a71 , 848 . S2 6 . 80. 
. 7000 1 . 2 0 4 1 . 152 1 , 113 1 . 072 1.006 . 954 .902 . 872 , 8\2 . 838 
,8000 1 . 188 1 , 158 11119 1 , 103 1 . 03 4 1 . 003 .957 . 927 , 913 . 900 
. 8500 1 .1 98 1 . 158 1 .1 32 1 . 122 1 . 061 1.040 1 . 006 . 916 . 960 . 956 
. 9000 1 . 216 1 , 207 1 . 184 1,184 1.141 1 . 120 1 , 089 1 . 058 1 , OS 3 1 .044 
,9~OO . 561 , 830 1 . 031 1 . 131 1.126 1.129 1 .1 04 1 . 104 1 . 115 1 . 112 
, 9500 1.505 1 , 544 1 . 543 1.653 1 .647 1 . 735 1 ,797 1 . 809 1 . 848 1 . 841 
S:>oUer SpoUer 
. 2 429 .653 . 756 . 786 . 817 . 864 . 8 4 2 . 826 ,784 . 857 1 , 0 4 5 
,4852 .125 . 84' . 882 .8'8 .'35 . 9 09 . 879 . 809 . 8 6 9 1 . 003 
, 2573 1 . 380 l : ~~~ 1 . 604 1 . 615 1 . 734 1 . 756 l:m 1 .8,7 1 . 872 1 . 830 , .984 1 . 438 1 . 519 1 .635 1 . 6" 1 •• 9a 1 .7910 1 . 796 1,134 
. 7 367 . 850 1 . oeo 1 .053 1 . 065 1 , 090 1 . 052 1 . 003 . 918 , 9 70 1 . 048 . 7485 1,'81 1.605 1 . 638 1 . 681 1 , 706 1 . n8 1 . 814 1 . 8 Z 1 J . 8 29 1 . 731 
,979. 1.303 1 . 457 1 ,486 1 . 520 1 .542 1 .540 1 . 556 1 . 511 1 . 540 It'04 ,'940 1 . 518 1 , 617 1.659 1 . 709 1 . 168 1 . 811 1 . 9Z) 1 . 930 1 . 948 1.91; 6 
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TABLE VI. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE-OF -ATTACK RANGE - Continued 
(c) Plain wing configuration with spoiler; hs = -0.035c; b72 = 0. 30 
Uppe r surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for -
xlc I~ . -4°1 ~ 00° 1 ~0 4°1 ~ 0 80j~ 0 120j ~ 0 16f. 0 200 j~ 02;r. 024°1. 0260 xlc I. 0 -41,0 00 I • .. 40 1 tJ. - SO 1 tJ. - 120~ .. lU, tJ. .. 2DC I tJ." 2201tJ. .. 2{OI tJ. .. (:6;) 
Wing Wing 
.0000 Z. OOe. . 918 1 . 595 2 . 4,U 3 . 067 ) . IBS 4 , 367 4 . 256 ) . bb S 1. 025 
• 0 125 .793 1 . 079 1 . 764 Z . 65C 3 . 006 3 . 59 4 ) . ee3 3 . 906 ) . 6 25 3.0 28 
. 025 0 . 850 1 . 079 1 . 803 2.'.7 3 . 095 3 . 71.1, 3 . 969 3 . 916 3 . 631 3 . 028 
. 0500 .900 1.010 1.6 56 ) . I f,) ~ •• 17 3 . 619 ) . 95 2 3 . 95 5 3 . 650 ' . 028 
. 075 0 . 909 1 . 0 7 3 1. 267 2 , 815 ,. , 4 23 4. 840 •• 398 4,1 47 3 . 66 8 1 . 053 
, 1000 . 915 l. a H 1 . 172 1 . 750 3 . 266 4, 382 ., :131 4.0:H 3 . 578 3 . 0)4 
,1 500 .937 1 . 049 1 . \50 1.188 1.102 2 . 83. ) . 71 1 3 . 6 27 ) . 391 2 . 950 
.2000 .975 1 . 061 1 , 160 9 1 . 225 1 . 35Q 2 . 022 2 . <Jl7 3 . 095 ) . 100 2 . 825 
.00n 1. 192 . 979 . 758 . 766 . 871 1 . 037 1 . 2 18 1 . 2 " 8 1 . 320 1 ..... 
. n t C 1.304 1 . 003 . 797 . 719 , 11~ . 1108 . 816 . 851 .87) . 847 
. 0 t OO 1 . 2 101 1,01~ .8~ 3 . 728 , 659 . 609 . 595 . 590 , 587 . 583 
. 0750 1 . 20 4 1.037 . S83 .766 . 659 . 59 1 . S, 4 3 . 5 2 6 
.,"" , 4'8 
. 10 00 1 . 20 7 1.00\9 . 91 4 . 794 . 678 .bOO . 5)1 . S0 2 . 488 .410 
• )500 1 . 194 1 . 019 . 96 9 . 838 . 7 2 4 . 640 . 564 . s,n . 503 .... 
. 2000 1 . 2 00\ 1 . 1 10 . 99 7 . 9 00 . 1 70 .677 .589 . 5~ft . 509 . 4' 2 
. 2500 1.220 1 . 1H 1 . 037 . 934 . 819 .7 1" .629 . S,93 . 550 . ~23 
.2500 . 928 1. 0 4 3 1 . 141 1 . 22 5 1 . 28 2 1. 668 2 . 417 2 .U6 2 , e4~ 2 . 7011 .3000 1 . 2 48 1 . 15 2 1 . 0 61 . 969 . 850 . 757 .66 9 .to 29 . 593 . 561 
. 30 00 . 966 I . Ollq 1 . 1 44 1, 22~ 1 , 261 1 . 542 201 53 2 . 3qq 2 ,634 2.592 
. 3500 1 . 261 10167 1 . 086 1 . 000 . 869 .794 .708 .6 H . 6 3 7 . 598 
. 3500 . 981 1 . 0.9 1.129 1 . 200 1.2'H 1 . 4"0 1 . 90 2 2 0131 2 . ·0 1 2 .436 
,4QOO 
.978 1 . 0 49 1 . 132 I . Ul 1 . 230 1 . 391 I . lbl 1 . 98 2 2 . 24 3 2.336 
.4000 1 . 270 1 . 183 1 . 104 1 . 025 . 926 .e2 8 . 745 . 705 . 677 . 645 
.4500 1.213 I . ln 1 . 119 1 . 05 6 . 9"8 . 871 .191 . 145 .7 11 . 682 
. 4500 . 988 1 . 0 bl 1 . 123 1.181 1 , 221 1 . 378 1 .130 1 . 921 2 . 111 2 . 274 
. 5000 . 988 1. 0 4 3 1 . )(\4 1 , 159 1 . 1CJO 1 . 323 l . b13 1 . 15. 1 . ge ~ 2 . 118 
. 5000 1 .254 1 . 189 1 .1 32 1 . 0 63 . 966 . 892 ,813 .781 . 74 2 . 1a 
.,s.o 1 . 23S 1.192 1 . 13~ } . 08 8 . 997 . 911 .8" 0 .81 2 . 192 .760 
. 5500 . 959 1 , 012 1 . 010 1 . 1H 1 . 159 1 . 298 1.55 6 1 , 687 1 . 90 1 2 ,037 . 6000 1 . 207 1 . 164 1 . 116 1 . 0 66 . 99 10 . 9 2Q . a65 .833 . 8010 , 785 
. 6000 . 956 1 . 00 3 1 . 055 1 . 113 1,126 1 . 266 1 •• 6" 1 . 6 20 1 . 817 1. 95t: 
." SOO 1.20 4 1 . 1'2 1 . 132 1 . 09 1 1 . 0C6 . 954 . 886 .... . 84 2 . 810 
. 6500 .944 . 9 q4 1 . 031 1.018 J .11 3 \ . 2 3 1 1 , 43 2 1 . 529 1 . 736 1,86 3 . 7500 1 . 132 1.13 " 10123 1 . 103 1 , 02 1 . 988 . 93 2 .9.1 . 8'S .86" 
. 1 500 . 812 . 906 . 9 42 . 981 . 99 4 1 . 098 1 . 2 70 1 . 398 1 . 56 5 1 . 68 e 
. 80 00 .784 . 833 . 87 4 , 91) . 9'2 1 . 025 1 . 164 1 . 322 1 .469 1 .5 95 
. 8500 .693 . 13Et .710 . 813 . 86 2 . 989 1 . 061 J . 186 1 . 323 1 .0116 7 
. QOOO . 524 . 556 .6 20 .64 7 . 710 .6 4 0 . 18 2 . 9 " 5 1 , 084 1.211 
. 8000 1. 091 1 . 131 1 . 121 1 . 103 1 . 031 1 .003 . QSl "33 
.'2" ,'0) 
. 8500 1.169 1 , 155 1 . 147 1,134 1 . 0 70 1.055 1 , 006 . 9 ' } . 978 .... 
. 9000 1.188 1 . 186 1 . 184 1 . 178 1.)}6 1,098 1 . 067 1 .064 1 . 050 1 . 025 
• CjJ 500 1.101 1 . 265 1 . 279 1 . 28" 1 . 239 1.243 1. 2 15 1 . 210 1 . 211 1 . 2 15 
. 9500 1 .50 5 1. ~Z6 1 .54) 1 . 644 1 . 656 1 . 729 1.191 1 . 803 1 , 6.~ I . S 4 . 
Spoiler Spoiler 
. 21175 . 598 . 619 . 721 . 74 0 , 183 . 16 2 . 876 , 988 1 . 05 5 1 . 221 
.4 qOq • 733 . 80q . 661 . 876 .qo • . 887 1 . 025 1.09" 1.125 1 .264 
.13Q6 . 889 . 994 1 . 0 22 1 . 031 1. 071 1 . 0bl 1 . 177 1 . 20" 1 . 229 1 . 337 
, ~1," 1 . )65 1.514 1 . 565 1.616 1 , 678 1.6 71 1. 79 3 1 . 76 9 1 . 187 1 .71111 
. 258 7 1 . 36 ' 1 . 524 1.563 1.610 1.666 1 . 617 1 . 758 1 .16 0 1 . 775 1 , 716 
. 502 4 1 . 399 1 . 537 1 .s,79 1.619 1.675 1 .689 1 . 711 1 .7 81 1 .1'9 1 . 761 
. 7511 1 . 420 1.549 1 . 576 1.6 32 1 . 697 1.717 1.792 1 .1 97 1 . 820 1 . 800 
. 9Q 4 0 1 . 0\35 1 . 568 1 . 598 1 . 653 1 .15 5 1 . 778 1.873 1.879 1 . 9 " 1 . 9)1 
TABLE VI. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Continued 
(d) Plain wing configuration with spoiler; hs = -0.035c; i72 = 0.43 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for -
, c I" 0~01 ·0 ~0 1 ,04o l ,0801 · 012' , 016°1, 020°1, 0224' 024°1, 0260 xlc I. 0 -4i • 0 0° I. 04°1. 06° I. 0 120~ 0 lC~ . 0 2)CI. 02201. 024'1. o ,a' 
Wing Wing 
.0000 1 . 583 . 816 1 .635 1. 9 69 2 . 3 14 2 . 59" 2 . 5.6 2 . 551 2 .590 2 ,N7 
,0125 .761 1 . 0 4 , 1 . 61e. 1. 953 2 . 340 2 . 563 2 . 635 2 .639 2 .640 2 .,., 
.0250 .82 8 1 . 0~8 1 . 561 1 . 988 2 .340 2 . s,75 2 . 123 2 .681 2 .64 2 2 .SU 
. 0500 . 859 1 . 037 1 .540 2 . 066 2. 4 1] 2 . 668 2 . 687 2 .7 ('10 l .6>74 2 .S89 
. 0 150 . 90 6 1 . 0 49 1 . 561 2 . 09 4 2 . 395 2 . 51S 2 . 6710 2 . 718 2 .614 2 . 585 
.1000 . 90 6 1 . 04 0 1 . 524 2 . 269 2 . 3 0\0 2 . 489 2 .668 2 . 151 2 . 677 2 . 58 5 
. 1500 . QO) 1 . 0' 4 1 . )43 2 . 569 2 . 766 2 . 600 2 .75" 2 ,788 2 . 693 2 .592 
. 2000 . 928 1 . 0 17 1 . 208 2 . 06<;) 3 . 015 2.957 2 .819 2 . 151 2 . 66 2 2 . 570 
. 250 0 .94 7 1.034 1 . 144 1. 506 2 .466 2 . 8 3 7 2 .71 7 2 .648 2 . 600 2 .S, 14 
. 3000 .972 1 , 0 5S, 10162 1. 2'6 2 .000 2 . 6602 2 . 656 2 . 5cn 2 , 581 2 . 514 
.3500 . 96Q 1 . 0 6 1 1 .141 1 . 128 t , 5CjJ5 2 . 2Q9 2 .438 2 ,408 2 ••• e, 2 .4U 
.4000 . 959 1 . 0 40 1 . 144 1 . 119 1 . 399 2 . 01 4 2.316 2 .) 2' 2 .410 2."7 
.4500 . 9 7 8 1. 0 40 1 . 123 1 . 100 1 . 282 1 . 902 2 .1 93 2 . 2 3" l . 326 2 .31e 
.5000 .928 1 .000 1 . 08 6 1 . 08 1 1 . 165 1 . 65 , 2 . 012 2 . 095 2 . 211 2.215 
.S500 .937 1 . 006 1 . 080 1 . 088 1 . 132 1 . 551 1.'20 2 .019 2 . 152 2 . 174 
.6000 .94 1 1 .. 000 1 . 058 1,069 1 .10 1 1 . 458 J . 831 1.921 2 .08 1 2.106 
.7000 .884 . 92 1 .91e . 988 1 . 009 1,289 1.629 1.739 1 . 910 1.978 
.,,00 .843 . 8 7 2 . 917 . Q28 . 96 9 1. 209 1.546 1 . 651 1.83, 1 ,"4 
.8000 . 768 . 784 . 840 . 828 . 865 1.105 1 .414 1 .5 26 1 .133 1.8"0 
.8500 . 649 .660 . 699 .678 .6 99 . Q35 1.205 1 .359 1 .61 5 1 . 1n 
. 9000 1.51) 1 .. 529 1.540 1.663 1 . 681 1 .760 1 . 813 1 . 809 1 .888 1 . 885 
. OU') 11.715 1 . 091 . 828 . 838 . 9 3 2 1 . 0Q8 1 . 224 1.217 1.373 1.-
. 02S 0 1 . 643 1.125 . 883 . 188 .758 .81 2 .814 . 891 . 9 . 9 ,'" 
. 0500 1 . 665 1.140 . Q42 .813 ,71 5 . 695 .'90 . 6 8 4 .721 .77~ 
• 0750 1.48 • 1 . 128 . 966 . 838 ,71 2 .668 . 641 .6 35 .658 .64S 
. 1000 1 . 357 1.111 . 981 . 866 .130 . 671 .6 3 ~ ."11 •• 21 ..... 
. 15ee 1. 285 1,140 1 . 02 4 . 900 . 761 .695 .631 .S9 9 ."03 . 513 
.. - 1 . 21 f> 1 . 14.6 1 . 0", , CJll . 797 .7 20 .66 2 .6 20 .6 27 . 586 
. 2500 1 . 21) 1.170 1 . 080 . 969 . 822 .10\2 .684 .64 1 •• 34 . 598 
,3GOO 1 . 273 1 . 167 1 . 083 . 984 . 8 11. . 772 .71 2 ."6 3 . 665 .614 
. no. 1. 282 1.195 1 . 11 ) 1 . 022 . 89" . 825 .158 .705 . 70 2 ."4 
.4000 1 . 295 1 . 186 1 .1 26 1.038 "17 . e4' • 7 lSI: ., .. . 73' ."8' 
.4 500 1 . 267 1.189 1 .1 26 1. 0 44 .92 ' .8. 8 .OM .7"3 .n, .717 
. s,ooo 1 . 257 1.183 1 . 126 1.047 .'3 2 .880 . 822 .778 ., .. ., .. 
• 5500 1 . 251 1 . 17. 1 . 129 1 . 066 , 9510 . 9 11 . S50 .81 2 . 82 • . 7.6 
.6000 1 . 238 1 . 167 1 . 135 1 . 081 . 9 75 . 929 , e80 . !Il3 . 851 . 8 tl 
. 7040 1.245 1 . 183 1 . 153 1.111 1 . 024 . 988 .939 . 90. ,919 ,872 
. 7~00 1 . 238 1.186 1 . 165 1.1 2 5 1 , 043 1.015 . 975 . 9 4 2 ... 0 .92 2 
. 80 00 1.226- 1.180 1 . ttl 9 1 . 138 1.061 1.040 1.015 . 979 1. 003 .'50 
. 8500 1.232 1 .195 1.187 1,169 1,098 1 . 080 1.0'. 1 .021 1 . 05 ' 1 .01 ' 
. 9000 1 . 260 1 . 228 1 . 233 1, 22 5 1,159 1.163 1.156 1 . 116 1 . 14) 1 . 131 
. Q500 1.367 1 . 353 1 . 146 1 . 356 1 . 300 1 . 320 1 . 328 1 . 298 1 . 373 1 ,352 
. 9500 1 .54 2 1.535 1 . 555 1.618 1 .696 1 . 172 1 . 816 1 . 809 1 . 901 1.916 
Spoiler SpoUer 
.2443 .5eO . 673 . 11 ~ .697 . 709 .793 1 . 019 1. 2 71 1 .460 1 •• 69 
• 490e, .e,Q9 . e 21 .8"5 .83'J . 861 .903 1..12 1 1.'0\1 1.500 1.6ft6 
.13'0 .87 1 . 99 1 1 . 019 1.02 2 1.050 1.Obl 1.236 1 .435 1.561 1 .692 
..... 1 . 273 1 .481 1.533 1 .560 10663 1.662 1 .164 1 .7 9 4 1 . 829 1 .'" 
. 2587 1 . 276 1 .4 84 1 . 536 1 . 585 10109 1 . 717 1.801 1.769 1 . 796 l ::~ .S,039 1.343 1.521 1 . 539 1. 585 1 . 721 1 . 732 1.601 1 .1810 1 . 808 
.?Soe 1 . 310 1 . 509 1 . 536 1 . 59 1 1.724 1.138 1 . 814 1.7Ql 1.811 1 .Kl 
"".0 1 . 389 1.546 1 . ~70 1 .607 1 .759 1.793 1.86-. 1 .85 4 1.884 1 ,'11 
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TABLE VI. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Continued 
(e) Plain wing configuration with spoiler; hs = -o.035c; m = 0. 55 
Upper surface Lowe r surface 
I Cp for - I Cp for -
xl e I. --401. -001. -4~ • -sol. -12°1. -Isol. -20°1. -221' -2401. -2So xl e I. -""1 • -0° I. -401. -SO I· -120~ -161' -20~ •. 22°1· • 2<;OJ a. - ~6° 
Wine Wing 
.0000 1 . )14 . 8 91 1 . 8 49 1 . 1 44 1.963 2 . 065 2 .082 2 . 101 2 . 180 2.2Z1 
.OUS . 8 31 1 . 05' 1 . 806 1 . 181 1 . 978 2 . 07 _ 2 . 128 2 0158 2 . 22 1 2 .24' 
. 02 5 0 . Sl' 1 . 0 31 1 . 81110 1 . 163 1 . 951 2 . 062 1 ,1 35 2 . 161 2 . 213 2 . 24' 
. 01U 1 .7 93 1 . 176 . 859 , 894 1.012 1.212 1.3 ... 0 1.395 1 . 528 1 ,UO 
. 02 5 0 1,80 9 1 .1 89 . 905 .8]8 .825 . 898 . 9,9 . 994 1.090 l .ll. 
. 0500 1.825 1 . 189 . 9'6 . 86' . 161 . 769 .788 .787 .8"'5 . 841 
, 05 . 0 . 8 46 1 . 031 1 . 530 1 . 1 15 1 . 9 4 1 Z. 08 9 2 ,1 50 2 .1 86 2 . 239 2 . 23 3 
.0750 . 868 1.04) 1 . 325 1 . 19,. 1 . 9 41t 20123 2 . 156 Z, 198 2 , 230 2 . 2.0 
. 1000 . 893 1 . 052 1.285 1 , 82Z 1 . 9 1 5 2.11 7 2 . 168 2 . 210 2 . 221 2 . 218 
.1500 . 9 19 1.04' 1 . 227 1 . 825 1.,4,. 2 . 055 2 ,1 93 2 . 21 0 2 . 218 2 . 212 
.208 0 . 937 1.046 1 . 199 1 . 913 1 . 902 Z. 0)4 2. 205 2 . 204 2 . 2211 2 . 209 
.2 500 . 9)1 1 . 043 1 . 181 2 . 138 1 . 917 2 . 025 2 . 217 2 . 219 2.233 2 . 212 
. 1000 . 962 1 . 061 1 . tH 2.197 2 . 125 2 . 0 8 3 2 . 233 2 .198 2 . 22 4 2 . 221 
. 0750 1.630 1 . 149 . 9 6 3 ,844 .145 .711 .699 .6 93 . 730 . 729 
,1 000 1 . 552 1 . 1'8 . 988 , 812 , 11.2 , 111 ,684 ,660 .690 ,682 
.1500 1._'8 1 . 164 1 , 012 . 906 .173 . 723 .678 .64 1 ,Ul . 6 26 
. 2000 1. 4 33 1.173 1 . 0 43 .9 ... 1 . eoo .745 . 705 .660 .674 .6'5 
. 2500 1.398 1 , 176 1 , 0 67 . 969 . 825 . 1 6 3 ,721 .672 .696 . 642 
.3000 1,379 1 . 183 1 . 083 . 9H , 856 .797 ,1", ,69 6 .714 . 654 
. 3 500 1.367 1 . 189 1 . 107 1 .016 , 889 . 822 .776 .7 33 ,74 ' . 685 
.35.0 . 962 1. 0 ... 9 1 . 165 2 . 050 2 .2_5 2.135 2 . 211 2 .17_ 2 . 211 2 . 209 
._GOO . 975 1 . 031 1 . 156 1 . 800 2 . 202 2 . 142 2 . 168 2 01:37 2 . 19 3 2 . 181 
.4 500 . 91' 1 . 03 7 1 . 144 1 . 518 2 . 092 2 . 111 2 . 138 2.101 2,165 2 .1 '9 
,,000 . 966 1.018 1 . 119 1 . 38 4 1 . 9101 2 .055 2 . 013 2 . 01+9 2 . 131 2 , IH 
•• 000 . 925 . 910 1 ' 0"'6 1 . 091 1.619 1 . 868 1 . 9 ... 8 1.961 2 . 050 2 . 059 
,"000 1.354 1.195 1 , 119 1 ,031 ,908 .849 .800 . 760 .767 .7 23 
. 4500 1 ~ 326 1 ~ 195 1.123 1 .0'0 .9l9 . 862 . 816 . 775 , 79 5 .741 
. '000 1 .323 1 . 207 1 . 13' 1 , 059 . 951 . 892 ,850 .803 . 823 .776 
. 6000 1.30 1 1 . 201 1.150 1 . 088 ,991 . 945 .892 .851 . 888 . 83 2 
. 6 500 1.29, 1.195 1 , 159 1.103 1 , '11 2 .978 ,94 , .89 7 , 919 . 88 2 
,6500 . 9 15 .93 9 1 . 009 1.019 1 ,,,69 1.115 1.895 1 . 89" 2 . 006 2 . 01, . 7000 1.273 1.180 1,141 1 . 113 1 . 03_ 1 . 0 00 .95 7 .92 1 . 9'0 . 906 
.1000 . 865 . 900 . 9 6 3 . 950 1 . 359 1 . 683 1 , 813 1 , 83 6 1.951 1 . 9 4 1+ . 1500 1 . 279 1 . 198 10165 1 . 138 1 . 0SS 1 . 034 1.01 5 ,967 . 997 . 966 
.HOO . 80 6 . 82 4 . 9 08 . 8 66 1 . 23] 1 . 5 t1 9 1. 121 1 .76 9 1 . 892 1 . 9,tI 
, 8500 .558 . 590 . tl81 . 506 . 819 1 . 305 1 . 420 1 .450 1 .tl96 1 . 832 
. 8000 1 . 273 1 . 201 1 . 184 1.166 1.086 1 . 071 1.061 1.0 2 4 1 . 04_ 1 . 01 5 
. 8500 1.282 1 . 231 1 . 199 1 . 200 1.129 1 . 132 1.138 1 . 079 1 . 124 1 .1 09 
, 9000 I.'" 1. 553 1 . 552 l . tl9 7 1 . 114 1.791 1 . 834 1 . 809 1.910 1 . 931 . 9000 1.326 1 , 265 1 . 242 1 . 250 1,199 1 . 19 ... 1,21 5 1 . 18 3 1 , 221 1.215 
. 9 510 1 . '39 1. 5 47 1 . 546 1.6 59 1 .681 1.139 1 . 185 1 . 715 1 . 864 I . StlO . 9500 1.381 1 . 328 1 . 3 34 1 . 3440 1.)28 1.354 1,371 1.347 I . U 3 1 . 411 
SpoUer Spolle r 
. 2443 .561 . 685 . 143 , 653 . 1 62 1 . 101 1 ."04 1 . 511 1 . 643 1 .719 
._SSl . 721 . 839 . S89 . 193 . S13 1 . 165 1 . _ tl 9 1 . 5t1 3 1 .tltl5 1 .18 5 
. 2'8· 1.322 1 . '09 1 . 560 1.'85 1 . 112 1 . 720 1,798 1 . 769 1 .7 96 1.806 
. 5039 1 . 285 1 . 512 t . 56'} 1 . 5S , 1.106 1 . 7 2 3 1.798 1 ,76 9 1 .1 90 1 . 815 
. 7 _106 . 8 t1 8 1 . 006 1 . 0 43 • 9 bb 1 . 006 1 . 232 1 . 510 1 . 608 1 .U8 1 . 78 • , TJ08 1 .303 1 . 531 1 . 58 2 1,591 1.115 1 . 126 1,79 5 1 . 766 1 . 80 2 1 , 830 
.. -
1 . 2bl 1.469 1 . ... 95 1 . 498 1 . 591 1 . 640 1 . 114 1 .118 1 . 820 1 .1Uo3 , 994 0 1.319 1 . 546 1 . '94 1 . 616 1.128 1 . 753 1,82 0 1.803 1 . 84 2 1 , 872 
TABLE VI.- PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Conc luded 
(f) Plain wing configuration with spoiler; hs = -o.035C'; b72 = 0.72 
Upper surface Lower surface 
I Cp for-
::/e ~ - -4°1. -0° T· -4°1. -SO I. -l20r - 18°1. -20°1. -22°1. -24°1· -2SO I 
Cp for -
xlc I' --41' _0°1· _4°1' -SO I ~- I~ - I~' -2Q01·- 2201. -24°1 ~ -26° 
Wing 
..- 1 .6 53 . 926 1 . ,29 1.520 1 .619 1 . 6 " 1.118 1 . 760 1 . 787 1 . 78~ 
.012 5 .770 . 954 1 . ... 95 1.492 1.585 1 . 616 1 . 683 1 . 733 1 . 784 1 . 78 8 
,12'0 . f 13 . 994 1 . 483 1,492 1 . 591 1.625 1 . 702 1 .7 51 1 . 7'10 1 . 7 ' J 
. OS.O • ..,0 1 . 028 1 .477 1.492 1 . 585 1 . 6 40 1.730 1 . 76 9 l . e05 1 .7 94 
~750 .8 31 1 . 031 1 .'02 1 , 511 1 . 601 1 . 659 1 . 142 1 . 781 1 . 80, 1.785 
.If'Ol .... 1.012 1 .480 1 . 480 1. '60 1.637 1 . 72_ 1 . 772 1 . 199 1.78 2 
.. -
. 871 1 . 025 1 . 427 1 . 4 83 1 . '63 1.646 1.7411 1 .788 1 . 80 2 1 . 713 
:~.: . 889 1. 0 40 1 . '31 1 . 4 80 1 . 513 1 . 643 1 . 761 1 , 80) 1 . 793 1 .. 76
4 
... , 1.037 1 . 2 60 1 .4 77 10 567 1.646 1 . 155 1 . 791 1 .7 81 1 , n5 
.- :~ 1 . 0 37 1 . 186 1 ,-n 1.548 1.631 1 . 742 1.778 1 .768 1 . 7 4' 
-
1 . 052 1 . 170 1,,,64 1 . 54 2 1 . 6 2e 1 . 733 1 . 772 1 . 762 1 . 7 .. 6 
.. -
. .,., 1 . 0 4 9 1 . 14" 1 . 4 49 1,536 1 . 601 1 . 721 1 .nl 1.750 1,737 
.4510 .942 1 . 037 10121 1 . 452 1 .,17 1 . 5S' 1 ,705 1 . 7160 1 . 7 44 1.7 31 
.tOOO .... 1 . 031 10 118 1,495 1.'23 1 . 579 1.699 1 , 130 1.735 1.7) 1 
.,- ... , 1.025 1 , 090 1,495 1 . 511 1.558 1, 674 1 . 702 1.717 1 . 71'3 
. 6000 .... 1 . 006 1 . 071 1 , 511 1 . 505 1 . 525 1 . 6,, 6 1 . 678 1 . 701 1 , 707 
. 6500 • ' 29 . 9 9 • 1 . 059 1 . 514 1 . 50' 1 . 509 1 , 634 1 . 657 l . bS3 1 . 6 98 
. 7000 .... 1.006 1 . 0 6 2 1 . 529 1 . '08 1 . '12 1 , 624 1 . 648 1 , 671 1 , 695 
. 7500 ... , 1 . 031 1 . 08 . 1 . 5.8 1 . '_2 1. 53 4 1 . 62 ... 1 . 642 1 . 6 71 1 . 69 5 
, 8000 1 . 015 1 , 062 1 ,11 1 I , ~63 1 .5 8~ 1 . 5 70 1 ,637 1 . 64' 1,680 1.704 
.151() 1 . 068 1.1l1 1 . 136 1 . 529 1 , 628 1 . 6H 1 .67 7 1 . 669 1 . 69 5 1 . 717 
.'000 1 . 0 ., 8 1 . 145 1 . 170 1 . 545 1 . 690 1 .683 1 .71 5 1 . 684 1 . 714 1 . 7 61 
Wing 
. 0125 1.714 1 . 321 . 848 .802 ,858 .930 1 . 0U Itl 19 1 . 18 "3 1 . 227 
. 0250 1.711 1 . 281 .879 . 166 .786 ,805 ,879 .930 .985 1.00q 
. 0500 1. 6 99 1 . 234 .90. .786 .746 .721 . 75 5 .778 .e05 .824 
. 0750 1 .6 72 1,2'6 . 9'0 .817 . 771 .710 , 724 .730 .741 . 752 
. 10 00 1.690 1 , 237 .951 .842 . 771 . 710 .70S ,699 .710 .707 
. 1500 1.690 1 . 22 2 . 991 . 867 . 79Q . 713 . 696 ,'87 .671 .6066 
. 2000 1.681 1 . 20 0 1.003 .an . 8n . 741 . 714 .6093 ,683 . 678 
. 2500 1 • .591 1.167 1 . 015 ,'lID .148 .765 .n6 .708 .701 .687 
. 30 00 1 .466 1 . 170 1.028 . 935 . 8e2 .790 .767 .736 .7 26 .707 
. 3500 1.3'9 1 . 191 1 . 0'3 . 966 . 911 . 811 .789 .76 3 .750 ,12 ' 
.4000 1 . 248 1 . 167 1 . 056 , 97' .929 .84 2 . 810\ .784 .7 71 . 74 \} 
. 4,00 1 . 181 1 . 167 1 . 0 6 2 , 997 ."0 .875 . 84 2 .803 .78" .710 
. 5000 1.156 1.170 1 . 071 1.015 . 966 . 887 ,857 .827 . 8ll . 100 
. 5500 1.129 1.161 1 . 081 1 . 031 ,994 . 912 , 885 . 851 .84 2 . 812 
. 6000 1.138 1 .176 1 . 102 1.053 1.022 .'''2 .916 .888 .8'6 .1"5 
, 6500 1 . 144 1 . 176 1 . 102 1 . 065 1 . 034 "'3 . 954 .912 .8" . 818 
. 7000 1.123 101'4 1 . 093 1 . 068 1.0'0 . 982 .969 .942 . 927 . 919 
. 7500 1.123 1 . lS4 1 . 099 1 . 071 1,071 1.02 1 10009 . 985 . 970 . 9 6 1 
. 8000 1 . 11 3 1,142 1 . 096 1.10' 1.111 1 .0 " ! ,059 1.04' 1 ,031 1 .01 8 
. 8500 1 . 107 1 .10\ 8 1 . 111 1 . 133 1.15' ~:~!} 1 . 124 1 . 097 1 .098 1 . 090 
. 9000 1 . 101 1 .148 1 , 121 1.16" 1.217 1.211 1.186 1 . 186 1 . 188 
" 500 1 . 08' 1.116 1 . 111 1.232 1.319 1.290 1 . '14 1 .292 1 . 311 1 . 301 
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TABLE Vli.- PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE 
(a) Plain wing coniiglU'ation with spoiler ; hs = -0.050c; t7z = 0 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for -
"/c I~ ' '4°1 •. 0° 1 ~ . 40 1 ~ -BO I.· 12"~ . 1Bo l ~ . 2D0 1 ~ -22°1. -24°1 •. 260 yJc I~ ' -<1" 0°1 ~ ' 4°1. 'Bo l ~'120 1' '16~ ' '2D0 1~ ·220 1 · '241~'260 
Fuselage Fuselage 
. 0000 . 003 . 00b . 000 . 000 . 00b . 015 . Ob l , 101 . 097 .1" 
. 0500 . 14 0 . 85 0 . 891 . 959 . 985 1 . 02 7 1 . 064 1 . 0'56 1 . 019 1 .088 
. 1000 . 828 . 922 . 98. 1. 022 1 . 0 31 1.079 1 .1 13 1.10 1 1-1 37 1.1"" 
. 1500 . 919 1 , 006 I . Qlo! 1 . 081 1 . 08 0 1 . 110 1 .147 1 . 1 19 1 . 149 1 , 15 1 
. 2000 .969 1.0." 1 . 072 1 . 100 1 . 098 1 . 122 1,14 /, l .lIb 1 , 131 1 .130 
. 2500 1 . 0 19 1 . 091 1 . 106 1. 131 1 , 101 1 01 28 1 .I!.I, 1 . 116 1 . 137 1 . 1 4 8 
. 3000 1. 0'53 1 . 09 4 1 .109 1 . 1 19 1 . 10 1 1. 131 1 . 126 1 .1 01 1 . 128 1 . 130 
. 3500 1 . 0 53 1 . 088 1 . 08 8 1 , 10 0 1 .080 1 . 0 92 1 . 116 1 . 089 1 . 113 1 . 130 
, 4000 1 . 0 16 1 . 0 44 1 . 05 6 1 . 069 1 . 055 1 . 079 1 . 104 1 . 098 1 . 122 1 . 157 
, 45 00 1 . 006 1 . 0 4 7 1 . 041 1 . 0 84 1 . 0B6 1 . 110 1 . 181 1 . 115 1 . 2 19 1 . 266 
. 5000 .984 1. 0 41 1 . 063 1.11 9 1 . 132 1 . 190 1 . 276 1 . 2 71') 1 . 338 1 . 46 2 
. 5500 . 98 1 1 . 0 44 1 . 08 1 1 . 150 1 . 178 1 . 2 45 1 . 325 1 . 332 1 , 392 1 . 695 
. 6000 . 98 4 1 . 0 44 1 . 091 10169 1 . 184 1 . 2 45 1 . 300 1 . 291 1 . 359 1 . 758 
. 6 500 . 991 1 . 05 6 1 . 09 4 1. 156 t . 162 1 . 2 05 1 . 25 1 1 . 208 1 . 286 1 . 5 •• 
. 7000 . 991 1 . 044 1 . 081 1 . 141 1 . 135 l .I71 1 . 193 1 . 160 1 . 21 0 1 .423 
. 0 50 0 . 831 . 859 . 784 .713 . 632 . 58 4 .503 . 4 57 •• 32 .315 
. 1000 . 9 19 . 9 31 . 881 . 83 1 . 745 . 70 3 . 616 . 5 7 0 .526 .480 
. 1500 . 98 4 1 . 013 . 953 . 8 97 , 816 . 765 . 6 96 .64 1 . b0 8 . 5H 
. 2000 1 . 003 1 . 047 . 9'H . 950 . 877 . 82 0 . 76 4 . 706 .675 . 631 
. 2500 1. 0 41 1 . 072 1 . 0H 1 . 000 .92 9 . 812 . 813 . 760 . 733 , 689 
. 3('\00 1. 0b 3 1. 08 2 1 . 05 3 1 . 031 . 9b 3 . 91 4 , 86 2 . 804 .772 . 731 
. 3500 1 . 0 47 1 . 075 1 . 0 41 1 . 025 . 966 . 9 39 . 88 6 . 834 . 806 . 755 
. 4000 . 99 1 1 . 022 . 99 4 . 975 . 9 11 . 887 . 8 28 . 777 . 751 . 698 
. 450 0 . 966 . 988 . 9 7 2 . 9 44 . 865 . 835 . 77b . 721 .696 . 634 
. 5000 . 93 7 . 978 . 934 . 900 . 822 . 771t ,71 5 . 6047 .b20 . 583 
. 5500 . 912 . 9 6 9 . 928 . 872 . 78 5 . 743 . 666 . 599 .572 . 532 
. 60000 . 934 . 928 . 884 . 82 5 . 73 9 . &88 . 6 26 . 561t .529 . 489 
. 7500 1 . 210 1 . 2 16 1 . 159 1 . 144 1 . 0 64 1 . 0 2 1 . 960 . 893 .89 1 . 858 
. 950 0 1 . 00 0 1 . 038 1 . 0 2 5 l , 0 2 S' 1 . 000 . 97 9 . 963 , 923 . 927 . 9 06 
.99 4 0 . 997 1 . 100 1 . 11& 1.131 1 , 104 1 . 113 1 . 126 1 .1 01 1.110 1 . 085 
.7 "100 . 98 4 1. 044 1 . 059 1 . 1M 1 . 110 1 . 138 10175 1 . 169 1 . 2 10 1 . 335 
. 8000 . 99 1 1 . 031 1 . 050 1 . 088 1 . 092 10119 1.169 1 .17 2 1 . 231 1 . 287 
. 8500 1 . 00 3 1. 053 1 . 050 1 . 084 1 . 0 80 1 . 1 16 1 . 159 1 . 11 8 1 . Z3 7 1 . 239 
.9000 1 . 00 6 1 . 044 1 . 0 59 1.018 1 . 055 1 . 076 1.t 32 1 .1 2 4 1 . 173 1 . 181 
. 9500 1 . 0 44 1 . 075 1 . 072 1 . 0 78 1 . 055 1 . 070 1 . 11 3 1 . 101 10tH 1.142 
. 99.0 1 . 154 1.166 1.147 1 014 7 1 . 113 1 . 128 1 . 123 1 . 101 1 . 131 1 .121 
TABLE VII.- PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Continued 
(b) Plain wing coniiglU'ation with spoiler ; hs = -O.050c; Q2 = 0.21 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for -
yJc I •. -401. = 0° I.· 4~ ~. 8°1 •. 12°1. 016°1. 0 2D01 •. 221' -2401. 02Bo x/c I. = -4°1· . 0° I· 04°1 ~ =Bo l "120~ 016~. ·2D~r~·220 1 . 02~01 ~ ·~8' 
Wing Wing 
. 0000 1 . 328 . 861 1.211 2 . 6 3~ 4 , 337 &. 5b6 8,944 9 . '82 6 . 640 3 .60' 
. 0125 • 74~ 1. 0 6 3 1 . 40 6 2 . 23 't 5 ,677 9 . 314 11 .64 0 10 . 634 6. 297 3 ,301 
. 02 5 0 . 18 5 1 . 0 6 0 1 . 291 1 . 8 0 8 2 . 957 4.834 \ 7 . 574 8 .515 '. 916 3 , 32 2 
. 0500 . 8 b8 1 . 098 1 . 248 1 . 524 1 . 739 2 . 327 3 . 521 4,'18 4 . 6040 2 . 904 
. e 750 . 871 1 . 0 76 1 . 214 l . lt32 t . b22 1 . 950 2 . 5b l 3 . 189 3 . 846 2 . 791 
. 1000 . 89b 1 . 095 1 .1 9 5 1 . 389 1 ,5b4 1 . 800 2 . 329 2 . 179 3 . 43 2 2 . 6089 
,1 500 . 9260 1 . 086 1 0186 1 . 31 5 1 .454 1.651 2 . 019 2 .289 2 . 81 6 2 . 495 
. 20 00 . 948 1 . 0 95 1 . 173 1 . 2 81 1 . 399 1.5b4 1,875 2 . 079 2 . 447 2 . 361 
. 25 0 0 . 9S4 1 . 098 1 . 158 1. 2 47 1 . 3 4 3 1.501 1.718 1 .924 2 . 135 2 . 221 
.3000 . 9bb 1. 0 95 1 . 152 1 . 22 2 1 . 303 1.458 1 . 690 1 . 769 1 . 957 2. .1 46 
.350,0 . 963 1 . 091. 1.133 it}'; 1 1 , 2.16 1 ~ 40 2 1.5blt 1 .6 54 1 . 819 2 . 0 5 4 
.40 00 . 960 1 . 095 1 . 118 1 . 113 1 . 242 1 . 383 1 . 508 1 .58 1 1 . 736 1 . 979 
.4 500 . 96 60 1 . 0 79 1 . 118 1 . 154 1 . 230 1 . 3.6 1 . 458 1 . 514 l . b59 1 . 9 25 
. 5000 . 97 5 1 . 07b 1.105 1 . 145 1 . 202 1 . 3 11 1 . 42 b 1 .477 1 . 60 1 1. 875 
. 5500 . 95 1 1. 0 54 1 . 059 1 . 111 1 . 159 1 . 2 52 1 . 351 1 .41 4 1. 5 460 1 . 776 
. 6000 . 957 1 . 051 1 . 050 10 080 1 . 132 1 . 2 12 1 . 357 1 .3 89 1.530 1 .12 5 
.60500 . 90 8 1 . 0 00 1 . 0 34 1 . 037 1 . 092 1 .16 5 1. 320 1 . 371 1. 50 3 1.6bO 
.70 00 . 817 . 912 . 991 . 99 7 1 . 0 55 1 . 115 1 . 2 6 3 1.338 1 . 463 1 . 5 ... 3 
. 8000 . 800 . 88b . 867 .892 . 957 1 . 0 2 8 1 . 100 1 . 134 1 . 2 5 1 1 . 409 
.8500 . 662 . 715 . 7b8 . 809 . 871 , 916 .94 1 . 97 3 1. 098 1 . 281 
.9000 . 558 . 6.9 . 641 .691 ,797 .670 . 768 . 790 . 929 1 .1 91 
,01 25 1 . 187 1 . 019 . 760 8 .608 . 561 .bOIt .b77 . 68/0 . 6 20 .448 
. 02 50 1.141 1.0 19 .7 9 3 . 626 . 518 .442 . 361 . 334 . 297 . 24 5 
.0500 1.09 5 1 . 038 . 842 .667 . 5H .414 . 273 . 240 . 2 3 3 . 22 7 
. 0 75 0 1 . 09 5 1 . 038 . 873 .697 . 570 .45 2 .326 . )22 . 301 . 287 
.1 000 1 . 119 1.05 1 .898 .741 .607 . 505 .389 . 371 . 36 8 . 367 
.1 500 1 . 104 1.048 . 901 . 784 . 662 ,579 .48 3 .46 5 . ... " 8 . 442 
. 2 00 0 1 . 0 92 1 . 089 . 947 . 821 . 712 .639 .549 . 526 . 515 . 496 
. 2500 1 .11 3 1 . 120 1 . 000 . 880 , 71 9 .701 . 618 . 584 . 567 . 531 
.3000 1 .1 07 1 . 146 1 . 025 . 920 . 819 . 754 .658 . 635 .62 3 . 582 
.3 500 1 . 098 1.187 1 . 08 1 . 9 7 5 . 883 . 822 . 718 . 699 .6 81 .636 
.4000 1 . 144 1. 228 10133 1.018 . 920 . e12 . 774 . 7 39 . 724 . 669 
,4 500 1 . 215 1 . 253 1 . 142 1.0 46 . 9b3 . 906 . 828 .778 . 764 .707 
. 5000 1.20 5 1 . 257 1 . 146 1 .06 2 . 988 . 925 . 8 37 . 812 . 78 2 . 73 7 
.5 500 1 . 211 1. 23 4 1 . 149 1 . 068 1 . 006 . 9 28 . 856 . 827 . 813 . 752 
,6000 1 . 236 1. 241 1 . 146 1. 0 68 1 . 009 .959 . 897 . 854 . 834 . 785 
.6500 1 . 211 1.219 1 . 127 1 . 0 b 2 1 . 003 . 9 72 . 887 . 851 . 837 .791 
.7000 1.1 99 1 . 2 12 1 . 133 1 . 014 1 . 027 . 9 7 8 .912 . 819 . 871 .815 
. 8000 1.1 8 7 1 . 222 1 . 14b 1.1 02 1 . 0 67 1 . 03 4 . 969 . 94 2 . 935 . 8 84 
. 8500 1 .1 9 9 1 . 2 4 1 1 . 173 1 . 123 1 . 0 92 1 . 08 1 J . 0 16 1 . 003 . r)9I, . ( 4 ) 
.9000 1 .215 1 . 29 8 1 . 235 1 . 2 13 1 . 193 1 . 18" 1.12 5 1 . 110 1 . 11 0 1 . 0 5 1 
. 9500 1 . 215 1. 307 1 . 23 8 1 . 222 1 . 205 1, 2 18 1 . 176 1 . 167 1. 169 1. 104 
. 9500 1 . 564 1.715 1 . 659 1 . 713 I . H2 1.857 1 . 868 1 . 894 1. 941 1 . 854 
Spoiler Spoller 
.24 29 . 533 . 665 . b78 . 719 , 719 . 7 3 7 . 708 .b 5b .724 . 930 
.4852 . 624 . 759 , 7 91 . 834 .850 . 853 . 77 9 . 685 . 717 .882 
.7147 . 77 4 . 9 3 1 , 981 1. 03 1 1 . 012 1 . 009 . 90 5 . 180 . 81 2 . 9o , 
. 9 796 1 . 2/05 1 . 417 1 . 450 1, 531 1 . 540 1 . 56 0 1 . 515 1 . 4 21 1 . 47 1 1 ."7 
.2573 1. 411 1.621 1 . 666 1 . 166 1 . 806 1 . 88 1 ~ : ;t? 1 . 899 1. 958 1 . 92 7 .49910 1 . 486 1 . 6 3b 1 . 659 1 . 747 1 .1 73 1.838 1 . 860 1 . 909 1 . 8 79 
.7485 1 . 41 3 1 . 621 1 . 65 0 1 ,144 1 . 76 0 1 . 838 1 . 898 1 . 840 l . e82 1 . 83 7 
.Q9. 0 1 .5 20 1 . 633 1 . 6 34 1 . 756 1 . 79 1 1 . 847 1 . 9 29 1 . 890 1 . 9 40 1 .95 2 
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T ABLE VII. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Continued 
(c) Plain wing configuration with spoiler; hs = -o.050c; m = 0.30 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for -
x,e la -4°1 a-0° I • -4° I •. 8°1. -12°1. -160la -20°1 •. 221 •. 24°1. -26° xle I •.. 4~ •• 0° I· . 4°1 •. SO I n - 120~ . , ·°1. ,20°1 •. 2~o l •. 2~ol • 0 ~8° 
Wing Wlng 
. 0000 1 . 938 , 924 1 . 548 2 . 364 3 . 033 ) . 906 4 . 276 4.JbB ] . 637 2 . 657 , 0125 1.236 1.013 .183 . 756 . 856 1 . 053 1.194 1 . 252 1. 2 94 1 .134 
. O l lS .170 1 . 127 1 . 131 2 . 3 1 0 2 .97 2 ) . 5S? ) . 8" 2 3 . 84Q 3 . S8S 2 . 64 8 .02'0 1.270 1 . 048 . 82. .716 . 715 . 760 .806 . 836 . 8t12 .788 
. 0250 . 831 1.1:30 1 .7 37 2 , 463 ) . 07 0 ) . 710 3 . 900 ) . 864 3 . 5<)5 2 . 65 4 . 0500 1.211 1 . 063 . 867 . 728 . 6.7 . 6}' . 589 . 593 . 58b . ,.9 
. 0500 . 880 1 . 120 1. 5"6 ) . 16<) 3 . 414 3 . 579 3 . 819 ) . 894 3 . 61 0 2 . 636 . 0 750 1.162 1 . 082 . 901\ . 775 .669 . 617 .533 . 535 . 528 •• 90 
, 1)750 . 892 1 . 108 1 . 254 2 . f:,97 4 . )Jt 9 4 . 7e Z A. 273 4 . 0"6 ) . 622 2 . 648 .1 000 1.t65 1 . 091' . 938 . 796 . 696 . 620 .536 , 511 .494 . 469 
.1000 . 886 1 . 098 I . UQ 1 . 623 3 . 190 4.352 4 . 207 3 . 946 3 . 552 2 . 66b . 1500 1 . 178 101.3 .988 . 83~ . 733 .610 .511 . 5"1 . 52" •• 75 
.1500 . 920 1 . 095 1,1 49 1 . 14 5 1 . 615 2 . 847 3 . 61 8 3 . 557 3 . 331 2 . 591 . 2000 1.162 1 . 158 1.022 . 895 .182 .70. .589 . 565 . 53" • • 81 
. 2000 . 935 1 . 101 l .t b7 1 . 197 1 . 356 Z. 053 2 . 900 3 .046 3 . 049 2 . 522 , 2500 1.175 1 . 196 1.059 . 9 •• , 828 . 744 .649 .605 . 567 . 513 
. 2500 . 899 1 . 092 1 . 152 1 . 2(14 1 . 276 1 . 695 2 . 386 2 . 63'3 2 . 79t. 2 .4t1 t1 . 3000 1.208 1 . 212 1 . 0 77 . 969 . 865 . 779 .680 .6 38 .604 . 558 
.3000 . 932 1 . 095 1 . 146 1 . 194 1 . 251 1 . 564 2 01101 2 . 383 2 . 589 2 . 373 . 3500 1.230 1 . 234 1 . 108 1 . 003 ,911 . 825 .724 .68 4 . 65 3 . 600 
. 3500 • fl 35 1 . 089 1 . 130 1 . 113 1 . 224 1 . 458 1 . 906 2.1 28 2 . 359 2 . 266 •• 000 1.2.5 1 . 238 1 . 124 1 . 025 .939 . 860 .756 .7 2 4 . 693 .633 
.4000 . 935 1 . 082 1 . 118 1.163 1 . 215 1 . "14 1. 78 f, 1 . fl82 2 . 224 2 01 85 •• 500 1.257 1 . 253 Itl.9 1 . 052 ,960 .891 .799 .7 t16 . 730 .669 
•• 500 . 960 1 . 079 1.11 8 1 . 151 1 . 208 1 . 386 1 . 731 1 . 9 2 1 2 . 135 2 . 140 . 5000 1 . 221 1 . 263 1.146 1 . 065 .981 . 922 .834 . 803 . 761 . 698 
.5000 . 966 1 . 063 1 . 090 1 . 117 1 . 184 1. 336 1 . 61 5 1 .763 1 . 951 2 . 033 .5500 1.193 1 . 260 1.167 1 . 086 1.009 . 959 .812 . 8~5 . 804 . 137 
.5500 . 911 1 . 03e 1 · 087 1 . 0 96 10146 1. 305 1 . 533 I . 67e I . e74 1 1 940 . 6000 1.112 1 , 234 1.146 1 . 074 1 . 009 .956 . 81B . 851 ' 810 . 764 
. 6000 . 902 1 . 025 1 . 037 1 . 065 1 . 113 1 . 27 4 1 •• 17 1 . 60 2 1 . 800 l . e6) . 6500 1.IS9 1 . 22& 1.139 1 . 083 1 . 024 . 981 ,909 . 885 , 856 , 194 
. 6500 . 889 1 . 00) 1 . 012 1 . 031 1 . 0 83 1 . 230 1. 408 1 . 5 20 1 .105 1 . 791 . 1500 ). 070 1 . 209 1.1.2 1 . 099 1 . 043 1.025 . 950 . 933 . 917 . 854 
. 7500 . 794 . 893 . 889 . 917 , 951 1 . 012 1 . 229 1 . 350 1 .515 1 . 633 . 8000 1. 031 1 . 209 101.2 1 . 117 1 . 064 1 . 050 . 984 . 961 . 9.8 . 890 
. 8000 . 68 4 . 804 . 805 . 830 . 814 . 975 1 . 13 5 1 . 2 . 6 1 • • 17 1 . 522 .8500 1 . lZq 1 . 247 1.116 10151 1 . 098 1.100 1 , 035 1 , 02 4 1 .012 .955 
. 8500 . 574 . 614 . 691 . 716 . 191 . 8 22 . 975 1 . 085 1 . 251 1 •• 09 . 9000 1 . 156 1 . 291 1.223 1 . 191 1 .1 65 1.159 1 . 110 1 . 100 1.08q 1 . 033 
. 9000 .· 48 . 535 . 516 . 586 . 712 . 519 ,105 . 851 1 . 034 1.230 .9500 1 . 31 6 1 . 3q3 1,328 1 . 305 I . ,O? 1.311 1 , 263 1 . 211 1.267 1 . 206 
. 9500 1 . 549 1.103 1 . 644 1 . 1 0 3 1 . 13t1 1 . 844 1 . 85t1 1 . 891 1 . 908 1 . 809 
Spoill'!'r Spoller 
. 2101S . 464 . 533 . 58tt . 591 , 662 . 648 . 1 54 . 825 . 921 1 . 11 8 
•• Q09 . 596 . 680 .11 9 . 131 ,76 1 . 111 . 923 . 95 2 1 . 012 1 . 181 
. 2581 1 . 383 1 . 583 1.6 16 1 . 703 1 . 118 1.786 1 . 8.9 1 . 792 1.8." 1 .8 0 1 
. 5024 1.411 1 . 599 1.628 1 . 125 1 . H2 1.795 1 . 865 1 . 804 1.857 1 . 828 
, 73 96 . 18 4 . 897 . 9)1 . 9104 . 9.8 . 966 1 . 119 1 . 095 1, 1:31 1 . 263 .7 531 1 • • 48 1 . 599 1.622 1 . 719 1 . 721 }.792 1 . 852 1 . 795 1.857 1 .852 
. 9796 1 . 326 1 . 527 1 .. 563 J . 6.} 1 , 6.7 ) , 716 1 . 803 1 . 721 1 . 769 1 .167 . 99.0 1 • • 77 1 . 621 1 . 653 1 . 131 1 , 139 1.835 1.905 1 . 863 1.933 1 .9.9 
TABLE VII. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Continued 
(d) Plain wing configuration with spoiler; hs 
-0.050c; in = 0.43 
Upper swiace Lower surface 
l Cp for - I Cp for -
x/e I .. -4°1 •. 0° I .0 4°1 a - 8°1· _12°1 n 016°1 •. 20°1. 0224. 0244" -26° xle 1. 0 -44 n _0° In 04°1. 080 1 .-120~ 161 Q. - 200 1 Q.- 22~a. - 2-<i a. - ~6:J 
Wlng Wlng 
.0000 1 . 530 . 896 1 . 619 1 . 910 2 . 362 2 . 57, 2 . 511 2 . '32 2 . 5S5 Z.]28 . 0125 1.6.7 1.117 . 824 .809 . 942 10103 10185 1.271t 1 . 356 1 . 2'5 
.0125 .. 758 1 . 105 1 . 598 1 . 898 2 . 319 2 . 551 2 . 586 2 .62 7 2 . 610 2 . ,.'1 . 0250 1 . 561 1 .1 68 ,882 .781 .785 • 832 .8~0 .89 • . 9 4 2 . 90. 
.0250 .788 1 .114 1 . 542 1 . 929 2 . 319 2 . 567 2 . 684 2 .66 9 2 . 625 2 . 358 . 0500 1.586 1.171 . 938 ,812 .733 .72'3 .690 . 693 . 721 .69 3 
.0500 . 825 10101 1 . 511 1 . 98 4 2 . 386 2 . 660 2 .6.6 2 .615 2 . 638 2 . 367 . 0150 1 .41 4 1.174 .957 .821 .7)9 . 692 .640 . 641 . 659 . 618 
.0750 . 856 1 . 108 1 . 539 2 . 031 2 . 368 2 . 551 2 . 6 . 3 2 .700 2 .635 2 . 3.9 
. 1000 1.21. 1.171 .985 .855 .158 .692 .630 . 620 . 62 6 . 582 
. 1000 . 856 1 . 095 1 .47" 2 . 210 2 . 316 2 • • 92 2 . 637 2 . 715 2 . 656 2' . 31~",. .1 500 1.24 2 1 .1 90 1 . 015 . 88b .188 .716 .627 .620 .607 . 561 
. 1500 . 8 4 6 1 . 086 1,272 2 , " 44 2 . 160 2 . 626 2 . 102 2 . 7. 8 2 . 668 2 . 382 . 2000 1 . 248 1,200 1 . 0·3 . 91) . 819 ,732 .6"5 . 635 ,616 . 573 
.2000 . 817 1 . 089 1 . 173 1 . 960 2 . 950 2 . 9·1 2 .768 2 . 1 30 2 . 631 2 . 358 .2500 1.218 1. 215 1.077 . 9 . 7 . 862 .1e2 .6B3 .651 .638 . 585 
. 2500 .892 1 . 082 1 . 118 1 • • 26 2 •• 14 2 . 810 2 . 66 ' 2 . 599 2 . 555 2 . 295 . 3000 1.239 1,222 1.0a. . 9 6 3 . 8113 . 110. .109 .67 2 .659 . 588 
.3000 . 920 1.086 1 . 136 1 . 197 2 . 003 2 . 629 2 . 583 2 . 563 2 . 5.6 2 .281 . 3500 1.233 1.238 1 .105 1.009 .920 .841 .7~6 .72. . 70 2 . 6 45 
. 3500 . 923 1 . 076 1 . 099 1 . 089 1 . 595 2 . 296 2 . 379 2 . 389 2 . 426 2 . 233 • 1\000 1 . 2 6 1 1.24 1 1.130 1.028 . 9 4 2 .e66 .1a • .70\8 .130 . 66) 
.4000 . 902 1 . 070 1 . 096 1 . 014 1 . 389 2 . 018 2 . 260 2 . 298 2 . 36 5 2 . 188 .4500 1 . 22. 1.241 1 . 121 1,040 ,957 .894 ,80 3 .169 . 761 . 696 
. 4500 . 908 1 . 063 1.087 1 . 0 71 1 . 29" 1 . 909 2.154 2 . 219 2 . 285 2 . 146 . 5000 1 . 224 1,234 1 . 139 1. 037 . 966 .910 . 818 .1 93 . 7 88 , 716 
. 5000 . 831 1 . 016 1 . 056 1 . 052 1 .172 1 .6 70 1 , 963 2 . 061 2 0171 2 . 066 .5500 1 . 221 1 . 231 1.133 1.055 . 991 .938 .853 .813 . 819 . 152 
. 5500 . 853 1 . 006 1 . 034 1 . 0"9 1 . 129 1 . 567 1 , 818 1 .916 2 . 107 2 . 02. . 6000 1,205 1 . 228 1 , 136 1.0tl5 1 , 009 .953 .1178 . 8 6 3 , 8 . 3 . 182 
. 1.1000 . 86' . 99 4 1 . 006 1 . 015 l , 09~ 1..80 1 . 187 1 . 891 2 .021 1.985 . 1000 1 . 224 1.250 1.152 1.102 1 . 061 1.022 .962 . 924 ,923 . 8 . 8 
. 7000 . 77 6 . 889 . 90 4 . 910 . 994 1 . 283 1 . 589 1 . 708 1 . 862 1 . 863 
. 7'00 1.221 1.2·U 1 . 183 ],11. 1 . 083 1,0.7 ,9B4 . 973 . 9 6 3 . 896 
. 1~00 . 739 . 823 . 842 . 836 . 9 26 1 . 184 1 . 499 1 .tl14 1 . 779 1 . 821 . 8000 1.196 1.251 1.180 1.139 1 , 110 1.081 1 , 035 1 . 006 1 . 009 . 9 0\ 0 
.8000 .641 . 709 .709 . 116 . 194 1 . 0 4 7 1 . 339 1 .1\80 1 . 656 1 .761 . 8500 1 . 218 1.272 10211 1.170 1 .150 1.131 1 . 018 1 . 067 1 . 077 1.009 
. 8500 . 506 . 554 . 601 . 559 . 598 . 8 69 1.104 1 . 214 1.521 1 . 701 , 9000 1,21\8 1.320 1.263 1.228 1 .202 1.215 1 .166 1.1 6 1 1 . 16 5 1 , 107 
.9000 1 . 580 1 . 611 1 . 6 32 1,691 1 , 1.2 1 . 829 1 . 840 1 . 86 7 1 . 90 2 1 . 797 
. 9500 1 . 586 1 . 693 1 . 6 3 5 1.113 1 .748 1 . 8~1 1 . 859 1 . 885 1 . 923 1 . 831 
. 9500 1.37. 1 . 46 2 1.)99 1 . 373 1. 4 29 1.~05 1 . 373 1 . 35l 1 . 389 1 . 319 
SpoUer Spoller 
.2443 . 1\3 3 . 517 . 550 . 525 • • 63 . 627 . 880 1.011 1 . 304 1 . 559 
.4906 . 514 • 677 . 709 . 7 00 .60.1 . 140 . 997 l.lb6 1. 368 1 . 57 • 
. 7310 . 765 . 900 . 931 . 931 . 8 62 . 914 1 . 153 1 . 291 1 •• 65 1 . 6 2. 
.98'6 1.257 1 .502 1 . 569 1 .600 1 . 5 76 1 . 6 51 1 . 14 5 1 .130 1 . 80 3 1 .8.' 
. 2581 1.295 1 . 5~9 1.591 1 .659 1 ,662 1.743 1 . 806 1 . 751 1 . 809 l :m .,039 1,389 1.580 1 . 619 1.666 1 .615 1,711 1,816 1.165 1 .821 
.150. 1 .3 39 1.568 1 .622 1 .6 59 1 .659 1.761 1 . 819 1.171 1 . 818 1 .... 
.9'1.0 1. 4 36 1.611 1.638 1.700 1 . 696 1.801 1 . 862 1 . 822 1 . 87 6 1 ,91 2 
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TABLE VJI. - PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Continued 
(e) Plain wing configuration with spoiler ; hs 
-0.050c; b72 = 0.55 
Upper sw1ace Lower surface 
I Cp for - I Cp (or -
xlc I •. -401 •• 0° I •. 4° I •. 801 •. 1201 •. 1601 •. 2001 •. 22~ • • 24°1 •. 26° xlc I·· -4°[ •. 0° 1 • . 4°1 •. 8° I.· 120~~ . 1 6~ •. 200T.· 22°1 •. 24°1 •• 28' 
Wlng Wlng 
. 0000 1 . 267 . 889 1,619 1 . 6 70 1 . 932 2 . 0~b 2 . 038 2 . 067 2 . 1. .. 1 2 .0el 
. O1 2~ . 800 1 . 08 2 1 . ~94 1.700 1 . 966 2 . 075 2 . 08S 2 . 131 2.184 2 , 104 
. O2 ~ O . 782 1 . 063 1 , 6 04 1 . 685 1 .938 Z . 053 2 . 088 2 , 143 2 . 187 2 .10 1 
. 0500 . 191 1.067 1 • .4137 1 . 694 1 . 92b 2010) 2 , 110 2 . 1 7 1 2 . 19) 2 . 090 
. 0150 . S)4 1.070 1 . 279 1 . 710 1 . 935 2.lZit 2 . 122 2 .1 80 2 , 193 2 . 08. 
, 1000 . 853 1 . 076 1 . 2 38 1 . 731 1 . 95lt 20112 2 . 132 2 .189 2 . 190 2 . 075 
.1 500 oI!Ib8 1 . 0b7 1 , 2 17 1 17H 1 , 920 2 . 050 2 . 10\4 2 . 177 2 . 184 2 . 05. 
. 2000 . S80 1 . 013 1 . 198 1 . 830 1 . 886 2 . 040 2 . 144 2 . 171 2 . 178 2 . 060 
. 2500 . 880 1 . 073 1 .1 80 2 . 021 1 . 911 Z. 025 2 . 157 2 0177 2 . 187 2 . 066 
. )000 . 920 1 . 073 1 .lb~ 2 . 0~8 2 . 095 2 . 0H 2 , 166 2 . 1600\ 2 . 184 2 . 066 
. 3S00 . 911 1.0600 1.155 1 . 91 6 2 . 196 20121 2 . 144 2 . 137 201 60 8 2 . 042 
. 0\000 . 9 11 1 . 051 1 . 130 1 . 6 90\ 2 .153 2 . 100 2 . 100 2 . 101 2 . 10\4 2 . 030 
, 4500 . 917 1 . 041 1 . 115 1 . 469 2 . 0 4 6 2 . 0H 2 . 057 2 . 055 2 . 113 2 . 006 
. 5000 . 905 1 . 022 1 . 087 1 . 293 1 . 923 2 . 022 2 . 022 2 . 034 2.082 1 . 99 4 
. bOOO . 662 . 953 1 . 009 1 . 018 1 . 598 1 . 838 1 . 890 1 . 912 1 . 990 1 . 934 
.6500 . 819 .908 . 960 3 . 938 1 . 469 1 .1·4 1 . 828 1 . 864 1 . 938 1 . 898 
. 7000 . 770 . 842 . 898 . 864 1 . 343 1 . 6.8 I , H 9 1 .781 1 . 865 1 , 812 
, 7500 . 60 84 . 756 . 821 . 762 1 . 193 1 . 533 1 . 6 55 1 . 696 1 , 822 1 . 845 
, 8500 . 1t69 . 541 . 56 3 . 420 , 810 1 . 299 1 , 367 1 , 411 1 , 626 1 , 161 
. 9000 1 .616 1.100 1 .669 1. 119 1 . 7n 1 . 832 1 . 843 1 . 86 1t 1 . 920 1 , 827 
, 9500 1 . 592 1 . 690 1,653 1 . b9 .. 1 . 721 1 ,80" 1 . 806 1 . 8 4 2 1 . 883 1 , 797 
. Oll5 \ . 151 1 . 234 .882 . 864 1 . 012 1 .199 1 . 317 1 . 374 1 ,491 1 .498 
. 0 2 50 1 . 757 1 . 2 38 . 929 . 818 .831 . 910 . 956 . 991 1 . 058 1 .0H 
. 0 500 1 . 77& 1 . 23 4 . 981 . 839 . 788 . 763 . 765 .17 5 . 804 . 111 2 
. 0 75 0 1 . 586 1 . 20 60 . 978 . 83:3 . 751 . 716 . 699 . 687 . 712 . 698 
. 1000 1.512 1 . 20 9 1 . 0 03 . 849 ,11 0 . 716 . 6710 . 657 . 675 , 6600 
. 1500 1 .4 31 1 . 2 19 1 . 028 . 883 . 794 . 73 5 .66 5 . 64A . 647 . 610 
.2000 1 . 395 1 . 114 1 . 059 . 9 2 3 . 81 9 .760 
. 69' . 654 . 6~ 1 . 639 
. 2500 1 . 3 8 1 1 . 22 8 1 . 084 . 95 0 . e56 . 119 . 105 . 67 2 . 612 . 636 
.3000 1 . 356 1 . 2 34 1 . 09 0 . 972 . 886 . 804 . 73 0 . 69 3 . 6 9 1 .6 511 
. 3500 1 . 343 1 . 2 117 10111 . 984 . 914 . 8 44 . 76 8 . 73 3 . 71 8 .6081 
, 4000 1 . 125 1 . 2 53 1 . 1 3) 1 . 0 0 6 , 939 . 85 7 .787 . 757 . 74 2 . 704 
. 4 500 1 . 10 1 1 . 2 47 1 . 1 2 7 1 . 018 . 948 . 8 75 . 81 2 . 778 . 179 .71" 
. 5000 1 . 294 1. 266 1 . 136 1 , 0 0\3 . 97 8 . 900 . 8 3 7 . 80b . 804 .7 52 
, 600 0 1.288 1. 26 0 1 . 161 1 . 0 7A 1 . 02 7 . 961 . 92 2 . 860 9 . 877 .a21 
. 6 500 1 . 267 1 . 263 1 . 170 1 . 0"6 1 . 0 43 1 . 0 0 3 , 956 . 906 . 908 . 848 
. 1000 1 . 254 t. 2 !:!3 1 . 16'" 1 . 09~ 1 . 05S 1.003 . 91 5 . 93 9 . 9 29 . e,93 
. 1500 1 . 261 1. 2 6 9 1 . 189 1 . 126 1 . 095 1.05 9 1.01 6 .982 . 9 81 , 928 
. 8 0 0 0 1 . 267 1 . 2 75 1. 204 1 . 151 l . llQ 101 03 1.069 1.03 7 1 . 01.3 . 997 
. 8500 1 . 285 1 . 30 4 1 . 2 45 1 . 18 8 1,169 1 . 146 1.138 10119 1 . 116 1 . 066 
, 9000 I .H6 1.345 1 . 288 1 . 2 50 1 . 248 1.230 1 . 2 29 1 . 195 1. 22 1 1 .176 
. 9500 1 . 395 1 . 465 1 . 199 1 , 37 3 1 . 380 1 . 411 1 . 392 1 , 374 1 ,4 11 1 . 352 
Spolle r Spolle r 
.240\3 . 423 . 495 :,~: . 494 , 638 .988 1 . 291 1 . 359 1 . 511 i :~ ~; ,0\881 . 583 . 696 . &56 , 7.5 1 . 061 1 . 362 1 . 0\3 3 1 , 578 
IHU . 759 . 9 19 . 9 69 . 878 . 8 11 10156 1 . 435 1 . 501 1 .632 1 . 131 
.98S6 1 . 267 1 . 0\99 1 . 538 1 . 534 1 , 481 1 .60 27 1 . 1&1 \ . 16& 1 . &'30 1 ,84.4 
. 2!184 1 . 357 1 . 593 1 . 6 3 8 1 . 672 1.65 9 1 . 7 3 4 1 . 800 1 . 71. 5 !:m 1 . 816 . 5019 1 . 314 1 . 586 1 . 650 1 . 675 1 . 656 1 . 7109 1.803 1 . 765 1.822 
.7 50 8 1 . 139 1 . 608 1.651 1 . 67 2 1 .600 1 . 74" 1 . 810 1 . 781 1 . 8~4 1 .8 4 ' 
.""40 1 .34 2 1 . 6le 1 . 678 1 . 694 1 . 678 1 , 764 1.840 1 . 807 1 . 888 1 . 901 
TABLE VJI. - PRE SSURE COEFF1CIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Concluded 
(f) Plain wing configuration with spoiler; hs = -O.050c; on- = 0.72 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp Cor -
::/e [. ' -41" 00 I. '4°1 •. 8° I·· 120f · 1601. ' 20°1" 22°[. '24°[0 .260 xlc 1"-41" 0°1. ' 401 ~'801"12~ '1;r. '20oT. ·2201. '2401. '260 
Wlng WI", 
. 000 0 1 . 731 1 . 031 1 . '31 1 . 481 1 . 546 1 . 633 1 . 699 1 . 6 82 1 , 751 1. 1'10 . 0llS 1 . 1"3 1 . 411 . 866 . 800 . 8 " 0 . 9 2 0 1 . 034 1 . 056 1 . 155 1 . 202 
. 0125 . 711 . 900 ~~ 1 . 459 1 . 509 1.596 1 . 66 5 1 , 6 59 1 . 754 1.176 . 0250 . 759 . 959 } . 459 1 . 506 1 . 596 1 . 681. 1 .667 1 . 751 1.764 . 0 2 50 1 . 743 1 . 361 . 897 . 788 .167 . 804 . 8 7 1 . 684 . 955 1 . 0 0 0 . 0500 1 .1 31 1 . 288 .911 ,791 . 724 . 731 . 75-8 . 157 , 784 .8 10 
. 0500 .78. . 978 1 . 4 25 1 .4 56 1 . 509 1 . 605 1 .696 1 .691 1 . 160 1.767 . 0 7 50 1.70 2 1 . 321 . 975 . 838 .7. 8 . 72 2 . 1 2 7 .10 1 . 724 .740 
. 0lSO . 809 . 994 1 . 44 1 1 . 461 1 . 509 1 . 62 1 1 .7 11 1 , 100 1 . 16 3 1.770 . 10 0 0 1 . 718 1 . 295 . 991 . 861 .758 . 722 . 71 2 .685 . 699 . 6'il5 
. 1000 .781 . 978 1 . 403 1 .4 38 1 . 491 1 . 599 1 . 699 1 . 69 1 1 , 151 1.764 . 1500 1 . 759 1.282 1 . 000 , 878 . 779 . 728 . 705 . 66 2 . 67 2 . 668 
. 1500 . 82, . 991 1 . 322 1 . 43. 1 ,487 1 .6 12 1 . 718 1 . 7 03 1 . 157 1.155 .2000 1.809 1.248 1.016 , 913 . 816 . 758 .733 . 685 . 681 .665 
. 2000 . 865 1.013 1 , 244 1 . 441 1 . 503 1 .6 18 1 , 130 1 .71 8 1 . 75A 1.146 
. 2500 . 818 1 . 0 19 1 . 169 1 . 428 1 , 497 1 .605 1.727 1 .700 1 ,754 1.143 
. 3000 . 884 1 . 006 1 , 116 1 . 416 1 , 466 1 . 593 1 , 711 1 , 688 1 . 73 3 1.128 
. 3500 . 903 1 . 016 1 .1 16 1 . 419 1 , 466 1 . 590 1 . 696 1.68 2 1 . 730 1.731 
.2500 1 . 734 1 . 210 1.034 . 928 . 828 . 786 . 751 . 703 . 6960 . 689 
. 3000 1 . 574 1 .194 1.050 . 959 . 862 . 826 . 770 . 124 . 720 . 710 
,1500 1.417 1 . 223 1 . 075 . 994 , 896 . 850 , 797 . 145 . 745 . 737 
.4000 1 .2'8 1 . 198 1 . 078 1 . 000 , 908 . 86 2 . 825 . 774 . 715 ,7 55 
.4000 . 906 1.006 1 , 091 1 , 400 It. 54 1 . 566 1 . 675 1 . 65 9 1,715 1.716 
,0\500 , 900 1 . 003 1 . 0 78 1 . 400 1 .435 1 . 538 1 . 662 1 . 641 1 . 699 1.713 
. 5000 .909 1 .000 1 . 0 66 1.418 1.4 23 1 . 520 1 . 641o 1 . 629 1 . 68. 1.701 
. 5500 . 893 . 9 91 1 . 0101 1 . '-)4 lo )QQ l.,,~n l . b29 1 . ~99 1 , b&9 1 ,b~6 
. 6000 . 884 . 966 1 . 022 1 . -47 1 , 380 1 . 1159 1 , 604 1 . 58/1. 1 . 6 4 8 1 . 671 
. 6500 . 890 . 951 1. 00b 1 • • 56 1 , 368 1 . 44 3 I.S92 1 . 561 1 . 636 1.674 
,4500 1 .169 10191 1 . 091 1 . 031 , 939 . 890 . 856 .198 . 793 . 719 
.5000 l.t-l 1.19} 1 , 106 1 . 047 . 954 . Q17 . 8608 . 819 . 819 . 19 2 
,5500 1 . 116 1 . 194 I.I 0 'il 1 . 063 . 975 . 9~5 ,896 . 840 . 839 . 811 
.6000 1 , 129 1 01 91 1.119 1 . 081 1 . 0 0 1 . 912 .929 . 872 . 866 . 855 
.6500 1 .151 1 . 204 1.138 1 . 101 1 . 011 . 997 .954 . 899 . 897 . e92 
.7000 1 . 1.7 1 . 179 1.116 1 . 10 1 1 . 031 1 . 015 . 988 . 923 . 939 . 918 
. 7000 . 919 . 9 7 2 1 . 022 1 , 48. 1 . 383 1 . 465 1 . 589 1. 555 1 , 62Q 1.671 .7500 1 . 157 1 . 191 101 2 8 1 . 119 1 . 070 1.052 1 . 03~ . 913 . 979 . 961 
, 7500 .915 1 . 0 1 1 1 . 05 9 1 . 531 1,u5 1 , 526 1 . 607 1 . 549 1 . 623 1..680 .8000 10147 1 ,116 1.1H 1 , 1107 1 . 098 1 . 0Q2 1 . 077 1 . 018 1 . 017 1 . 0 24 
. 8000 1 . 047 1 . 0 7 5 1 . 13_ 1 , 606 I . ~67 1 . 621 1 . 6 4 7 1 . 581 1 , 645 1.69 2 
.noo t. 1l8 lot60 1 . 19_ 1 .6 16 1 , 615 1 . 728 1 . 699 1 . 620 1 . 684 1 .73 ~ 
. 8500 10144 1 . 194 1 . 150 1 . lSl 1 , 153 1 . 1 50 }i"S 1 . 083 1.107 1 . 094 
."000 1 . 138 1.201 1 . 159 1 , 2 31 1 . 215 1 . 226 1 227 1 . 175 1 . 192 1 . 187 
.9000 1 . 198 1 . 2 29 1 . 25 6 1 . 691 1 . 718 1.756 1 . 757 1 . 6062 1 . 708 1.761 .9500 1014. 1.194 1 . 163 1 , 303 1.310 1.330 1 . 346 1 . 282 1.301 1 . 296 
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TABLE VIll.- PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE. SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE 
(a) Plain wing configuration with spoiler; hs = -0.100e; m = 0 
Upper surface Lower surface 
I Cp tor - I Cp for -
::/e J-- -4,--0° I--4°1_ -SO I--12"r -16°1_ -00°1--22°1- -24°1--26° xle I---41 --0° )_ . 4°)- 8° 1-' 120t 161' ':0010." )"o la. .. 24i Q. .. 2eo 
Fuselage 
'" 
. 0000 . 00 q 
. 000 . 009 . 000 . 000 . 027 .046 . 082 .111 .13. . 0500 .886 . 846 .791 . 730 .6 52 . 550 .47 5 .456 .419 .402 
. O~OO .799 . 831 .90S . 946 1 . 003 . 99. 1 , 0.) 1.073 1.066 1 .095 . 1000 .972 .942 .899 .845 . 752 .6 56 . 583 . 568 . 521 . 500 
.1000 .813 . 920 
. 98' 1 . 019 1 . 059 1.04e 1.086 l . t?, 1 . 120 1.1"" . 1500 1.018 1.003 . 948 . 908 .829 .74) .b84 . 6108 . 6005 . 592 
, 1500 . 951 . 968 1. 0 46 1 . 076 1 .11 2 1 . 082 1 . 119 10140 1 , 136 1.168 .2000 1.046 1 . 040 1 . 009 .9&2 . 901 . 807 .739 .71 1 . 660 . &lf9 
. 2000 .991 1 . 028 1. 07) 1,1 05 10109 1 . 094 1 . 116 1.128 1 . 123 1.143 
. 2500 1.040 1 . 068 1. 098 1.11S 10127 1 . 100 1 . 123 I . He 1,110 1.156 
. 3000 1 . 058 I.CH4 1 . 098 1 . 108 1 . 112 1.091 1 . 095 1 . 116 1,111 1 . 131 
. 2500 1.062 1 . 052 1.040 1.006 .944 .861 .800 .712 . 717 . 704 
. 3000 1.074 1 . 074 1 .064 1 . 035 . 975 . 894 .837 . 812 . 759 . 753 
. 3500 1 . 058 1 . 052 1.064 1 . 038 .991 . 903 .862 .83f1 . 7Sb . 777 
. )500 1 . 068 1.052 1. 083 111 02 101 03 1.0b6 1. 095 1.107 1 . 090 1 . 146 
.4000 1 . 003 1.012 .99,. .981 . 91+1 . e55 . 810 .787 .732 . 72) 
. 4000 1 . 021 1 . 01S 1 . 052 1 . 0,,8 1 . 0 62 1 . 054 1 . 083 1 .097 1 . 105 1 . 149 
,4 500 . 991 1.022 1 . 0"3 1 . 013 10100 1 . 094 1 . 15) 1.170 1 . 19) 1 . 256 
. 5 0C'0 . 98 4 I ~ O12 1 ~ C61 1.1 05 J.14) 1 . 154 1 . 251 1 . 280 1 . 31:3 1 .48S 
. 55CC . 975 I.C I8 1.073 1.133 1 . 183 1 . 205 1 . 291 1 . :319 1 . 410 1 . 741 
.4500 . 981 .975 .975 .943 . 891 . 810 . 748 .727 .675 . 671 
.5000 .984 .960 .951 .914 .8,.8 .752 . 693 1666 . &11 . 595 
. 5500 1.009 . 982 . 929 . 886 . 814 .719 .653 .bl1 .569 .555 
.6000 .978 . 945 . 892 . 8_1 .764 .611 .613 . 584 . 521 .51 2 
.6000 . 978 1 . 0 22 1. ~S9 1.1 )0 1 . 180 1 . 202 1 . 270 1 . 298 1 . )8& 1.8)5 
.7500 1.2lf4 1.222 1.184 1.149 1 .1 00 1 . 000 . 951 .93& . SB6 . 887 
.65,:)0 . 957 1 . 012 1. 0 &7 1 . 118 1 .162 1.166 1 . 215 1 . 228 1. 280 1.634 .9500 1.046 1.055 1 . 067 1.048 1 . 028 . 976 1'957 .9607 . 919 . fl3 0 
. 7000 . 954 . 991 1 . 046 1 . 092 1 . 137 1 . 130 1 . 159 1 . 17) 1 . 211 1 . 479 
. 7500 . 957 .975 1 . 018 1.0 51 1 . 100 1 . 091 1 .14 1 1.167 1 . 217 1.)90 
.9940 .991 1.111 1.153 1.146 1 . 12lf 1.094 1.12 I11H 1 . 093 1.104 
.8000' . 957 . 9&9 1 . 012 1. 016 1 . 072 1 . 103 Itl5) 1 .1 76 1 . 226 1.:305 
.8500 1.0) 7 1.046 1 . 08) 1. 089 1 . 152 1.121 1 . 172 1 . 2 10 1.241 1.262 
.9 ')JO 1.154 1 . 178 1 . 208 1 . 210 1.205 1 . 169 1.196 1 . 210 1.217 1 . 22) 
.9500 1 . 126 1.169 1.193 1.181 1 . 168 1 . 097 1.147 1.155 1 .1609 1.177 
. 99 40 1 . 194 1 . 203 1.202 1.207 I d8 ) 1.142 1&132 10155 1.163 1 .145 
TABLE VID.- PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE.-OF -ATTACK RANGE - Continued 
(b) Plain wing configuration with spoiler; hs 
-a.100e; m = 0.21 
~pper surface LI .... rrurc 
l '-p for - l _~ hr-
, e I- -;°1_ -JO [ - - ,, ) - + -120 [ _ - ;6°1_ -000 )- - 221- -24°1_ 26° xlc )---41- -J' 1- 40 ) _ - SO ) __ l' O~ ,[ __ ?)C) __ 2~O ) _ -24°)_ '8> 
Wino Wing 
.0000 1.386 .8 30 1.256 2.489 _.1603 6.359 8.193 8 . 615 4 . 76060 2.958 
. 0125 .726 1.028 1._22 2 .119 5 . 35'+ 8 . 991 10 . 354 9 . 104 4 .479 2 .710 
. e250 . 760 1.043 1.313 1.7,.9 2 . 935 4.716 7.217 7.712 4 . 305 2.7_9 
.0125 1.190 . 994 ,77 8 .627 .565 . 584 .b33 .658 . 521 ._05 
. 0250 1.143 . 997 .816 .651 .509 . 419 .339 .326 . 2 77 . 2 30 
. 0500 1. 080\ 1.00) . 853 .691 .531 .416 . 285 .242 . 232 . 2,. 
. 0500 .841 1.055 1 . 2SCl 1 . 505 1 . 685 2 . 24'+ 3 . 557 4 . 712 3 . 650 2 . 54_ 
.0750 .857 1.031 1.203 1."07 1 . 517 1.S88 2.554 3 . 354 3 . 2 75 2 . 516 
.1000 .878 1. 052 1 . 197 1.367 1 . 509 1.759 2.318 2 .88 2 3 . 079 2 .462 
. 0750 1.106 1.009 .878 .7 22 .568 ._38 .3)9 .311 . 302 . 308 
. 1')00 1.125 1 . 018 .909 .752 .620 •• 88 . 388 .313 . 366 . 375 
. 1500 1.106 1 . 03_ .928 .795 .663 . 563 ,"85 .463 . 457 . 459 
.1500 .900 1.046 1.172 1.290 1._n 1.613 1.979 2 . 336 2 . 711 2 .347 . 2000 1.096 1.058 .963 .844 .71 3 .6)8 .539 .5_. .515 . 501 
.2000 .913 1,046 1.159 1.254 1 . 3bl 1.5,.4 1.815 2 . 103 2 .,. 3 b 2 . 278 
.2500 .928 1.043 1 . 14,+ 1,223 1.302 1 . 469 1 . 721 1 . 932 2 . 165 2 . 205 
.3000 .925 1,031 1.128 1,193 1 . 2b5 1._16 1 . 633 1 . 77_ 1. 997 2 .139 
.3500 .913 1.018 1 . 0Se 1.156 1 . 231 1 . :3 69 1 . 515 1 . 662 1 . 823 2 . 084 
.. , .913 .997 1.075 1.125 1 . 182 1 . 3_7 1 . 445 1 . 587 1 . 735 2 . 033 
.2500 1.112 1.096 1.016 
.893 .772 .1 00 .61 5 .606 .564 . 556 
. 3;)00 1.093 1 . 133 1.053 .910 . 815 .753 .6601 .b 55 .b16 . 592 
. 3500 1.09e. 1.179 1.106 .997 . 867 .822 .730 .7 14 .6065 . 662 
. 4000 1.146 1.210 1.147 1.040 ,920 .863 .77 3 .758 .707 .689 
. 4500 1.212 1.228 1 .172 1.061 .966 .900 .806 .795 
.. 756 .734 
. ., . 900 .991 1 . 053 1. 098 1.lS_ 1 . 316 1 . 385 1 . 516 1.640 1.982 . 5000 1.2(16 1.231 1.178 1.083 .988 .928 .842 .829 .777 .755 
.50C .891 . 960 1.028 1 . 055 1.11 ... 1.259 1.)57 1 . 454 1.589 1 , 921 . 5500 1.221 1 .241 1.1118 1.081 .~97 1.063 .857 .848 .eoz . 119 
.5500 .847 . 910 .963 1,009 1.037 1 01 8 1 1 . 273 1 .37 3 1.497 1.843 . 6000 1.255 1.228 10188 I.OQ2 1.Ot8 .963 . 9t1J5- . 8'16 .8260 .792 
.6000 .813 . 864 ... . 951 .981 10131 1 . 224 1 , 336 1.467 1,782 . 6500 1.224 1.207 1 . 172 1.079 1.012 .97e .88 __ .e76 . 832 . 916 
.6500 . 74_ .787 . ti'lllf .862 . 926 1.053 1 .167 1 . 2 86 1 . U S 1.110 . 7000 1.202 1 . 210 1.181 1,095 1 . 0_6 .Q9" . 90Q .907 . e63 . 834 
.;oco .657 .68 2 .7 ,1 .758 .889 . 956 1 . 097 1 . 211 1.305 1.607 . 8000 1.202 1.225 1.200 1.131 1.077 1.04 .. .97e; . 961 . 927 . 906 
.0000 ._83 .55 2 .578 .612 .805 . 73 4 . 839 . 929 1 . 146 1.529 .8500 1.224 ) . 2 " 1 1.2"1 1.165 l .ll " 1 . 100 1 . 0·5- 1.0 )1 . 985 . 955-
. 0500 .'+55 • 5_6 .5 • .6,+8 .775 . 581 .7 33 . 857 1 . 180 1.465 
.9000 .533 .577 • • 2 . 661 .497 . 647 . 676 .6 58 .b80 . 8_6 
. 90"0 1.2 '+ 3 1 . 318 1.300 1.2b6 1 . 213 1.213 1.1'7 1 . 155 1.0P. ~ 1 . 057 
.95-00 1.2_0 1. 321 1 . 2l'S 1.2~5 1 . 222 >"231 I.Z12 1.211 1 . 14Q 1.0ee 
. 9500 1.5)6 1.617 1.57 ~ 1,5M 1 . 580 1 . 738 1.848 1 .932 1 . 9 4 2 1.979 
Spoiler SpoUer 
,2429 .611 . 637 .684 .711 .627 .595 . 537 .611 .bb6 .781 
.4852 .555 . 597 .708 . 784 . 786 .550 . 436 .5 08 . 584 . 120 
. 2513 1.620 1.603 1.534 1.5'+6 1 . 5 Qt. 1 . 622 1 .7607 1.836 1.816 1 . 593 
._984 1.645- 1.603 1 . 537 1.562 l.bO Q 1 . 625 1.71 11 1 . 836 1 . 810 1 . 906 
.7~ 7 .339 .'+12 .60 " .721 ,714 .535 .47 5 .401 ._10 ."8 .748~ 1.6 '+ 5 1.609 1 . 543 1.565 ) . 615 1.6"2 1.757 I.S15 1 . 795 l . e90 
. 979b . 762 . 751 . 871 . 953 .891 . 885 . 871 .748 .6072 .787 .99 _0 1.663 1.628 1.555 1.5Q1 1.6"('1 1.640 1.7t- 7 1 . 827 l . eo .. 1 . 884 
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TABLE VIII. - PRE SSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -A'ITACK RANGE - Continued 
(c) Plain wing configuration with spoiler; hs = -O. lOOe ; s72 = 0. 30 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - 1 Cp for -
x/c I •. -4°1· . 0° I •. 4° I •. 8°1· . 12°1 •. 16°1· ,00°1 •. 221' . 2401 •. 26° x/c I.· -4°1 •. ooT • • 4~ •. 8~.' 120~ lOaf 0. • 20~ 0. - 22010. • 2~ol 0. • ~6:) 
Wing Wing 
.0000 2.078 . 883 1 . 5 38 2 . 266 2 . e82 ) . 566 J oen 3 . S1 " ') . 110 2 . 4 • .10 
."I Z!! .1"1 1 . 083 1. 7 22 2 . 218 2 . e45 ) . )06 3 . 5 2 7 3 . 609 3 , 104 2 . 4 2.3 
• 0250 .194 1 . 0 7. 1 . 10 6 2 , '3t»1 2 . 9/0 • ) . 4 (1 6 3 . 5 4 2 3 . 6"0 3 . 110 2 • • 2 ) 
. 0500 . S47 1 . 065 1 . 556 ) . 021 3 . 287 3 . 316 3 . 530 3 . 653 3 , 125 2 . 387 
. 0 150 .S60 1 . 052 1 . 266 2 . 517 " , 148 4 . 1310 3 . 769 3 . b87 ), 119 2 • • 11 
.1 000 . S50 1 . 052 1 . 172 1 . 523 3 . 015 3 . 96) 3 . 6"8 3 . 566 3 . 013 2 . 447 
, 1500 . 87l 1 . 040 1 01 41 1 .1 25 1 . 60l 2 . 866 3 . 224 3 . 255 2 . 951 2 . 393 
, 200e . ecn 1 . 037 1 01 4 1 1 . 165 1 , 31 8 2 01 03 2 , 68l 2 . 867 2 , 17 2 2 . 3b2 
.250(1 . e,H 1 . 021 1 . 116 1 . 159 1 . 2"1 1 . 719 2 . 300 2 . 553 2 . 589 2 . 365 
.3000 . 869 1 . 009 1 , 103 1 . 138 1 . 21b 1 . 569 2 . 094 2 . 3·5 2 • • • 8 2 . 28 4 
. 3500 . 869 . 991 1 . 069 1 . 107 1 . 173 1 . 450 1 . 8b3 2 . 093 2 . 2b2 2 . 220 
•• 000 . 860 . 966 1 . 047 1 . 089 1 . 142 1 . 388 1 , 7 2 7 1 . 975 2 . 140 2 . 154 
.4 500 . 869 . 950 1 . 025 1 . 058 1 01 17 1 . 34 4 1 . bb7 1 . 895 2 . 0b7 2 . 103 
.5000 . 8. 4 . 913 . 975 1 . 009 1 . 077 1 . 278 1 , 548 1 . 7 · 2 1 . 881 2 . 003 
. 5500 . 773 . 86. . 913 . 948 1 . 012 1 . 219 1 . 457 1 . 6·6 1 . 805 1 . 943 
. 6000 . 713 . 796 . 84. . 878 . 960 1 . 163 1 . 388 1 . 556 1 . 707 1 . 888 
.6<;00 . b.5 .707 . 741 . 774 . 880 1 . 059 1 . 279 1 • • 32 1 . 6004 1 . 822 
. HOO . 42 7 .485 . 515 . 572 . 738 , 750 . 967 1 . 1.6 1 . 3.5 1.656 
. 8000 • • 02 •• 97 . 553 . 605 . 75) . 581 . 758 . 919 1 . 1860 1 . 532 
. 85 00 . 592 .707 . 750 . 875 10102 . 169 . 56'* . 836 1 . 271 1 , "90 
. °000 . 190 . 225 . 3'34 . 260 . 133 0100 . :339 . 553 , n4 1 . 103 
. 0125 1 . 293 . 991 .791 . 746 . 827 . 991 1 . 109 1 . 199 1 . 189 1 . 094 
. 0 25 0 1.293 1 . 025 . 838 . 722 . 6e5 . 725 . 751 . 804 . 811 . 713 
, 05 00 1 . 230 1 . 037 . 881 . 740 , 64 2 . 609 . 564 . 590 . 57 3 . 553 
. 0 lSO 1 . 177 1 . 058 . 913 . 771 . 651 
. 58" . 530 . 528 . 506 . 498 
, 10 0 0 1 . 177 1 . 0 71 . 94 4 . 801 . 6 7 3 . 613 . 524 . 512 . 491 . 106 8 
. 1500 1.190 1 . 114 . 991 . 8107 , 728 . 641 . 561 . 553 . 512 . 501 
. 2000 1.168 1 . 126 1 . 0 34 . 902 . 775 . 688 .588 . 568 . 521 . 508 
. 2500 10190 1 . 170 1 . 078 . 948 . 82 .. . 738 . 639 . 6 09 . 561 . 5104 
. 3 000 1.227 1.188 1 . 100 , 976 . 861 . 775 , 673 . 658 . 601 . 577 
. 3 500 1.249 1 . 207 1 . 1 4 4 1 . 012 , 91 0 . 819 . 718 . 699 . 64 3 . 616 
. 4000 1.262 1 . 222 1 . 159 1 . 0310 . 9lS . 863 . 754 . 74150 .683 . 653 
. 4500 1.277 1 . 241 1 . 118 1 . 064 . 972 . 894 . 806 . 780 . 717 . 695 
. 5000 1. 255 1 . 237 1 . 181 1 . 0S3 , 991 . 922 . 836 . Sllo . 7506 . 731 
. 5 50 0 1.212 1 . 253 1 . 203 1 . 107 I , Ole . 959 . 870 . 850 7 . 193 . 710 
. 6000 1.184 1 . 222 10181 1 . 10 4 1 , 012 . 966 . 876 . 870 . 811 . 795 
. 6 500 1.114 1.22~ 1 . 197 1 . 119 1 , 034 .966 . 909 . 904 . 851 . 819 
. 7500 1.096 1 . 216 1 . 200 l . ll1 1 . 055 1 . 025 . 961 . 966 . 906 . 882 
. 8 0 00 1.050 1 . 216 1 . 200 1 01 41 1 . 065 1 . 056 , 991 . 994 . 939 . 91 2 
. 8500 1.149 1 . 265 1 . 23 4 1 . 187 1 . 117 1 . 116 1 . 048 1 . 0 50 . 994 . 9 6 7 
. 9000 1.193 1 . 305 1 . 28 4 1 . 226 1 . 1 79 1 . 181 1 . 12 7 10131 1 . 076 1 . 027 
. 9500 1.361 1 . 404 1 . 369 1 . 327 1.312 1 . 325 1 . 282 1 , 301 1 . 2,.4 1,178 
. 9500 1 . 529 1 . 611 1 . 572 1 . 547 1 . 602 1 . 684 1 . 766 1 . 851 1 . 814 1 . 819 
Spoller Spoiler 
. 2 "75 •• 20 . ... 6 . 518 . 518 . 298 . 290 . 371 . 590 . 825 1 . 034 
. .. °09 . 290 . 317 • • 23 . 410 . 205 . 211 . 337 . 5 "17 . 798 1 . 055 
. 2 587 1.614 1 . 585 1 . 521 1 . 5:37 1 . 5?? 1 . 559 1 , 662 1 . 70S 1 , 678 1 , 726 
. 50 2 4 1 . 626 1.591 1 . 534 1 . 549 1 . 590 1 . 571 1 . 699 1.757 1 . 732 1 . 808 
.7,96 0105 . 114 . 218 0171 . 062 0100 . 460 . 608 . 77 .. 1 . 043 
. 919b . 8 67 . 8'+0 . 822 . 806 . 798 . 7 7 6 1 , 119 1 . 164 1 . 208 1 . 378 
. 7 5l1 1 . 620 1 . 591 1 . 5 2 7 1 . 556 1 , 596 1 . 589 } . 7 2 4 1 , 17 5 1 . 756 1 . 83' 
. 9940 1 . 654 1 . 634 1 . 546 1 . 591 1 . 609 1 . 631 1 .7 57 1 . 809 1 . 804 1 . 890 
TABLE VIII. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Continued 
(d) Plain wing configuration with spoiler; hs = -0. 100C"; t7z = 0.43 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for -
x/c I •. -4°1 ~ . 0° I •. 4° I •. 8°1 • . 12°1 ~. 16°1· ,00°1 • . 22+ . 2401 ~ . 26° x/c r. . -41" 0° 1 ~ . 4°1 •. 8~.' 120~ . 1601 •. 0001 •. 2201 •. 2~01 ~. ,6' 
WIn8 WIn8 
. 0000 1 . 607 . 642 1 . 566 1 . 801 2 , 139 2 . 313 2 . 273 2 .404 2 . 415 2 ,248 . 0125 1 . 760 1 , 126 . S26 . 795 , 8 70 l . on 1 . 127 1 . 218 1 , 2 S7 1 . 293 
. 0125 .716 1 . 006 1 , 541 1 . 783 2 . 102 2 . 309 2 . 369 2 . 485 2 . 10 36 2 . 26 0 . 0 250 1 . 619 1 . 157 . 897 . 783 . 744 . 788 . 618 , 8 7 9 . 90 6 . 92" 
. 0250 . 741 1 . 040 1 . 50 3 1 . 810 2 . 105 2 . 356 2 . 415 2 . 51Q 2 . 4 30 2 . 2 75 . O~ OO 1 . 776 1 . 160 . 9 .. 7 . 813 . 701 . 6911 , 661 , 69 3 . 707 . 113 
. 05 0 0 . 776 1 . 040 1 . 4b9 1 . 856 2 . 142 2 . 3910 2 . 427 2 . 531 2 . 4 21 2 . 272 . 0750 1 . 5 4 5 1 . H2 . 981 . 838 , 725 . 618 . 621 . 634 . 6 34 1646 
. 0 750 . 8 19 1 . 037 1 . 475 1 . 887 2 . 1l3 2 . 338 2 . 424 2 . 541 2 . 424 2 , 260 . 1000 1 . 333 1 . 151 1-003 . 862 . 750 . 688 . 624 . 618 . 613 . 607 
. 100 0 . 601 1 . 028 1 . 409 2 . 0:37 2 . 065 2 . 300 2 . 421 2 . 541 2 . 424 2 . 272 . 1500 1 . 230 1.1 70 1 . 038 . 905 . 797 . 719 , 6 42 . 6 2 7 . 613 , 598 
. 1500 . 779 1 . 006 1 . 247 2 . 202 2 . 315 2 . 375 2 . 4 48 2 . 5 4 1 2 . .. 21 2 . 299 . 20 00 1 . 262 1 . 179 1 . 069 . 920 . 821 . 738 . 661 . 6 34 . 6 19 . 598 
. 2000 . 8 10 1 . 012 10147 1 , 804 2 . 438 2 . 500 2 .4 21 2 . 494 2 . 400 2 . 272 
. 25 00 . 81 0 . 98 4 1 . 084 1 . 3 4 6 2 . 1110 5 2 . 366 2 . 32:1 2 . 385 2 . 339 2 . 226 
. 3000 . 838 . 978 1 . 0H 1 . 122 1 , 907 2 . 28 1 2 . 254 2 . 333 2 . 332 2 . 229 
. 3500 . 825 . 947 1 . 025- 1 . 009 1 . 605 2 . 053 2 . 11 5 2 . 205 2 . 238 2 . 16 1 
. 40 00 . 791 . 91 7 . 991 . 972 1 . 4 38 1 , 913 2 . 03 Q 2 014 9 2 . 183 2 . 166 
. 4500 . 7e2 . 883 . 956 . 9 5 1 1 . 296 l , le4 1 . 939 2 . 06 2 2 . 122 2 . 121 
. 5000 . 6 82 . sn . 8 88 . 896 1 , 154 1 . 6 00 1 , 806 1 . 9 3 2 2 . 034 2 . 069 
, 5500 . 657 . 768 , 825 . 847 1 . 0 6 8 1 . 481 1 . 715 1 . 876 1 . 9 76 2 . 021 
. 6000 . 6 0 4 . 691 . 738 . 761 . 991 1 . 3 6 9 1 . 633 1 . 795 1 . 893 1 . 982 
. 7000 . 386 . 4 51 . 519 . 483 . 663 1 . 0 2 8 1 . 373 1 . 513 1 . 677 1 . 8 6 7 
, 1500 . 402 . 441 . 476 , 477 , 651 . 931 1 . 185 1 . 311 1 . 558 1 . 8 25 
. 250 0 1 . 221 1 , 194 1 , 100 . 966 . 846 . 784 . 691 . 671 . 640 . 6 40 
. 3000 1 . 258 1 . 194 1 01 13 . 982 . 876 . 600 . 71 2 . 690 . 665 . 637 
. )500 1 . 237 1 . 225 1 . 150 1 . 0 27 . 917 . 844 . 710 . 736 . 701 . 677 
. 4000 1 . 286 1 . 225 1 . 169 1 . 049 . 947 . S88 . 794 . 7 6 7 . 738 . &95 
. 10500 1 . 255 1 . 231 1 . 16 9 1 . 064 . 9 66 . 900 . 81S . 789 . 7 10 4 . 716 
. 50 00 1 . 243 1. 222 1 . 169 1 . 073 . 9 7 8 . 913 . 839 . 820 . 781 . 146 
. 5500 1 . 2103 1 . 225 1 . 17S 1 . 083 1 . 000 . 947 . 810 . 851 . 811 . 182 
. 6000 1 . 2 40 1 . 23 1 1 . 175 1 . 095 1 . 015 . 972 . 900 . 891 . 848 . 61 6 
. 7000 1 . 2 4 9 1 . 250 1 . 225 1 . 138 1 . 0b8 1 . 028 . 954 . 944 . 912 . 89 4 
. 7500 1 . 262 1 . 262 1 . 231 1 . 153 1 . 099 1 , 066 . 997 . 985 . 954, . 930 
. 6000 1 . 231 1 , 265 1 . 2" 1 1 . 180 1 , 120 1 . 100 1 . 036 1 . 037 1 . 006 . 967 
. 8000 , 4 49 . 472 • 525 . 572 1 . 000 1 . 031 . 951 1 , 118 1 . 5 12 1 . 8 22 
, 85 00 . 570 . 645 . 644 . 654 ,447 . 728 , 885 1 . 186 1 . 5 18 1 . 740 
. 9000 1 . 573 1 . 595 1 , 575 1 . 538 1 , 5 4 3 1 16 3 41 1 . 6 54 1 , 6 9 6 1 . 6 9 2 1 . 671 
. 8500 1 . 268 1 . 299 1 . 26 9 1 . 214 1 . 154 1 01 3 • 1 . 094 1 . 0S4 1 . 058 1 . 033 
. 9000 1 . 296 I . H5 1 . 328 1 . 269 1 , 216 1 . 226 1 . 176 l ol SO 1 . }46 1 01 2 4 
. 9500 1 . "2 . 1 , 4 66 1 . 453 1 . 404 1 . 355 I ". 1 . 354 1 . 36 0 1 . 329 I . Hl 
. 9500 1 . 592 1 . 6 11 1 . 594 1 . 569 1 . 562 1 . 666 1 . 688 1 . 73 0 1 . 729 1 . 7 4 9 
SpoUer SpoUer 
. 2443 . 48 1 . 50 2 . 475 . 4 98 . 367 . 462 . 6 59 , 9 30 1 . 25 0 1 . 4 76 
. 4906 , 407 . 4 00 . 350 . 43 5 , 304 . 396 . 6 10 . 836 1 . 16 6 1 . 4 24 
. 737 0 . 204 . 188 . 153 , 18 1 , 118 . 260 . 6 99 . 92 7 1 . 187 1 . 4 3 3 
. 258 7 1 . &05 1 . 591 1 . 552 1 . 588 1 . 57 2 1 . 566 1 . 610 1 . 64 2 1 .6 1 1 1 . 6 &8 
. 5039 1 . 6 "' 2 1 . 6 22 1 . 570 1. 6 13 1 . 5 7 6 I . SS6 1 . 610 7 1 . 67 2 1 . 6 6 9 1 . 126 
. 7506 1 . 623 1. 61 2 1 . 56 7 1 . 607 1 . 596 1 . 514 1 , 6 4 7 1 . 70S 1 . 6 84 1 . 759 
. 9 6 56 . 92 6 . 93 5 . 902 . 9 14 . 79 5 . 834 1 . 236 1 . 420 1 . 52 4 1 . 69 2 . 99 4 0 1 . 666 1 . 646 1 . S7 6 1 , 6 3 5 1 . 606 1 . 604 1 . 6 96 1 . 76 9 1 . 795 1 . 696 
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TABLE VIII. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWlSE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Continued 
(e) Plain wing configuration with spoiler ; hs = -O. lOOe; t7z = 0. 55 
Upper sunace Low~r sur! c 
L Cp for - L or -
x e I· ";01 · • JO j •. 40 j •• eo j •. 120j •. 1601 •• 0001. 2?~ •• 2401. 260 xle I.· -4' 1·· \,0 j. 40j •. s j. I" I- I· ~ I· 2. 1 a. • ~6J 
Wing Wing 
. 0000 1 . 327 . 858 1 . '19 1 . 520 1 . 676 1 . 825 1 . 8 60 1 . 97 2 2 . 028 2 .011 
.0125 • 7b9 . 96 0 1 , 463 1 . 538 J . 69 1 1 . 8S, 1 . 906 Z . 0 10 Z . 05' Z . 09 1 
. 011' 1.8:" 1 . 2 9 9 . 1!94 . e 4 1 . 970 1.012 1 .1 Q4 1 . 317 I.lo llo 1 . 492 
. D2,0 1.e7' 1. 2 6 2 . 9'3 . 820 . 799: . !44 . e97 . 969 J . 040 1 . 07, 
. O2~O ,126 . 95 ' 1 . 447 1 .517 1 . 67) 1. e.7 1 . 906 2. 013 2 . 055 2 . Qllf , (1500 1.98 1 1 . 2 47 1 . 000 , 859 .1 68 .141 ,13 3 , 717 , 799 . 831 
. 0500 . 135 . 96':" 1 . 294 1 . 517 1 .6b 3 1 . 9 00 1 . 92" 2 . 025 2 . 037 2 . 0750 . 1" 750 1.922 1. 216 1.016 . 850 . 750 . 709 .667 . 693 . 704 . 72 5 
. 0750 . 182 . 978 1 . 188 1. 523 1 . 676 1 . 818 l . 'n? 2 . 044 2 . 0 4 9 Z . Ob6 . 1000 1.e1 , 1 . 213 1 . 04 4 . !!15 . 712 .713 .654 . 658 . 662 . 6!~ 
,1 000 . 797 . 9 6& 1 . 156 1.529 1 . 682 1 . 884 1 . 951 2.0.' 2 . 031 Z . 0 54 . 1500 1 .68 5 1 . 219 1 . 0b~ . 911 , 909 . 722 ,b61 .b6e . b4q . b50 
.1 500 . 801 . 9 6 3 1 . 119 I. SeS 1 , 642 1 . 856 1 . 939 2 . 022 2 . 00b 2 . 0 4S . 2000 1.508 1 . 2 19 1. 097 .94e , 830 .7';6 . 619 . 611 . 66~ . 65'3 
. 2000 . 797 . 9 47 1. 08e 1 . 520 1 . 6 14 1.83 1 1 . 92 1 2 . 000 2 . 000 2 . 0 4 8 . 2500 1 , 392 1.231 1 . 1160 . 919 . 867 . 1?,. . 115- .10~ . 686 . 6 1 1 
,2500 • lBa . 929 1 . 059 1,630 I .tl l6 1 . 83 1 1 , 915 1 . 982 2 . 000 2 . 048 .3000 1.3'33 l . 2:n 1 . 138 , 994 , qOl . 813 . 130 . 721 . 104 . b80 
, 3000 . 8('7 . 907 1. 018 1 . 642 1 . 676 1. 8 16 I . S'n 1 . 966 2 . 02~ 2 . 0.2 • 3~O('l 1.3lS 1 . 2 4,. 1 . 1b6 1 . 011 . 9,)5 . P5-3 . 17 . 16 1 . ns . 704 
• 3~00 . 78'3 . SS3 . 98 4 1 . 5.7 1 , 673 1 . 800 1 . 8 70 1 . 941 1 . 99 4 2,030 . 4000 I,ll' 1,250 1 . 188 1 . 055 . 954 . 81H . 800 .183 . 16 2 . 725 
.4000 , 76 0 . 83 6 , 941 1 . 401 1 . 623 1. 150 1 . 830 1 . 9 13 1 . 985 2 . 018 
• 4 ~00 . 726 . 793 . 894 1 . 260 1 . 568 1 . 709 1 . 791 1 . 8 79 1 . 95 7 2 .006 
. 4$00 1.293 1.250 1 . tel 1.064 . 97~ . 900 . SH! . e11 . 1el, . 761 
. 5000 1.293 1 . 265 1 .194 1 . 063 .q<n , Q2P . e,UI . e~a . e17 . 18a 
. 5000 .6 76 . 72e . 825 1.153 1 , 497 1 . 641 1 . 73 0 1 , 851 1 . 927 1.985 . 6000 1 .30S 1,215 1 , Z2~ 1 , 122 1 . 0 4 6 . qee . 903 , 913 . 8 75 . a4b 
.6000 . 502 . 534 .67 8 . 8 75 1 . 210 1 . 42 5 1 . 582 1 . 60 960 1 . 808 1.909 . 6500 1.30e 1 . 281 1 . 238 I . UO I . OS3 1.0 160 ,95 1 . 947 . 91e . eS2 
. 6500 .4 33 . 466 . 584 . 716 1 . 108 1 . 359 1 .482 1 . 587 1 . 735 1, 870 . 1000 1 . 299 1. 281 1 . 234 1 . 153 1 . 089 1.0')3 . 961 . 978 . 951 . 9 15 
.7000 . 44 5 . 481 . 553 .673 1 . 099 I.H4 1 . 351 1 . 395 1 . 399 1 . 38 tt . 1500 1.305 1 . 2 96 1 . 263 1,19:3 1 .1 11 1 . 088 1 . 01!:! 1 . 019 1.000 . 967 
• 7~00 . 495 . 531 . 56 9 . 731 1 . 315 1 . 544 1 . 270 1 . 364 1 .640 1 . 9 46 . eooo 1 .31 8 1 . 305 1.291 1 , 214 11lS4 1 . 139 1 . 064 1.068 1 . 046 1 , C27 
,8500 . 277 
. 25 6 . 316 . 263 .685 . 9'H 1 . 015 1 . 236 1 , 546 1.7S2 . e!:loo 1.355 1 . 345 1 . 315 1 . 254 1 .1 91, 1.18S 1 . 1"" 1 . 143 1 . 116 1 . 091 
. 9000 1 . 663 1 , 673 1 .68 4 1,602 1 . 555 1 . 66 3 1 . 636 1 . 6 8 0 1 , 701 1.713 . 9000 1 . 389 1 . 383 1 . 381 1,309 1 , 253 1 . 256 1 . 209 1 . 221 1 . 201 1 . 1S4 
. 9500 1 .65 1 1 . 67 9 1 . 6 38 1 . 6 02 1 . 565 1 . 656 1 .62 4 1 . 671 1 .6 59 1 . 704 . 9500 1.461 1 . 500 1.4'n 1 . 425 1 . 355 1 .381 1 . 339 1 . 361 1,351 1,341 
Spoiler Spoller 
. 2 44 3 .444 . 458 . 478 . 451 . 721 . 949 1 . 064 1 . 2 13 1 . 443 1 . 613 
.48 81 .309 . 301 . 331 , 302 ,696 . 94 6 1 . 021 1 . 131 1 . 376 1 , 5 73 
. 25A4 1 .666 1 .61 4 1 . 632 1 . 610 l :m I : ~~~ 1.591 1:t2§ l :m l:m . 5039 1 . 676 1.686 1 . 656 1 .686 l.bl6 
. 74 16 . 127 0126 . 172 . 143 , 568 . 891 1 .083 1 , IU 1.)34 1 . 54 0 , 7508 1.691 1 .689 1 , 662 1 .6Q9 1 . 621 1 . 604 1 . 635 1 . b54 1 .636 1.692 
. 9356 . 8e3 . 898 . 889 ,8ll 1 . 028 1 . 314 1 . 500 1 . 550 1 . 59' 1 . 723 ,99.0 1.697 1 . 708 1 . 681 1 . 121 1 . 66"! 1 . 690 1.730 1 ,160 1 . 76 2 I . S4 5 
TABLE Vlli.- PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF-ATTACK RANGE - Concluded 
(f ) Plain wing configuration with spoiler; hs = -0.l00C"; ~ = 0.72 
Upper surface Lo\ver surface 
I Cp for ~ I p ft,r ~ 
::/e j_. -40j •. 00 I •. 401 •. eO j •. lZO~ . 160j •• ooo j •. 220j • . 240j •. 260 x/e I· -<I' , .. oo j. 40j •. SO j. I?' r . 61· 1··?201· 24' 1a. ·200 
Wing Wing 
. 0000 1 . 929 1 . 519 1 . 340 1 . 172 1 . 217 1 . 308 1 . 463 1 . 5 44 1 . 6 Ilo 1 .726 
. 0125 . e33 . 157 1 . 264 1. 153 1 . 2 4 2 1 . 27 2 1,44 1 1 . 535 1 . 605 1 .723 
. 0125 1 . 9 44 1.828 . 954 . 813 . 792 " 95 . 923 1 . 00 6 1 .069 1 .159 
. 0250 1 . 944 1 . 132 . 918 . e38 . 761 . 722 . 804 . eS1 . 895 .967 
. 0250 . 1'6 . 195 1 . 112 1.133 1 . 242 1 . 7. 1 2 1 . 44e 1 . 535 1 . 599 1 .7 2:5 . 0,00 1 . 9'3 1 . 600 1 . 00) . e10 . 140.5 . 6740. .71 2 . 745 . 7'0 • ~ 9' 
. C500 . 728 . e 09 1.1 0 4 1 . 118 1 . 2 36 1 . 269 1 . 44 8 1 . 5 40., 1 . 608 1 . 723 . 0 150 1 . 918 1 , 609 1 . 0'2 . 905 ,n') . 683 .69", . 705 .71 1 ,732 
. 0 750 .7'4 . e29 1. 067 1.1 08 1 . 2')6 1 . 212 1 . 46 3 1 . 544 1. 5 9 9 1 , 710 01 000 2.009 I . Sb') 1 . 0'5 . 927 . 789 ,692 .69") . 696 .675 .101 
. 11)00 .141 . 8 15 1 . 015 1 . 0e9 1 . 21 4 1.240.5 1 . 40.') 8 1 .5 35 1 . 59') 1 . 695 
. 1500 .753 .e28 .981 1 . 054 1 . 205 I . Z42 1.445 1.53e 1 . 581 1 .689 
. 2000 .1 59 . 828 . 963 1 . 06" 1 . 199 1 . 210 1 , 454 1 . 532 1 . 51 8 1 . 677 
. 1500 2 . 089 1.505 1.073 . 959 . 829 • 116 . 6" • . 690 .663 . 611 
. 2000 2.200 1 . 440.9 1 . 086 . 987 
. 85 ' . 749 .7 21 . 109 .678 . 683 
,2500 2 . 200 1 . 360 10101 1 . 00') . 89R . 773 . 730 . 736 .6810 .704 
. 2500 . 761 . e22 . 917 } . 035 1 . 174 1 . 199 1,429 1 . '17 1 . 566 1 . 659 
. 1000 .15) ,19 1 . eeo 1 . 013 1 . 141 1 . 1'7 1 . 100S 1 . 496 1 . '5' 1.650 
. 3500 .1 50 . 77 7 . e62 . 991 1 . 112 1 . 133 1.399 1 .4e7 1 . 536 1 . 640.0 
. 3('100 2 . (198 1 . 30e 1 . 116 1 . 041 .919 , 819 .170 . 160 . 1}4 .129 
. 3500 1.947 1 . 283 1 . 112 1 . 048 
. 9" . 837 . 197 .787 .747 .153 
.4000 } . 660 1 . 1 14 10144 1 . 080 . 97, 
. 8" . 821 , 811 . 16 8 . 18 1 
.4000 . 711 . 748 . 819 . r;59 1 . 081 lol!)3 1 , 36 2 1 .4 53 1, 515 1 . 61 6 .4500 1.401 1 . 249 1. 150 1 . 095 1 . 003 . 894 . 859 . e3Q 
. 7"9 . 80S 
.4500 . 707 . 717 . 800 . 943 1 . (\ 6 5 1 . 100 1 . 346 1 .4 35 1 .491 1 . 6 13 . 5000 1.241 1 . 258 1 . 165 1 . 1?! 1,031 . 9ts ,8P l . 866 .825 . 832 
. 5000 . 682 .6e6 .eoo . 991 1 . 106 1 . 121 1 . 325 1 . 41' 1 . 48 2 1 . 604 . 5500 1 . 116 1 . 249 1 . 181 1 . 140.0 1.059 .940 . 900;; . 897 . 843 . 851 
. 5 S00 .11 3 . 711 , e 40. 0 1 . 080 1 . 159 1 . 169 1 . 301 1 . 3 71 1 . 461 1 . 5ge . 6000 1 . 173 1 . 265 1.1°6 1 . 172 1 . 09n . 913 . 935 . 921 . 880 . e87 
. 6000 . 802 .803 • 980 1 . 191 1 . 2,2 1 . 23 9 1 , 322 1 . 386 1 . 46" 1 . 592 . 6500 1 . 173 1 . 265 1 . 2"5 1 . 1e40. 1 . 115 1 . 006 . 969 . 967 . 907 . 921 
. bSOO . 950 . 951 .91 8 1.4 54 1 .454 1.429 1 . 392 1 . 4 29 1 . 485 1 . 601, . 1000 1.182 1 . 252 1.205 1 . 194 1 , 118 1.024 1,000 . 985 . 937 . 963 
.1000 1 . 191 1. 206 l . l a 9 1 . 403 1 .4 54 1. 3e1 1 . 451 1 . '11 1 . 52 1 1 . 628 
, 7500 1 .657 1 , 646 1 . 559 1 . )30 1 . 110 1 . )72 1 .470 1 .46 5 1 . 521 1 .614 
. 1500 1.204 1 . 262 1 . 218 1 . 210 1 .140.3 1 . 0S1 t.014 1 . 024 . 982 t . 009 
. 8000 1 . 222 1 . 2 6 8 1.2 39 1 . 248 l . le6 1 . 088 1 . 08b 1 . 070 1 . 027 1.061 
. 8000 1.342 1 . 326 1 . 395 1.556 1 .596 1 . 526 1 . 564 1 .581 l . se4 1 , 674 
.e soo 1 . 429 1 .369 1 . 4S7 1 . 689 1 . 587 1 . 51 4 1 . 549 1 . 566 1 . '81 1 . 674 
. lIsOO 1 . 256 1 . 302 1 . 279 1 . 281 1 . 2:36 1 . 1042 1 . 129 1 . 131 1.10e 10125 
.'00 0 1 . 324 1 . 33e 1 . 312 1 . 3 46 I.J08 1.20'5 I . 20tt 1 . 204 1.181 1 . 220 
. 9000 1 .6 26 1 . 569 1 . 601 1 . 121 1 .61, 1 . 526 1 . 558 1 . 512 1 . , 7 8 1 .66 2 ,'500 1 . 3~9 1 . 403 1 . 395 1 . 435 1 . 316 1 . 281 1 . 28B 1 . 29S 1 . 274 1 .332 
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T ABLE IX.- PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE 
(a) Double slotted flap configuration with spoiler; hs = -O.005c; b72 = 0 
Upper surface Lower surface 
x 'c 
F U!:E? r~u~;~lag:e 
· ,): ~ . ... 15 . ~o::: . '): . cc: t e:;: . 0 • • J' C . C7S . :: 01 ~~ • J~~::: . 375 . ::2: . 75: . b?6 , 0::'1 .:,40 . 4!:!1 . 4 45 . 4"1 . :H9 
. G; ~,.. 
.' , • ~ 2:3 . s ~ ~ . '?I7 , "7Q 1 . :)15 I . O?"" ! . ::: .~ ! , Cb~ ! . t 77 
. -;:!'" • 3b .. .. • . 74 . . 64" • S7~ . 552 . S! . 4c:il 
• :Q 11 . Ct.." '":'1. .. , 1 ! ' :;:,"w 1. ::: ~ ! . ::;:" : . , .. .. ' . 145 
. ! ... :: " . , :(,c , . ,,:co , . 7·· .. . .. . 63: . 5?6 . 562 
. 15': 
" " 
. , J:)" ! . : .- ' . , 1 . :::~s ' , l:"t.. , • n , . 14~ 1. 
" 
1. ::~ • ':I4~ . "~ 5 . ;63 • 777 • 726 . b:'~ . ., . 62 4 
.. 
" 
: . ': .. : ! . : , : • ~ 6!: • • 1"1,· : . 113 ... 1.1 101 1 ' . 13~ 
, ;: •• C 1 . .. 5.': 1. 'I ., ..... . 946 . ';1 · ~ ~: . 767 . 7toe • "'7C~ . b'B 
· .... ~ _ ..... 1 . :::64 1 . :72 l . :ns ! . !. ~ I . !'): 1 . 1'" .,}"7 ' , )4 1 . ! 42 . ;:: 1 . :t..4 l . ::n 1 . :.: • ~67 . "4 .. • , "" • 7~e . 1 . 710 
. 3-:. 1. • • 7) I .en 1 . O~: 1 . :l?5 1 . llb 1 . 0 , 1 , : ~ , .1 1: 1 oll~ 1 . 113 
. J.C. 1 . 
" 
1. :11: , 9':7 • t76 ofJ51 . 175- C • ~C'" • 76'. • 740 
• • 5" • • • ,,7 1 . :64 1 . 072 1 . C74 1 . ! ~ 7 1 . :":5 1 . ~ ·l . le" 1 011 1 . 127 ., .. ., 1 .1 . < c · ~ , • -'.:7 . "16 • 7~~ . 74S' . 10 . 675 
.. 
, , : . :4 . . :31 1 . :45 ~ . : 4e 1 . ; I . C~7 • • :';!b ~ • C" . '! 1 . 136 
. 4 .... "" • ';4 .. . ... 24 . :~ 1 
" 
. w;;'" • 76C . 7: . 6ll1 .. ~ . 6:;:1 
.,. l . ~to~ 1 . :O6=" ! 0 ::-~ ~ 1.1 : 1 . 1"'7 , . 'C 1 . -,)" 1 . 1 • . 
. ; : • "'1: .:n . 1: 1.1 . 7<::5 0771 • 674 . 6_ • . :::97 . ; . . 519 
., 
.. ", • ! . :6L 1 . !CJ 1 . ! ~c • . .. !C 1 • ' . ;)1, 1 . 
.. 1 . 5-33 
. ~ - .. "" .e:7 '0 ., , . 756 . 713 . 6:) . 5St • 5~ t. . 5~ • 4~5 
. 5:':: 
" 
. 1 . "'~~ 1. 15L 1 • • ':::: ' . ;::7 1.' ~ • ~ b t: I . LC6 ~ • 540 1 . :67 
. b.:C • ",,:6 • -77 . 1kO . bC· 0611 • • 4<:' . 4 ...... . to!!l . 460 . 4,,9 
. 6: • 1 • • ;;"· 01.:.1 1 . 1')') 1 . .: 1 . ::0 1 . 0 I . "6 . 3," 1 • • 7 1 . "23 
. 7.: ... 0_:7 '.J l' og"'2 . 74S .. , . 66~ . 667 . 6 5 4 . 6:0, • • 13t: 1 . 19:: 1 . :~c:' 1 . .. 1 . , 1 . ):'~ 1 0:;? : . '16 1 . 45 1 . 7~ l 1 . ::7? 1 . :21 1 . le) 1014 1 . 174 1014;:' 1 . 1105- 1 . 179 1 . 2;', 1 . :;: 5 ~ 
. 7CC 1 . !'.O 1 . .. 3: 1 . 27" 1 • .7')': 1 . 35} I . )~6 I . '?:.' 1 . 'll" I . I ,C/, 1 . 7 :)1 
. ?') Io : I . : 46 1 . 135 l . l6J 1 . 193 1 . 250 1 . 273 1 . 307 1 . 34? I . )" ' . ;97 
. 7St. 1 . ~62 1 . ~Bl 1 . 3- , . .. 1 . 37~ 1 . "'5" 1 . "6 1 . ;'" 1 01031. ! . 62 7 
. s:: . 1 . 3 2 1 . 2/. 1 . , 1 . 354 l . !." ! . '9'" 1 . 41'" 1 . lt 4:? 1 . 4:!4 1 . sa 3 
· :;~ .... l . ; .. 1 . )1'" ld 1 . 13b I . '!:I 1 . 1.:):) 1 . ,,4 ,. ! . 5 )b 
· ~~~ • • 2:2 1.22C 1 . 17 1 . 
" 
l .n:" 1 . ':2 .. ~5 1 . 4;J 1 . 46 ! . lt 6 B 
.. • • 1"! ! . 15C 1 . 14t 1 . 161 1 . 2~.: 1 . ;;:3 7 } . :e.t. 1 . 22!: t . ~9:' 1 . :'14 
• ')';4.) 1 . ;;:1 .. I . I:?7 I . I6t: 1 . 173 1 . 210 1 . "46 1 . 29 ~ 1 . ))7 1 . 40'" 1 . 4 11 
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TABLE IX.- PRE SSURE COEF FICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -AT TACK RANGE - Continued 
(b) Double slotted flap configuration with spoiler; hs = -0.005c; t7z = 0. 21 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for -
xle I" - -4°1" . ~o 1 ,- 4° I" . 80 I" -1201 •. 1601. -200~ - 221. - 24~ •• 260 xle I. --41 e-OO I· • 40 1a. -8° 1 a.-120~ -1601a. - 200 1 (1.- 220 1(1. - 2401 a. _ 260 
Wing Wing 
• .. ",OC • 7fJO . 971 1 . 1)1e 3 . 352 5 . 1+4} 7 . 6 95 10 . 098 7 . 70:; J . SS:! 2 . 698 
. ~12S . ":0 1.277 1 . 7'4 3 . 464 7 . 629 10 . 569 12 . 050 7 . ltD ) . 207 2 . 4Se 
. 0125 . 991 . 796 . 649 . 5S1 . 59'3 . 647 . 726 . 629 . 44) . 379 
. C"'5':'1 . 969 . ell . 671.. . 545 . 463 • )C)Z . 33 n . ?99 . :.'51 . 20a 
• :-"'5 ~ , i47 1 . 223 1 . 571 2 . 6.:)2 3 . H? 6 . ~22 6 , B63 6 . 71e 3 . 221, 2 , 4$3 . 0500 . 956 . "54 . 71"' . 572 . 457 . 329 . 256 . 723 . 230 . 21l1 
. c.~n . '1?7 1 . 201 1 . 4~4 1 . 617 2 . 046 2 . 701 4 . 287 4 . e76 2 . 841 :' . 366 . 0750 . 950 . 86') . 727 . 611 . 491 . 365 . 29' . 264 . Z92 . 290 
. 0'5:) . 9';7 1 . 1S5 I . lo0e 1 . 545 1 . 842 2 . 162 2 . 979 ., , 743 2 . 738 2 . 376 . 1~OO . 96? . e7a . 752 . 623 . 5"2 , 413 . 34ft . 32- . 35 /, . 357 
. 1CO l . e2S 1 . 191 1 . 329 1 . 530 1 . 765 :' . 012 " . fl65 '3 . 256 : . 676 2 , 351 . 1'>CO . ?56 . IHO . 762 . 663 . 565 . 4B5 . 421.. • 40~ . 407 .10 )2 
. 1:.000 1 . 047 1 . 201 ] . 3611 1 . 476 ! . 642 } . 790 2 . 244 ... , 606 : . 555 2 . 300 . 2-:CO . 959 . 899 . 787 . 667 . 611 • 'i~1.. . 494 . 455 . 463 . 4&1.. 
. IOCe 1 . 072 1. 217 1 . 364 1 . loS!! 1 . 592 1 . 7) 7 2 . 061 :' . 290 2 . 431 2 . 2 75 • :?~~c . 966 . 901 . e21 . n6 . 654 . 51 11 . 5)1 . 499 . 502 . 50Z 
. 2500 1.1 : 4 1 • .::39 1 . 357 1 , 434 1 . 534 l , b17 1 . 94 " 007? 2 . 28) .: . 243 . ~('I00 . 950 . 905 . e21 . 744 . 679 . 6':! . 561 . 519 . 5"'5 . 540 
• )~'~C 1 . 11':: 1 . 25L 1 . 3b7 1 . 431 1 . 512 1 . b14 1 . CbO 1 . ?23 2 .t 71 2 . 21~ . 3'>00 . 962 . 924 . S5) . 771 . 719 . 644 . 601 . 554 . 561 . 571 
. 3:..Z:) 1 . 144 1 . 255 I . 3b7 1 . 41b 1 . 4:n 1 . 5Cl 1 . 732 1 . 900 2 . Ob~ ~ : ~~~ , ":00 ! . 172 1 . :84 1 . 3&7 I . 4lb I . 4bb 1 . 5bb 1 . b7:. 1 . 72.9 1 . 90C . 4000 . '156 . 930 . S5C) . 792 .74 1 . 665 . 61t: . 56::! . 57" . 587 . 4500 . 9Z8 . 917 . 856 . 7 92 .744 . 671 . 621'\ . SIIt' . 5911 . 609 
. 4;'~C 1 . 2;7 1 . 109 1 . )<39 1 . 425 1 . <i7~ 1 . 5045 1 . b2L 1 . b7" 1 . 929 2 . 15e . 5(CO . !l67 . 873 . 8"8 . 768 . 7~4 . 662 . 61C . 577 . 590 . 596 
• 5~C~ 1 . 245 1 . 344 1 . 430 1 . 437 1 . 491 1 . 527 I . blb 1 . 655 1 . 0B2 2 • . , . 551)(1 . eO) . 9n 6 . 777 . 732 . 697 . 6'6 . 585 . 536 . 55r . S71 
. 5500 1 . 27b 1.37~ 1 . 433 1 . 443 1 . 4S4 1 . 1,91 1 . 5e5 1 . 597 ! . C05 Z . 090 . 6000 . 730 . 777 . 7,\7 . 61:17 . 660 . 593 . 567 . 5:?1l . 517 . 5 58 
. bOOC 1 . 314 1 . 398 1 . 459 1 . 455 1 . 500 I . se3 1 . 59,> 1 . 60e 1 , 767 .. . 07? . 6~OO . 696 . 69lo . 655 . 617 . 6(\2 . 5.2 . 50° . 47!:! . 41')'" . lo99 
. 6J:)C 1 . 370 1 . 449 1 . 489 1 . 497 1 . 521 1 . 515 1 . 634 ~ . 6.<: 1 1 . 711 2 . 041 . 7COO . 677 . 601' . 564 . 545 . 512 . 479 . 40:,7 . 432 . lo4" . lo57 
. 7JCy 1 . 43C 1 . 526 1 . 546 1 . 545 1 . 571 1 . 557 1 . 6eo 1 . 647 1 . 70e 1 . 991. . 7C15 . 0;8'\ . 50 ' . 4;; . 407 . 392 . 356 . 3;'> . J' . 325 . 331 
. 7',15 l . bZl 1 . 67S 1 . 705 1 . 6n 1 . 7~5 1 . 7L3 l . 76 .. 1 . 71';) 1 . 74j 1 , 97S . "17~ . 49? . 427 • )C)Q . 167 . 361 
• ~'5 
." . 301 . '07 . )06 
. :17 I . e: ~ 1 . ':63 1 . S5~ I . C49 1 . S'~ 1 . 964 1 . 951 1 . (;'& 1 . 876 .. . OC) . !!"52 . 4~0 . 1..:'7 . 3° 11 . ne- . 361. . 'lol . 321 . 313 . J! . 319 
. a::;;. : . 'H2 1 . ?56 1 . 953 1 . 937 2 . 012 2 . CS7 : . O~ .. 2 . 032 1 . ?5~ : . 0'60 
. "'25 . 441'1 . 436 . 4}4 • ~9£ . 3n p . 392 . 1SI . 374 . 375 . 385 
. C)62 1 . ?41 1 . 997 1 . 97:: 1 . 95f: :: . 04:3- Zoin ::.14 :: . OC7 1 . ?97 2 . 079 
. e:9:3 :!. . !Hi1 1 . 949 1 . 925 1 . 91? 2 . 012 2 . 0S1 z . 09 2 2 . 055 1 . ?85 .. . 063 
. 9434 1 . 923 2 . C64 2 . 02e Z . OC6 .. . 114 : . :IJ .. . 25~ L . ZOO :: . 077 2 . 117 
Van. 
Vane 
. J~OC ,;: . t?5 :: . 319 2 . ):3.: 2 . :92 2 . 413 ~ . 5C3 Z . 50t. . 459 2 . 295 .. . 246 
.,ns.:: 3 4 "=~ 3 . "'72 30953 3 . ::76 4 . 191 4 . 653 4 . 790 4 . 766 4 . 177 3 . 795 
. CI'50 1 . 31::: l . ?-Ob 1 . 776 1 . 175 1 . 147 1 . 08· 1 . 0 /.' 1 . 000 . Q65 . 940 
. C'>OO . P"~ • 771 . 6"6 . 56) . 475 . 3"5 . )66 . 351 . 348 . )38 
• ..;5::J .. . 0<:'9 3 . 733 ;' . L6 3 . S?'" 3 . 901 4 . 3S~ 4 . 519 4 . 493 ~ . 906 3 . 461 . 1 .... 0C . 5~5 . 1.5(1 • )64 . "~O . 12) . OP7 . 073 . 064 . 062 . 063 
. 1000 J . 615 ) . 647 3 . 517 ) . 446 .. . 753 4 . ;:72 4 . 47 4 . 491 ) . 303 3 . 205 . 1500 . .. .,p . "br . i'51.. . 1?) . C34 . 077 . 0:?1. . 012 . 011\ . 01) 
. 1~OO .. . 4:::> 3 . 523 ) . 427 3 . 310 ::. . 635 4 . 144 4 . 415 4 . 46: ) . 7se 3 . 164 . 2n O(' . 3"1'\ • 2C)~ ol?1 . OBI . 015 . 012 . OO~ . 012 . 015 . 016 
. 2CCO 3 . 354 3 . 4n 3 . 218 3 . 19: .. . 567 4 . 042 4 . 381 4 . .. 7:- 3 . a32 3 . 221 • ~~CC" . 26'" . 22 C1 . 141 , (\1<[1 . "'119 . 0"6 . 024 . 014 . 030 . 019 
. 300e ': 4 337 2 . 978 2 . 89C 2 . S34 ... . 22a 3 . 6 47 4 . 00 .. 4 . .. :iC 3 . 761 3 . 215 . 4000 . 2"4 . 195 . 1l~ . 045 . 031 . 01..2 . 040 . 035 . 0 4 7 . Ot.l 
. 4¥: ;: . .. lo2 : . 6:4 2 . 54! 2 . 53~ ~ . 907 3 . 201 3 . 689 . 93 10 3 . ,,43 3 . 0 6 0 . 5')on . 172 . 166 . 11" . 06C' . 05~ . 06° . 070 . 067 . 074 . 05 7 
• ~~:O 2 . )32 2 . ~54 2 . 329 2 1349 2 , 100 2 . 898 3 . 363 3 . 627 3 . 316 2 . 903 . 6 .... ~ 0154 0159 . 1lCl . 081 . O!; . On6 0104 . 0 0 6 0100 . 088 
. 6 .:::'" ' . 1 4 2 01 53 2 . 1i19 20114 , . )7'" iI . 551 2 . 9!l1. ~ . :>1!5 ' . ?650 • 7~nc . 17"' . 175 . 1'15 . 136 ollo2 0156 . Ul . 16S .159 . 155 
• 7~O(' 2 . 069 2 . " Cl 3 ,. .J 2 . 045 " . '77 ' . 476 :' . 7~ , . 0Q~ 2 . 717 :' . 511 . ":>O~ . 715 . 245 . "3 . 232 . 250 . 2e7 . 799 . 307 . 292 . 265 
• ~"'OO 2 . 072 2 . 07(' 2 . 03e 2 . 0'\9 . 262 2 . t.34 " . 7:'0 " . 911 :! . 631 . 379 . O?:::(' • be'"' . 6Q4 . 6 QO . 705 . 759 . 8JS . 921 . 971 . 850 .77 3 
. <1"00 2 . 044 2 ' ''51 2 . 010 2 . 015 ~ . :!16 2 . 383 " . 6113 2 . '1"6 ... . 5lo) ... . 269 
Flap Flap 
. :co 1 . 013 1 . 465 1 • • , 1 . 361 1 . ~45 1 . 383 1 . 540 1 . f:2l 1 . 54 n 1 . 48° . 0125 . 430 . 3':'} 0176 . 093 . oe3 . C1;I9 ollQ . 136 0121 . 085 
. "1'" 7 . 176 2 . ?49 2 . 160 2 . 0)), 2 . 166 2 . 353 2 . 610 " . 774 2 . 379 2 . 136 . 0"50 . tt9 .064 . Olb . Ol4 . 01~ . 021 .on . 017 . 032 . 019 
. ";:050 ? . 367 2 . 421 2 . 37'\ 2 1na 2 . 515 2 . 728 3 . 037 3 . 247 2 . 79~ 2 . 527 . C"~OO . 1C'7 . 061 . 034 . 054 . 0~9 . O';} . 046 . 0~3 . 062 . 063 
. 0'5('10 2 . 423 2 . 50(' 2 . 455 2 . t• I.1 7 . 64'\ 2 . ')65 3 . 195 3 . 366 3 . 03 0 2 . e62 750 . OQ4 . 076 . "47 . 075 . 0 74 . 072 . 067 . 064 . 0!!6 . 085 
. ,)750 2 . 285 2 . 338 2 . 276 2 . 265 2 . 45-:1 2 . 644 2 . 90? 3 . 067 2 . ~41 2 . 723 
. 1 'C" oIl" . 099 . C91 . 099 01 05 0105 0104 . 096 . 10C) . 110 
. 1000 " . 104 2 . 1 4 4 2 . 066 2 . 075 2 . 216 2 . 365 2 . 601 2 . n') 2 . 611 2 . 546 . )SOO . 13" . 13 4 . 12" . 136 . 139 . 141 . 114 . 125 . 142 . 1 42 
• 15t;:0 1 . (IJ9 I . RI5 1 . 737 1 . 7)5 1 . 845 1 . 9f1Z 2 . 14 2 . 2Q6 2 . 248 2 . 221, . 4')00 . '42 . 363 . P,9 . 343 . 352 . 341 ,329 . 307 . 322 . 331 
. 21'\~C 1 . 74& 1. 7 5"' 1 . 712 1 ; 702 1 . 787 1 . 940 2 . 1Z2 2 . 2 7 9 2 ~ 1 S6 ~o161 . 6eoo . "'25 . 93e . 70 . 715 , 695 . 610 .61" . 560 . 56~ . 5 93 
. 4001) l . fl06 l . el? 1 . 771 1 . 76S 1 . (I3C' 1 . 94, 2 . 110 2 . 276 2 . 201 2 . 152 . 81)01) • • J . 631 . 605 . 590 . 574 . 551 . 5l1' . 470 . 491 . 502 
. 60:::0 1 . 731 1 . 726 1 . 646 1 . 560 1 . 595 1 . 665 l . e29 l.e5(1 1 . lI47 1 . 912 . o~f'\O . 715 . 726 . 71? , 681 . 6(15 . 656 . 625 . 56" . 56"" . 625 
• QC"', 1 . 442 1 . 421 1 . 364 1 . )5£' 1 . 37~ ! . '9:; 1 . 403 1 . 299 1 . 289 1 . 413 
SpoHer Spoller 
. 2429 1 . 720 1 . 7C'; 1 . 649 1 . &55 1 . 732 t . R6~ t . 9l:? 2 . 006 2 . 003 1 . 9 "7 . 25n 1 . 826 1 . 79" 1 . 7 7 1 .6°1 1 . 74t. 1'. 966 1 . 918 1 . 994 2 . 016 2 . 015 
. 4952 l . bS3 1 . 651 1 . 610 1 . 616 1 . 69' l . ell 1 . 859 1 . 93 1 1 . 915 l . a10 . 4°84 1 . 7 0 6 1 . 755 1 . 6E10 1 . 671 1 . 7l6 1 . ft46 1 . S8S 1 . 973 2 . 003 1 . 985 
. 7367 1 . 63 _ 1 . 6 21 1 . 577 1 . 583 1 . 65 3 1 . 783 1 . 826 1 . eSI 1 . 829 1 . a05 • '?toes 1 . 579 1 . 547 1 . 4Q8 1 . 500 ) . "55 1 . 653 1 . 649 1 . 613 1 . 528 1 . 515 
. 9796 1 . 625 1 . 590 1 . 559 1 . 559 1 . 631.. 1 . 759 1 . 764 1 . 776 1 . 6 87 1 . 6&3 . 99 100 1 . 619 1 . 590 1 . 551 1 . 574 1 . 625 1 . 756 1 . 785 1 . 797 l . b37 1 . 598 
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TABLE IX.- PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWI SE STATIONS T HROUGH THE 
ANGLE-OF -ATTACK RANGE - Continued 
(c) Double slotted flap configur ation with spoiler; hs = -G .005c; s72 = 0. 30 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for -
xle I~ 0 -41 ~ 0 0° 1,040 1 ~ 0 SO I ~ 0 12°1. 016°1. o200r 0 221~ 0241' 026° xle I. 0 -41 ~000 I. 04°1. oSOJ~0120r 01601 ~ 0200 1 ' 0 220 1 ~ 02401 ~026° 
Wing Wing 
. O~()O . 951 .74) 2 . 242 2 . 91P l oS ... J " ol al 4 . 26 2 3 . 9)8 2 . 982 2 . 211 
. (1 125 l . e21 1 . 2S4 2 . 3"'1 2 . 945 ' , 480 ) . 916 3 . 947 3 . 844 2 . 955 2 . 265 
. 0 125 . 979 . 711 . 134 . 823 . 979 1 . 153 1 . 25 9 1 . 301 1 . 116 1 . 048 
. 0250 1 . 000 . 810 . 11: . 6ge • 731 ,718 . 810 . 844 . 806 . 73 5 
. 0 25 0 1 . 052 1 , 4 80 2 . 449 3. 040 3 . 601 4 . 069 3 . 9138 3 . 856 2 . 982 2 . Z7 4 
. 0500 1 . 070 1 . 319 3 . 084 ) . 942 3 . 936 4 . 021 :! . 944 l . eSS 2. 9o" 2 . 253 
. :)75~ I . C7" 1 . 266 1 . 932 4 . 0tO 5 . 25. 5 . 302 4 . 38" '! . 956 2 . nS 2 . 250 
. 1000 1 . 0'15 1 . 229 1 . 182 2 . 509 4 . CA2 4 . 902 4 , 320 3 . 850 2 . 911o 2 . 27 1 
, 15:0 1 . 104 1 , 211 t . l::!! 1 . 439 2 01 45 ) . 245 3 . 685 3 . 505 2 . 191 2 . 244 
. 2.:::;0 1 . 129 1 . 211 1 . 344 1 . 316 1 . 613 2 . 371 3 . 026 3 . 118 2 . 695 2 . 24 1 
. 2500 1 . 159 1 . 235 1 . 368 1 . 396 1 . 474 1 . 929 ~ . 571 2 . 800 2 . 60~ 2 . :!20 
. 3C'ZO l ol 0C' 1 . 260 1 . 101 1 . 409 1 . 438 1 . 181 2 . 320 2 . 590 2 . 489 2 . 220 
. 35'0 1 . :!0 1 1 . 2(;.9 1. )68 1 . 310 1 . 411 1 . 629 2 . 055 2 . 298 2 . )61 2 . 118 
. 4::100 1 . 238 1 . 29 7 1 . )93 1 . 414 } . 444 1 . 599 1 . 941 2 . 180 Z. 27L 2 . 1 52 
. 45CO 1 . 275 1 . )36 1. 41Z 1 . 41118 1 . 459 1 . 611 1 . 9n 2 . 092 2 . 185 2 . 140 
. 5Z00 1 . 317 1 . )52 1 . 449 1 . 451 1 . 474 1 . 531 1 . 784 1 . 914 .. . 069 2 01 01 
. 550:1 1 . 339 1 . 398 1 . 464 1 . 410 1 . 48b 1 . 515 1 . 140 1 . 903 2 . 00b 2 . 0 59 
. 6~00 1 . )96 1 . 4)7 1 . 505 1 . 510 1 . 511 1 . 608 1 . 734 1 . 959 1 . 952 2: . 0)0 
. 6500 1 . 49 4 1 . 523 1 . 510 1 . 510 1 . 511 l . b£3 1 . 720 1 . 823 1 . 898 2 . 003 
. 75,1 1 . 707 1 . 1bl 1 . 180 1 . 187 1 . 188 1 , 1e7 1 . 831 1 . 894 1 . 890 1 . 917 
• . 7924 2 . 079 2 . 010 2 . 001 2 . 089 2 , 078 Z0100 2 . 084 2 . 121 1 . 9bl 1 . 961 
. CO?9 2 . 296 2 . 2n 2 . 272 2 . 290 2 . 266 2 . 332 2 . 232 2 . :6<;1 2 . 042 1 . 982 
. !lI41 2 . 393 2 . 370 2 . 3le 2 . 37e ~ . 362 2 . 398 2 . 349 2 . 35 7 2 . 081 1 . 988 
. 0500 . 994 . 847 . 724 . 659 . 6 16 . 578 . 554 . 552 . 56 7 . 524 
. 0150 . 997 . 86: • 746 . 671 . 607 . 542 . 490 . 415 . 484 . 458 
. UOO . 994 . 81, . 168 . 617 . 601 , 530 . 46 1 . 448 . 454 .4 29 
. ':'5:0 1 . 0~: . 887 . 793 . 7e7 . 6)4 . 542 , 4 6 1 . 448 . 4)9 . 417 
. 2000 1 . 0::>0 . 899 . 814 . 732 . 646 . 554 , 41~ . 1. 51 . 1.42 .40 17 
. 2500 1 . 0~O . 902 . S36 , 750 . 611 . 578 . 501 . 469 . t157 . 440 
. 3.:'00 . 98D . 905 . 336 . 756 . 677 . 590 . 50lt . 4::!1 . 475 . 44 9 
. )500 . 970 . 899 . 842 . 76e . 695 . 614 . 539 . 502 . 493 . 482 
. 4COO . 93? . aS4 . S)C . 765 . 101 . 6C8 . 5",2 . 519 . 510 . 488 
• 450CO . 909 . 85C . SOD . 156 . 689 . 614 . 549 . 525 . 520 1503 
. 50CO . 851 . 816 . 171 . n6 . 671 . b08 . 542 . 51b . 51S . 4S e 
. 5500 . 781 .76e . 724 . 633 . b40 . 51 8 . 528 . 516 . 498 . 48 2 
. 6000 . 723 . 685 . 650 . UO . 568 . 530 , 478 , 46 3 . 457 . 449 
-. 6~:J0 . 665 . Et 05 . 573 . 5tt6 . 500 . 41 9 . 431 . 425 . 427 . 417 
. 1521 . 491 . 4)7 . 393 . 375 . 147 . 320 . 294 . 295 . 290 . 280 
. 1?34 . 436 . 379 . 344 . 311 . 302 . 212 . Z45 . Z51 . 242 . 226 
. 8 ... 17 . 4 3C . 367 . 347 . 317 . 302 . ;;72 . 2~4 . 240 . 248 . 235 
. 8C99 . 424 . 367 . 3H . 320 . 305 . 302 . 292 . 286 ' 4n . 26 5 
. 0182 2 . 451 2 . 425 2 . 427 2 . 430 2 . 420 2 . 467 2 . 414 2 . 410 2 . 119 1 . 99 4 
. 8~Z4 2 . 62C 2 . 581 2 . 560 2 . 586 2 . 568 2 . 596 2 . 559 2 , 540 2 . 230 2 . 02 7 
Vane Vane 
. ooee 4 . b62 4 . 49~ 4 . 415 4 . 384 4 , 405 4 , 51~ 4 . 332 4 . 280 ) . b60 3 . 303 
. 0~50 b . $9 5 . 99C 5 . 746 5 . aOO 5 . 6e3 5 . e44 5 . 725 5 . 531 4 , 192 3 . 354 
. 0500 6 . 141 5 . 853 5 . 777 5 . 193 5 . 110 5 . 922 5 . 739 5 . 525 4 . 200 3 . 330 
. 1';00 6 . 177 5 . 871 5 . 755 5 . 153 5 . 625 5 . 962 5 . 810 5 . 1. 84 4 . 075 2 . 911 
. 1500 6 ol 3~ 5 . 829 5 . 6!!7 5 . 689 5 . 541 5 . 799 5 . 718 5 . 449 1. . 069 2 . 893 
. 2:00 6 . C71 5 . 816 5 . 629 5 . 625 5 . 447 5 . 731. 5 . 112 5 . 500 4. 17b 2 . 955 
. )000 5 . 514 5 . 345 50111 5 . 101. 4 . 967 5 . 311 5 . 413 5 . 195 4 . 080 2 . 922 
. 4:100 4 . 072 4 . 660 4 . 430 1. . )?7 4 . 272 1. . 101 4 . 195 4 . 652 3 . 11. , . 1)8 
. 5:)00 4 . 336 4 . 098 3 . a61 3 . ell 3 . 746 4 . 237 4 . 3 5 4 . 227 3 . 409 2 . 601 
. bOCO 3 . 700 3 . 495 ) . 291 3 . 229 3 . 20::! 3 . 695 3 . 718 3 . 744 3 . 122 .: . 405 
. 7000 3 . 159 2 . 969 2 . 793 2 . 735 2 . 761 3 . 213 3 . 288 ) . 301 2 . a)9 2 . 339 
. 8000 ~ . b53 2 . 49~ 2 , 4 8 2 . 372 2 . )90 2 . 1b9 4 . 830 2 . 873 2 . 522 2 . 208 
. 9000 ~ . 339 2 . 242 2 . 1?0 2 . 165 2 . 154 2 . 422 2 . 486 2 . 546 2 . 313 ::? 0101 
. 0250 1 . 120 1 . 6076 l . b25 1 . 520 1 . lt41 1 . 317 1 . 26 5 1 . 233 1 . 098 1 .0IS 
. 0500 . 756 . 74 0 . 749 . 60)4 . 526 . 425 . 361 • ~~4 . 313 . 280 
, lCeO . 287 . 281 . 310 . 210 01 21 . 051 . 047 . 032 . 036 . 018 
• 1 ~OO .t 49 . 165 . 199 . 107 . 0'6 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 
. 2~OO . 016 . 1)95 . 11S . 052 . 024 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 
. 3COO . 037 . 037 '0 . 037 , 006 . 000 . 000 . 009 . 000 . 000 
. 4"00 . 030 . 012 . 015 . O~O . O~3 . 009 . 017 . 012 . 030 . 021 
. 5~00 . 043 . 028 . 019 . 049 . 04e . 039 . 038 . 0 1 5 . 0?6 . 039 
. 6"00 . 07<1 . "49 . 050 . 076 . 066 . 060 . 010 . 017 . 075 . 0600 
. 101)0 . 140 . 113 , Ill 0134 . 11.2 . 126 01)1 0130 . 11'" . 1160 
. "000 . 26e • :'35 . 72'6 . 247 . 245 . 154 . 211 . 260 . ")~ . 2260 
. no:lO . 811 ~ 75? . 74' . 7"'e .. 722 . 196 ~ al6 .. a2· ~ 16 7 .102 
Flap Flap 
. 0000 1 . 531 1 . 511 1 . 505 1 . 31]6 1 . 314 1 . 410 1 . 490 1 . 510 1 . 400 1 . 280 
• ~:l25 2 . 199 2 01 80 2 . 142 2 . 086 2 . 018 2 . 177 2 . 217 2 . 310 2 . 176 1 . 991 
. C2 50 2 . 68l 2 . 654 2 . 567 2 . 500 2 . 477 2 . 716 2 , 839 2 . 900 2 . 743 2 . 52 1 
. 0500 2 . 650 2 . 630 2 . 536 2 . 488 2 . 501 2 . 778 2 . 94 1 3 . 059 2 . 928 2 . 6bl 
.ono 2 . 583 2 . 556 2 . 455 2 . 4)2 2 , 453 2 . 757 2 , 932 3 . 065 2 . <)34 2 . 6 43 
. 1000 2 . 470 2 . 397 2 . 303 2 . 284 2 . 338 2 . 632 2 , 79) 2 . 9 15 2 . 792 2 . 5iS 
. 1500 2 . 0CO 1 . 972 : : ~!: 1 , 9 45 2 . 042 2 . 272 2 . 428 2 . 549 2 . 451 2 . 253 . 2000 1 . 796 1 . 725 1 . 72:'3 1 . 7cH 1 . <)61 ~ . O52 2 . 145 2 . ~57 1 . 958 
. 1.000 1 . 659 1 . 645 1 . 641 1 . 689 1 . 731 1 . 790 1 . 87 1 1 . <)35 1 . 998 1 . 863 
. beOO 1 . 592 1 . 605 1 . 6 16 1 . 421 1 . 335 1 . 320 1 . 283 1 . 286 1 . 260 1 . 238 
. COOO 1 . 470 1 . 486 1 . 414 1 , 403 1 . 372 1 . 359 1 . 341 1 . 348 1 . 328 1 . 309 
. 01'?5 . 212 . 220 . 229 . 21:1 01 72 0171 . 192 . lQ2 . 113 . 155 
. 0250 . 021 . 012 . 015 . 030 . 012 . 003 . 017 . 012 . 009 . 0 03 
. (1500 . 009 . 000 . 000 . 01l . 015 . 0('10 . 000 . 000 . 000 . 00(' 
. 0750 . 015 . 003 . 000 . 018 . 015 . 01)0 . OC) . 000 . 000 . 000 
. 10CO . 037 . (,09 . 015 . 040 . 039 . 024 . 023 . 012 . 009 . Ol e 
. 1500 . 067 . 052 . 01.3 . 058 . 060 . 033 . 038 . 021 . O?O . 0 33 
. lOOO 01 01 . 076 . 087 01 01 ' '''91 . 063 . 058 . 062 . 04? . 0 510 
. I.~OO . 226 . 21(0 o\.Q5 . 223 . 214 . ISQ . 146 . 1'lQ . 131 . 134 
. 6000 . 36b . 35: . 337 . ... 45 . 326 . 281 . 259 . 21.:' . 251 . 244 
.eooo . 540 . 5)€ . 533 . 512 . 489 . 467 . 1.31 . 410 • 41~ . 4 11 
. 9000 .729 . 725 . 712 . 701. . 686 . 665 . 621 , 599 . 5811 . 595 
Spoller Spoiler 
. 2475 1 . 686 1 . 667 1 . 616 1 . 640 1 . 111 1 . a22 1 . 841 1 . 854 1 . 814 1 . S02 
. 4909 1 . 7eT 1 . 69 1 1 . 6 4C 1 . 655 1 . 1)5 1 . 619 1 . 829 1 . 809 l . nS 1 . 169 
, 13?6 1 . 6 17 1 . 664 1 . 601 1 . 620 l . b77 1 . 759 1 . 146 1 . 681 1 . 652 1 . 693 
. 9796 1 . 11 4 1 .688 1 . 6 19 1 . 6 )1 1 . 704 1 . "' 5 1 .69 6 1 . 6 30 1 . 569 l .b 33 
. 2597 I . S42 1 . 901 1. 719 1 . 693 1 . 141 1 . ~54 1 . 900 1 . 910 2 . 006 2 . 00 3 
.5021. 1 . 7 C16 1 . 75e 1 . 6,Q 1 . 610 1 . 120 1 . 1!19 1 . 8)~ 1 . 892 1 . 912 J . 929 
.7531 1 . 622 1 . 593 1 . 544 1 . 577 1 . 631 1 . 650 1 . SS7 1 . 519 1 . 475 1 . 562 
. 9° 10 0 1 . 646 1 . 64 5 1 . 601 I . 5C1e l . b71 1 .6 98 1 .658 1 . 567 1 . 507 1 . 592 
--~/ 
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TABLE IX. - PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Continued 
(d) Double slotted flap configuration with spoiler; hs = -G.005c; ~ = 0.43 
Upper sw-face Lower surface 
I Cp for · I Cp for· 
x/c I-. -41-' 0° I>' 4° I-.8° I-. 12°1_ • 1St - • 20i • 221 - ' 241-.26° x/c I_ . -41-.0° I- . 4° 1-. 80 1-· 120 ~ • 16°1-. 20°1_. 2201_ • 2401-.260 
Wing Wing 
. (\000 . 846 1 . 863 2 01 47 2 . 527 2 . 991 2. e" 2 . 720 l oS1" 2 . 390 2 . 2 '9 1 
. 0125 I . 07t! 1 . e22 2.119 2 . 509 2. 953 2. '92 Z. 860 2 . 5~C) 2 . 407 2 . 316 
. O:?~O 1 .) 22 1 . 7St;! 2 . 1S8 2 . 551 2 . 956 2 . 94'9 2 . 909 2. seC) 2 , 407 2 . 291 
. C5CO 1 . 06 6 1 . 126 Z . 223 2 . 629 3 . 01!9 z. qcn 2 . 909 2 . 635 2 . 4:?2 2 . 347 
0"750 1 . 100 1. 714 2 . 511 2 . 696 3 . 046 2 . 895 2 . 918 2 , 638 2 . 41 .... 2 . 322 
. 10CO 1 . 12' 1 . 5 4 2 2 . 1'72 z, C)"s " . Q~7 2 . ~59 2 , 9?1 2 . 638 2 . 413 2 . 309 
• l~OO 1 . 122 I . la" 2 . 423 3 . 696 , . 106 3 . 078 ,.01' 2 . 644 2 . 413 2 . 312 
. 2000 1 . 169 1 . 303 1 . 605 2 . 949 ' . 999 3 . 335 2 . 994 2 . 603 2 . 395 2 . 303 
. 2500 10192 1 . 319 1 . '76 1 . 964 30 ~O ) . 189 2 . 872 '. . S?? 2 . 372 "' , 2Bl 
. 3COO 1 . '26 1 . 370 1 . 11 4 1 . 545 2 . 571 3 . 000 2 . 168 2 . 45S 2 . 145 2 . 281 
. )SOO 1 . 251 1 . 31J5 1 . )45 1 . 343 2 . oeo 2 . 665 2 . 59~ 2 . 351 2 . 28q 2 . 259 
. 4000 1 . 2Q2 1 . 411 1 . 3Q5 I ' V.) 1 . 8";,;0 2 . 452 2 . 486 2 . 296 2 . 24~ 2 . 250 
• 45"1t' 1 . 329 1 . 459 1. 452 l . l58 1 . 128 2 .. ng ' . 3e4 2 . 724 2 . 201 2 . 22 4 
. 51'00 1 . 348 1 . 487 1 . 470 1 . 386 1 . 6~5 2 . 066 2 . 214 2 . 116 2 . 136 2 . 212 
. 0';"00 1 . 439 1 . 557 1 . 555 1 . 461 1 . 611 } . 076 " . 146 2 . 052 2 . 077 2 . 1eO 
. !:oMe' 1 . 524 1 . 640 1 . 633 1 . 536 1 . 6:!2 1 . 1)07 2 . 0 76 2 . 000 2 . 01+1 2 . ISS 
. 7000 1 . 66 1 . Q21 1 . cHS 1 • .P~4 1 . ~21 1 . 865 1 . 994 1. 19 1 . 01:. 2 . 101 
. 7500 7. . 100 2 . 344 2 . "51 2 . 262 2 . 18e 2 . 051 201 10 1 . 983 1 . 1)77 2 . 108 
. 7100 2 . J,PJ 2 . 701 2 . 61')0 2 . 6eD 2 · .534 2 . 772 2 . 262 2 . 070 2 . 012 7 . 120 
. 7150 2 . 464 2 . 7e 4 2 . 784 2 . 714 2 . 626 2 . '44 2 . 2Q9 2 . 102 2 . 033 2 01 23 
. 0125 . 941 . 707 . 812 . 953 1016 t . '7e 1 . 360 1 . 316 1 . 313 1 . 344 
. e2Se . ?1Z . SC9 . 762 . 177 . 852 . 892 . 94 Q , 904 . 923 . 959 
. OSOC . 172 . 84} . 762 . 714 . 7'2 . 6~6 . 701 . 667 . 690 . 1 32 
. 0750 . 981 . 060 . 771 . 1:;! . 673 . 626 . 622 . 591 . 60e . 647 
.lOCO . 972 . a73 . 7?3 . 705 . 663 . 599 . 573 . 554 . 572 . 596 
. 15:: . 969 . S82 . 1Q6 . 717 . 657 . 5'34 . 549 . 516 . 531 . 552 
• .2I,..:'C . 153 . 816 . 8=6 . 714 . 66. . 575 . 537 . 504 . 522 . 54 Et 
. 2SC:I . 941 . ,,76 . 8:H . 714 , &79 . 594 . 54b . 510 . 519 . 543 
• ):..::C .3 . 96C • 7"~ . 70" . 663 . 5!4 . 543 . 504 . 516 . 536 
. 35CC . 8S1 . 838 . 71C . 714 , 610 . 594 . 552 . 513 . 519 . 546 
. 4 00 . 840 . 799 . 7506 . 634 . 64: . 512 . 5_6 . 513 . 519 . 540 
. 45:- ..... . 7?6 . 761 0721 . 663 . 617 . 554 . 50150 . 41):' . 502 . 521 
. 5:':0 . 734 . 71:; . 674 . 605 . 596 . 527 . 49 . 461 . 472 . 505 
. 5500 . f,!9C . 634 . 583 . 539 . 537 . 452 . 454 . 417 . 422 . 448 
. 6000 . Et:n . 5067 . 549 . 494 . 500 . 423 . 424 . 31il . 41 . 429 
• 7 ~OO . 4111 . 395 . 3950 . 352 . 351:1 . 317 . 311 . 293 . 289 . 312 
. 1500 . 348 . 341 . 3450 . Hb . 306 . 266 . 256 . 246 . 257 . 265 
. 7600 . 332 . 325 . 335 . 316 .302 . 257 . 25 0 . 249 . 242 . 259 
• 77,J0 . 345 d'U ..323 . 310 0327 . 269 . 26f . 226 . Z80 . Z65 
. 7Q OO 2 . 5 00 2 . 924 2 . 925 2 . B14 2 . 750 7 . 428 2 . 357 2 . 134 7 , 0 47 2 . 133 
Vane Vane 
. 0000 4 . 050 4 . 16'" 4 . 097 3 . 922 ) . 796 3 . :"44 3 . 137 2 . 757 7 . 561 2 . 625 
. 1'\"SC 6 . Slo5 6 . 719 6 . 725 6 . 608 6 . 305 5 . 266 4 . all ; . 992 3 . 316 3 . 193 
. O!-OO 6 . 191 6 . QlE 6 . 913 6 . 901 6 . 490 5 . 404 4 . 891 3 . 9 72 3 . 159 2 . 972 
. 1';00 6 . «1)7 7 . 064 7 . 101 6 . 997 6 . 678 5 . 467 4 . 851 3 . 80Q 2 . 891 2 . 650 
. 1500 7 . 195 7 . 262 7 . 295 7 . 220 6 . 903 5 . 632 4 . 958 3 . 841 2 . 832 2 . 537 
. :'000 7 . 411 7 . 523 7 . 558 7 . 488 7 . 212 5 . 910 5 . 192 4 . 024 2 . 956 2 . 644 
. 31'100 6 .778 6 . e86 6 . 878 6 . 834 6 . 635 5 . 446 4 . 772 3 . 702 2 . 741 2 . 477 
. 4"!01) e, . 041 6 . 131 6 . 111) 6olf')5 5 . 9!H 4 . 967 4 . 381 3 . 432 2 . 605 2 . 398 
. 51')00 5 . 3 70 5 . 4(,\'3 5 . 411 5 . 404 5 . 31 4 . 500 4 . 016 3 . 169 2 . 472 2 . 322 
. 6"00 4 . 6 40 4 . 685 4 . 671 4 . 6 79 4 . 623 ) . 970 3 . 595 2 . 916 2 . )60 2 . 259 
. 71"00 4 . 041 4 . 093 4 . 066 4 . 084 4 . 055 3 . 554 3 . 287 2 . 713 2 . 260 2 . 221 
. SOOO 3 . 449 3 . 491 ) . 464 3 . 479 ' . 450 3 01 05 2 . 924 2 . 470 2 . 145 2 . 152 
. nooo 2 . C)56 2 . 994 3 . 000 2 . 994 2 , 963 2 . 698 2 . 51 6 2 . 215 2 . 000 2 . 0 60 3 
. .. ~ 5C . ?62 . 994 l . g6) . 949 . 873 . 716 . 6_9 . 574 . 572 . 596 
>CO . 420 . 1;46 . 552 , 467 . 401 . 281 . 2500 . 226 . 212 . 230 
. 1JCO ol)a . 207 . 317 . 2)2 . 179 . 111 . t1" . 072 . 080 . 095 
. 1500 . :5:; . 054 . J4} , 114 , 06e . 04] . 027 , 029 . 01B , 044 
. ':000 .oeo . :19 . e97 . 066 . ~43 . 033 . 03 . 0.20 . 044 . 035 
. )O~:) . Clo . 022 . C7S . J48 . 0:1 . 024 . 067 . 0:.1 . 062 . 060 
. 4000 . C16 . 035 . 063 . 04t2 . ':14" . Ol6 , 05~ . 029 . 068 . 057 
. 5000 . 069 . 057 . 06? . 072 . 09) . 087 . Oe5 . 052 . 0$9 . 095 
. 6~00 . 0eG . 089 . 01)4 . C96 . 105 . 111 . 110 . 099 . 112 . 101 
. 7:00 . 147 . 147 0141 1154 d61 ol 503 . 1501 . 139 . 136 . 14;:: 
. flOOO . 314 . 3IZ . 307 . 325 . 321 . 293 . 293 .25e . 248 . 249 
. 9200 l . e22 1 . 026 1 . 044 1 . 03) 1 . 025 . Q19 . e72 . 762 . 720 . 773 
Flap Flap 
. 0('lC'C' 2 . 11 0 2 . 401 2 . 533 2 . 485 2 .4 10 2 01 14 ?009 1 . 748 1 . 587 1 , 647 
. <l12S 2 . 564 2 . 902 2 . 94 /1 2 . 919 2 . 901 2 . 575 2 . 464 2 . 148 2 . 000 2 . 0 7 0 
. 0"50 3 . 1 35 3 . 54 2 3 . 552 3 . 533 3 . 555 3 . 20 7 3 . 0 7 b 2 .7 19 2 . 525 , . 619 
. 0500- ) . 195 3 . 561 3 . 530 3 . 5"'3 ' . 592 3 . 299 3 . 208 2 . S35 2 . 602 2 . 66 3 
. 0750 3 . 079 3 . 467 3 . 430 3 . 425 3 . 400 3 . 272 3 . 20B 2 . S38 2 . 584 2 . 612 
. 1000 3 . 09 1 3 . 293 3 . 245 3 . 256 3 . 3}1 3 . 126 3 . 095 2 . 7 37 2 . 4810 2 . 515 
. 1500 2 . 41 4 2 . 535 2 . 480 2 . 4'38 2 . 6001 2 . 578 2 , 60 7 2 . 31+8 2 . 174 2 . 227 
• :000 2 . 166 ~ .l5 6 2 . 147 2: 157 . 169 : 150 2: 183 1. 995 1 : a94 i . 98 8 
. 4<::00 1 . 520 1 . 624 1 . 5Q? 1 . 6 23 1 . 697 1 . 751 I . 8 Et 3 1 . 77 1 1 . S0S 1 . 93 1 
. 6000 1 . 633 1 .7 55 1-665 1 . 47 9 } . 481 1 . 482 1 . 601 1 . 6 03 1 . 620 1 . 716 
. 800:) 1 01 22 1 . 33 } 1 . 323 1 . 319 1 . 407 1 . )38 1 . 387 1 . 403 1 . 540 1 . 1 16 
, e12S . 226 . 26 1 . )51 . 340 . J15 . 272 . 256 . 226 . 201 . 21S 
. 025:> . 022 . COO . 060 . 069 . 08q . 027 . 052 . 046 . 071 . 06? 
. 0500 . 003 . 013 . 041 . 021 . 049 . 021 . 049 . 012 . 047 . 054 
. 07'0 . 003 . 000 . 041 . 054 . 037 . 0:!7 . 061 . 029 . 053 . 057 
. 10CO . 009 . 025 . 047 . 03) . 049 . 018 . 043 . 026 . 077 . 050 
. 1500 . 031 . 067 . 078 . Ofl4 . 071 . 084 . 04f,! . 058 . 074 . 069 
. 2000 . Cb9 . 083 7. . 081 .108 . 087 . 091 . 075 . oe3 . }04 
. 4000 01 91 . lb9 . 172 tl66 . 110 . 1,9 .152 .I Ita 0171 , 1!!O 
• EtOOO . 298 . 299 . 279 . 286 1284 . 263 . 244 . 238 . 257 . 290 
. 8000 . 467 . 449 . 448 , 443 . 447 . 416 . 399 . 394 . 443 . 476 
. 9000 . 574 . 602 . 5H . ,84 . 599 , 569 . 5'+6 . 5~9 . 600 . 669 
Spoiler Spoiler 
. 2443 1 . 5le 1 . 501 1 . 483 1 . 515 1 . 625 1 . 124 1 . 764 I . S06 1 . 808 1 . 852 
. 4906 1 . 3tJ3 1 . 388 1 . 318 1 . 4)4 1 . 537 1 . 602 1 . 620 1 . 6 63 1 . 696 1 . 769 
. 7370 1 . 278 1 . 218 1 . 284 1 . 348 1 . 460 1 . 466 1 , 484 } . SI9 1 . 605 1 . 6 90 
. 9056 1 . 226. l · f4e 1 . 254 1 . 3e3 1 . 424 1 . 347 1 . 3501 1 . 388 1 . 478 1 . 6 10 
. 2587 1 . 869 I . S44 1 . 785 1 . 678 1 , 698 1. 7", 1 . 791 • • 854 1 . 876 1 . 906 
. 5039 1 . 75) 1 . 731 1 , 6 6 5 1 . 601 1 . 640 1 . 676 1 . 714 1 . 770 1 . 814 1 . 855 
. 7508 . 1?2 1 . ~11 1 . 1':') 1 . 25:3 1 . 357 1 . 2?4 1 . i86 I t 334 1 . 431 I . SS6 
. 9~40 1 . 19, 1 . 217 1 . 233 1 . 286 1 . 384 1.;'97 1 . 301 1 . 349 1 . 4750 1 . 592 
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TABLE IX.- PRE SSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Continued 
(e) Double slotted flap configuration with spoile r ; hs = -D_Q05c; b72 = 0_55 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for -
x/e !_ --40!_ -00 ! ,- 40 !_ 080!_ -120!_ -180!_ 0 200~ 0221- 0241- _ 260 x/e ,_ 0 -41_000 !_ 
- 4° Ia. - 8° 10." 120 r .. 1801 a. .. 2Qo t a." 2201a. .. 24°1 a. - 26° 
Wing Wing 
. cc 0 1 . 323 1 . e9C 2 . 118 2 . 40 6 :' . 504 2 . 389 2 . 189 2 . 224 20161 2 . 101 
. ::125 1 . 345 1 . 893 2 01 76 2. . 47) 2 . 526 2 . 419 2. . 26 ~ 2 . 2 7 2 2.IBS 2 01 16 
. ~Z50 1 ~ 229 I . S41 2. . 1'36 2 . 430 , . 480 2 . 410 2 . 26 5 2 . 266 2 . 188 2 . 113 
. 0500 1 . 217 1 . 771 201')5 2 . 488 2 . 516 2 . 48B 2 . )12 2 . 304 2 . 191 2 . 104 
. one 1. 2 10 l , e04 2 . 282 2 . 561 2 . 550 2 . 488 2. . 315 2 . 313 2 . 197 2 . 095 
. 1000 1 . 220 1 . 764 2 , 337 2 . 616 2 . 595 2 . 464 2 . 326 Zd22 2 . 191 2 .1 01 
. 1500 1 . 241 1 . 593 2 . 740 2 . 659 2 . 526 2 . t.31 2 . 352 2 . 331 2 . 173 2 01 01 
, 2000 1 . 271 1 . 401 2. . 972 2 . 906 2 . 477 2 . 431 2 . 352 2. . 307 l . ln 2 . 104 
. 2500 1 . )05 1 . 373 2 . 839 3 . 564 2 . 655 2 . 479 2 . 358 2 . 313 20191 2 . 095 
. 3000 1 . :332 1 . 376 2 . 328 3 . 604 2 . 955 2 . 545 2 . 341 2 . 289 2 . 1S~ 2 . 006 
. 3500 1 . JOl 1 . 410 1 . 824 ) . 137 3 . 000 2';;45 2 . 303 2 . 274 2 . 170 2 . 08 1:1 
.400C 1 . 430 1 . "62 1 . 430 2 . 561 Z. 3H 2 . 50) 2 . 259 2 . 239 2 01 43 2 . 0S3 
' ''500 1 . 470 1 . 5 1 1 1 . 3e7 2 . 04) 2 . 655 2 . 4}6 ;:! . 21S 2 . 195 2ol2S 2 . 065 
. 5000 1 . 5"0 1 . SS7 1 . 449 1 . 768 2 . 493 2 . 338 ~ . 17 .. 2 . 16 8 2 . 104 2 . 056 
. 6201 1 . 726 1 . 016 1 . 771 1 . 659 2 . 012 2 . 072 2 . 026 2 . 047 2 . 030 2 . CH! 
. 6:::34 2 . 20 4 2 . 29 4 2 . ;:!66 2 . 0 6 4 ~ . 142 2 . 114 2 . 049 2 . 059 .. . 013 2 . 027 
. 70S7 2 . 5 4 3 2 . 63 3 2 . 51)e 2 . 357 2 . 272 2 . 162 2 . 084 2 . 0£6 2 . 054 2 . 030 
. 7lS I 2 . 570 2 . 6710 2 . 632 2 . 415 2 . 290 20177 2 . 0 8 4 2 . 08 9 Z . 05 4 2 .0 "'2 
. 0125 . 903 . 786 , 954 1 . 199 1 . 359 1 . 1055 1 . 501 1 . 584 1 . 582 1 . 598 
. 025~ . 951 . 786 . 817 . 894 . 9lo6 1 . 012 1 . 046 1 . 09lo ItlO7 1 . 137 
• ~5 ':) . Qt.7 . 82) . 1e" . 1S0 .. n5 .. 1'57 , 112 . 81 7 . 800 . a'B 
. 0750 . q42 . 80lo. . 751 . 71) . b71 . b65 . 6Sb . 67) . b72 . 696 
. 1000 . 942 . 1311" . 755 . 7')1 . 65b . 629 . 609 . 611 . 6 09 . 611 
.1500 . 924 . 8~7 . 74" . b77 . b31 . '587 .55 7 . 558 . 54Q . 571 
. 2"O() . Q12 . 807 . 749 . 600 . 622 . 566 . 53~ . 537 . 52'" . 54<: 
. 2500 . 815 . 792 . 7;" . 671 . bl0 
.' . 5)1 , 53lo . 511 . 518 
• ""'C!o . l'4P . 77L. . 721 . 662 . 598 . 56t- . 5:!5 . 51b . 493 . 500 
. 150') 
. 970 . 755 , 706 . 646 . 5qC . 542 . 510 . 50" . 481 .497 
. lo(lOO . 777 . 716 . 681 . 61'" . 577 . 530 . 487 . 493 . 463 . 479 
. 1.50(1 . 726 , 664 . 647 . 585 . 550 . 503 . 475 . 463 . 44 n . 464 
. 5"'00 . 671 . 621 . 585 . 555 . 505 . 470 . lo"O . 4"7 . 424 . 426 
. 6')01 . 4e5 . 4 46 . 433 . lo12 . 353 . 1410 . 329 . 313 . 307 . 330 
. 6f',,/. . 4"2 . 379 . 37e . 329 . 311 . 281 . 26'3 . 263 . 2/5 . 2b8 
. 6 Q61 . 387 . 176 . 312 . 3)9 . 296 . 275 . 262 . 25 7 . 245 . 250 
. 7087 . 3QO . 373 . l6e , 329 . 287 . 2 7 2 1 . 2105 . 2 6 3 . 239 . 262 
. n14 2 . 637 2 . 81(1 2 . 830 2 . 592 2 . 396 2 . 2 4 0 2 . 125 20121 2 . 0 b 6 2 . 042 
. 1278 2 .78 4 2 . 9 4 8 2 . 950 2 . 10 1 2 . 435 2 . 257 2 . 143 2 01 27 2 . 017 2 . 036 
Vane V_ 
. 0000 3 . 15 4 3 . 3"39 3 . 214 2 . 645 2 . 4 99 2 . 281 2 . 169 2 01 b2 2 . 075 2 . 042 
. 0250 6 . 5403 6 . 526 6 . 508 5 . 808 4 . 6 40 3 3 . 9406 1 . 571 3 . 522 3 . 1 40 2 . 9t.3 
. "''"'50 1 . 11)2 1 . 13} 1 , 167 1 . 012 . 87':) . 787 . 294 . 61)9 . 672 . 673 
. 1'500 . 52" ,477 . 5QI . 476 , .loll • ;59 . 117 . 2Q2 . 261 . 277 
. "'500 6 . 683 6 . 627 6 . 687 5 . 970 4 . 707 3 . 940 3 . 513 3 . 477 2 . <HO 2 . 7 710 
. 1~00 7 . 153 7 . 058 701 92 6 . 482 4 . Se8 3 . "98 ) . 381 3 . 251 2 . 749 2 . 556 
. 1500 7 . 205 7 . 098 7 . 27) 6 . 577 4. 92' 3 . 814 ) . 288 3 . 154 2 . 615 2 . 1064 
. 2000 7 . 229 7 . 113 7 . ))4 6 . nl) 4 . 906 3 . 832 3 , 291 ) . 1 4 2 2 . 57b 2 . 417 
. 1 :-0' . 21C . 180 . 322 . '4lo . 190 . 150 . O~O . lll , Ill . 107 
. 150('0 . 1"1 . "'~" . :""1 . 15':1 . 1'1 . 090 . 07Q . 077 , 063 . 080 
. 2""" . 067 . 1"17" 01 lo2 . 1'='7 . 1!") .081 . 0~5 . 011 . 057 . 071 
.3:00 . 1'140 . 055 . OQ9 . 070 , "'66 .102 . 085 . 077 . 057 . 07lo 
. 3:J00 6 . 897 6 . 7 77 7 . 009 6 . 485 4 . 698 ) . 662 3 . 1)9 2 . 9 Q4 2 . 451 2 . 2~6 
• 4~~O . ::61 .oso . ,,'1':1 . 091 . 10':1 . 0bQ . 096 . 083 . 066 .oac; 
. 4"00 6 . 156 6 . 055 6 . 2 76 5 . e12 4 . 241) ) . "", "" 2 . 8 7 1 2 . 7 58 2 . 2f)~ 2 . 179 
.5':1"(1 . (191 . 107 . 121 0101 . 09lo . 090 014 0 . 100 , 101 . 107 
. 5000 5 . 583 5 . 486 5 . 121 5 . 403 ) . 9lo~ 3 . 117 2 . 7)1 2 . b3lo 2 . 24~ 2 . 131 
. 6000 4 . 857 4 . 777 4 . 957 4 . 7 14 3 . 48Q 2 . 826 2 . 539 2 . 475 2 . 167 ' . 092 
. 7000 4 . 205 4014 1 4, 285 4 . 110 3 . 1)3 2 . 611 2 . 376 2 . )11 2 . 107 2 . 0~3 
. 9000 3 . 6b8 ) . 627 1 . 73 4 3 , 581 2 . 8.4b 2 . 440 2 . 2.45 2 . 221 2 . 03~ 2 . 018 
.6:0'" . 152 . 1/7 0146 . 1~1 . 121 . 112 . 179 . 130 0125 . 128 
.7"'OC . 2"'1 , '}4 . 21"14 . 195 01 96 . 111 . 277 . 159 . 164 . 170 
.""'CD . )(14 . )7., • ;84 . 366 . )02 • )02 . 807 . 29S . 269 . 286 
. Q.,OO 1 . 149 1 . 17.2 1 . 16lo 1 . 107 . 927 . a38 . 251 . 805 . 713 . 80lo 
. 9000 ) . 11o. ~ ) . 10\ 3 , 189 ) . 0~1 2 . 544 2 . 222 2 . 0S4 2 . 0&5 1 . Q4Q 1 . 'J1b 
Flap Flap 
. 0000 1 . 9C6 1 . 954 2 . 111 2 . 07) 1 . 767 1, 548 1 . 4 21 1 . 392 1 . 1)4 1 , 348 . 0125 . 2'71 .un . 377. . 366 . 2S4 . 251 . 073 . 257 . 227 . 2 3e 
. 0125 2 . 95 4 3 . 015 1 . 124 ) . 0 46 2 . 6)1 2 . 3 11 2 . 1I~ 3 2 . 112 2 . 045 2 . 077 
.0750 . 0340 . 07~ . 084 . 0112 .oe" . 084 . 0 7 '3 . 071 . 054 . 083 
. n?50 ) . 45 5 3 . 581 3 . 678 ) . 6 0.4 3 . 136 2 . 766 2 . 556 2 . 528 2 . 4510 2 . 4&7 . O~OO . 040 . 061 . Obe . 058 .057 . 084 . 082 . 086 , 051 . 0 77 
. '500 3 . 580 3 . b85 ) , 7 86 1 . 7)8 ) . 2. 6 9 2 . 895 2 . 667 2 . 631 2 . 5 19 2 . 461 
. n50 3 . 570 3 . 700 1 , 7 90 ) . 769 ) . 11 7 2 . 93 4 2 . 685 2 . 629 2 . 495 2 . 396 
. 1000 3 . 49 1 3 . 547 ) . 599 3 . 57) 3 01 75 2 . '3'32 2 . 597 2 . 552 2 . 406 2 . 297 
. 075':'1 . 040 . 067 . 06e . 079 . 054 . 07S . 0 1 0 . 08~ . 075 . 0 7 4 
.10M . 076 . 0BQ . -;9) . n61o . 066 . 096 . 09) . 09' . 060 . 077 
• 1 ~ "'('> .t 16 . c-:.r . 127 . O?!! . 097 . 096 . 125 . 100 , 096 01 01 
. 15 0 2 . e1 4 2 . 82& 2 . 8)& 2 . 875 ?625 2 . 360 2 . 2% 2 . 224 2 . 090 2 . 018 
. 2~00 2 . 44 2 . 440 . 464 2 . 454 2 . 272 2 . 1 e 1 . 982 1 . 9 77 1 . ~9C 1 . 863 
. 4000 l ~ cno l . aQQ 1 . 9'3 1 1 . 906 1 . e82 1 . 847 1 . 781 1 . 7Qlo 1 . 779 1 . 786 
. 6"'00 1 . 957 1 . °82 1 . 981 1 . 900 1 , 6 7 1 1 . 6 02 1 . 525 1 . 528 1 . 504 1 . 600 
. eooo 1 . 812 1 . 67£1 1 . 885 1. 628 1 . 541 1 . 494 1 . 437 1 . 4 3lo 1 . 46~ l , lo94 
.' "n . 134 . 1104 . 142 . 1""7 . 115 . 12Q . 2010 . 121 . 137 . 119 
. lo· CO 
. 271 , ~6~ , '51 .))C . Hft .," . 2Q4 . 215 • ~OO . 196 
. bOOO . 3 0 0 .37Q .165 .;35 • '312 .129 . /55 . 292 • 29~ . )12 
. £>"0('0 . 5/0 . 529 . 502 . 4Sa . 48) . lo82 . 598 . 46) . 46Q . 47 9 
. 900 0 . 6 56 . 654 . 638 . 625 . 622 . b41 1 . 248 . 608 . 627 . 655 
SpotIer SpoUer 
. 244) 1 . 81 4 1 . 78b 1 . 7 37 1 . 12) 1 . 845 1 , 822 1 . 805 1 . 815 1 . S05 1 . 840 
. 4881 1 . 6) 1 1 . b02 1 . 541 1 . 565 1 , 695 1 . 712 1 . 6 Q6 1 . 122 1 . 739 1 . 772 
.71016 1 . 4 2 1 1 . 410 1 . 350 1 . 372 1 , 540 1 . 596 1 . 587 1 . 621 1 . 661 1 . 716 
. 98 56 1 . 2~e 1 . 272 1 . 217 1 . 226 1 . 381 1 . 1.72 1 . 4 7 5 1 . 510 1 . 5 7 £1 1 .6~4 
. 2584 :: . 058 2 . 037 1 . 979 1 . 70P 1 . 677 ~b44 1 . 646 1 . 669 1 . 714 1 . 74b 
. 5039 1 . 770 1 . 761 1 . 6~2 1 . 524 1 . 540 1 . ti61 1 . 558 1 . 585 l . b25 1 . 681 
. 7508 1 . 302 1 . 297 1 . 231 1 . 2<:0 1 . 342 1 . 439 1 . 428 1 . 4bO 1 . 534 1 . 60" 
.9940 1 . 241 1 . 251 1 . 196 1 , 19) 1 . 345 1 . 449 1 . 443 1 , 475 1 . 540 1 . 613 
~~-~~/ 
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TABLE IX. - PRESSURE COEFTICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH TFE 
ANGLE-OF -ATTACK RANGE - Concluded 
(f ) Double slotted flap c onfiguration with spoiler; hs = -Q.005c ; m = 0.72 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp (or -
;;/e r --41·-00 I. - 401. - 8° I. -12<+ - 16°1. - 000/. - 220/. - 24°1· - 2SO x/e I' --41.-0°1. 4°1. - 8° 1·- 120 ~ - 161' -oo~. - 22" /. - 241 ' - 28° 
Wing Wing 
. ceoo <: . 16> 2 . 20S 2 . )59 2 . 292 2 . 226 Z. alS 1 . 935 1 . 925 1 . £194 1 . 917 
. 0 1n .z . ln 2 . 162 2 . 26 9 2 . 202 2 . 159 1 . 955 1 . 923 1 . 910 1 . 900 1 . 914 
. C~50 2 . 174 2 . 196 2 . 309 2 . 244 Z. leO 1 . 991 1 . 950 1 . 940 1 . 900 1 . 920 
. eSco 2 . 348 2 . 25 7 2 . 338 2 . 253 2 . leb 2 . 038 1 . 917 1 . 94 6 1 . 912 1 . 923 
. 075 0 1 . 970 2 . 29 7 2 . 4e8 2 . 283 2 . 217 2 . 0 56 1 . 982 1 . 955 1 . 909 1 . 92 3 
. ':)125 . C02 . 862 1.012 1 . 137 1 . 241 1 . 282 1 . 329 1 . 364 1 . 40 1 1 .... 41 
. C2 Se .7 99 .783 . e64 . 937 . 994 1 . 047 1 . 080 1 . 119 1 . 162 1 . 201 
. ~500 .814 .758 .7 58 . 760 . E14 . 846 . ES3 . e96 . 923 . 9 50 
. 0750 . e29 . 771 .74 3 . 141 . 756 . 75 10 . 770 . 7 94 . 820 . 8 4) 
. 1:00 .1l29 . 771 . 737 . 714 . 717 . 715 . 72) .7 40 . 764 • 78 ~ 
. 1000 1 . 451 2 . 266 2 . 38 4 2 , 271 2 .195 2 . 0)2 1 . 914 1 . 958 1 . 912 1 . 923 . 1500 .S54 .783 . 740 . 702 . 692 . 679 .670 . 6 78 ,, 6 93 . 710 
. 1500 1 . ) 90 2 . 388 2 . 45 9 2 , 300 2 . 211' 2 . 044 2 . 003 1 . 9 70 1 . 918 1 . 92) 
. 2CaC 1 . 445 2 . 56) 2 . 559 2 . 300 2 . 201 Z. 068 2 . 021 1 . 976 1 . 923 1 . 926 
. 2500 1 . 500 2 . 544 2 . 643 2 . 27ft 2 . 126 2 . 068 2 . 021 1 . 9 70 1 . 920 1 . 93~ 
. 3JOO 1 . 52~ 2 . 3~S 2 . 800 2 . 2 6 2 2 .192 2 ,, 056 2 . 006 1 . 976 1 . 932 1 . 941 
. 2000 . BbO . E07 . 75e . 717 . 698 . 674 . 610 . 675 . 67 9 . 684 
. 2500 . eel . 832 . 7':'2 . 738 .71 3 ,, 682 ,, 661 . 666 . 673 . 681 
. 3000 . 921 . 975 . 249 . 786 . 753 . 706 . 699 . 6ge .6' . 710 
. 3500 1 . 009 . ?79 . 949 . S81 . e35 . 780 .75 5 . 719 . 761 . 71 5 
,, :!~OO 1 . ~67 2 . 2 17 3 . CO) 2 . 253 2 . 211 2 . 062 2 . 009 1 . 973 1 . ?38 1 . 947 
. " COI) 1 . b]J ] . 92) 3 . J72 2 . J~1 Z. ZZ6 2 . 059 2 . 00) 1 . 964 1 . 91,1 1 . 95) 
. 4500 1 . 6560 1 . 734 3 . :::l75 2 . 425 2 . 235 2 . 053 1 . 99 7 1 . 967 1 . 944 1 . 956 
,, 5C~O 1 . 12: 1 . (7) 3.0)0 2 . 530 2 . 275 2 . 047 1 . 997 1 . 976 1 . 94 7 1 . 962 
. 55;C 1 . 750 1 . 6 2 4 2 . 843 2 . 470 2 . 2 47 2 . 0 32 1 . 982 1 . 952 1 . 944 1 . 971 
. 6~00 1 . 790 1 . 627 2 . 520 2 . 39 1 2 . 232 2 . 015 1 . 971 1 . 955 1 . 950 1 . 974 
10 05CO 1 . 759 1 . 592 2 . 326 2 . 250 2 . 195 2 . 009 1 . 971 1 . 943 1 . 959 1 . 9 83 
. 4000 1 .146 1 . 138 1 . 115 1 . 012 . 954 . 881 . eb! . 375 . S5e . 858 
. 4}OO 1 . 36) 1 . 370 1.)5) 1 . 184 1 . 098 1.0lS .982 . 979 . 976 . 979 
. 5000 1 .628 1 . 627 1 .61 1) 1 . 396 1 . 274 1 . 166 1 . 133 1 . 125 1 . llS 1 . 101 
. SSOO 1 . 878 I . S81 I . S7 O 1 . 613 1 .488 1 . 353 1.325 1 . 334 1 . 31"1 1 . 296 
. 0 000 , . 098 2.110 " 0069 1 . 803 1 . 692 1 . 567 1 . 552 1 .5 49 1 . 549 1 . 542 
. 6S00 2 . 290 2 . 294 2 . 1"10 1 . 911 1 . 832 1 . 7 42 1 . 746 1 .76 4 1 . 77) 1 . 731 
. 7000 2 .:360 2 . 355 2 . 202 1 . 928 1 . S81 l . e22 1 . 8U 1 . eS 7 1 . 847 1 . 80e 
. 7::100 1 . b Db 1 . 523 2 . 148 2 . 199 2 . 174 1 . 988 1 . 956 1 . 940 1 . 965 1 . 994 . 7500 2 .329 2 . 32 7 2 .H 2 1 . 922 1 . 8 75 1 . 819 1 . 823 l . e30 1.826 1 . 799 
. 75 00 1 . 610 1 . 477 2 . 000 2 . Z02 2 ,, 168 1 . 9 79 1 . 956 1 . 937 1 . 9 7 1 2 . 003 
. 8000 1 . 4 9 7 1 . 385 1 . 855 2 . 137 2 . 122 1 . ? 76 1 . 951 1 . 94 3 1 . 917 2 . 003 
. 8500 1 . 430 1 . 3 33 1 . 74 9 2 . 024 2 . 05S- 1 . 949 1 . 938 1 . 937 1 . 985 2 . 006 
.9000 1 . 384 1 . 3 1 2 1 . 656 1 . 9 601 2 . 03 1 1 . 0 40 1 . 932 1 . 9 3 7 1 . 985 2 . 0 0 9 
. 8000 2 .183 2 . 16S 2 . 039 1.887 1 . 832 1.751 1 . 743 1 . 761 1 . 752 1 . 76 9 
. 8500 2 . 012 2 . 00 6 1.936 1 . e48 1 . 802 1 . 118 1 . 708 1 . 719 1 . 729 1 .158 
. 9::100 1 .&42 1 . e44 1 . 834 1 . 624 1 . 802 1 .7 "7 1 . 7"Z 1 .72 2 1 . 726 1 .H6 
. 9500 1 ,640 1 . 64£ 1 .710 1 . 806 1 . S0e 1.733 1 . 726 1 .737 1 . 7 38 1 . 155 
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TABLE X. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE 
(a) Double slotted flap configuration with spoiler ; hs = -O. OlOe; b72 = 0 
Upper surface Lower surface 
I Cp for- I Cp for -
;;/c / . ..... , •• 0° / • • 4°1 •• 8° 1.· lZO~ • 160/ •• 20~. ' 2201 • • 24°1 •• 26° xlc / ...... 1 .. 0° / •• 4°/ •• 8° / •• 12°/ • • 161 ' • 200/ •• 22° I •. 240/ •• 26° 
Fuselage Fuselage 
. OJO O . coo . 0 0) . 000 . 000 . oao . 010 . 053 . 064 . 105 , ISO 
. ~SOO . 53 5 . 631 . 890 . 941 , 973 1 . 015 1 . 018 1 . 072 1. 0 4 1 1 . 01S 
ol ~O . 641 . 923 . 9 66 1 . 09 1 . 024 1 . 0 66 1 . 0 7 1 1 .1 31 1 . 120 1 . 1)) 
, 1500 . 771 . 98:<: 1 . 024 } . Ob8 1 . 069 1 . 096 1 . 094 1.140 1 . 126 1 . 133 
. 0500 . 650 . 809 . 749 . 695 . 619 . 563 . 412 . 445 . 409 .)86 
.1 000 . 709 . 9 11 . 841 . 813 . 713 . 6 560 . 59(1 . 552 . 518 .499 
. 1500 . 8('; 5 . 9 60 . 914 . 872 . 798 . 7 43 . 664 . 639 . 599 . 514 
. 2000 . 8 2 0 . 99 7 . 951 . 925 . S55 . SOS . 717 . 70 1 . 658 . 62' 8 
. 2JOO . S14 1 . 031 1 . 067 1 , 100 1 . 091 1.111 1 , 100 1 014 0 1 , 111 1 . 127 
, 2500 . 8 54 1 . 065 1 . O?(l 1 . llS 1 0106 101 2 3 1 111 5 1 01 40 1 , 126 1 . 136 
. 3000 . 9)£: 1 . 0BO 1 . 10 1 101 15 1 . 100 1 . 1} 4 1 . 092 1 .1 19 010 2 1 . 116 
. 3500 . 950 1 . 0 77 1 . 0D9 } . 0C,6 1 . 0 82 1 . 0 9 6 1 . 0 89 1.119 1 . 099 1 . 121 
. 40 00 . 9)~ 1 . 043 1 . 055 1 . 064 1 . 0b9 1 . 084 1 . 092 1 01 25 1.t05 l.In 
, 4500 . 9 41 1 . 059 1 . 070 1 . 109 1 . 109 1 . 135 1 .171 1 . 221 1 . 222 1 , 231 
. 2500 . 836 1 . 034 . 991 . 959 . 89 4 of!44 . 77 3 . 1 52 . 70 2 . 689 
. 3000 . 910 1 . 0 31 1 . 012 . 991 . 921 . 8 74 . 808 . 1 9 7 . 737 . 726 
. 3500 . 882 1 . 0 22 1 . 003 . 9 78 . 927 . 886 . 817 . 809 . 751 . 141 
. 4000 . 799 . 963 . 936 . 919 . 8 607 . 832 . 767 . 746 . 102 . 60 80 
. 4500 . 749 . 932 . 893 . 872 . 819 . 772 . 699 . 60 84 . 641 . 617 
. 5000 . 703 . 880 . 841 . 81b . 74 9 . 6098 . 6 22 . 60 9 . 5607 . 5)9 
. 5000 . 951 1 . 0S3 1 . 11 0 10165 1 . 193 1 . 246 1 . 299 1 . 349 1 . 386 1 . 522 
. 5500 . 95 1 l . ll l 1 . 165 1 . 231 1 . 26 9 1 . :320 1 . 363 1 . 418 1. 544 1 . 853 
. 6000 1 . ~15 1 . 163 1 . 217 1 . 28 6 1 . 293 1 . 329 1 . 351 1 . 406 1 . 585 1 . 89 ) 
. 6500 1 . .2 1 . 20 ) 1 . 269 1 . 315 1 . 302 1 . 329 1 . 31 9 1 . 3 3 4 1 . 441 1 . 155 
. 1000 1 . 102 1 . 252 1 . 300 1 . 330 1 . 320 1 . 329 1 . 310 1 . 322 1 . 404 1 . 6 S0 
. 5500 . 632 . 94 3 . 798 . 763 . 6 0 5 . 60 38 . 555 . 531 . 49" . 481 
. 6000 . 628 . 77 e . 7 31 . 685 . 6 16 . 563 . 490 . "7 8 . 444 . 4)e 
. 7500 . 774 . 908 . 8SQ . 941 . 788 . 7660 . 690 . 6 QO . b St> . b b b 
. 9 500 . 90 1 1 . 0ge 1 . 122 } . 156 1 . 157 1 . 168 1 . 1S3 1 . 1e5 1 . 2 16 1 . 2 4 2 
. ,940 . 8 79 1 . 148 1 . 183 1 . 21£1 1 . 22 4 1 . 278 1 . 313 1 . 370 1 . )86 1 . 3b9 
. 7500 lol e 6 1 . 2ge 1 . 336 1 . 346 1 . 3-32 1 . 353 1 . 354 1 . 313 1 . 421 1 . 611 
. SOOO 1 . 266 1. 3 3 9 1 . 3 1 3 1 . 3 64 1 . 365 1 . 401 1 . 42 2 1 . 4 660 1 . 46 8 1 . 5560 
. 8500 1.1 <;' 5 1 . 329 1 . 330 1 . 352 1 . 359 1 . 40 4 1 , 440 1 . 504 1 . 506 1 . 519 
. 9000 1 . 1 : 2 1 . 2 34 1 . 251 1 . 2 74 1 . 266 1 . 3 17 1 . 351 1 . 4 2 4 1 . 45 3 1 . 432 
. 9 500 . 97 5 1tl 75 1 . 16 8 1 . 190 1 . 190 1 . 23 4 1 . 286 1 . 361 1 . 374 1. 39~ 
. 9940 1 . 0 46 1 . 203 1 . 190 1 . 190 1 . 193 1 . 240 1 , 292 1 . 3 5 2 1.380 1.]92 
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TABLE X.- PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE s[x SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATrACK RANGE - Continued 
(b) Double slotted flap configuration with spoiler; hs = -0. 010e; b72 = 0. 21 
Upper surface Lower surface 
I Cp for · I Cp for -
xle I. --4°1· - 0° I' -4° I. -8° I· _12°1. _16°1. - 200~ • 22~. - 241. -26° xle I. --41· -0° I· -40T· - 80T~ - 12~ - 16~1. - 20~. - 22"1. - 2401. - 26° 
Wing Wing 
. 0000 . 820 . 968 1 . 938 3 . 581 5 . 423 7 . 439 9 . 589 8 . 334 3 . 482 2 . 61 6- . 0125 1.013 . 791:1 .656 . 573 . 571 .619 . 71e . 681 . 437 . 3 6 3 
. 01 2 5 . 953 1. 296 1 . 7 22 3 . 806 7 . 646 10 . 289 11 . 1.179 a . 027 3 . 123 2 . 396 . 0250 . 988 . 924 . 672 . 553 .0\ 50 . 4(13 .34 5 . 310 . 231 . 196 
. 02 50 . 998 1 . 245 1 . 556 2 . 824 ) . 733 5 . 952 8. , "5 7 . 307 3 . 168 2 . 405 . 0500 . 981 . 855 . 722 . 573 , 435 . 340 . 2'58 . 221 . 216 . 2 0 8 
. 0500 1 . 0 19 1. 211 1 . 456 1 . 678 2 . 021 2 . 648 4 . 087 5 . '0" 2 . 889 2 . 315 . 0 75 0 . 972 . 66: . ne . 593 . 471 . 370 . 300 . 266 . 2 78 . 2 77 
. 0 750 1 . 029 1. 201 1 . 400 1 . 596- 1 . 814 2.131 2 . 859 3 . 891 2 . 835 2 . 294 . 1000 . 9 75 . 877 . 756 . 614 .498 . 400 . 3'54 .33 3 . 335 . 339 
. 1000 1 . 038 1 . 208 1 . 378 1 . 576 1 . 736 1 . 967 2 . 568 3.,,,2 2 . 79 9 2 .2 77 . 1500 . 959 . 871 . 769 . 634 . 544 . 472 . 432 . 41') . 41 9 . 405 
. 1500 1 . 060 1 . 211 1 . 353 1 . S14 1 . 607 1 . 782 2 . 201 2 . 626 2 . 704 2 0Z26 . 2000 . 965 . 693 . 794 . 675 . 586 . 531 . 477 . 466 . 458 . 440 
. 2000 1.098 1 . 220 1 . 356 1 , 473 1 . 55) 1 . 707 2 . 030 2 . 322 2 . 57 5 2 . 196 • Z500 . 976 . 903 . e13 . 716 , 631 . 576 . 529 . 507 , 491 . 482 
. 2500 1 . 117 1. 233 Id38 1 . 413 1 . 508 1 . 6 4 5 J . 910 2 .1 03 2 . 368 2 . ]49 . 30::0 . ':"65 . 912 . 825 . 737 . 655 . 597 . 562 . 543 . 524 . 500 
. 3000 1.133 1 . 261 1 . 356 1 . 453 1 . 477 1 . 600 1 . 826 1 . 959 2 . 207 2 .1 13 . 35CO . 9~1 . 925 . e59· , 778 . 700 . 648 . 5913 .566 . 554 . 536 
. 3500 1 01 &4 1 . 271 1 . 353 1 . 432 1 . 44 7 1 . 570 1 . 70 9 1 . 932 2 . 0 7 5 2 . 089 . 4000 . ~75 . 937 . 8&6- ,778 , 715 . 657 . 616 .590 . 566 . 542 
, 4000 1 . 174 1 . 293 1 . 356 1 . 432 1 . 4 38 1 . 552 1 . 637 1 . 755 1 . 967 Z . 056 . 4500 . 953 . 921 . 866 . 819 . 721 . 672 . 631 . &02 , 581 . 565 
.4500 1 . 212 1 , 315 1 . 37 2 1 . 432 1 . 43E 1 . 543 1 . 613 1 . 711 1 . 87 1 2 . 033 . 50C:> . 693 . 887 . 634 ,798 . 700 .657 .6<:2 .590 . 57& . 562 
. 5000 1 . 256 1 . 365 1 . 406 1 . 453 1 . 456 1 . 516 1 . 592 1 . 676 1 . 829 2 , 012 . 5500 . e33 . 805 . 16e .737 . b37 .612 . 580 .552 . 557 . 545 
. 5500 1 . 290 1 . 381 1 . 425 1 , 47) 1 . 4.4 1 . 48 4 1 . 559 1 . 623 1 . 76 9 1 . 97& . 60aO .764 . 767 .741 . 675 .6 31 . 591 , 568 .54 9 . 527 . 521 
06:)00 1 . 331 1 . 422 1 . 450 1 , 494 1 . 465 1 . 484 1 . 565 1 . 640 1 . 728 1 . 949 . 6500 .71 0 . 6B6 . 669 . 614 . 559 . 537 . 514 .499 . 488 . 476 
. 6501) 1 . 368 1 . 466 1 . 498 1 . 514 1 . 489 1 . 504 1 . 601 1 . 655 1 . 666 1 . 922 . 7::::0 . 6~5 . 604 . SH . 532 . 502 . 4&9 . 453 . 445 . 437 . 432 
. 7"00 1 .4 51 1 . 522 1 . 531 1 . 596 1 . 550 1 . 543 1 . 643 1 . 670 1 . 686 1 . 881 . 7815 . 593 . 500 . 441 . 409 ,372 . 34 6 . 333 . 333 . 320 . 315 
. 1Sl5 1 . 63 4 1 . 666 1 . 678 1 . 6g e 1 . 685 1 . 713 J . 733 1 . 7 29 1. 125 1 . 869 . 8179 .492 . 437 . 400 . 368 . 336 .328 . 324 . 310 . 28 7 . 292 
. 8179 1 . 82 4 I . e46 1 . 831 1 . 8 4 2 1 . 829 1 , 922 1 . 919 1 . 900 1 . e 5 3 1 . 902 . 6252 .473 . 428 . 39,. . 3&a . 333 . 340 . 327 . 327 . 305 . 304 
· 6325 1 . 93 4 1 . 947 1 . 919 1 . 944 l . nS 2 . 042 2 . 051 2 . 027 1 . 943 1 . 940 . 6325 .461 . 434 . 413 , 389 , 387 . 394 . 393 .3S1 , 3&2 . 375 
. e36 2 1 . 969 1 . 9 7 8 1 . 956 1 . 964 1 . 973 2 . 084 2 . 099 2 . 083 1 . 997 1 . 955 
. e398 1 . 0:)28 1 . 931 1 . 909 1 . 9 44 1 . 928 2 . 030 2 . 051 2 . 044 1 . 9 70 1 . 949 
. e43 4 2 . 01 6 2 . 044 2 . 016 2 . 046 2 . 02 4 2 0155 2 . 198 2.183 2 . 078 1 . 994 
Vane Vane 
. 0000 2 . 328 2 . )05 2 . 2qr 2 . 312 2 . 321 2 . 45. 2 . 462 2 . 4 )1 2 . 302 2 . 128 
. 0250 1 . 325 1 . 289 1 . 27S 1 . 1S7 1 . 096 1.0&3 1 . 021 1 . 003 . 955 . 399 
. 0250 3 . 988 3 . 0)31 3 . 80:)1 3 . 929 4 . 012 4 . 531 4 . 664 4 . 664 4 . 207 3 . 601 . ~SOO .314 . 764 .706 . 553 . 444 . 394 .369 . 3S 7 .338 . 312 
. 0500 3 . 767 3 . 6l'9 3 . 628 3 . 642 3 . 73& l. . 280 4 . 390 4 . )90 3 . 94) 3 . 315 . 1000 . 50S . 453 .369 . 1S4 .1 08 . 084 . 076 . 071 . 060 . 060 
. 1000 3 . 717 3 . 604 3 . 525 3 . 479 3 . 592 l. 0149 4 . 336 4 . 357 3 . 829 3 . 041 . 1500 .398 . 352 . 263 . 082 . 024 . 024 . 021 .024 . 012 . 009 
. 1500 3 . 590 3 . 475 3 . 388 3 . 315 3 , 495 4 . 021 4 . 255 4 . 313 3 . 811 2 . 997 . 1:::.100 . 334 d02 .2 1) . 041 . 012 .006 . 009 . 024 . 009 . 009 
. 2000 3 .480 3 . 359 30 2&9 3 . 233 3 . 417 3 . 913 4 . 201 4 . 319 3 . 847 3 . 047 . 3:00 . 259 . 230 0156 . 020 . 012 . 024 . 027 . 030 . 0Zl . 015 
. 31)00 3 . 035 2 . 950 2 . 869 2 . 865 3 . 087 3 . 531 3 . 877 4 . 083 3 . 740 3 . 009 . 4000 .2l ! . 19& . 1.31 . 020 . 024 . 036 .046 . 047 . 048 . 033 
.4000 2 . 663 2.566 2 . 525 2 . 578 2 . 7!!1 3 . 10 li. 3 . li.92 3 . 7 52 3 . 509 2 . 869 . 5000 .1 63 . 164 . 106- . 041 . 042 .054 . 081 . 074 . Ob9 . 054 
. 51)00 2 . 39 1 2 . 330 '1 . 303 2 . 394 2 . 589 2 . 630 3 . 204 3 . 416 3 . 290 2 . 738 .6:;)00 . 161 . 154 . 119 . 0&1 . 075 . 090 .0. . 109 . 093 . 08& 
_6000 2.t 71 2 . 129 2 . 106 2 , 149 2 . 273 2 , 484 2 .74 2 2 . 909 2 . 865 2 . 462 . 7000 .17~ . 176 0150 . 102 . 132 d5! . n1 0177 . 150 . n7 
.7000 2 . 123 2 . 073 2 . 0 47 2 . 087 2 . 183 2 . 409 2 . 646 2 . 770 2 . 677 2 . 360 . 8COO . 237 . 242 
" 
. 246 . 246 . 269 . 291 . 313 . 278 . 253 
. 9"00 2 . 101 2 . 060 2 . 006 2 . 067 2 . 180 2 . 39 7 2 . &58 2 . 782 2 . 632 2 . 277 . nco . 694 . 6ge .681 . 675 . 733 . 81e . s?! . 956 . e59 . 729 
. ~OOO 2 . 076 2 . 025 1 . 975 2 . 0 46 2 . 132 2 . 346 2 . 613 2 . 770 2 . 572 2 . 178 
Flap Flap 
. 0000 1 . 208 1 . 525 1 . 528 1 . 412 1 . 267 1 . 33 7 1 . 456 1 . 590 1 . 516 1 . 375 . e125 .483 . 29& . lS8 . 061 . 078 . 099 .1 20 .13 3 . 105 . 077 
. CI2.5 2 . 205 2 . 233 2 . 1li.l 2 . 005 2 . 078 2 . 316 2 . 5li.} 2 . 619 2 . 398 2 . 0l.5 . ~250 .164 . 057 . 019 . 000 .006 . 012 . 027 . 030 . 015 . 015 
. 0250 2 . 39 1 2 . 396 2 . 341 2 . 415 2 , 417 2 . 692 2 . 976 3 . 130 2 . 829 2 . 422 . C500 .101 . 053 . 041 . 020 .042 .045 .C51 . 05& . 057 . 05 4 
.0500 2 . 489 2 . 485 2 , 4 28 2 . 497 2 . 568 2 . 827 3 . 099 3 . 266 3 . 024 2 . 69& . 0750 0104 . 075 . 063 . 041 . 0 6 0 . 066 . 069 . 060 . 069 . 077 
. 0 750 2 . 335 2 . 318 2 . 253 2 . 292 2 . 372 2 . &09 2 . 844 2 . 971 2 . 767 2 . 544 . 1000 .117 0101 . 06a . 061 . 099 0101 .105 . 112 0108 . 107 
. 1000 2 .1 30 2 . 120 2 . 050 2 . 087 2 . 162 2 . 352 2 . 556 2 . 637 2 . 54 6 2 . 363 . 1500 .145 . 129 . 134 , 102 . 132 . 137 . 135 .142 . 135 . 131 
. 1500 1 . 820 1.799 1 . 725 1 . 698 1 . 80e 1 . 964 2 01 26 2 . 213 2 . 186 2 . 065 . 4COO .372 . 349 . 351 . 348 . 342 0337 .327 .3 25 . 314 . 307 
. 2000 1 . 7&7 1 . 745 1 . 694 1 . 698 1 . 730 1 . 901 l . 063 2 017 1 2 01 29 2 . 006 . 6COe . 60a . 805 , 788 . 778 . 712 .698 . 667 . 628 . 620 . 601 
. 4000 1 . 814 1 . 805 1 . 750 1 . 821 1 . 778 1 . 916 2 . 087 2 01 8 & 2 . 159 2 . 042 . a:lCO . 644 .632 . 625 .614 . 574 . 561 . 532 . 507 . 491 . 482 
. 6000 1.622 1 . 62 6 1 . 597 1 . 678 1 . 634 1 . 687 1 . 652 1 . 596 1 . 593 1 . 708 . 9000 . 770 . 761 .7144 ,737 . 686 .67 8 . 655 . 617 . 590 . 607 
. SOOO 1 . 628 1 . 629 1 . 600 1 . 678 1 . 637 1 . 681 1 . 658 1 .605 1 . 590 1 .108 
SpoUer Spoiler 
.2429 1 . 0 28 1 . 612 1 . 1:157 1 . 685 1 . 674 1 .77 8 1 . 879 2 . 01 2 1 , 959 1 . 911 . 2573 . 9 72 1.532 1 . 561 1 . 614 1 .595 1.659 1 . 640 1 . 651 1 . 579 1 . 597 
.48 ' 2 . 966 1 . 560 1 . 6?1 1 . 651 1 . 652 } .7 40 1 . 641 1 . 955 1 . 871 1 . 833 . 4 984 1.099 1 . 5&6 1 . 581 1 . 635 1 , 607 10671 1 . 661 1 . 639 1 . 561 1 . 605 
.1367 . 938 1 . 520 1 . 575 1 . 632 1 . 616 1 . 704 1 .791 1 . 901 1 . 795 1 .172 . 7485 1.093 1 . 566 1 . 584 1 . 629 1 . 610 1 . 666 1 .64 6 1 . 639 1 . 579 1 . 60e 
. 9796 1 . 009 1.551 1 . 58l. 1 . 620 1 . 596 1 . 614 1 . 729 1 . 806 1 . 681 1 . 6'4 . 9940 1.1S3 1 . 597 1 . 599 1 . 654 1 . &40 1 . 719 1 , 715 1.761 1 . 646 1 . 65 4 
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TABLE X.- PRESSURE COEFFICI ENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Continued 
(c) Double slotted flap configurat ion with spoiler ; hs = -O.OlOe; =s72 = 0. 30 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for-
xle 1-~i . -0° I' -4° I--SO I' -12°1· - lsol_ - 200~ - 221' - 24 ~ ' - 2SO xle I. --41 - - 0° I. -4°1 - - SO I. -120 ~ -lS~. - 20~. - 22"1_ - 2401_ - 2So 
W\JJg W\JJg 
. cooo . a70 1 . 305 2 . 15 1 2 . 917 ) . 501 (0 . 29 7 4 . 291 3 . 900 3 . 092 2 . )20 
. 0 125 1 . 0 12 1 . 526 2 . 283 2 . 929 3 ,0\4 8 ) . 957 3 . 947 3 . 781 3 . 060 2 . 299 
. 0}25 . 979 . 77 2 . 742 . 816 . 958 1 . 170 1 . 259 1 . 271 1 . 198 1 . 0"2 
. 0250 1 . 000 . 818 . 732 . 702 . 722 . 785 . 828 . 831 . 811 . 737 
. 0250 1 . 04 2 1 . 409 2 . 375 3 . 033 3 . 56" 4 . 115 3 . 9 79 3 . 195 3 . 098 2 . )11 . 0500 . 988 . 858 . 74 2 . 662 . 597 . 582 . 563 . 551 . 547 . 521 
. 0500 1 . 060 1 . 292 2 . 966 3 . 911 3 . S8 3 ) . 954 3 . 959 3 . 81 6 ) . 015 2 . 281 . e 750 . 991 . 880 . 76 (" . 666 . 591 . 536 . 498 . 47 8 . 1,;68 . 456 
. 0750 1 . 0 72 1 . 255 1 . 84e 4 . 03 6 5 . 194 5 . 212 4 0 407 3 . 900 3 . 039 2 . 290 
01 000 1 . 07S 1 . 22S 1 . 255 2 . 491 1 .. 012 4 . 8 7e 4 . 343 3 . a13 3 . 04 8 2 . 302 
. 1000 . 985 . 889 . 77 5 . 681 . 594 . 52 4 . 478 . 446 . 447 . 43 2 
. 1500 . 99 4 . 921 . 809 . 712 . 615 . 539 . 481 . 446 . 432 . 426 
, 1500 1.10S 1 . 2It9 1 . 211 1 . 42b 2 . 125 3 . 351 ) . lOe 3 . 434 2 . 8 47 2 . 249 . 21)1)0 . 988 . 914 . 825 . n7 . 621 . 51.8 ,484 . 4S2 . 441 . 429 
. 20CO 1.1 39 1 . 255 1 . 332 1 . 359 1 . 582 2 , 42 1 3 . 049 3 . 061 2 . 725 2 . 201 . 2500 . 991 . 926 . 837 .7 51 . 657 . 573 . 498 . 469 . 453 . 444 
. 2!iCC 1 014 0 1 . 262 1 . 348 1 . 3 7lt 1 , 457 ! . 991 2 . 571 2 . 752 2 . 639 2 . 207 
. 3000 l .1 a l 1 . 280 1 . 3~4 1 . 386 l . ftl~ 1 . 794 2 . :326 2 . 542 2 . 512 2 . 172 
, 30,0 . o7b . 923 . 843 . 761 . 669 . 591 . 522 . 484 . 476 . 459 
. '500 . Q61 . 917 . 855 . 764 . 681 . b09 . 536 . 501 . 494 . 1079 
.3500 1.1 93 1 . 274 1 . 366 1 . 3D6 1 . 403 1 . 670 2 . 05 2 2 . 2 74 2 . )73 2 . H2 . 4000 . 937 . 895 . 843 . 758 . 681 . 609 . 548 . 519 . 506 , 48 8 
. 4000 1 . 226 1 . 30e 1 . 391 1 . 408 1 . 424 1 . 636 1 . 941 2 . 140 2 . 30 2 2 . 119 . 4500 . 895 . 868 . 818 . 758 . 672 . 6 15 . 560 . 522 . 515 .500 
. 4~00 1 . 271 1 . 342 1 . 415 1 . 429 1 . 427 1 . 621 1 . 895 2 . 064 2 . 196 2 . 089 . 5000 . 852 . 8'31 . 788 . 727 , 654 . 597 . 542 . 5 19 . 503 .500 
. 5000 1.2ge 1 . 375 1 . 449 1 . 445 if448 1 . 594 1 . 804 1 . 938 2 . 077 2 . 0 39 . 5500 . 795 . 778 . 738 . 684 . 615 . 582 . 531 . 496 . 497 .488 
. ~500 1 . 343 1 . 39 7 1 . 446 1 . 457 1 . 454 1 . 597 I . H3 1 . 857 2 . 018 2 . 030 . 6000 . 723 . 695 . 671 . 626 . 561 . 533 . 487 . 455 . 45 3 . 462 
. 6000 1 . 38? 1 . 434 1 . 489 1 . 484 1 . 487 1 . 600 1 . 726 1 . !!22 1 . ?6 8 2 . 003 
. 6500 1 . 46 1 1 . 520 1 . 560 1 . 561 1 . 546 l . tl36 1 . 714 I . EOI 1 . 912 1 . 977 
. 6500 . 669 . 622 . 591 . 555 . 504 . 476 . 449 . 4 14 . 423 . 414 
. 7521 . 500 .4 37 . 406 . 380 . 346 . 324 . 306 . 289 . 278 . 28 4 
. 7521 1 . 61l 1 1 . 142 1 . 754 1 . 764 1 . 725 1 . 809 1 . 801 1 . 842 1 . 870 1 . 909 . 7934. .434 . 3e5 . 360 . 322 . 30 1 . 276 . 262 . 251 . 237 . 249 
. 793 4 2 . ;)30 2 . 040 2 . 031 2 . 049 2 . 015 2 . 0 'n 2 . 093 2 . 067 1 . 991 1 . 950 . BCI7 . 416 . 382 . 351 . 322 . 296 . 276 . 268 . 251 . 252 . 237 
. ~O99 2 . 259 Z. 24 t1 2 . Z28 2 . 2)6 2 . 188 2 . 303 2 . 280 2 . 218 2 . C71 1 . 962 . 8099 . U3 . 372 . 342 . 322 . )10 . 30b . 292 .274 . 212 . 278 
. 8 141 2 . 3106 2 . 320 2 . 308 2 . 309 2 . 266 2 . 385 2 . 364 2 . 303 2 01 22 1 . 98 3 
. 8 182 2 . 40 4 2 . 363 2 . 366 2 . 368 2 . 316 2 . 439 2 . 399 2 . 344 2 . 160 1 . 991 
. 0 .. 2 .. 2 ~ 5 60 2 , 542 2 . 505 2 . 506 2 , 446 2 . 582 2 . 536 2 . 484 2 . 270 2 . 03b 
Vane- Vane 
. OCCO 4 . 581 4 , 452 4 . 317 4 . 2?7 4 . 224 4 . 475 4 . 303 4,192 3 . 740 3 . 267 
. 02 50 6 . 009 5 . 77 2 5 . 566 5 . 649 5 . 457 5 . 86 3 5 . 795 5 . 451 4.409 3 . 498 
. 02 50 1 . 702 1 . 686 1 . 625 1 . 509 1 . 3 79 1 . 367 1. 268 1 . 204 1 . 113 1 . 012 
. 0500 . 741 . 166 . 760 , 6 20 . 501 . 430 . 385 .. 347 . 323 . 290 
. 0500 6 . 00 6 ' 5 . 74 2 5 . 594 5 . 6 34 5 . 427 5 . 863 5 . 77 2 5 . 4 }6 4 . 362 3 . 296 . 1000 . 277 . 308 . 329 . 205 . 113 . 058 . 04 7 . 032 . 030 . 033 
. 1000 6 . 030 5 . 732 5 . 563 5 . 5e5 5 . 307 5 . 836 5 . 769 5 . 393 4 . 258 2 . 918 . 1500 . 142 . 182 01 97 . 107 . 021 . 015 . 012 . 000 . 000 . 000 
. 1500 5 . 982 5 . b8) 5 . 5:)8 5 . 518 5 , 230 5 . 790 5 . 731 5 . 358 4 . 24) 2 . 906 . 2000 . 07B . 105 01 26 . 043 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 
. 2000 5 . 940 5 . 686 5 . 459 5 . 469 5 016 1 5 . 775 5 . 731 5 .4 19 4 . 367 2 . 989 . 3000 . 030 . 049 . 062 . 02 1 . 000 . 003 . 026 . 009 . 000 , 000 
. 3000 5 . 422 50194 4 . 954 4 . 929 4 . 663 5 . 366 5 . 334 5 . 093 4 . 243 2 . 962 . 4000 . 030 . 02e . 040 . 018 . 018 . 02 7 . 029 . 020 . 0 12 . 02 1 
. 4000 4 .7 38 4 . 523 4 . 283 4 . 251 4 . 015 4 . 751 4 . 731 4 . 559 3 . 856 2 . 764 . 5000 . 0 39 . 043 . 040 . 021 . 036 . 045 . 061 . 044 . 03b . G36 
. 5000 4 . 208 3 . 963 3 . 7 26 3 . 683 3 . 528 4 . 260 4 . 26 8 4 . 119 3 . 533 2 . 607 . 6,,00 . 075 . 0 49 . 049 . 0 46 . 060 . 088 . 07 9 . 079 . 071 . 062 
. 6<:'00 3 . 593 3 . 379 3 . 160 301 10 3 . 027 3 . 718 3 . 737 3 . b 44 3 . 21 6 2 , 480 
. 7000 ) . 1) 72 2 . 874 2. 686 2 . 647 2 . 609 3 . 215 3 . 253 3 . 2 18 2 . 903 2 . 332 
. 8000 2 . 575 2 . 41 9 2 . 332 2 . 303 2 . 28 7 2 . 745 2 . 804 2 . 798 2 . 568 2 . 166 
. 7000 . 1 4 2 01 05 01 0 5 . 113 . 110 . 133 . 137 . 140 . 121 . 101 
. 8000 . 256 . 237 . 215 , 209 . 221 , 26 7 . 268 . 262 . 231 . 225 
. 9200 . 71)2 . 73 8 . 705 . 712 . 687 . 806 . 810 . 80 2 . 758 . 70 1 
. 9000 2 . 274- 2 . 18S 2 . 123 2 . 10 1 2 . 0 48 2 . 409 2 . 45 2 2 . 478 2 . 349 2 . 065 
Flap FlAp 
. 0000 1 . 48S 1 . 471 1 . 474 1 . 349 1 . 233 1 . 427 1 . 460 1 . 45 8 1. 408 1 . 290 
. C125 2 012 9 2 . 132 2 . 07 4 2 . 009 1 . 907 2 . 212 2 . 227 2 . 253 2 , 184 2 . 003 
. 0250 2 . 608 2 . 591 2. 505 2 . 435 2 . H9 2 . 769 2 . 787 2 . 819 2 . 75 2 2 . 52 1 
. 0~00 2 . 578 2 . 588 2 . 495 2 . 420 2 ,400 2 . 857 2 . 898 2 , 962 2 . 926 2 . 669 
. 0750 2 . 512 2 . 511 2 . 425 2 . 352 2 . 364 2 . 842 2 . 89 2 2 . 965 2 . 947 2 . 657 
. 1000 2 . 389 2 . 3S7 2 . 262 2 . 221 2 . 257 2 . 703 2 , 75 5 2 . 828 2 . 7 90 2 . S03 
. 1500 1 . 9 46 1 . 9S7 1 . 935 1 . 932 1 . 994 2 , 354 2 . 390 2 . 45 7 2 . 447 2 . 25 2 
. 2000 1 . 741 1 . 711 1 . b86 1 . 69 1.734 1 , 979 . 03 5 2 . 090 2 . 068 1 . 923 
. 4(100 1 . 60 2 1 . 631 1 . 6 37 1 . 6 53 1 . 69 2 1 . 815 1 . 842 1 . 877 1 . 879 1 . 829 
. 6000 1 . 578 1 . 609 1 . 625 1 . 6 38 1 . 639 1 . 727 1 . 694 1 . 6&4 1 . 663 1 . 687 
. 8000 1 . 58 lo- 1 . 62S 1 . 6 31 1 . 653 1 . 642 1 . 745 1 . 71 1 1 . 676 1 . 681 1 . 698 
. 0 125 . 21 4 . 203 . 203 0156 . 143 . 188 . 195 . 201 . 178 . 148 
, (\?50 . 030 . 012 . 018 , aDO . 006 . 018 . 029 . 017 . 000 . 009 
. 0SOo . 018 . 006 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 
. 0750 . 02 4 . 018 . 003 . 000 . 015 . 01 5 . 012 . 003 . 000 . 000 
. 1000 . 042 . 031 . 025 . 018 . 018 . 015 . 023 . 015 . 012 . 015 
. 1!tOO . 066 . 0 " 0 . 043 . 049 . 0 60 . 052 . 047 . 032 . 030 . 030 
. 2000 . 09~ . 095 . 080 . 067 . 072 . 064 , 067 . 055 . 047 . 062 
. 4000 .241 . 215 . 26. . 196 .IsS . 179 01 6 3 . 140 . 130 . 139 
. 6000 .361 . 36C" . 357 . 319 . 299 . 194 . 268 . 257 . 254 . 252 
. 8000 .548 . 545 . 511 , 512 . 472 , 44 8 . 423 . 411 . 399 . 4 20 
, 9000 .71 7 . 720 . 683 . 693 , 666 , 661 . 609 . 600 . 580 . 601 
Spoiler SpoUer 
. 2475 1 . 0 56 1 . 597 1 . 6 21 1 . 670 1 . 665 1 . 74 8 1 . 80S 1 . 8 57 1. 76 9 1 . 7U 
. 4909 1 . 090 1 . 637 1 . 642 1 . 691 1 . 6 65 1 . 760 1 . 800 1 , 8 30 1 . 74 3 1 . 746 
.7396 1 . 017 1 . 600 1 . 602 1 . 654 1 . 6 28 1 . 707 1 . 723 1 . 734 1 . 65 5 1 . 6 72 
. 9796 1 . 043 1 . 612 1 . 630 1 . 6 82 1 . 671 1 . 748 1 . 767 I . 7b7 1 . 6 7e 1 . 706 
. 2587 . 994 1 . 548 1 . 584 1 . 626 1 . 6 04 t's:71 1 , 667 1 . 660 1 . 585 1 . 611 
.5024 1.028 1 . 560 1 . 581 1 , 629 1 . 610 1 . ,1)2 1 . 6S7 1 . 637 1 . 597 1 . 6 23 
. 7531 1.099 1 . 579 1 . 587 1 . 638 1 . 616 1 . 692 1 . 6 93 1 . 68 7 1 . 597 1 . 620 
. 9940 1.124 1 . 612 1. 6 27 1 . 667 1 . 637 1 . 743 1 . 76 1 1 . 755 1 . 646 1 .640 
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x/e 
WIllg 
. cooe 
. 0125 
. 0250 
, cseo 
. 0750 
,1000 
. 1500 
. 2~OO 
. 2500 
. 1000 
. 3500 
. 4000 
. 4 ~00 
. 5COO 
.5500 
. 6CO O 
. 7:100 
. 75CO 
. 7700 
. 7750 
. 7COO 
Vane 
. COOO 
. :l250 
. 0500 
,1 000 
. 1500 
. 2000 
. 3000 
. 4000 
. 5COO 
.6000 
. 7000 
. 8COO 
. 9000 
Flap 
. 0000 
. 0125 
. 0250 
. C500 
. 0750 
.1 000 
. 1500 
. 2000 
, 4000 
.6000 
, 8000 
Spoiler 
, Z443 
. 4906 
. 7)70 
, 98 5 60 
TABLE X.- PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Continued 
(d) Double s lotted flap configuration with spoiler; hs = -a.010e; h7z = 0.43 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for -I .. 04°1 •• 00 I ,.4° I· . 8° I· . 12f • 160j •• 200~ 0221 •• 241. 026° x/e 1. 0 -41.00° 1.04°1. °SO 1 .·120~ o 1601. o 200 j. 0 22"1. 024°1.,280 
WIllg 
. abe 1 . 856 2 016 ') 2 . 640 2 . 901 2 . 886 2 , 709 2 . 623 2 . 479 2 . 179 
1 . 123 1, 821 2. 150 2. 619 2 . 883 2 . 895 Z. 823 2 . 6 99 2 .4 88 2. 202 
1 . 139 1 . 771 2 . 200 2 . 66 0 2 . 889 2 . 931 2 . 877 2 . 717 2 . 482 2 . 190 
1 012 0 1 .7 45 2 . 253 2 . 722 ) . 021 ) . 006 2 . 883 2 . 749 Z . tt76 2 . 226 
10142 1 . 745 2 . 525 2 . 803 2 , 967 2 . 904 2 . 871 2 . 16 1 2 . 416 2 . 208 
1 .1 58 1 . 573 2 . 975 Z . 9Se 2 , 9 13 2 . 839 2 . 892 2 . 776 2 , 4 73 2 . 196 
10174 1 . 302 2 . 419 3 . 929 3 . 562 3.101 2 . 976 2 . 770 2 . 473 2 . 208 
1 . 2C2 1 . 308 1. 622 30131 3 . 692 3 . 382 2 . 970 2 . 720 2 . 461 2 , 199 
1 . 221 1 . 327 1 . 303 2 . 097 3 . 150 ) . 215 2 . 847 2 . 646 2 . 431 2 . 178 
1. 2~3 1 . 371 1 . 334 1 . 617 2 . 541 2 . 952 2 . 142 2 . 504 2 . 398 2 . 172 
1 . 278 1 . 378 1 . 359 1 . 432 2 . 0~7 2 . 639 2 . 556 2 . 451 2 . 338 2 . 149 
1 . 3~9 1 . 415 1 . 416 1 . 392 1 . 829 2 . 406 2 . 44 4 2 . 381 2 . 284 2 . 131 
1 . 363 1 . 453 1 . 466 1 . 392 1 . 697 2 . 260 2 . 330 2 . 301 2 . 225 2 . 104 
1 . 40 4 1 . 475 1 . 513 1 . 412 1 , 574 2 . 018 2 017 4 2 . 192 2 . 153 2 . 086 
1 . 4g0 1 . 554 1 . 572 1 . 494 1 . 568 1 . 943 2 . 102 2 01 33 21111 2 . 056 
1 . 571 1 . 635 1 . 653 1 . 596 1 . 586 1 . 872 2 . 018 2 . 071 2 . 048 2 . 021 
1 . 8:)2 1 . 906 1 . 941 1 . 883 1 . 760 1 . 842 1 . 928 1 . 991 1 . 973 1 . 979 
2 . 237 2 . 330 2 . 372 2 . 291 2 . 102 2 . 069 2 . 075 2 . 050 1 . 985 1 . 985 
Z . 565 2 . 683 2 . 719 Z. 701 2 . 4H 2 . 292 2 , 237 2 . 156 2 . 021 1 . 997 
.. e125 . 975 ~ 78e . e28 . 962 1 , 141 1 . 257 1 . 345 1 . )606 1 . 353 1 . 280 
. :::50 . 994 . 805 . 112 . 118 , 823 . 88 1 . 919 ,941 . 931 . 9 11 
. O!:>:O 1.0CO .en , 775 . 716 . be5 . 710 .691 . 6e7 . 683 . 680\ 
. 015 0 1 . 0CO . 855 . 791 . 716 . 652 . 624 . 613 . 605 . 602 . 607 
. 1000 1 . 000 . 871 . 191 . 7160 . 61t3 . 591 . 571 . 561 . 548 . 559 
. 1500 . 988 . 884 . 822 . 737 . 6)1 . 588 .51t7 .5 28 . 509 . 521 
. 2000 . 9Ho , 01 1 . 8160 , 737 . 646 . 582 .538 . 5160 . 506 . 503 
. 250 0 . 956 . 817 . 822 . 737 . 652 , 579 . 535 . 516 . 491 .500 
. 30CO . 937 . 859 . 803 . 716 . 643 . 519 . 544 . 510 . 488 . 494 
. 3500 . 9C5 . 840 . 197 . 716 . 640 . 519 , 547 . 516 . 494 . 506 
. 4000 . 86e . 80a · 712 . 675 , 625 , 579 . 529 .513 . 494 . 509 
. 4500 . a23 . 767 . 131t . 655 , 601 . 558 . 520 ,502 . 482 . 491 
. 5000 . 161 . 708 . 691 .634 . 514 . 53 1 . 495 . 484 . 449 . 470 
. 5500 . 713 . 604 . 60) . 573 , 471 . 469 , 441t . 422 . 3G6 . 411 
. 6000 .625 . 516 . 556 . 411 . 411 .451 . 420 . ltl0 . 389 . 405 
. 7000 .1t26 . 403 . 409 , 368 . 333 . 310 , 306 . 286 . 266 , 280 
. 1500 .363 . 340 . )53 . 348 , 291 .212 . 26 1 .248 . 219 . 21tl 
. 7600 . 338 . 32 1 . 350 . 348 . 288 . 266 , 252 . 242 . 21 3 . 232 
. 1100 . 363 . 346 . 350 .368 . 3)6 .304 . 282 . 268 . 246 . 241 
2 . 647 2 . 774 2. 813 2 . 763 2 . 501 2 . 379 2 . 285 2 . 177 2 . 03 t:1 1 . 988 
2 . 798 2 . 893 2 . 941 2 . 824 2 . 631 2 . 466 2 . 348 2 . 215 2 . 039 2 . 000 
Vane 
4 . 143 4 . 117 4010 0 4 . 031 3 . 673 3 . 355 3 . 108 2 . 870 2 . 548 2 . 488 
6 . 73 6 6 . 664 6 . 722 6 . 794 6 . 081 5 . 337 4 . 766 4 . 213 3 . 314 3 . 065 
6 . 938 6 . 828 6 . 897 6. 958 6 . 264 5 . 1166 4 . 829 4 . 221 3 . 168 2 . 857 
7 . 12 1 6 . 989 7 . 072 7 .162 6 . 456 5 . 546 4 , 781 4 . 099 2 . 886 2 . 553 
7. 310 7 . 164 7 . 253 7 . 36 7 6 . 673 5 . 710 4 . 983 4 .1 27 2 . 829 2. 452 
7. 59 1 7 . 441 1 . 559 7 . t:l 94 6 . 991 6 . 015 5 .16 5 4 . 316 2 . 961 2 . 559 
6. 928 6 . 784 6 . 1) 63 6 . 998 6 . 408 5 . 522 4 . 736 3 . 956 2 . 734 2 . 387 
601 74 6 . 042 6 . 08 4 6 . 241 5 . 781 5 . 04S 4 . 348 3 . 667 2 . 596 2 . 309 
5 . 433 5 . 3 1 8 ~ . 363 5 . 423 5 . 1H 4 . 522 3 . 955 3 . )75 2 . 46 7 2 . 226 
4 . 72) 4.611 4 . 647 4 . 788 4 . 456 3 . 997 3 . 562 3 . 095 2 . 350 <:! . 170 
It . ll l 4. 026 4 . 047 4 , 154 3. 913 ) . 567 3 . 237 2 . 86 4 Z. 260 2 . 119 
) . 489 3 . 428 3 . 447 3 . 520 3 , 330 3 . 107 2 . 883 2 . 611 20138 2 . 042 
. 0250 . 984 1 . 000 1.012 . 941 . 838 .722 . 652 . 596 . 554 . 562 
. 0500 .426 . 1t59 . 563 . 450 . 378 .281 . 246 .227 . 204 . 185 
. 1000 .161t . 198 . 316 . 225 . 168 . 110 .090 . 0711. . 051 . 068 
. 1500 . 050 . 075 . 159 . OE2 . 091) . 048 . 033 . 041 . 033 . 0 48 
. 2000 . Olb .02 2 . 116 . 041 . 0511. . 0)9 . 057 . 0)8 . 015 . 024 
. 3000 . 041 . 019 . 072 . 020 . 054 .054 . 024 . 050 . 045 . 080 
. 4000 . 05C . 035 . 059 . 0 20 . 036 . 036 . 036 .041 . Olo8 . 011 
. 5000 . 0lol . (138 . 069 . 041 . 090 .063 . 099 . 068 . 045 . 071 
.6000 . !llle . OH . 103 . 061 . 096 . 090 . 090 . 091 . 066 . 083 
. 7000 . 158 . 135 . 153 0123 . 15n . 149 01 35 . 145 0108 . 131 
. 8000 . 325 , 299 . 316 . 266 . 306 . 296 . 279 . 257 . 201 . 2 )5 
, 9200 1 . 032 1.000 1 . 031 1 . 044 . 985 . 916 . 865 . 799 . 69 2 .7 23 
) . 004 2 . 956 2 . 997 3 . 049 2 . 853 2 . 692 2 . 535 2 . 331 1 . 997 1 . 958 
Flap 
2 . 2e4 2 . 365 2 . 538 2 . 537 2 . 300 2 . 134 2 . 0 12 1 . 797 1 . 578 1 . 55) 
2 . 78 6 2 . 853 2 . 953 2 . 9607 2 , 760 2 . 597 2 . 450 2 . Z18 1 . 979 1 . 952 
3 . 401 3 . 491 ) . 569 3 .622 3 . 387 3 . 22 1 3 . e51 2 . 78 2 2 . 518 2 . 467 
3 .44 " ) . 500 3 . 525 3 . 6 22 3 . 429 3 . 3 16 3 . 174 2 . 921 2 . 599 2 . 509 
3 . 335 3 . 400 3 . 434 3 . 499 3 . 342 3 . 26 9 3 . 17 7 Z . 91S 2 . 575 2 .4 55 
3 . 246 3 . 239 3 . 24 7 3 . 336 ) . 159 3 . 113 3 . 039 2 . 817 2 . 464 2 . 354 
2 . 511 2,46 9 2 . 412 ' . 511 2 . 468 ' , 543 ' . 559 2 . U8 2 . 159 2 . 086 
2 . 1&1 2 . 101 2 . 109 20149 2 , 090 2 1104 2 . 135 2 .06 5 1 , 886 1 . 875 
1 . 565 1 . 560 1 . 584 1 . 6037 1 . 598 1 . 690 1 . 718 1 . 191 1 . 718 1 . 803 
1 . )00 1 . 33 3 1. 366 1 . 473 1 . 411 1 . 442 1 . 420 1 . 466 1 . 590 1 . 690 
1 . 246 1 . 333 1 . 366 1 , 413 1 . 483 1 . lt45 1 . 426 1 . 460 1 . 572 1 . 667 
. 0125 . 249 . 258 . 344 . 286 . 288 . 260 . 252 . 215 . 111 . 185 
. 0250 . 000 . (141 . 056 . 000 . 060 . 021 . 036 . 024 . 027 . 042 
. 0500 . 000 . 000 . 031 . 000 . 012 .000 . 015 . 012 . 00 3 . 054 
. 0150 . 000 . 022 . 069 . 000 . 021 . 042 . 021 .009 . 051 . 0 48 
. 1000 . 009 . 000 . 053 . 000 . 048 .030 . 03) . 02 4 . 063 . 086 
. 1500 . 044 . 044 . 075 .020 . 051 . 072 . 033 . 024 . 051 . 057 
. 2000 . Oe2 : ~;& . 094 . 041 . 0 72 , 101 ,072 . 071 .05 1 . 086 .4QOO . 208 . 1Se .h' . 174 . 15' .1 56 .13~ o12~ . lft9 
. 6000 . 325 . 292 .309 . 246 . 282 . 266 . 258 . 248 . 246 . 259 
. 8000 . 508 .45 9 .41 2 . 45 0 .41. . 430 . 417 . 413 • • 19 . 4.~ 
. 9000 . 64 ,) .616 .6 31 .614 . 61 0 . 582 . 580 . 569 . 596 . 6_0 
Spoiler 
. 898 1 . 415 1 . 477 1 . 539 1 . 559 1 . 638 1 . 717 1 . 791 1 . 181 1.787 
. 842 1 . 329 1 . )91 1 . 461 1 . 498 1 . 566 1 . 6 23 1 .615 1 .684 1 . 715 
. 911 1 . 268 1 . 321 1. 402 1 . 444 1 . 416 1 . 525 1 . 579 1 .6 23 1 . 66G 
. 771 1 . 338 1 . 410 1.492 1 . 535 1 . 539 1 . 502 1 . 537 1 . SeS 1 .6 4e 
. 2587 . 746 1.286 1 . 367 1 .439 1 . 492 1. 482 1 . 440 1 . 463 1 . 535 1 . 516 
. 5"'39 . 821 1.326 1 . 385 1 . 467 1 . 498 1 . 494 1 . 440 1 . 481 1 , 538 1 . 602 
.7 508 . 786 1 . 329 1.385 1 . 477 1 . 511 1 . 491 1 . 446 1 . 4!!1 1 . 550 1 . 59 1 
. 9940 . 923 1 . 403 1 . 456 1 . 533 l , 511 1 . 551 1 . 484 1 . 537 1 . 573 1 . 63 1 
NACA RM L561.07 
TABLE X,- PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWI SE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Continued 
(e) Double slotted flap configuration with spoiler ', hs = -a.OlOe' ...:L = 0 55 
' b/2 . 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for ~ 
xle I ~ --41 ~ -00 1 ' -40 I· -80 I ~ -1201. -1801. -200~ - 221 ' - 241' -280 xle I. --41' - 00 I· -40 I· -80 I·· 120 ~ - 1601 •• 2001. - 22" 1 • • 2401 . - 260 
Wing Win;! 
. 0000 1 . 292 1 . 908 2 . 071 2 . 389 2 . 4 10. 2 2 . 366 2 . 180 2 . 17 8 2 . 190 2 . 086 
, 0 1 5 t . 340 1 . 911 2 . 111 2 . 4ctl 2 . I,SI 2 . 406 2. . 2~3 2 "230 2. . 210 2 . 080 
. ('2 50 1 . 23!1 1 . 8 77 2 , •• 2 . 414 2 . 4)0 2 . 397 2 . 256 2 . 227 2 . 216 2 . 089 
. 0500 1 . 220 1 . 840 2 . 145 2 . 475 2 . 463 2 . 4')7 2 . 297 2 . 262 2 . 222 2 . 092 
. C7S0 I .Z08 1 . 877 2 . 215 2 . 539 2 . 495 2 . 469 2 , 297 2 . 259 2 . 2.16 2 . 077 
. 1000 1 . 229 1 . 194 2 . 27 4 2 . 592 2 . 534 2 . 4/.5 2 . 317 2 . 265 2 . 210 2 . 077 
. 1500 1 . 2 47 1 . 594 2 . 652 2 . 635 2 , 46) 2 . 4)6 2 . )49 2 . 274 2 . 222 2 . 077 
. 20.,0 1 . 268 1 . 428 2 . 862 2 . 895 2 . 427 2 . 430 2 . )47 2 . 26 2 2 . 210 2 . 071 
. 2500 1 . )07 1 . 4"3 2 .708 ) . 545 2 . 579 2 . 47 9 2 . )55 2. . 26 l 2 . 219 2 . 077 
. )000 1 . )2S 1 . 409 2 . 215 ) . 588 2 . B72 2 . 50b 2 . ) 4 ] 2 . 2 45 2 . 204 2 . 0 74 
. 3500 1 . 370 1 . 44) 1 . 7 17 3 . 131 2 . 907 2 . 518 2 . 2<]4 2 . 227 2 . 19) 2 . 068 
. 4000 1 . 428 1 . 4e9 1 . 434 2 . 53& 2 . 794 2 . 460 2 . 259 2 . 186 2 01 75 2 . 051 
. 45 a 1 . 47 0 1 . 539 1 . 36& 2 . 027 2 . 591 2 . )7& 2 . 207 2 . 163 2 . 148 2 . 054 
. 5000 1 . 5 4 8 1 . &0& 1 . 4)7 1 . 751 2 . 430 2 . 303 2 01 51 2 . 125 2 . 110 2 . 042 
. b201 1 . 726 1 . 0)4 1 . 76 0 1 . 647 2 . 000 2 . 079 2 . 008 2 . 011 2 . 02 4 2 . 012 
. 66)4 2 . 19) 2 . )Oe 2 . 2~2 2 . 052 2 . 095 2 . tH 2 . 032 2 .0 23 2 . 03 3 2 . 018 
. 7097 2 . 51e 2 . 64"\ 2 . 588 2 . 3 6 6 2 . 209 . 145 2 . 058 2 . 046 2 . 0 4 5 2 . 02 7 
. 0 125 . 922 . 818 . 923 1t193 1 . 355 1 . 46 0 1 . 490 1 . 551 1 . 601 1 . 559 
. 0250 . 961 . 815 . 803 . 880 . 943 1 . 009 1 . 0)5 1 . 073 1 . 127 1 0119 
. 0500 . 964 . 849 . 754 . 751 . 746 . 158 . 767 . 793 . 799 . 8310 
, ~150 . 949 . 834 . 738 . 6 99 . 672 . 667 . 662 . 673 . 686 . 707 
. 1000 . 949 . 8 4 3 . 7)8 . &93 . 645 . 624 . 61 2 . 6 24 . 61 3 . 630 
. 1500 . 940 . 940 . 73e . 684 . 6 27 . 598 . 560 . 56 8 , 556 . 571 
. 1000 . 916 . 818 . 738 , 6 81 . 6 27 . 592 . 533 . 542 . 533 . 544 
. 25 a . 892 . 815 . 729 . 6 81 . 600 . 5 73 . 522 . 528 . 5C9 . 530 
. 3000 . 855 . 800 . 705 .612 . 603 . 558 . 516- . 516 . 509 . 518 
. 3500 . 82E . 772 . 695 . 659 . 591 . 554 . 507 . 516 , 488 . 506 
. 4CCO . 777 . 73 2 . 671 .629 . 561 . 533 . 493 . 490 . 46e . 491 
. 450::1 . 723 . 695 . 628 . 589 . 546 . 509 . 45 8 . 481 . 453 . 47 0 
. 5000 . 681 . 646 . 585 . 546 . 507 . 479 . 437 .4 (.0 . 423 . 4410 
. 6201 . 470 . 465 . 428 . 405 . 370 . 3:33 . 315 . 326 . 305 . )28 
. 683" . 407 . 382 . 366 . 325 . 310 . 297 . 271 . 268 . 2 60 . 2&6 
. El96 1 . 398 . 38 5 . 363 . 33 7 . 299 . 279 . 251 . 262 . 254 . 257 
. 1e67 . 40 4 . 394 . 357 . 334 . 299 . 282 . 254 . 2 7(. . 257 . 269 
. 7151 2 . 551 2 . 689 2 . 628 2 . 1CJ2 2 . 221 2 01 5 1 2 . 049 2 . 052 2 . 045 2 . 021 
. 7214 2 . 629 2 . 822 2 . 806 2 . 576 2 . 310 2 . 200 2 . 0 1n 2 . 081 2 . 071 2 . 033 
. 7 2 7 8 2 . 750 1 . CJ51 2: . 9)9 2 . 6 71 2 . 352 2 . 206 2 . 096 2 . 0 84 2 . 071 2 . 039 
Vane Vane 
. 0000 ) . )) 1 3 . 3 54 3 . 20) 2 . 837 2 . 4 24 2 . 27) 2 . 16b 2 . 131 2.092 2 . 012 
. 0250 6 . 4) 4 6 . 523 6 . 459 5 . 751 ~ . 4 80 3 . 85 7 3 . 6 00 3 . 440 ' 3 . 196 2 . 906 
. 0500 6 . 575 6 . 640 6 . 622 5 , 922 4 . 537 3 . 854 3 . 545 3 . 326 3 . 048 2 . 737 
. 1000 7 . 0 18 7 . 059 7 d 26 6 . 4)8 4 . 692 3 . 788 3 . 399 3 .17 4 2 . 832 2 . 533 
. 1500 7 . 0 7 2 7 . 108 7 . 212 6 . 536 4 . 651 3 . 700 ) . 326 3 . 0 75 2 .707 2 . 4. 29 
. 2eOO 7 . 102 7 . 099 7 . 246 6 . 612 ~ . 6 7 5 3 . 7 09 3 . 3 20 3 . 0~2 2 . 651 2 . 388 
. 300('1 6 . 750 6 . 748 6 . 917 6 . 431 4 . 507 ) . 545 3 . 16 9 2 . 927 2 . 548 2 . 290 
. 4000 6 . 02 t. 6 . 022 6 . 1&3 5 . 627 4 . 0 7 5 3 . 22 7 2 . 892 2 . 6 82 2 . 382 2 .178 
. 5000 5 . 473 5 . 45'.:' 5 . 612 5 . 358 3 . 77 9 3 . 024 2 . 7 55 2 . 580 2 . 314 2 . 130 
. 6000 4 . 741 4 . 7)9 4 . 859 4 . 665 3 . 352 2 . 76 9 2 . 551 2 .4 25 2 . 210 2 . 086 
. 7000 4 . 105 40123 4 . 194 4 . 070 3 . 0 21 2 . 554 2 . 384 2 . 291 2 . 1,0 2 . 048 
. SOOO 3 . 578 ) . 597 3 . 64 9 3 . 5 45 2 . 74 0 2 . 388 2 . 2 4 2 2 . 180 2 . 014 2 . 015 
. 0250 1 . 217 1 . 166 1 . 157 1 . 009 . 866 . 791 . 714 . 705 . 612 . 669 
. 0500 . 524 . 505 . 5B8 . 500 . 427 . ,61 . 289 . 283 . 2 75 . 275 
. 1000 . 217 . 188 . 298 . 242 . 206 . 170 . 114 . 10B . 104 0121 
. 1500 . 111 . 086 . 197 01 50 014 3 . 032 . 070 01 05 . 056 . 077 
. 1000 . 066 . 062 . 135 . 117 . 096 . 09 1 . 064 . 090 . 047 . 077 
. 3000 . 078 . 086 . 017 . 077 . 066 . 09 1 . 079 . OB5 . 059 . 06 5 
, 400e . 087 . 08C . 077 . C8~ . 093 . 082 . 090 . 0 93 . 080 . 077 
. 5000 . 090 . 11 4 . 092 . 117 . 104 . 09 1 . 131 . 099 . 09 2 . 109 
. 6000 . 139 . 163 . 135 0153 . 137 01 33 . 12 2 . 140 01 27 .142 
. 7000 . 190 . 222 . 191 . 199 . 191 . 176 . 16 3 . 189 . 151 . 180 
. oeoo . 377 . 397 . 360 . 353 . 304 . 29 7 . 277 . 292 . 24 6 . 290 
. ':1200 1 . 111 10151 1 . 126 1 . 107 . 919 . 833 • 78 to. . 790 . 772 .784 
. 9000 3 . 060 3 . 080 ) . 0 0 5 ) . 03 0 2 . 454 2 . 194 2 . 081 2 . 038 1 , 917 1 . 9&8 
Flap Flap 
. " 00 1 . 8 79 1 . 9 4 5 2 . 0'37 2 . 04 6 1 . 695 1 . 473 1 . 385 1 . 358 I . H5 1 . 349 
175 2 .. 80 2 3 . 000 3 . 052 3 . 027 2 . 528 2 . 233 2 . 105 2 . 081 2 . 051 2 . 071 
. 0250 3 . 416 3 . 56) 3 . 603 3 . 5 70 ~ . 006 2 . 663 2 . 501 2 . 475 2 . 447 2 . 450 
. 050., 3 . 506 3 . 6&2 3 . 702 3 . 705 3 . 134 2 . 788 2 . 61 8 2 . 577 2 . 518 2 . 462 
. :>750 3 . 500 3 . 665 3 . 705 3 . 720 3 . 188 2 . 830 2 . 63 8 2 . 589 2 . 500 2 . 40 9 
. 1000 303qz 3 . 486 3 . 520 3 . 542 3 . 045 2 . 1 36 2 . 551 2 . 507 2 . 41 2 2 . 3 14 
. 1500 2 . 711 2 . 163 2 . 72 ft 2 , 822 2 . 543 2 . 336 2 . 198 2 . 186 2 . 09 8 2 . 0 27 
.2000 2 . 36 4 2 . 40b 2 . 394 2 . 432 2 . 2C3 2 . 013 1 . 950 1 . 941 1 . 914 1 . 8 67 
. 100 00 1 . 822 1 . 952 1 . 812 1 . 843 1 . 809 1 . 80) 1 . 740 1 . 752 1 . 769 1 . 781 
. 6::100 1 . 416 1 . 452 1 . 385 1 . 408 1 . 451 1 . 497 1 . 4 37 1 . 487 1 . 574 1 . 681 
. SOOO 1 . 398 1 . 458 1 . 394 1 . 402 1 . 469 1 . 497 1 . 443 1 . 47 2 1 . 571 1 . 684 
. 0125 . 271 . 289 . 329 . 365 . 2 7 2 . 248 . 236 . 254 . 222 . 2 43 
. 02 50 . 039 . 058 . 052 . 080 . 075 . 082 . 073 0105 . 050 . 08 3 
. 0500 . 0,.2 . 046 . 055 . 046 . 060 . 0&1 . 055 . 082 . 04(. . 089 
. 07 50 . 054 . 0 65 . 071 . 055 . 090 . 076 . 064 . 0 82 . 059 . 083 
. 1000 . 096 . 080 . OB6 . 08) . 094 0109 . 0 76 . 111 . 065 . 092 
. 1500 . 108 01 05 0102 . 095 . 096 0103 . 102 . 11 7 . 086 01 01 
. 2000 .133 .l42 . 123 11 17 . 122 :iii . 111 . 117 , jO' . 139 .4000 . 2S0 . 265 , 246 . 249 . 239 . 192 . 210 . 189 .195 
. 6000 . 395 . 394 . 351 . 356 . 352 . 333 . 289 . 312 . 299 . 30 5 
. 8000 . 545 . 538 . 505 . 506 .498 . 494 .452 . 466 . 456 . 479 
. 900 0 . 675 . 69 8 . 640 . 653 . 648 . 651 . 600 . 618 . 621 .660 
Spoiler \ poller 
. 24 4 3 1 . C22 1 . 665 1 . 7 09 1 . 751 1 . 776 1 . 799 1 . 76 7 I . B06 1 . 751 1 . 770 
.'t8S1 . 978 1 . 539 1 . 572 1 . 6 20 1 . 6 80 1 . 713 1 . 6 90 1 . 7 37 1 . 705 1 . 7 21 
. 7101 6 . 861 1 . 391 1 . 416 1 . 471 1 . 547 1 . 599 1 . 584 1 . 6 51 1 . 658 1 . 6 7Z 
. 9656 . 820 1 . 3&3 1 . 349 1 . 402 1 . 48 6 1 . 527 1 . 51 9 1 . 516 1 . 626 1 . 651 
.2584 . eCl 1 . )17 1 . 309 1 . 358 1 . 42& f:m 1 . 469 1 . 51 9 1 . 56 1 1 . 591 .50 ) 9 . 755 1 . 311 1 . 327 1 , 371 1 . 429 1. 9 1 . 469 1 . 522 1 . 556 1 . 594 .HOe . 79 ) 1 . 323 1 . 330 1 . 371 1 . 426 1 . 48 1 . ,.72 1 . 531 1 . 573 1 .608 
. 99 40 . 811 1 . 388 1 . 37 9 1 . 420 1 . 477 1 . 521 1 , 510 1 . 561 · 1 . 591 1 .631 
NACA RM L56L07 
TABLE X.-
39 
PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF-ATIACK RANGE - Concluded 
(f) Double slotted flap configuration with spoiler; hs = -0.010e; ~ = 0.72 
Upper surface Lower surface 
I Cp lor- I Cp for-
::/e I~ --41 ~- 0° I ~ -40 1 ~ -SO 1 ~ - 12" ~ -1601 ~ -ooo l ~ -2201~ -241~ -26° xle I~ --41 ~ _0°1 ~ -4°1 ~ -SO I ~- 12°F - 16~ ~ -ooo l~- 22" 1 ~ -24°1 ~ -26° 
Wing '!Ling 
. 0000 1 . Bll 2 . 23 7 2 . 434 2 . 38) 2 , 166 2 . 042 1 , 929 1 . <)34 I , S89 1 . 99 ] 
, OUS 1 . 697 2 . 189 2 . 333 2 . 274 2 . 100 1 . 916 1 , 909 1 . 93 7 1 . 883 1 , 999 
. O2~O 1 . 669 2 . 22~ 2 . 370 2 . 314 2 , 112 2 . 0 24 1 . 935 1 . 952 1 . 895 1 . 902 
. 05:10 1 . 656 2 . 265 2 . 411 2 . 3)0 2 . 133 2 . 063 1 . 959 1 , 910 1 . 9ge 1 . 911 
. 0150 1 . 437 2 . 32:0 2 . 480 2 . 36 7 2 . 154 2 . 084 1 . 971 1 . 91b 1 . 095 1 , 999 
, l OCO 1 . 136 2 . 314 2 . 459 2 . 355 2 .14 2 2 . 063 1 , 971 1 . 976 1 , 904 1 . 902 
, 1500 1 . 111 2 , 455 2 . 532 2 , 399 201 48 2 . 072 1 . 994 1 . 991 1 . 901 1.911 
. 2000 1 . 207 2 . 659 2 . 624 2 . 386 2 . 133 2 . 09) 2 . 009 2 . 000 1 . 909 1 . 917 
, 2500 1 , 249 2 . 683 2 . 712 2 . 364 2 . 124 2 . 090 2 . 0C6 2 . 000 1 . 909 1 . 919 
. lOCO 1 . 25-' 2 . 532 2 . 920 2 . 352 ~ . 133 2 . 090 2 . 000 1 . 997 1 . 915 1 . 919 
. 3500 1 . 356 2 . 342 3 . 131 2 . 330 2 . 154 2 . 090 2 . 003 2 . 000 1 . 924 1 . 9Z8 
. 4CCO 1 . 353 2 . 037 3 . 226 2 . 414 2 . 169 Z . 084 1 . 997 1 . 994 1 . 92 7 1 . 9)4 
, . 4500 1 . 4::.2 1.775 3 . Z38 2 . 536 Z . ln Z . 075 1 . 991 1 . 99 7 1 . 933 1 . 934 
. 5COO 1 . 424 1 . 699 3 . 220 2 . 654 2 . 200 2 . 084 1 . 991 1 . ge8 1 . 936 1 . 9"5 
. 5500 1 . 446 1 . 625 3 . 012 2 · 576 2 . 184 2 . 069 1 . 979 1 . 9a5 1 . 930 1 . 942 
. 6 000 1. 390 1 . 631 2 . 780 2 . 492 2 . 169 2 . 051 1 . 959 1 . 976 1 . 936 1 . 942 
. 6500 1 . 393 1 . 572 2 . 480 20324 2 , 130 2 . 036 1 . 953 1 . 982 1. 953 1 . 96) 
. 7000 1 . 3r;6 1 . 517 2 , 25. 2 . 25 8 2 . 118 2 . 018 1 . 947 1 . 9 70 1 . 950 1 , 968 
. 7500 1 . 347 1 . 471 2 . 098 2 . 2 46 ?IOO 2 . 006 1 . 947 1 . 976 I , Q59 1 . 968 
, 8000 1 . 260 1 . 375 1 . 942 2 . 193 2 . 066 1 . 994 1 . 947 1 . 964 1 . 962 1 . 97. 
. 8 500 1 . 257 1 . 317 1 . 832 2 . (165 2 . 015 1 . 955 1 . 929 1 . 961" I . Q65 1 . 977 
. 9000 10139 1 , 298 1 . 7 37 1. 990 1 , 991 1 . 958 1 . 923 1 . 9 64 1 . 962 1 . 9Jt. 
. 0125 . 598 . a 74 1.058 1 . 165 1 • .(24 1 . 281 1 . 310 1 . 385 1 . 38Q 1 . 427 
. 0250 .622 . 788 .887 . 947 . 988 1 . 030 1 . 074 1 . 14) 1. 158 1 . 190 
. OSOO . 628 . 745 .777 . 788 . 807 . 935 . 850 . 904 . 918 . 937 
. 0750 . 585 , 757 .755 . 751 . 749 .757 . 767 . 815 . 822 . e39 
01 (100 . 591 . 757 . 740 . 726 . 716 . 713 .714 . 746 . 763 . 115 
. 1500 . 610 .7 63 . 746 . 716 .68 3 .6 59 . 667 . 696 . 673 . 700 
. 2(100 , 653 . 800 . 771 . 735 . 686 . 671 . 661 . 684 . 673 . 683 
. 2500 . 706 . 831 . 801" , 760 . 701" .680 ,667 . 687 . 678 . 677 
. 3000 . 771 . 883 . 862 , 901 . 740 . 716 .69) . 710 . 702 . 703 
. 3500 .85· . 985 . 969 . 903 . 825 , 7Q6 . 752 . 795 .769 . 764 
, 4"'00 . 926 1 . 132 101'35 1 . 0A7 . 940 . Q04 . 853 . 881 . 866 . e47 
,4500 1 . 110 1.372 1.367 1 . 134 1 . 085 I.on . 976 1 . 003 ,974 . 965 
.S~')O 1 . 350 1 . 643 1 . 645 1 . 445 1 . 257 1 , 195 1 , 130 1 . 143 1 . 105 1 . 092 
.S500 1 . 464 1 . 883 1 • .,05 1 . 679 1 . 447 1 . 386 1 . :322 1 . 352 1 . 304 1 . 285 
. 6 COO 1 . 601 2 . 105 2 , 101 1 . S91 1 . 656 1 . 581 1 .540 1 . 567 1 . 526 1 . 510 
. 6500 1 . 830 2 . 308 2 . 223 1 . 9 19 1 . 779 1 . 763 1 . 735 1 . 794 1 . 757 1 . 71 2 
. 7(100 J . 9]2 2 . 36 0 2 . 229 1 . 990 1 . 840 J . 8410 ) . 826 1 . 895 1 . 822 1 . 772 
. 7500 1 . 941 2 . 31 4 2 . 16! 1 . 987 1 , 817 1 . 838 1 . 805 1 . 860 1 . 7ge 1 . 772 
• 8000 1 .7 52 2.154 2 . 06 • 1 . 9.4 1 . 801 1.769 1 . 729 1 . 773 1 . 734 1 . 7:38 
. 8 S00 1 . 563 2 . 006 1 . 969 1 . 919 1 . 761 1 . 728 1 . 699 1 . 743 1 . 711 1 . 726 
. 9000 1 . )78 1 . 840 1 . 868 1 . 891 1 . 749 l.ll7 1 . 69'3 1 . 734 1 . 702 1 . H2 
, 9S 00 1 . 235 1 . 646 1. 7~3 1 . 860 1 . 770 1 . 737 1 . 711 1 . 758 1.71(1 1 . 721 
40 NACA RM L56L07 
TABLE XI. - PRESSURE COEFFICI ENT Cp AT THE s[x SPANWISE STATIONS THROUGH T HE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE 
(a) Double s lotted flap configuration with spoiler; hs 
-O.035c; iJl2 = 0 
Upper surface Lower surface 
l Cp for - I Cp for -
::/c l' --4i· -0° I. -4°1. -SO I. -12" ~ -16°1. -00°1. -22°1. -24°1. -26° x/c J --41 ~ -00 1 ' -401 '-60 1 '-120~ -16i,-ll)Ol'-2zo l '-2401 ~-260 
Fuselage Fuselage 
. 0000 . 1)06 . 018 . 009 . 0:?4 . 015 . 050 . 0 7 b . 0 22 . 1210 • 1 ~9 . 0!lOC . 853 . 8I~ . 14;\ . 695 . 622 . 548 . 496 . 4 69 , 419 . 394 
, OSOO . 769 . S4b . 900 . 94& . 976 1 . 009 I , OSe 1 . 067 1 . 072 1.1 11 . 1"1)0 • • 2 . 907 . e49 . 796 . 720 . 6 6 5 . 586 . 5 7 1 . 523 . 510 
. 11"100 . 84) . 9 31 . 9 6 7 1 . 000 1 . 0 30 1 . OS8 1 . 10 2 1 . 11 b 10124 1 . 172 . 1500 . ')9 " . 9blo . 915 . C68 . 792 . 7 35 , b6 5 . 641 . 590 . 5 7 7 
, 1501"1 . 9io l . 991 1 . 010 1 . 05 4 1 . 0 11 1 . 08 7 ] . 11 b 1 . 1 40 101 42 1 . 160 . 21)00 1 . 016 . 097 . (l52 , 013 . 851 . 7'n . 732 . 70 3 . 6 53 . b lo4 
. 2000 , ()91. 1 . 030 1 . 0 60 ) 1 1 ~84 1 fage 1 , 108 1 . 125 1 . }40 1 . 124 1 . 151 . 2500 1 . 044 1 . 015 . 9 1H , 949 . 88 4 . P4 5 . 778 . 755 . 711 . 68 2 
. 2500 1 . 038 I . Obc] 1 . 091 1 , 10? 1 . 113 1 . 119 1 . 131 1 .1 51 1 , 1 4 2 1 . 163 . 3000 1 . 0 50 1 . 039 1 . 000 . 976 , 923 . 87 7 . 816 . 793 . 7 4 b . 723 
. 31'100 1 . 069 1 . 08 7 1 . 103 1 . 093 1 , 101 1 . 105 1 . 11b 1 . 125 1 . 107 1 . 154 . 3500 1 . 028 1 . 021 . 997 . 9 79 . 92b . 892 . 8 34 . 81 b . 76'3 . 74 0 
. 3500 1 . O7~ 1 . 0 7 2 1 . 082 } . 090 1 . 098 1 . 08 7 1 . 096 1 . 1 160 1 . O9~ 1 , 151 . 4COO . 969 . 961 . 933 . 91 6 . 872 . e3 4 . 7 7a . 76 1 . 717 . 6a5 
. 4 ...... 0 1. ,e l . n ) b 1 . 048 1 . ('1 &0 1 . 0 71 1 . 019 1 . 096 1 . 11b 1 . 1160 1. 160 . 4500 . 93 1 . 925 . 897 . 080 . 8 15 . 77 5 . 71 1 . 705 . 6 44 . 61 5 
, lo5 0 1 . ('101 I . QIo£, I . ObQ } . 1'I9,) 1 . 113 1 , ll 7 1 . 18q 1 . 218 1 . ::120 1 . 280 . 5000 . 81) 7 . 892 . 846 . 323 . 759 . 705 . 6 '3 8 . 621 . 5 7 5 . S lo e 
. 5000 1 . 047 1 . 063 1 01 03 1 01 4 4 1 . 190 t . 2? 4 1 . 306 1 . 350 1 . 376 1 . 6 0 9 . sor; oo . 85b . 852 . 7 98 . 766 . 693 . 633 . 5 7 7 . 551 . 520 . 490 
. 55?0 1 . 053 1 . 096 1 016 0 1 . 219 1 , 262 1 . 303 1 . 361 1 . 4 14 1 . 532 2 . 035 . 6000 . 800 . 7 83 . 7 25 . 686 . 625 . 5be . 525 . 501 . 465 . 44 0 
. 6000 1 . 110 1 . !39 1 . 214 1 . 257 1 . 301 1 . ~09 1 . 361 1 . 402 1 . 575 2 . 023 . 75CO . 903 . 898 . 8 6 lo . S32 , 792 . 7 5 2 . 7 14 . 103 . 673 . 6 7 3 
. 6S(IC" 1 . 144 1 . }90 1 . 2 4 5 1 . 293 1 , 301 1 . 376 1 . 318 1 . 34 4 1 . 451 1 . qOl • 95C!:' 1 . 1.:'60 1. 1 e 1 . 106 1 . 135 1 . 146 1 . 14'3 1 . 163 1 , 183 1 . 205 1 . 2 71 
. 1('10C' I . IP!! I . ?];' t . '? 1 5 1 " '11 1 . 327 1 . 320 1 . 315 J , 31R 1 . 402 1 . 919 . 9940 1 . 0le 1 .1 11 1 01 84 1 . 122 1 . 2 4 7 1 . 2 74 1 . 318 1 . 355 1 . 36 1 1 . 411 
. 7500 1 . ?51 1 . 7 e6 1 . 'H 1 1 . '338 1 . 342 1 . 353 1 . 3 4 7 1 . 370 1 . 410 1 . 732 
. eo:'lo 1 . 307 1 . 331 1 . 13r. 1 . 353 1 , 315 I . 3Q 9 1 . 417 1 . 4 52 1 . 45 7 1 . 629 
. 85eO 1 . 317 l . ll:' 1 . 32<) 1 . lJ5 I . 3bO 1 . "90 1 . "40 1 , "92 1 . 494 1 . 539 
. 9COO I . 22Q 1 . 232 1 . 220 1 . 240 1 . 27 4 1 . 309 1 . 361 1 . 402 1 . 426 1 . 452 
. 950:10 1 . 154 1 . 163 1 . 157 1 . 162 1 . 202 1 . 236 1 . 303 1 . 335 1 . 3 70 I . 4}1 
. QQC." 1 . 21~ 1.1<:Jq 1 . 1~4 1 . 1<)5 1 . 211 \ . ?5t:, 1 . 320 1. . 353 1 , "'9 1 • • 31 
• 
j 
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TABLE XI. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Continued 
(b) Double s lotted flap configuration with spoiler; hs = -G.035c; i72 = 0. 21 
Upper surface Lower surface 
I C-p (or - I Cp for -
xle I •. -41· . 00 1 > . 40 I· . eO I· . 1201 •. 1601 •. 200r .221· . 241 •. 260 xle I·· -41 •. 00 I· ' 40 1. ·So 1·· 120r '1601.'2001 •. 22"1 •. 2401.'260 
W~ Wing 
. 0000 . 801 . 902 1 . 11 8 3 . 259 5 . 255 7 . 575 9 . 658 9 . 092 3 . 889 2 .542 
. 0125 . 945 1 . 220 1 . 6 4] 3 . 281 7 . 382 10 . 444 11 . a41 9 . 06 5 3 , 497 2 . 3 13 
. 0125 1 . 016 . 186 . 665 . 585 , 579 . 650 . 108 . b90 , 46 1 . 371 
. 0250 . 997 . 810 . 693 . 549 . 460 . 389 . 342 . 316 . 24) . 206 
. 0250 . 952 1 . 159 1 . 502 2 . 500 ) . 620 6 . 136 8 . 390 7 . 9 7 1 3 . 509 2 . )45 . C500 . 968 . 847 . 734 . '98 . 4'4 . 338 . 260 . 21S . 210 . 220 
. 0500 1 . 010 1 . 156 1 . 423 1 . 616 1 . 994 2 . 676 4 . 003 5 . 198 3 . 150 Z . 258 . 0750 1974 . 853 . 752 .6 1b 1484 . 368 ,299 . 260 . 272 . 278 
. 0750 1 . 02 6 1.1 47 1 . 313 1 . 534 1 . 801 2 . 157 2 . e14 3 . 7Sa 3 . 015 2 . 26 1 . 1000 . 993 . 86 2 . 765 .640 . 522 . 421 . 348 . 333 . '))9 . 3112 
. leOC 1 . 042 1 01 65 1 . 36 1 1 . 506 1 . 724 1 . 982 2 . 531 3 . 221 2 . 91 6 2 . 244 .1 500 . 971 . 856 . 774 . 659 . ~61 . 481 . 1028 . 410 . 41 6 . 41~ 
.1 500 1 . 0 67 1 . 16 5 1 1348 1,464 1 . 614 1. 786 2 . 174 2 . 552 2 . 719 2 . 189 
. 2000 1 . 100 1 . 190 1 . 354 1. 439 1 , 558 1 . 715 2 . 00~ 2 . 280 2 . 560 2 . 139 
. 2000 . 981 . 812 . 803 . 701 . 602 . 537 .481 . 469 . 452 . 4 52 
. 2500 . 993 . 893 . 821 . 729 . 6117 . 582 . H9 . 507 . 491 . 490 
. 2500 1 . 125 1 .1 99 1 . 3 4 8 1 . 421 1 , 504 1 . 65 6 1 . S94 2 . 077 2 . 341 2 . 10~ . 3000 . 977 . 896 , B34 . H3 . 6n .614 . 558 . 540 . 518 • ~13 
. 3000 1 . IS I 1 . 220 1 . 3~4 1 . 409 1 . 489 1 . 605 1 . 808 1 . 923 2 . 210 2 . 073 . 3500 . 987 . 914 . 8 6~ . 187 . 709 . 653 . ~84 . 572 . 540 • ~C;2 
. 3500 1 . 164 1 . 229 1 . 354 1 . ~O3 1 . 448 1 . 56 6 1 . 696 1 . 911 2 . 066 2 . 050 . 4000 . 981 . 917 . 878 . 802 . 727 . 674 .614 . 599 . 515 . 56 5 
. 4~00 1 . 190 1 . 242 1 . 351 1 . 396 1 . 44~ 1 . 5~8 1 . 625 1 . 729 1 . 964 2 . 03' . 4500 . 958 . 908 . 868 . 802 . 727 . 688 . 625 . 599 . 59) • ~88 
. 4500 1 . 23 5 1 . 269 1 . 36 7 1 . 399 1 . 436 1 . ~37 1 . ~93 1 . 676 1 . 880 2 . 01, 
. 5"00 1 . 233 1 . 303 1 . 398 1. 418 1 . 454 1 . 513 1 . 587 1 . 6 40 1 . 82b 2 . 000 
. ~OOO . 814 . 859 . 840 . 184 . 715 . 679 . 617 . 599 • ~81 . 574 
. ~~OO . 810 . 789 . 790 . 750 . 679 . 629 . 572 . ~5~ • ~57 . 548 
. ~500 1 . 299 1 . 330 1 . 414 1 . 42 1 1 . 451 1 . 489 1 . 536 1 . 611 1 . 756 1 . 96b . 6000 . 746 . 752 . 746 .695 . 644 . 614 . 569 . 543 . 530 . ~3) 
. 6;)00 1 . 317 1 . 367 1 . 436 1 . 439 1 . 469 1 . 489 1 . 552 1 . 617 1 . 713 1 . 937 . 6~00 . 707 . 676 . 668 . 634 . ~B4 . 561 . 519 . 490 . 4SC . 484 
. 6500 1 . 389 1 . 410 1 . 464 1 . 46 4 1 .492 1 . 507 1 . 587 1 . 652 1 . 686 1 . 913 . 700C . 675 . 599 . 574 . ~4) . '19 . 49~ , 454 . lt37 . 434 • 43~ 
. 7000 1 . 456 1 . 459 1 . 514 1 . 521 1 . 534 1 . 543 1 . 6 49 1 . 679 1 . 680 1 . 896 • 78 1 ~ . '8~ . 511 . 445 .409 . 383 . )71 . '3'36 .336 . )2) . 333 
. 78 15 1 . 646 1 . 605 1 . 6 58 1 . 656 1 . 664 1 . 68~ 1 . 717 1 . 714 1 . 719 1 . S67 
. 8179 1 . 807 1 . 75 8 1 . 806 1 . 781 1 . 819 1 . 90~ 1 . 888 1 . 888 1 . 86 2 1 . 902 
. (1179 . ~05 , 434 . 404 . 366 . H7 . 338 .319 . 307 . 293 . 301 
. 8252 . 476 . 425 . 401 . 372 . 353 . 344 . 325 . 325 . 317 . 319 
. 8325 1 . 923 1 . 85 3 1 . 8 75 1 . 863 1 . 902 2 . 006 2 . 006 2 . 006 1 . 970 1 . 928 . 8325 .469 . 431 . 414 . 396 . 386 . 404 . )84 . 378 . 36~ . 38 3 
. 836 2 1 . 929 1 . 88 7 1 . 90 9 1 . 890 1 . 934 2 . 047 2 . 0~3 2 . 059 2 . 009 1 . 94 8 
. 8398 1 . 903 1 . 838 1 . 859 1 . 848 1 . 890 2 . 000 2 . 003 2 . 024 1 . 992 1 . 934 
. 8434 1 . 897 1 . 942 1 . 96 9 1 . 951 1 . 982 20121 2 tl ~4 2 . 16~ 2 . 090 2 . 000 
V_ Vane 
. 0000 2 . 334 2 . 214 2 . 251 2 . 232 2 . 288 2 . 41~ 2 . 395 2 . 404 2 . 3 14 2 . 099 
. 02~0 3 . 958 3 . 7 ~2 3 . 762 3 . 720 3 . 911 4 . 418 4 . ~14 4 . 578 4 . 26 0 3 . 5111 
. 0250 1 . 321 1 . 257 1 . 276 1 . 177 1 . 095 1 . 065 1.012 1 . 000 . 96 4 . 904 
. O~OO . 820 . 755 . 712 . 585 . 460 . 404 . 360 . 354 . 335 . 325 
. C~OO 3 . 774 3 . 529 3 . 502 3 . 42 7 3 . 655 4 . 160 4 . 24 5 4 . 295 3 . 935 3 . 203 01 000 . ~11 . 462 . 379 . 241 . 128 . 089 .065 .074 . 060 .072 
. 1000 3 . 665 3 . 4H 3 . 411 3 . 29 0 3 . 1;86 4 . 038 4 . 183 4 . 266 3 . 889 2 . 92 8 
. lSOO 3 . ~33 3 . 336 3 . 282 3 . 168 3 . 382 3 . 90~ 4 . 106 4 . 207 3 . 871 2 . 882 
. lSOO . 40~ . 352 . 270 . 146 . 045 . 033 . 030 . 030 . 006 . 023 
. 2000 . 334 . JOO . 232 . 104 . 021 . 012 . 009 . 006 . 000 . 0 14 
. 2000 3.)79 3 . 220 3 . 157 3 , 079 3 . 305 3 . 813 4 . 0~3 4 . 189 3 . 901 2 . 922 . 3000 .260 . 229 . 188 . 055 . 0'1 . 036 . 032 . 030 . 009 . 023 
. 3000 2 . 884 2 . 82) 2 . 765 2 . 71 7 2 . 979 3 . 430 3 . 749 3 . 944 J . 772 2 . 899 . 4000 .2U . 20S . 141 . 052 .on . 042 . 038 . 047 . 036 . 052 
. 40::10 2 . 566 2 . 480 2 . 439 2 . 433 2 . 691 3 . 023 ) . 375 3 . 602 3 . 521 2 . 7 6 b . ~OOO . 114 . 177 . 129 . 064 . O~O . 065 . 06~ . 068 . 054 . 067 
. ~COO 2 . 373 2 . 2)8 2 . 226 2 . 256 2 . 513 2 . 724 3 . 059 3 . 26 3 3 . 293 2 . 6 1 8 . 6000 .154 . 159 . 132 . 070 . 074 . 101 .Oeq . O'H . 090 . 096 
. 6000 2 . 15 1 2 . 043 2 . 047 2 . 031 2 . 199 2 . 39 1 2 . 6 14 2 . 7 8 ~ 2 . 8~0 2 . 406 . 7000 . 177 . 187 . 1~4 . 128 . 14~ . 166 . 159 . US . 162 . 154 
. 7:;00 2 . 115 1 . 988 1 . 98 1 1 . 970 2 . 133 2 . 320 2 . ~2 5 2 . 66 1 2 . 671 2 . 299 . 8000 . 231 . 235 . 219 . 223 . 234 . 279 . 283 . 304 . 278 • 2S~ 
. 0000 2 . 1 28 1 . 969 1 . 9~0 1 . 939 2 . 127 2 . 3 0 ~ 2 . 543 2 . 676 2 . 61 4 2 .189 . 9200 . 678 . 664 . 652 . 662 . 712 . 801 . 8U . 920 . 844 . 73 6 
. 9000 2 . 090 1 . 942 1 . 912 1 . 9H 2 . 086 2 . 2~~ 2 . 50 ~ 2 . 6 55 2 . 512 2 . 10 ~ 
Flap Flap 
. 0000 . 88 1 1 . ?87 1 . 448 1 . 339 1 . 23 1 1 . 3C3 1 . 40 4 1 . 505 1 . 491 1 . 328 
. 0125 2 . 2 12 2 . 128 2 . 09 4 1 . 951 2 . 0)8 2 . 21 9 2 . 4~ 1 2 . 575 2 . 416 1 1 99 ~ 
. 0125 . 476 . 303 . 182 . 091 . 06~ 0101 . 112 . 124 . 102 . 084 
. 0250 . 154 . 0 6 4 . 019 . 021 .ots . 030 .024 . OZ4 . 015 . 032 
. 02~0 2 . 392 2 . 275 2 . 27 6 2 . 229 2 . 359 2 . ~90 2 . 86 2 3 . 0 15 2 . 838 2 . '3 57 . 0500 . 084 . 0 64 . 028 . 049 . 050 . 06~ . 053 . 053 . 0~1 . 07 2 
. 0500 2 . 447 2 . 358 2 . 351 2 . 336 2 , 480 2 . 724 2 . 988 3 . 151 3 . 018 2 . 6 32 . OHO . 090 . 086 . 053 . 067 . 080 . 083 .080 . 017 . 072 . 093 
. C750 2 . 3C5 2 . 193 2 . 195 2 . 1 6~ 2 . 29 1 2 1 ~16 2 . 738 2 . 87 3 2 . 766 2 . 47 0 . 1000 . 10b . 107 . OB5 . 104 tIOl . 119 . 106 .l06 . 099 . 122 
. 1COO 2 01 09 2 . 006 1 . 994 1 . 97b 2 . 080 2 . 249 2 . 4~ 1 2 . 55e 2 . 503 2 . 28 7 . 1500 . 132 . 144 . 138 . 143 . 142 . 148 . 142 . 148 . 135 . 148 
. 1500 1 . 800 1 . 709 1 . 702 l , b74 1 . 14~ ~ : :i ~ 2.0'9 2 . 1 54 2 . 141.i 1 . 992 . 2000 1 . 7 l b 1 . 64 B 1 . 646 1 . 6 16 1. 670 f , 950 2 . 071 2 . 090 1 . 9 4 8 . 4000 . 367 . 382 . 36" . 369 . 341 . 356 . 330 . )2~ . 323 . 333 . 6000 . 225 . 309 . 351 . 315 . 384 . 412 . 419 . 416 .,,13 . 406 
. ,.000 1 . 775 1 . 712 1 . 709 1 . 6 68 1 . 71e 1 . B22 1 . 95'3 2 . 0eo 2 01 11 1 . 9 37 
. 6000 1 . 653 1 . 584 1 . 18 1 . 6 46 1 .647 1 . 727 1 . 735 1 . 7 58 1 . 763 1 . 81~ 
. eooo . 666 . 651 . 646 .628 . 599 . 584 • ~43 . ~31 . 530 . ~33 
. 9")00 . 797 . 749 . 740 . 732 . 709 . 679 .649 . 634 . 644 . 6~5 
. &000 1 . 730 1 . 651 1 . 6 a l . b92 1 . 697 1 . 159 1 . 752 1 . 776 1 . 832 1 . 867 
Spoller Spoiler 
. 242t; 1 1483 1 . 6 17 1 . 577 1 . 602 1 . 625 1 . 734 1 . B51 1 . 921 1 . 896 1 . e80 
. 108 52 1 . 417 1 . 596 1. 562 1 . 584 1 . 601 1 . 702 1 . 81 0 1 . 8b9 1 . 841 1 . 8Jl 
.n., 1 . 38 3 1 . ~ 75 1 . 541 1 . 56b 1 . 583 1 . 66 7 1 . 775 1 . e22 l . e03 1 .819 
. 979. 1 . 470 1 . 602 1. 580 1 . ~99 1 . 60 1 1 . 6 79 1 . 752 1 . 784 1 . 783 1 . 857 
. 2573 1 . 464 1 . 599 1 . ~83 1 . 611 1 . 613 1 . 679 1 . 114 1 .746 1 . 748 1 . 82~ 
. 4984 1 . 574 1 . 629 1 . 601 1 .632 1 . 634 1 . 691 1 . n_ 1 . 766 1 . 786 1 . 863 
. 7485 1 . 608 1 . 648 1 . 619 1 . 653 1 . 65~ 1 . 708 1 . 737 1 . 787 1 . 795 1 . 877 
. 9940 1 . 687 1 . 690 1 . 649 1 . 683 1 . 696 1 . 746 1 . 766 1 . 804 1 . P2t 1 . 892 
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TABLE XI. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Continued 
(c) Double slotted fl ap configuration with spoiler; hs = -0.035c; s72 = 0. 30 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for ~ 
x/c I_ --41- -0° 1 ' -4° I--8° I- -12°1 _ _ 16°1_ -200r -221- -241- -26° x/c I_ --41-- 00 I- _4° / __ 8° / _-120~ -16°1_-20°1_-22<>/ __ 24°/ __ 260 
WiTll< Wing 
. 0000 . I'l73 1. 3 99 2 . 250 2 . 86 3 3 . 520 4 . 240 4 . 317 3 . 960 2 . 900 2 . 366 . e125 1 . 000 . 774 . 741 . e14 . 970 1 . 168 1 . 286 1 . 308 1 . 17 8 1 . 070 
, "'1"'5 1 . 016 1 . 594 2 . )48 2 . 890 3 . 465 3 . 93 4 ~ . 991 3 . 874 2 . 897 2 . 311 . 0250 1.::0 22 . 8 17 . 71 9 . 701 . 733 . 787 . 840 . 854 . 802 .711 5 
. C"I5C' I . e'!] 1 .4ge 2 . 47 5 2 . 991 3 . 59 2 4 . 084 4 . 011 3 . 8S3 2 , 1)00 2 , 37 4 . :500 1 . 010 . 8 5C . 738 . 671 . 61 9 . 504 . 571 . 575 . 547 . 519 
-0 l . ... t:l 1 . 3 25 3 . ')8) 3 . 894 ) . 928 3 . 9 76 4 . 005 ) . 895 2 . 891 2 . 374 
. C750 1 . 013 . 079 . 76 2 . 671o . 60 4 . 551 . 490 . 4 93 . 46C . 452 
. ')750 1 . 077 1 . '60 1 . 9? 1 3 . 897 5 . 21 3 S . US 4 , 42 2 :! . 95 1 2 . 888 2 . 368 . 1000 1 . 013 . 885 . 7 8 1 . 6 8 6 . 607 . 533 . 472 . 458 . 435 . 423 
. ;":-'" 1 . 0~ ~ 1 . "38 1 . 271 2 . 4'6 4 . 00) 4 . e44 4 , 341 3 . 84~ 2 . B82 2 . 377 . 15CO 1. 013 . 910 . 812 . 72 0 . b34 . 548 . 46 9 . 45 8 . 4 29 . 423 
• l~C'" 1 ol:1l 1 . :'48 1 . 290 1 . 421 2 . 132 ) . 3S9 3 , 757 ) . 4 96 2 . 826 2 . 354 . 20CC I . C]) . 910 . 830 . 735 . 64 9 . 5; 66 . 48 4 . 4 58 . 4 35 . 417 
• zooc 1 .1 7'7 1 . 760 1 . 33" 1 . ) 4 1! 1 . 61 0 2 . toS5 3 . 104 3 . 121 2 . 746 2 , 315 . 2500 1 . 013 . 929 . 846 . 753 . 673 . 587 . 496 . 4 7 5 . 45 0 .43 5 
. 2sn 'J 1 .1 53 1 . ?bO 1 . 3/oQ 1 . 312 1 , 4b'3 1 . 988 l . b2 ! 2: . 813 2 . 603/0 2 . 290 . ;';)00 I . CC 6 . ?Zc) . S4£:. . 7b2 . b 82 . 5C)6 , 52 5 . 4C)9 . loS ? . 452 
, '11'\,..,.. 1.J7Z 1 . 285 1 . 361. 1 . 178 1 . 1. 35 1 . 8 14 2 . 35£1 2 . 561 2 . 542 2 . 24 4 . 3500 . 99 7 . 923 . 352 . 777 . 703 . 623 . 548 . 516 . 473 . 470 
· ' ~::,.. 1 . I Ql= 1 . ?95 1 . 361 1 . 375 1 . 4 20 l . b71 2 . 081 2 . 3 17 2 . 385 2 . 200 . 4COO . 9 59 . 90 4 . 830/ . 771 . 703 . 6 2::! . 551 . 531 . 497 . 487 
. 4:"" 1 . "'\; 1 . 10'7 1 . '\c)' 1 . I./)3 1 . 43 9 1 . 626 1 . 9bS 2 01 85 2 . 290 2 . 15 1 .4500 . 920 . 8 7 9 . 827 . 759 . 697 . 635 . 56 0 . 54 3 . 503 . 49) 
, 1.<,:-0 1 . 2£)<) 1 "~ 41 1 . 416 1 . 4}2 1 . 456 1 . 620 1 . 906 Z . OS 4 2 . 210 2 . 113 . 5::00 . 860 . 836 . 7 8 7 . 73 8 . 679 . 617 . 548 . 537 . 503 . 490 
. 5-('(' 1 . ::!:'6 1 . 36S 1 . 441 1 . 1,,2 7 1 . 106 8 l . b05 1 . 81 0 1 . 9 56 2 . 074 2 . 058 
. 5500 . e12 .7 86 . 7 4 4 . 6 e9 . 646 . 593 . 536 . 519 . 4S a . 481 
• 5"~" I . 'lolo t . 3e 7 I . 1038 1 . 436 1 . 477 1 . 593 1 . 75 5 1 . 895 2 . 0 06 2 . 02 4 . 6000 . 736 . 106 . 663 . 634 . 589 . 539 . 493 . 4 81 . 450 . 444 
. ".':" .... ! . 'P 1 . 4 46 1 . 481 1 . 470 1 . 508 1 . 599 1 . 7)7 1 . 839 1 . 953 1 . 983 . 6500 . 675 . 62 2 . 5 83 . 558 . 5 26 . 482 . 45 5 . 44 6 . 4 17 . 415 
. "!'(''' 1 . 411 1 . 511 1 . 555 1 . 53 1o 1 . 556 1 . 6 20 1 . 72 3 1 . 807 1 . 891. 1 . 945 • 7 5~ 1 .503 . 440 . 398 . 381 , 360 . 338 . 326 . 305 . 287 . 287 
• 7'· ~ 1 1 . 659 1 . 737 1 . 75 0 1 . 741 1 . 75 1 1 . 772 1 . 79 C) 1 . 889 1 . 843 1 . 905 . 7934 . 446 . 393 034 9 , 326 . 312 . 28 4 . 25 7 . 264 . 2 40 . 235 
. 7"''''' " . "1~ 2 . :)15 2 . 01e. I . Q97 2 . 0(19 2 . 04P 2 . 0 7 8 2 . 091 1 . 935 1 . 937 . e017 .4 33 . 390 . )61 , 329 . 300 . 28 4 . 26 8 . 276 . 243 . 244 
. ""99 . 21.9 ' . 2 11, 2 0t Q7 2 . 1e9 2 01 95 2 . 248 2 . 256 2 . 258 2 . 01 5 1 . 963 . e:99 .427 . 3 7 8 . 346 . 33 5 . 324 . 305 . 297 . 2?9 . 272 . 267 
. "\l·1 ':! . 31.1" 2 . 297 2 . 2 77 2 . 265 2 . 2 70 2 . 329 2 . ~41 2 . 3 23 2 . 057 1 . 9 77 
•
fl l";- . C\"5 1 . 3 5 3 2 . 336 2 . 31 1. 2 . 321 2 . 395 2 . 384 2 . 376 2 . 071 1 . 99 7 
• "~"I, " . 53!:' 2 . 505 ?46 Q ?457 2 . 4 59 2 . 512 2 . 521 2 . 511 2 . 16 0 2 . 029 
Vane Vane 
. C~.,'; to . 641 1" . 39(1 4 . 2Cl6 4 . 2·Col 4. 2 37 4 . 383 4 . 285 4 . 218 3 . 62 8 3 . 351 
-SO 5 . C)~!:' 5 . 6 16 5 . 567 5 . 525 5 . 4 '39 5 . 739 5 . 73 4 5 . 10 38 4 . 190 3 . 461 . :l2 ~ O 
1.752 1 . 678 1 , 6 39 1 . 515 1 . 414 1 . 365 1 . 2 7 4 1 . 229 1 . 0 92 1 . 032 
• O~::O . 771 . 76C . 76 B . 6 43 . 526 . 4 25 . 376 . 352 . 320 . 301 
" 
6 . ~1!) 5 . 607 5 . 515 5 . 510 5 ,402 5 . 689 5 . 6 96 5 . 391 40137 3 . 453 
. I COO .290 . 3 2 8 . 336 . 223 . 138 ·. 060 . 035 . 0" 4 . 0 2 1 . 020 
- \ 
" 
6 . "2" 5 . SQ8 5 . 1071 5 . loS8 5 . 31 2 5 . 638 5 . 6 67 5 . 353 3 . 96 8 3 . 070 . 1500 .150 01 95 . 219 . 128 . 048 . C0 6 . 000 . 009 . 000 . 000 
· !<.,o 5 . 956 5 . 536 5 . 407 5 . 3SS 5 . 219 5 . 590 5 , 63 2 5 . 3 12 3 . 935 3 . 050 . 2(;\CO . OB 3 0124 0142 . 064 . 018 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 
· ~~ .... ~ 5 . 870 5 . 4 89 5 . 330 5 . 305 5 01 53 5 . 545 5 , 62 9 5 . 367 1o . 01 5 ) . 105 . 3000 . 045 . 059 . 0 6 8 . 0 24 . 0 15 . 015 . 020 . 018 . 0 03 . 000 
. '1~',) 5 . 341 5 . 019 1. . 8n 4 . 793 " . 658 5 01 3 5 5 . 230 5 . 062 3 . 900 3 . 038 , 4000 . 035 . 031 . 037 . C24 . 015 . 02 4 . 029 . 023 . 01 2 . 012 
. 4CCO 4 . 669 4 . '38 1 4 . 175 " 01 25 4. C0 3 4 . 533 4 . 63 2 4 . 514 3 . 55" 2 . 841 . 5000 . 0 45 . 0 4 3 . 0 34 . 03 4 . 057 . 051 . 05 2 . 053 . 030 . 035 
. 50:)') 1. . 163 3 . e2 7 3 . 6"1 3 . 5 92 3 , 1. 92 lo . 075 " . 157 4 . 089 ::! . 314 2 . 708 ,6000 . 0 76 . 0 65 . 052 . 0 67 . 0 7 2 . 072 . 08 2 . 079 . 065 . 061 
. 6:')(1 3 . 56 1 3 . 26 9 3 . 0 8) 3 . 009 2 . 988 3 . 545 3 . 623 3 . 602 3 . 024 2 . 554 . 70CO .127 . 115 . 10 2 . 1 10 01 20 01 29 . 140 . 13 2 oil S . 104 
• 'O::'':'C 3 . 045 2 . 780 2 . 6 70 2 . ';10 2 . 577 3 . 078 3 . 157 3 . 17<; 2 . 767 2 . 397 . 8000 .248 . 2 4 8 , 213 . 223 . 231 . 2 60 . 2 77 . 270 . 2 31o . 226 
. ..... CO ?56 7 2 . 368 2 . 2 Q6 2 . 229 2 . 252 2 . 6 38 2 . 711 2 . 751 2 . 486 2 . 226 . 9200 . 787 . 731 . 710 . 7 01 . 70b .775 . 807 . 910 .HO . 702 
. -:;A(;O 2 . 255 2 . 13(" 2 . Cfl Q 2 . 0"6 2 . ')18 2 . 317 2 . 384 2 . 449 2 . 267 2 . 096 
Flap FlaP 
. C~OO 1 . 452 1 . 4 10 9 1 . 47 8 1 . ' 51 1 . 249 1 . 386 1 . 45 2 1 . 496 1 . 332 1 . 293 . 0 125 . 210 . 211 . 219 0180 . 156 . 159 . 189 . 194 11 54 . 154 
. Cl'5 2. oe3 2 . 081 2 . 046 1 . 979 1 .9 28 201 0 5 2 . 201 2 . 270 2 . 080 1 . 992 . 02 50 . 03 5 . 025 . 009 . 0 2 1 . 012 . 012 . 026 . 01 8 . 000 . 006 
. ~::>50 :> . 5311 2 . 517 2 . 415 2 . 384 2 . 342 2 . 6 3 5 2 . 72 e- 2 . 830 2 . 61 9 2 . 516 . 0500 . 006 . 009 . 000 . 01 5 . 009 . 000 . 000 . 003 . 000 . 000 
. 0:'(10 iI .4"" 2 . 505 2 . 416 2 . 363 2 . 384 2 . 6Q8 2 . 825 2 . 9 80 2 . 79 3 2 . 655 . 0750 . 01 6 . 012 . 0 0 6 . 024 . 030 . 01 5 . 0 1 2 . 01 2 . 000 . 000 
, .. 't5C ~ . 427 2 . 427 2 . 336 2 . 2~4 2 . 336 2 . 67" 2 . 810 2 . 971 2 . 805 2 . 6 41o 
. 1000 . 035 . 04 3 . 019 . 031 . 02 7 . 033 . 035 . 018 . 009 . 012 
. 1J'JO 2 . 344 2 . 219 2 . 1C)4 2 . 14 3 2 . 225 2 . 5102 2 . 670 2 . 813 2 . 66 3 2 . 499 . 1500 . 057 . 059 . 062 , ass . 060 . 0 6 0 . 052 . 038 . 018 . 035 
. 1':>00 1. 8 7 9 1 . 8 95 1 . 870 l . e63 1 . 967 2 . 20 4 2 . 297 2 . 440 2 . 332 2 . 244 
. 2C">0 1 . 729 1 . 66' 1 . 61,,8 1 . 637 1 . 7l~ 1 . M6 1 :96 .63. 1 ; 9 77 1 . 919 
. 2()OO .102 t Ill . 089 . 095 . 090 . 084 . 085 . 05 9 . 047 . 049 
. 40 00 . 248 , 2 11 . 219 , lU I . 210 0177 01 6 3 .15 3 . 136 . 139 
. 1,000 1 . 1. 0 t, 1 . 5loP 1 . 558 1 . 5Q5 1 . 65 5 1 . 686 1 . 711 1 . 766 1 . 6 87 1 . 728 . 6 000 . )89 . 381 . 370 . 3 45 . 333 . 311 . 292 . 276 . 254 . 244 
. 6(;\0' 1 . 663 1 . 681 1 . 673 1 . 6 S3 1 . 700 1 . 7 5 4 1. 1'3 2 1 . 7 83 1 . 767 1 . 815 . BOOO . 567 . 567 . 531 . 52 7 . 520 . 485 . "40 . 437 . 426 . 41 5 
. 8000 1 . 70 4 1 . 72 1 1 . 713 1 . 720 1 . 742 1 . 763 1 . 737 1 . 7 98 1 . 71 e 1 . e 2'3 . 9000 . 742 . 762 . 72 8 . 7 10 . b<)4 . b74- , 6 24 , 636 , 621 . 601 
SpoUer SpoUer 
.24 7 5 1 . 411 1 . 533 1 . 517 1 . 554 1 . 574 1 . 6 2 7 1 . 66 4 1 . 6 94 1 . 6 59 1 . 729 
. 4909 1 . 477 1 . 572 1 . 550 1 . 59 0 1 . 613 1 . 679 1 . 7U 1 .7 5 5 1 . 72 8 1 . 790 
. 2507 1.477 1 . 599 1 . 5 65 1 . 587 1 , 604 1 . 679 1 . 72 3 1 . 749 1 . 757 1 . 813 
. 5 024 1 . 530 1 . 617 1 . 586 1 . 614 1 . 619 1 . 6 9 1 1 . 726 I . 761o 1 . 757 1 . 822 
. 7396 1 . 445 1 . 539 1 . 51 7 1 . 560 1 . 571 1 . 632 1 . 673 1 . 711 1 . 68 8 1 . 7 5 5 
. 9 7<16 1 . 596 1 . 73 2 1 . b?2 1 . 6 95 1 . 711 1 . 761, 1 . 8)3 1 . 8 60 1 . 8 6 4 1 . 924 
• 7~)1 1 . 605 1 . 654 1 . 6 16 1 . 638 1 . 646 1 . 702 1 . 73 2 1 . 764 1 . 77 2 I . S34 
. 99 40 1 . 662 1 . 72 0 1 , 698 1 . 725 1 . 741 1 . 743 1 . 7S1 1 . 8 19 1 . 815 1 . 877 
NACA RM L56w7 
TABLE XI.- PRESSURE COEFTICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE-OF-ATTACK RANGE - Continued 
(d) Double s lotted flap configuration with spoiler; hs = -o.035c ; b72 = 0.43 
Upper surface Lower surface 
I Cp for- I Cp (or -
. /c j- -<41 - - 00 j'- 40 j- -SO j- -120j_ -160j_ -WOt - 21- - ~. - 260 ./c I. --41- -ooJ --4j _ -80J. -120 ~ - 1601_ - wol_ -2201_ - 2401 . - 260 
Wing Wing 
. OC OO . 871 1 . 76 8 2 . 09 1 2 . 50b 2 . 896 2 . a81 2 . 68 S 2 . 658 2 . 518 2 , 145 
. 0 125 1.10b 1 . 70 6 2 . 057 2 . 48Z 2 , 857 2 . 3 7 8 2 . S05 2 . 74 4 2 . 5 4 2 2 . 1 1 7 
. 012 5 1 . 010 . 774 . 799 . 936 1 0130 1 . 259 1 . 316 1 . 378 1 . 386 1 . 249 
. 02S0 1.t:l22 . 813 . 762 . 774 . 834 . 875 . 906 .94 1 . 961 . 890 
. 0250 10154 1 . 66 0 2 . 110 2 . 537 2 . 86 9 2 , 928 2 . S6 2 2 . 75Z 2 . 536 :?l lt s 
. 0500 1 . 029 . 844 . 765 . 70 7 . ben . 682 . 684 . 693 . 70t. . 678 
. CSOO 1 . 087 1 . 560 2 . 129 2 . 616 2 . 982 3 . 009 2 . 85b 2. e05 2 . S48 2 , 195 . 0750 1 . 035 . P6" . 177 . 170 . 656 . 632 .602 .611 . 611 . 594 
. 0750 1.1 22 1 . 5 4" 2 . 405 2 . 6 86 2 . 946 2 . 881 2 , 853 2 . 911 2 . 536 2 .168 . 1"'1)0 1 . 0)5 . 875 . 796 . 1'20 . 650 . 5Q9 .56 1 . 56'3 . 569 . 545 
, I )00 1 . 164 1 . 446 Z. b84 2 . 933 2 . 899 2 . 836 2 . 8 6 7 z.en 2 . 536 2 . 163 . 1500 1 . 016 . e8 4 . a06 . 726 . 650 . 593 , 534 . 522 . 524 . 502 
,1 500 1 . 161 1 . 269 2 . 182 3 , 6 41 3 , 563 3 . 074 2 . 96 8 2 . e35 2 . 548 2 . iS3 . 20t:lO 1 . 0()) . 884 . 806 . 735 . 659 . 593 .53 1 . 519 . 530 . 502 
. 2000 1 . 209 1 . 27S 1 . 517 2 , 869 3 . 857 3 . 341 2 . 968 2 .78, 2 . 527 2 . 154 . 2500 .9°7 . '387 . 812 , 741 , 662 . 593 . 531 . 522 . 518 .496 
. 2500 11 22G 1 . 284 1 . 257 1 . 927 3 . 095 3 . 18 4 2 . 838 Z ,687 2 . 497 2 .1 51 . 3000 . 965 . 865 . 796 . 7)2 . 656 . 590 . 531 . 516 . 509 . 490 
. 3000 1 . 267 1 . 327 1 . 307 1 . 534 2 . 492 2 . 970 2 . 738 2 . 608 2 . 464 2 , 125 
. 3500 1. 299 1 . 339 1 . 336 1 . 360 2 . 015 2 . 6 44 2 . 546 2 . 478 2 . 389 2 . 110 
. 4;00 1 . 3J5 1 , ) 58 1 . )89 1 . 335 1 . 792 2 , 418 2 . 428 2 . tt04 2 . 344 2 . 108 
. 351)1) . 93Q . 847 . HO , 7?9 . 659 . 593 .534 .516 , 521 . 499 
. 4COO . 894 . 807 . 77) . 701 .6lt4 . 587 . 534 .516 . SIB . 496 
. 41;00 . 842 .771 . 724 .680 . 620 . S76 . 525 . 502 . 509 .478 
. 4500 1 . 386 1 . 416 1 . lt3) 1 . )63 l . b73 2 . 258 2 . 32 2 2 .333 2 . Z18 2 . 079 . 5000 .791 . 725 . 674 . 625 , 584 . 540 .. 496 .487 . 485 . 452 
. 5000 1 . ) (12 1 . 416 1 . 464 1. )93 1 . 564 Z . 038 2 . 159 2 . 207 2 . 204 2 . 070 . 5500 .6Q4 . b3 '3 . 61. . 561 . 534 . 4<)0 .43 1 . 422 . 44<) . 3<)1 
. 5500 1 . 472 1. 50 5 1 . 539 1 . 45 1 1 , 570 1 . ?SS 2 . 083 20151 2 01 47 2 . 044 . 6"100 . 649 . 578 . 549 . 509 .493 . 445 .407 .4 10 . 407 . 388 
. 6CQO 1 . 569 1 . 51;: 1. 6 18 1 , 537 1 . 584 I . S90 2 . 00 ) 2 . 068 2 . 090 2 . 015 
. 7000 .447 t 4 1 3 . 3<)2 . 372 . 353 , 320 . 29t . 280 . 296 . 278 
. 7000 1 . 611 1 . 717 1 . 872 1 . 326 1 , 739 1 . 840 1 . 932 1 . 991 2 . 015 1 . 986 
. 7500 . '376 . 358 . 351 0329 . 306 . 270 . 257 .24 2 . 254 . 232 
. 70,00 2 . 032 2 01 83 2 . 273 2 . 220 2 . 080 2 . 050 2 . 059 2 .06 2 2.039 1.980 .7600 . 361 . 339 . 315 . '323 ,:H2 . 270 . 248 .2 42 . 251 . 226 
. ; ) 2 . 2 77 2 . 480 2 .5 99 2 . SSS 2 . 388 2 . 2 SS 2 . 224 2 . J86 2 . 084 2 . 003 . 7700 .395 .37(1 . 348 . 332 , 306 
" 
. 277 . 280 . 763 . 232 
. 7750 2 . 350 2 . 556 2 . 684 2 . 659 2 . 417 2 . 34 2 . 272 2 . 22" 2 . 093 2 . 000 
. 7800 2 . 47 2 2 . 682 2 . 912 2 . 718 2 . 587 2 . 418 2 , ))Q 2 . 217 2 . 114 2 . 009 
Vane V_ 
. 0000 4 . 032 3.c;t99 3 . 97e 3 . 84!1 3 . 605 3 . 302 ) . 086 2 . 932 2 . 6 38 2 . 476 . 07 50 1 . '.)26 1 . 00) 1 . 069 . 970 1852 . 7"6 .646 . 605 .590 . 542 
. 02S0 6 . 411 6 . 186 6 . 392 6 . 3S1 5 . 943 5 . 210 4 . 170 4.381 3 . 470 3 . 018 . "'5CO .469 . 4 74 . 564 . 476 .401 • "06 .245 .2 24 . 22e . 194 
. 0500 6 . 64 2 6 . 336 6 . 549 6 . S13 6 , 133 5 . 332 4 1847 4 . 398 30338 2 . 789 01 0' . 1°9 . 223 . 31~ . 268 . 187 .113 .096 .06 2 .078 . 055 
. 1000 6 . 851 6 . 4S'" 6 . 706 6 . 702 6 , 320 5.400 4 . 809 4 . 27e 3 . 066 2 . 484 . 15CO . ')<)0 . 086 .179 01 28 . 086 . 013 .~47 . 032 . 05 4 . 009 
. 1500 7 . 02g 6 . 636 6. 881 6 , 872 6 . 524 5 . 548 4 . 909 4 . ne ) . 015 2 . 3l!0 . 20M . 1142 . e61 010, .OB 8 . 033 .019 .050 .027 . 024 . 009 
. 2000 7 .. 21e 6 . 1]53 1 . 132 7. 165 6.81R 5 . 839 5 . 186 4 . 552 3 . 156 2 . 502 . 3?00 . ~"6 . 028 . 056 . 064 .000 . 016 . 035 .O la . 042 . 038 
. 3000 6 . 543 6 . 229 6 . 446 6 . 499 6 . 240 5 . 355 4 , 752 4 . 174 2 . 919 2 . 322 .4000 . ,)58 . 055 . 05} .e43 ,027 , 036 .041 .035 ,066 . 052 
. 4000 5 . 79~ 5 . 52n 5 . 6t'!b 5 , 763 S . 599 4.875 4 . 35 /, 3 . 85) 2 . 751 2 . 247 . 5000 .064 . C7~ . 041 .el) , 077 .071 . 06 8 . 074 . 081 . 061 
. 5000 5 . 1'31 4 . e53 5 . 01)0 5 . 061 4 . q61 4 . 373 3 . 9'J;5 3 . 519 2 . 605 20168 . bC~O . 11"l0 .095 .en . 088 ,107 . 104 .103 .094 . 09<:1 . 0 7 8 
. 6000 4.388 4 . 180 4 . ?02 4 . 372 4 , 293 3 . 863 3 . 528 3 . 201 2 . 476 2 . 128 . 10CI') 0167 .144 ,138 . 14q .16<) .1&9 • ~ 4g .130 , :29 . 116 
. 70 a " . ee) 3 . 63 9 3 . ne 3 . 799 3 . 744 30445 3 . 204 2 . 947 2 . 374 2 . 081 . 91)00 . 315 . 303 . l66 . 308 . 317 . 2as .293 . 251 . 24Q .226 
. 8000 3 .247 3 . 092 30163 3 . ??C' 3 . 1£'4 2 . 991 z. e47 2 . 664 2 . 231 2 . 015 . 9700 1 . e3 . Q45 . 9S'" . <)16 .<)61 . 902 .844 .a05 .746 .71 0 
. 9000 2 . 8(10 2 . 676 2 . 76 5 2 . 7 1n 2 . 747 2 . 599 2 .496 2 . 369 2 . 069 1 . 931 
Flap Flap 
. 0000 1 . 910 2 . 095 2 . 317 2 . l6C 2 . 22e 2 . 059 1 . 959 1 . 856 1 . 644 1 . ,42 . 1)125 . 2lS .229 . 285 , )11 . 285 . 258 • H? . 215 ,198 .165 
. 0125 2 . 347 2 . 553 2. 718 2 . 753 2 , 673 2 , 504 2 . 40 4 2 . 286 2 . 069 1 , 957 . 02 50 . 035 . 021 . 01Q .040 .036 .036 .030 . 027 . 054 . 055 
. 0250 2 . 85' 3 . 104 3 . 270 3 . 323 3 . 261 3 . 118 3 . 006 ol .. 862 2 . 61'+ 2 . 476 
. 0500 2 . 852 3 . 064 3 . 201 3 . 278 3 . 258 3 . 175 3 .098 2 . 971 2 . 692 2 . 508 
. :1500 . 0"9 . 012 . ')16 .021 . 018 .009 .009 . 000 .024 .03 
. (,75 '" ., . 052 
.'22 . 015 . 045 . 021 .030 . 015 .045 . 038 
. <:' 750 2 . 694 2 . 936 3 . 057 3 0144 3 . 139 3 .098 3 . 062 2 . 953 2,656 2 . 455 . l r M . 151 .061 . 028 , 018 .047 . 0 45 .035 .015 .03Q .0106 
, 1000 2 . 723 2 . 819 2 . 89(1 2 . 970 2 ,964 2 . 943 2 . 921 2 . 832 2 . 554 2 . 351 . 1~OO . 051 . 08"2 . '.)56 . 076 ,0'39 .~59 .041 .Ob8 .087 .046 
. 1500 2 . 070 ~ : 16i 2. 151 2 . 201 f:m 2 . 380 2 . 431 2 . 404 2 . 231 r.on . 2000 1 . 910 1 ; 84; 1 . 884 1 . 955 1.006 1 . 997 1 , 910 1 . 829 . 2000 .. .095 . 066 .076 ,oeq . '.)95 .017 .099 .081 .067 .4000 . 225 . 211 . 191 .20' .U!7 • 1!1 .165 , . .151 .157 
. 4000 1 . 151 1 . 211 1 . 251 1 . 29'3 1.335 1 .427 1 . 505 1 . 518 1 . 710 1 . 751 . 6"::0 . 360 . 353 ., .329 ,312 
" 
, 277 • 26Q . 272 . .258 
. 6000 1 . 630 1.70) 1 . 721 1.710 1 . 697 1.739 1 . 738 1 . 758 1 . 802 1 . 815 . eooo .61" . 566 . 536 . 511 .510 . loet .466 .44 5 . 47) .461 
. 9000 1 . 492 1.685 1 . 74b 1 . 726 1 . 709 1 . 7)9 1 . 752 1 .77 0 1 , 817 I . 81S . 90CO .7 51 .755 . 137 .732 .703 •• 2 • 661 ... .677 .664 
Spotler SpaUer 
, 21143 1 .1 25 1,295 1 . 296 1 . 353 1 . 423 1 . 481 1 .557 1 . 61 2 1 , 694 1 . 834 . 25:17 1 . 4?? 1 . 672 1 . 65" 1 .647 1 ,6 55 J. . 676 .70B 1 . 7"0 ... 751 1 . ~16 
.4906 1 . 210 1 . 3S2 1 . 369 1 , 428 1 .491 1 . 548 1 . 629 1 . 667 1.708 1 . 799 . 5039 1 . 6!5 1 .705 1 .6~ j •• 677 1 . 675 1 ,6 7 ,117 1 . 74<) , . 75 7 l.all 
, 7370 1 . 292 1 . 407 1 . 393 1 . 4'~ 1 . 512 1 . 548 1 .6 12 1 . 644 1 .682 1 . 778 .750 '1 1 .6C2 1 . 741 1. 101 : .695 1,6?6 ... , 729 .755 ! . 760 3. 
. 9856 1 . 618 1 . 789 1 .7 49 1.760 1 . 747 1 . 161 1 , 801 1 . 825 1 . 826 1 .SS3 . 9, 40 1 . S)4 1 . S73 I . S04 1 . 778 1 .747 1 . 1 ,en I .!19 1 . n9 1 . 898 
44 NACA RM L56w7 
TABLE XI. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWI SE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Continued 
(e) Double s lotted flap configuration with spoiler; hs = -0.035c; tilz = 0. 55 
Upper sW'face Lower surface 
I Cp Cor · I Cp for ~ 
xle I' . -41 •. 00 1 •• 40 I' .8° I' . 12°1· • 16°1· • 2QO~ .221' • 241' .26° x/e I •. -41 •. 00 I· .4° I· .8° I·· 120 r .16°1 •• 20°1 •• 22"1 • • 24°1 •• 26° 
Wing Wing 
. 0000 1 . 252 1 . 895 2 . 095 2 . 35 7 2 . 486 2 . 356 20186 2 . 2} 1o 2 . 181 2 . 08 7 . C125 . 920 . 824 . 944 1 . 159 1 . 345 1 . 455 1 . 510 I . S66 1 . 592 1.5 80 
. 0125 1 . ')28 1 . 904 2 . 166 2 . /d2 2 . 514 2 . )86 2 . 259 2 . 267 2 . 196 2 . 09 ) . 0250 . 96 5 . 824 . 821 , 869 . 931 1 . 009 1 . 038 1 . 0 79 1 . 101 1 . 107 
. 0250 1 . 229 1 . 90 1 2 . 129 2 . 378 2 . 4 7 1 2 . 386 2 . 247 2 . 2 70 2 . 193 2 01 05 . 05CO . 981 . 842 . 772 . 744 . 763 . 769 . 770 . 798 . 808 . eO) 
. 0 500 t . 2e 7 1 . 929 2 . 200 2 . 439 2 . 505 2 . 416 2 . 294 2 . )02 20193 2 . 096 . 0750 . 9560 . 830 . 7St) . 60 98 . 670 . 67. . 6 S9 . 60 60 . 681 . 660 1 
.ena 1 . 21 0 1 .. 932 2 . 265 2 . 50) 2 . 532 2 . 452 2 . 309 2 . 311 2 . 190 2 .093 . 1000 . 952 . 842 . 7 47 . 6 95 , 64 9 . 6 29 . 6 12 . 6 13 , 6 21 . 606 
, 1000 1 . 220 1 . 8 &7 2 . 327 2 . 552 2 . 568 2 . 428 2 . )38 Z . 105 2 . 190 2 . 081 . 1500 . 943 . 842 . 759 . 680 . 634 . 593 . 560 0 . 563 . 556 . 557 
. 1500 1 . 249 1 . 67 2 2 . 72 2 2 . 604 2 . 495 2 , 416 2 . 367 2 . 305 2 . 19b 2 . 084 . 2000 . 908 . 830 . 74 7 . 6 77 . 625 . 56 9 . 542 . 537 . 52 7 . 528 
. ICaD 1 . 255 1 . 468 2 . 947 2 . e84 2 . 4lf l 2 . 416 2. na 2 . 285 2 . 196 2 . 081 . 2500 . 882 . 811 . 747 . 6 71 .6 25 . 572 . 528 . 525 . 515 . 510 
. 2500 1 . )03 1 . 399 2 . 830 3 . 476 2 . &22 2 . 455 2 .. )7) 2 . 299 2 . 196 2 . 084 . 3'00 . 841 . 193 . 128 . 662 .6 19 . 566 . 519 . 513 . S09 . 1,99 
. 3000 1 . 325 1 . 409 2 . 308 3 . 488 2 . 913 2 . 479 2 . H9 2 . 270 2 . 190 2 . 079 . 3500 . 825 . 783 . 713 .640 . 604 . 56 3 . 516 . 499 . 500 . 481 
, 35'00 1 . 3760 1 . 437 1 . 802 3 . 034 2 . 946 2 . 491 2 . 309 2 . 244 2 . 181 2 . 076 . 4:00 . 700 . 731 . 701 .628 . 511 . 542 . 501 . 484 . 485 . 470 
. 4000 1 . 4H 1 . 480 1 . 463 2 . 427 2 . 790 2 . 428 2 . 25'6 2 . 220 2 . 151 2 . 050 . 4500 . 720 . 700 . 654 . 588 . Sl8 . 518 . 475 . 412 . 46 2 . 444 
. 10500 1 . 452 1 . 517 1 . 379 1 . 9604 2 . 595 2 . 359 2 . 210 2 01 85 2 . 119 2 . 047 . 5000 . 656 . 635 . 5960 . 549 . 520 . 46 " . 437 . ".0 . 435 . 415 
. 5000 1 . 542 1 . 506 1 . 444 1 . 710 2 . 429 2 . 284 2 . 151 2 . 159 2 . 089 2 . 029 . 6 201 . 455 . 45 8 . 45 1 . lt12 . 384 . 34 7 . 326 . 323 .H1 . 299 
. 6201 1 . 643 1 . 808 1 . 725 1 . 6022 1 . 962 2 . 069 2 , 003 2 . 059 2 . 012 2 . 000 . 6834 . l95 . 390 . 376 . 335 . 318 . 302 . 265 . 267 . 260 . 2lt9 
. b!JH 2 . 003 2 . 248 2 . 194 2 . 012 2 01 14 2 . 099 2 . 035 2 . 085 2 . 006 1. 995 . 6961 . US . 37 8 . 380 . 329 . 3 15 . 281 . 257 . 258 . 263 . 2 49 
. 701l7 2 . 389 2 . 557 2 . 5l6 Z. 29) 2 . 240 Z. 138 2 . 06 7 2 . 094 2 . 015 2 . 009 . 7087 .382 . 378 . 370 . 326 . 306 . 275 . 2608 . 264 . 252 . 2460 
. 7151 2 . 411 2 . 594 2 . 543 2 . 33 60 2 . 252 2 . 138 2 . 0604 2 . 112 2 . 015 2 . 006 
.7 214 2 . 4560 2 . 740 2 . 1 28 2 . 518 2 . 351 2 . 2 10 2 . 099 2 . 135 2 . 030 2 . 009 
. 721C 2 . 513 60 2 . S42 2 . 842 2 . 613 2 . 405 2 . 219 2 . 110 2 01 44 2 . 036 2. 015 
Vane V""" 
. OCOO 3 . 322 3 . 282 3 . 15 4 2 . 793 2 . 471 2 . 284 2 . 198 2 . 182 2 . 060 5 2 . 0H . e2 '0 1 . 319 1 . 180 1 . 182 1 . 018 . 883 . 799 . 723 . 101 . 6 75 . 60 52 
. 0250 6 . 1e S 6 . 211 6. 237 5 . 604 4 . 544 3 . 853 3 . 594 3 . 511 3 . 083 2 . 960 . 0500 .659 . 533 . 605 . 503 . 420 . 3605 . 1060 . 296 . 266 . 261 
. 0500 6 . 336 6 . 303 6 . 400 5 . 753 4 . 601 3 . 8111 3 . 536 3 . 42 0 2 . 929 2 . 192 . 1000 . 325 . 235 . 318 . 268 . 207 ,150 . 12S . 111 . 109 . 099 
. 1000 60 . 152 6 . 694 b . S73 60 . 22 6 4 . 181 3 . 181 3 . 399 ) . 250 2 . 6 93 2 . 569 . lS00 . 188 . 111 . 201 . 159 . 129 . 087 . 099 . 076 , 06S . 0607 
. 1500 6 . 800 6 . 709 60 . 940 6 . 308 4 . 712 3 . 692 3 . 329 3 . 144 2 . 560 5 2 . 4 60 4 . 2000 . 099 . 017 014 2 . 116 . 084 . 0 60 9 . 0604 . 016 .0'S 3 . 058 
. 2000 60 . 191 60 . 100 6 . 9bS 6 . 319 4 . 133 3 . 60 89 3 , 326 3 01 27 2 . 512 2 . 41 2 . 3000 . 0 4 1 . 068 . 093 . 019 . 0609 . 063 . 06 1 . 076 . 059 . 0 64 
. 3COO 6 . 4 ' 0 6 . 362 6 . 6 23 6 01 89 4 . 592 3 . 542 3 . 154 2 . 986 2 . 385 2 .308 . 4000 .0607 . 068 . 080 . 073 . 084 . 087 . 0960 . 109 . 083 , 084 
. 4000 5 . 6079 5 . 6 13 5 . 810 5 . 56 1 4 . lit 7 3 . 213 2 . 886 2 . 760 2 . 258 2 .1 80 . 5000 . 038 . 099 .lOS . 088 . 096 . 099 . 10S . 103 . 104 .1 04 
. 5000 5 ol 2S 5 . 059 5 . 333 5 01 04 3 . 850 3 . 0 15 2 . 134 2 , 625 2 , 199 2 . 1H . 60000 . 089 . 146 . 130 . 128 . 138 . 123 .157 . 141 . 121 . 125 
. 600 00 1, . 408 4 . 353 4 . 57) 4 . 42 1 3 . 396 2 . 754 2 . 54 5 2 . 4 60 7 2 . 1 30 2 . 081 . 7000 .166 . 204 . 207 . 183 . 180 d83 . 16 9 . 17 3 . 157 . 1608 
. 7000 3 . 781 3 . 752 3 . 922 3 . 8 45 3 . 0 54 2 . 542 2 . 31 3 2 . 329 2 . 060 5 2 . 0'32 . 8000 . 3060 . 350 . 358 . 35 1 . 315 . 296 . 268 . 27 60 . 26 3 . 255 
. eooo 3 . 287 3 . 25 7 3 . 388 3 . 3 39 2 . 77 2 2 . 36 8 2 , 23 60 2 . 211 2 . 009 1 . 991 . 9200 1 . 032 1 . 05 3 1 . 086 1 . 049 . 9 16 . 832 . S02 . 1 95 . 781 . 79l 
. 9000 2 . 83 5 2 . 799 2 . 910 2 . 85 7 2 . 46 5 2 d 80 2 . 07) 2 . 059 1 . 932 1 . 942 
Flap FlaP 
. 0000 1 . 736 1 . 799 1 . 960 0 1 . 95 7 1 . 139 1 . 518 1 . 38 8 1 . ~ 05 1 , 320 1 . 33 1 . 0125 . 255 . 260 . 346 . 332 . 291 . 249 . 251 . 24 ) . 2)1+ . 229 
. 0 125 2 . 6015 2 . 7106 2 . 873 2 . 857 2 . 574 2 . 2 '1 2 . 110 2 . 129 2 . 0 27 2 . 0 44 . 02 50 . 048 . 0 14 . 074 . 0 79 . 06 9 . 060 9 . 073 .079 . OS ) . 058 
. 0250 3 . 045 3 . 226 3 . 358 3 . 35" 3 . 0 42 2 .680 2 , ~9 8 2 . 528 2 . 400 2 . 435 . 0500 . 064 . 05 6 . Ob 5 . 058 . 0 75 . 0 72 . 055 . 060 7 . 04 7 . 0 46 
. 0500 3 . 058 3 . 2609 30 319 3 . ~1 5 3 . 141, 2 . 190 2 , 597 2 . 60 28 2 . 4710 2 ."41 . 0750 . 064 . 07 4 . 0 60 5 . 091 . 081 . 06 9 . 010 . 0 76 . 05 ' . 04 6 
. 0750 2 . 98 1 3 . 207 3 . 321 3 . 384 3 . 162 2 . 82 9 2 , 618 2 . 60 22 2 . ~ 38 2 ,389 . 1000 . 07 60 . 08 7 . 0 86 . 08' . 081 .07 5 . 087 . 0 79 .on . 064 
. 1000 2 . aOb 3 . 02a 3 , 123 ) . 195 3 . 02 4 2 . 716 2 . '33 2 . 5'10 2 . 34 1 2 . 296 . 1500 . 0 71 . 1 21 . 12 1 . 0 88 . 0 93 . 117 01 08 010 3 . 0 77 01 0 '+ 
. 1500 2 . 169 2 . 220 2 . 247 2 . 41 2 2 . 447 2 . 28 4 2 . 163 2 . 188 2 . 054 2 . 009 
. 2000 1 . 93 E> 2 . 012 2 . 055 2tt 2S 2 ,1 20 2 . 01 2 1 . 91 2 1 . 942 1 . 855 l. 8 U 
. 2000 , 102 , 142 . 1 · 2 . 128 .1 38 . 135 . 122 . 114 . 112 .110 
. 4000 . 26" . 288 . 268 . 250 . 23 1 . 210 . 20 4 . 217 . 198 . 191 
. ,+000 1 . 319 1 . 362 1 . 358 1 . ,. 33 1 . 550 1 . 617 1 . 589 1 . 05. 1 . 681 1 .7 25 . 6000 . 4]0 . 421 . 407 . 363 . 351 . 338 . 324 . 314 ,308 . 296 
. 6C:)0 1 . 831 1 . 873 1 . 830 1 . 71 8 1 . 757 1 . 74 3 1 . 69 4 1 . 139 1 . 749 1 .183 . 8000 . 61 8 . 638 . 6 02 . 561 . s· t, . 521 • • 98 .48 7 , 4S !! . 48 1 
. 8COO 1 . S09 1 . 895 1 . 86 " 1 . 7 90 1 . 757 1 . 75 1 1 . 111 1 . 71 2 1 . 71 2 1 . 792 . 9000 . 806 . 830 . 796 . 7 59 . 74 5 . 1160 . 66 8 .680 . 6066 . 60 13 
SpoUer Spoile r 
. 2443 1 . lItl 1 . 280 1 . 2606 1 . 368 1 . 52 4 1 . 577 1 . 638 1 . 6 1 3 1 . 613 8 1 . 784 
. I;S81 1 . 271 1 . 4 10 1 . 384 1 . 479 1 . 6 22 1 . 650 1 . 616 1 . 708 1 , 71 7 1 . 799 
. 258 4 1 . 6 S5 1 . 807 1.770 1 . 731 1 . 699 1 . 67 9 1 . 70 2 1 . 11 1 1 . 128 1 . 807 
. S0 1 9 1 . 643 1 . 82a 1. 79 1 1 . 148 1 . 705 1 . 68S 1 , 117 1 . 7 29 1 . 740 l . a l 9 
. 7 . 16 1 .3601 1 . 53 3 1 . 4 71 1 . 551 1 , 6 28 1 . 60 29 1 . 656 1 . 6.85 1 . 60 99 1.7U . 7 508 1 . 668 1 . 861 1. 828 1 .760 1 . 702 1.697 1 . 71 7 1 . 132 1 . 71,6 l . a 22 
. 9856 1 . 759 1 . 937 1 . 888 1 , 820 1 . 768 1 . 737 1 . 7 60 9 1 . 78 4 1, 798 1.U6 . 99 40 1 . 850 2 . 090 Z. 09 4 1 . 934 1 . 771 1 . 143 1 . 76 4 1 .793 1 . 192 1 . 8.t. 
• 
• 
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TABLE XI. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE srx SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF-ATTACK RANGE - Concluded 
(f) Double slotted flap configuration with spoiler; hs = -O.035c ; h72 = 0.72 
Upper surface Lower surface 
I Cp for- I Cp for· 
4c /- --41--00 I __ 4°1_ -80 1 _-12"~ -160/ __ 000/ __ 220/ __ 240 / __ 260 xlc I---41- -0° / - - <0/_ -8° /- - 120r - 161- -0001_ - 22"/_ -24°1_ - 26° 
Wing Wing 
. 0000 2 . 141 2 . 19e, 2 . 378 2 . 246 20122 1 . 982 1 . 930 1 . 930 1 . 879 1 . 95 3 . 0 125 . 7.9 .858 1 . 021 1 . 114 1019) 1 . 248 1 . 318 1.3&4 1 . 387 1 . 478 
. 0125 2 . 063 2 . 1810 2 . 31) 5 2 . 192 2 . 017 1 . 953 1 . 936 1 , 941 1 . 893 1 .9B . 0250 . 177 . 786 .8b 1 . 925 . 970 1 . 035 1 . 084 1.134 l . t44 1 . 230 
. 0250 2 . 057 2 . 199 2 . 323 2 . 204 2 . 083 1 . 966 1 . 9107 1 . 959 1 . 899 1 . 965 . 0500 . 790 . 750 . 761 . 784 . 798 . 837 .872 .901 . 919 . 977 
. 0500 2 . 025 2 . 247 2 . 365 2 . 216 2 . 092 2 . 011 1 . 971 1 . 971 1 . 902 1 . 968 . 0750 . 784 . 753 . 740 . 740 . 738 . 767 . 781 .807 . 8 18 . 860 
. 0750 1 .6 43 2 . 301 2 . ,.17 2 0240 2 . 113 2 . 02& 1 . 979 1 . 973 1 . 905 1 . 959 . 1000 . 784 .756 . 728 . 719 . 711 . 72) . 735 . 146 . 757 . 793 
. 1000 1 . )79 2 . 34 9 2 . 414 2. 275 2 . 092 2 . 000 1 . 973 1 , 976 1. 922 1 , 956 . 1500 . 796 . 759 . 728 . 1 01 . 616 ' 676 .673 .691 .6 94 . 126 
. 150('1 1 . 3"19 l , Sle 2 . 483 2 . 263 2 . 107 2 . 011 2 . 000 2 . 003 1 . 910 1 . 9 6 8 . 2000 . 818 .78 3 . 746 . 719 . 682 . 616 . 682 .676 . 682 . 705 
. 2000 1.' 30 2 . &63 2 . 565 Z. Z4'! 2 . 101 2 . 043 2 . 017 2 . 006 1 . 91) 1 . 911 . 2500 . 850 .e07 . 77 3 . ",0 . 696 . 688 . 676 .685 . 676 . 697 
. 2500 1 . 464 2 . 620 2 . 6613 2 . 231 2 . 0 92 2 . 046 2 . 017 2 . 006 1 . 913 1 . 9 76 . )~O'l . 87S .840 . 807 . 772 . 726 .70S . 705 .708 . 694 . 717 
. 1000 1 . 4e6 2 . 428 2 . 852 2 . 2)1\ 2 . 107 2 . 0)8 2 . 011 1 . 99111 1 . 922 1 . 979 . )500 . 941 . 925 . 906 .850 . 798 . 778 . 710 .7b4 . 760 . 775 
. 3500 1 . 514 2 . 154 3 . 0S1 2 . 2lb 2 . 12S 2 . 0)5 2 . 006 1 . 994 1 . 910 1 . 982 , 4000 1 . 063 1 . 051 1 . 051 . 976 . 914 . 8S0 . 866 .872 . S55 . 8 72 
. 4000 } . 571 1 . 886 3 . 145 2 . 272 2 . 125 2 . 032 1 . 994 1 . 988 1 . 928 1 . 991 . 4500 1 . 248 1 . 247 1 . 245 1 . 13S 1 . 042 . 997 . 991 .994 . 959 . 974 
. 4S00 1 . 599 1 . 687 3 01 57 2 . 3.7 2 . 119 2 . 023 1 . 988 1 . 991 1 . 928 2 . 000 . 5000 1 . 464 1.452 1 . 1t62 1 . 305 1 . 199 1 . 154 1 . 125 1.137 1 . 107 1 . 10S 
. 5000 l . b62 1 . 626 ) . 13e 2 . 41\) 2 . 137 2 . e17 1 . 985 1 . 991 1. 936 2 . e03 . 5500 1 . 636 1 . 6&0 1 . 659 1 . 515 1 . )81 1 . 332 1 . )15 1.332 1 . 298 1 . 300 
. 5500 1 . 690 1 . 575 2 . 927 2 . )89 2 , 119 2 . e06 1 . 973 1 . 979 1 . 9)6 2 . 006 . 6000 1 . 627 1.e4) 1 . 837 1 . 128 1 . 592 1 . 527 1.527 1.54e 1 . 520 1 . 539 
. bOOO 1. 69) 1 . 572 2 . 680 2 . 332 2 . 101 1 . 988 1 1965 1 . 968 1 . 936 2 . 00B . 65 (\0 1 . 975 I . QS8 1 . 949 1 . 820 1 . 720 1 . 688 1 . 120 1.764 1 . 128 1 . 729 
. 6500 I .66S 1 . 536 2 . 405 2 . 207 2 . 0 7 4 1 . 9 71 1 . 962 1 . 973 1 . 954 2 . 029 . 7001) Z. 02S 2 . 036 1 . 961 1 . 862 1 . 7S0 1 . 184 1 , 822 1 . 857 1 . 809 1 . 184 
. 7000 1. 602 1 . 46 7 2 . 184 2 .1 50 2 . 053 1 . 962 1 . 947 1 . 968 1 . 954 2 . 0)2 . n oo 1 . 9!e 1 . 994 1 . 918 1 . 862 1 . 803 1 . 796 1 . 804 1 . 842 1 . 7?8 1 . SOl 
. 7500 1 . 530 1 . 413 2 . 000 2 . 108 2 . 027 1 . 947 1 . 936 1 . 959 1 . 936 2 . 0)8 
. MOO 1 . 442 1 . 337 1 . 885 2 . 066 2 . 006 1 . 941 1 , 938 1 . 968 1 . 954 2 . 04 3 
. 8000 1 . 859 l . e76 1 . 831 1 . 823 1 , 756 1.737 1 . 740 1.164 1 . 740 1 . 715 
. S500 1 . 724 1.762 1 . 767 1 . 790 1 . 726 1.702 1 . 711 1 . 734 1 . 720 i.7Bl 
. 8500 1 . 383 1 . 292 1 . 758 1 . 9&111 1 . 961 1 . 912 1 . 918 1 . 956 1 . 954 2 . 041 . 9COO 1 . &08 1.61t8 1 . 701 1 . 760 1 . 708 1 . 685 1 . 69 9 1 . 72) 1 . 711 1 ,71 5 
. 9000 1 . )39 1 . 217 1 . 683 1 . 91& 1 . 925 1 . 901 1 . 921 1 . 953 1 . 962 2 . 038 . 9500 1 . 47) 1 . 521 1 . 625 1 . ll1 1 . 717 1 . 702 1 . 708 1.740 1 . 734 1 . 781 
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TABLE Xll.- PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE 
(a) Double slotted flap configuration with spoiler; hs = -O.050c; 02 = 0 
Upper surface Lower s urface 
I Cp for - I Cp for -
,,/e I·· -4°1 • • 0° \. • 4°\ • • SO \ • • l:!O r • 16°\ •• 20°1 •• 2201 • • 2401. - 2So x/e \ • • -41 " 0° \ • • 4°\ •• SO / •• 120r • ls1' .20°/ •• 220\ •• 240\. - 260 
Fuselage Fuselage 
. ooco . 000 . 006 . 0 0 0 . 000 . 0 15 . 0 18 . 0 41 . 01 6 . 116 .15 2 
. 0 500 , 10) . e28 .890 . 9 .8 .988 1. 00 9 1 . 0 29 1. 0 6 2 1 . 078 1 .092 
. 1000 . 780 .'U O . 9 66 1 . 00 6 1 . 03 9 1. 0 50 1 . 0 76 1,11 5 1. 13 0 1 .1_6 
, 15 00 . 9 07 • 979 1. 0 21 1 . 0 6 4 1 , Oe • 1. On 1. 099 1 .1 26 11133 1 . 155 
, 2000 .941 1.009 1 . 0 55 1. 0 97 I • • • • 103 1 . 099 1 .1 2 6 1.12 7 1 . U5 
, 250 0 . 985 1.05 1 1. 092 1 ,1 0 4 1.11. 1 . 112 1 0117 1 .132 1.130 1 .1 505 
13000 1 . 0 4 0 1. 0 72 1. 0 89 1.11 3 1 . 114 1 . 097 1. 09'1 1 .11 2 1 , 118 1 . 1)2 
. 3500 1 . 0 43 1. 0 15 1. 0 8 6 1. 09 7 1 .10 2 1 . 0 92 1. 08e 1 ,1 00 1 11 01 1 . 1)7 
. ~OOO l . eU 1 . 0 39 1 . 0 55 1 . 070 1. 075 1 . 0 62 1. 088 1 .10 9 l,ll6 I .U·6 
,4 500 1 . 025 lt ~., 1 . 0 61 I . D'H 1 , 120 1.115 } .1,8 1 , 205 1 , 225 1.281 
, 5000 1 . 02 5 1 . 0 51 } . 101 1.164 1.198 1. 210 1 . 281 1 . 126 lt381 1 .''1 0 
. ~500 1.056 1 . 099 Itl11 1 . 231 1. 21 0 1 . 298 1.351 1. 399 lt 5 14 1 . 9 6 0 
.6000 1 . 017 1 . 142 1 . 21 4 1,217 1. 294 1 , 31) 1 .354 1 . 316 It 'ZO 1 . 960 
, 6 500 1 . 130 I.un 1 . 2 51 1 . 289 1 .30 6 1 . 3 0 4 1 . 325 1.299 It 399 1 . 851 
. 1000 1 .1 80 1 . 229 1 . 281 1 .)1 0 1.321 1 , 316 1 . 301 1.30 5 1 . )61 1 ,145 
. 1500 1 . 248 1. 217 1 . )15 1 . )25 1 . 342 1 . 3 4 5 1 .339 1 ,34 3 1.41 0 1 ,606 2 
. 0 500 . 186 . 81 0 . 1'2 .10 8 .64 0 . 581 . 474 .455 .4 19 .... 
. 1000 . 85 4 . 898 . 856 . 796 ,139 .661 .579 .546 , 521 .496 
.1 500 , 941 .952 . 914 . 885 . 8 05 . 12' .661 .622 . '95 .564 
. 2000 .966 .997 , 9 63 . 921 . 811 . 185 .722 ,689 . 659 .616 
. 2500 . 997 } . 0 15 . 991 .961 . 910 . 826 .712 .142 , 111 .676 
. )000 1 . 02 2 1. 02 7 1 . 018 . 991 . 9)1 . 870 , 813 .774 . 754 .119 
. 3500 . 9 9 7 1 . 018 1 . 000 .98 5 . 949 .882 . 827 , 8 0 1 . 76 9 .7)6 
.4000 . 932 .955 . 930 . 921 . 886 .820 . 7 60 . 7"3) .123 . 685 
.4500 . 885 . 9ll . 908 . 819 . 8 ) 2 .1bl .108 .672 .653 ,622 
. 5000 . 8 4' . 816 , 856 . 8 0 9 ., .. 
.6'6 .635 .607 , 578 ., .. 
• 5500 . 8 0 2 .8)7 
. 820 . 769 . 112 .61 1 .570 . 534 . 50 6 •• 84 
.6000 . 768 . 768 . 743 . 7~2 .634 .,.6 .509 .478 ,451 ,441 
. 7500 . 892 . 898 . 865 . 848 .199 .752 . 702 .680 .676 .... 
. 9500 1 . 00 6 1 . 057 1 . 0 92 1 . 140 1 . 153 lena 1.140 I .U} 1.202 1.1" 
.9'940 . 98 1 1 . 09l 1.111 1. 22S 1 . 2SS 1,277 l.lOI 1 . 34) lt364 1. 11S 
. 8000 1 . 1I0 1.)28 1 . 346 1.3'6 1 . 366 1 . 384 1.398 1 , 420 it459 1 .'73 
,8500 1 . 285 1.304 1 . 321 1 .344 1 . 36 3 lt 315 1 .430 1 .418 lt 50 6 1.' 13 
. 9000 1 .201 1 . 221 1 . 2)2 1 . 259 1 . 213 1 . 295 1.142 1 . 399 1t436 1 •• " 
. 9500 1 . 13 0 1 . 151 1 . 165 1 . 166 1. 210 1. 2)) 1 ,263 1 . 335 1 . 184 l .lIl 
.-. 1 . 116 1,193 1 . 181 1 . 198 1 . 216 1 . 24 2 1.284 1.343 1 . 396 I.," 
• 
• 
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TABLE XII. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATIACK RANGE - Continued 
(b) Double slotted flap configuration with spoiler; hs = -0.050c; m- = 0. 21 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - l Cp for ~ 
x/e I' --41' -0° 1 ' -4° I' -SO I' -12°1· -16°1· -200~ -221· -241' -26° x/e I. --41.- 00 I' _4°1' -So 1 '-120~ -16°1._20°1 .. _2201. _24°1._ 260 
Wing Wing 
.0000 .842 , 92 6 2.053 1.,412 S.21) 1-,.5.S3 9.," 8.449 31891 2 • .", 
.0125 ,954 1 .241 1.762 3 "5 2 7,395 10 .'" ll.SS) 8,228 1,50, z.·ns 
, 0250 .ge. 1.18"8 1,585 2 .683 1.637 60 1 11 "U7 7 .422 3 ,515 2 ,"50 
, 0500 1 . 009 1.170 1 .458 1 . 619 1,'92 2.bSB 4.0,U 5.177 ,.08' 2.)44 
, 0750 1 . 0 18 1 .163 1.39. 1.543 1 ,"4 2 ,139 2.8 06 3,829 2 .M7 2 ..... 
, 1000 1. 0 4) 1,170 1,375 1 .525 1 ,70, 1,962 2.528 3 , 277 2 ,S38 2 .]2 0 
, !Sao 1. 0'5 1.182 1.341 1,464 1,580 1.782 2.151 2 1 Se. 2, 651 2,27, 
, 2000 1 . 083 1,197 1,n7 1 .... ' 1.5" 1.713 1,"2 2 , 283 2 •• 71 2 .215 
. 2500 1 . 105 1.213 1 ,3 37 1.424 1,482 1, 649 1.8S4 2 , 01. 2,Hl Z,147 
, 3000 1 ,126 1 , 228 1 . 341 1,40 9 1,.52 1.601 h783 1,,29 2,1" 2 , 091 
,3500 1 ,139 1, 24 1 1,337 1,3151 1,426 1.565 1,661 1 . 15015 2,033 2 , 056 
,4000 1,176 1, 256 1 . 334 1,40 3 1 ,417 1,550 1,609 1 ,741 le950 2 . 026 
, 4500 1,204 1,284 11353 1,406 1,426 1.535 1,574 1,67'9 le876 2,009 
. 5000 1,247 1,318 1 .190 1,415 1,437 1.517 1.554 1 .646 1.820 1 ,973 
, 5500 1 . 275 1 . 345 1,)93 1 ,421 1,4'1 1.471 1,519 1 , 587 1,749 1,947 
,6000 1 .312 1 , )70 1,421 1 .439 1,434 1,492 1.5]1 1 ,623 le70 4 1 ,92 0 
.6500 1,355 1 ,4 16 114" 1 .464 1 .467 1 , 507 1 . 574 1 . 64 0 1, 672 1,888 
, 7000 1 . 423 1,469 1 ,495 1.5 00 1.51 5 1 , 51 5 1 . 615 1 , 664 h67 2 1 . 859 
,7I!1l5 1 , 605 1 , 6,6 1 . 632 1 , 64 0 1.652 1 . 704 1 .676 1 , 69 3 1 .716 1.1550 
, 8179 1.784 1 . 190 1 . 768 1 .784 1 . 789 1 . 897 1.941 1 . 8 4 4 1, 82 9 1.891 
, 832' 1.904 1 . 886 1. 861 1 . 866 1.887 1 . 994 1 . 948 1 . 959 1, 935 1 . 929 
, 8362 1.941 1 . 916 1 . 885 1.909 1 , 922 2 . 039 2 . 000 2 . 0 18 1, 980 1 . 950 
, Ot2' 1 , 021 , 80q ,638 .582 .574 ,625 .7 02 .673 ,4'9 .)79 
. 0250 .991 . S30 .659 .555 .440 .3"0 .1 33 .310 , 249 .106 
, 0500 . 98,. .867 .697 .579 .440 .)18 ,249 .221 ,222 .20' 
, 0750 , 978 , 813 .715 ,604 ,464 .369 , 287 ,260 ,275 ,21, 
,1000 . 978 .867 .740 . 631 .497 .411 .342 . 327 .331 ,335 
,1500 ... 0 , 886 ,752 ,652 .551 ,"S9 ,426 ,413 .417 
'''12 
, 2000 .969 . 886 .186 .695 ,592 ,538 ,,.71 .412 ,450 .45 0 
, 25 0O .915 ,901 ,808 
.n2 .643 .seo .519 .507 .491 .4t1l: 
. 3000 . 972 ,90. .817 .744 .658 .607 , 54e .540 .524 .506 
,1500 .981 . 929 .845 ,781 .693 ,6,6 .580 .... ,", .5" 
,'000 ,981 ,932 ,861 ,796 .720 ,683 .606 .590 ,571 .... 
,4500 , 957 ,923 .858 .S02 .726 ,692 .617 .608 ,'92 .582 
. 5000 . 91 0 . eS9 .824 , 717 .71. ,671 .609 .596 ,5 80 .579 
,5500 .836 .821 ,768 ,729 .673 
.6" .514 ,555 ,544 .", 
,6000 • 772 .n • .740 .692 .643 .607 .548 ,541 . 536 . 535 
.6 500 .719 .704 .659 ,622 .511 
.", .5 02 ,507 .479 ,488 
, 7000 ,682 .614 . 571 . 549 .50 3 ,.'1 ,452 .457 ,4.,8 .... 
,7815 . 596 ,512 ,41t6 ,.1 5 . n5 .359 . 328 .131 .32 5 .]]5 
. 8119 .497 ,432 . 402 ,381 .3)9 , 326 .313 ,310 , 296 .J06 
. 8252 • ,.88 
.4" .396 , 372 , 348 ,1.4 ,325 , 325 ,117 ,121 
, 8325 .. 1t72 ,418 ,41 2 ,396 ,381 .3S7 .317 ,384 ,173 . ..,. 
, 8398 1,90 1 1 . 876 1 . 836 1 . 866 1. 8S4 1.991 1 . 948 1 . 977 1, 94 7 1 .9 35 
. 8434 2,On 1 . ... 1 , 929 1.951 1.97) 2.115 2 . 0154 2 . 1M 2 . 0 5 4 1 . 985 
V"", Vane 
. 0000 2.305 2 . 268 2 . 242 2 . 256 2 . 292 2 . 426 2 . 351 2 . 369 2. 287 2.144 
. 0250 3.941 3 . 833 3 . 73 1 3 .762 3. 90 7 4.402 4.404 4.455 4 , 163 3 . 61 2 
, 05 00 3 . 719 3 . 592 3 , 477 3 , 482 3 . 63<\ 4.142 4 . 157 4. 180 3 , 891 3 , ,,0 
. 1000 3,675 3. 527 3,362 3 .H Z 3 , 482 4. 0 24 4 . 082 4 . 133 3.790 3 . 073 
. 1500 3 . 5. 7 3 .407 3 , 22 0 3. 201 3 . 381 3 . 897 3 . 9 95 4 . 068 3,76 1 h 023 
, 2000 3, 481 3 . 302 3 . 111 3 . 10 4 3 . 300 ).800 , . 946 4. 0" 3 . 78e lt 065 
. 0250 1 . ll8 1 . 281 1 . 251 1.189 1.092 1.066 . 98'9 ,988 ,953 ,906 
, 0500 , 815 .165 ,703 .... .46 1 ,)96 .35 1 ,366 .].0 ,324 
.'000 . 518 .... .368 . 256 .11 3 . 0 79 . 067 .077 .056 .059 
. 1500 .1t20 ., ... . 266 .1 ... 3 . 010 , 0 12 . 012 ,027 . 012 .015 
, 2000 .349 .309 .211 ,1 01 , 012 . 006 . 000 . 00 6 . 000 .006 
. 3000 . • 281 . 2,.7 . 170 . 0 61 . 0 12 . 018 . 02 6 . 02 • ,01 5 . 021 
" 000 3, 077 2.9Z2 2 . 728 2 .768 2 .994 3. 396 , .635 3 . S08 3 .b4 ! ), 020 • ,. 000 . 235 .198 . 133 . 055 .024 . 030 . 035 . 053 .0 41 . 0.4 
,4000 2 , 685 Z. 561 2 . 409 2 ,.7 0 2 .6 84 2 , 991 3 . 279 3.475 3 . .. 21 2 .8H 
, 5000 2 . 398 2 . 315 2.195 2 ,272 2.482 2 . 674 2 . 969 3,168 3 . 11!17 2 . 7.7 
. 5000 . 207 . l16 .127 , 0 67 . 045 . 0 66 . 067 .07" , 065 .062 
, 6000 . 188 _ t7) .124 , 0 76 . 0 11 . 0 •• , 10. .115 ,095 
.O" 
•• 000 2 .166 2. 0 83 2 . 003 2. 031 2 , 253 2 , 371 2,569 2 . 726 2.779 2 .49. 
,7000 2.120 2 , 0 37 1 , 9 44 1.913 2 , 107 2,323 2.,.9, 2 ,6l1t 2,607 2 .368 
, 800O 2 , 095 2 . 0 15 1,926 1.957 2.101 2.296 2 , 522 2 ,628 2 , 56 0 2 . 291 
, 1000 .20 1 , 182 ,1.9 .128 . 131 ,15 1 .159 .180 . 151 ,150 
, 8000 .268 .24 '" . 2l1 .22 0 , 235 , 263 ,2 81 .104 . 215 ,25' 
.9200 .6;7 .670 ,641 ,671 ,70S ,779 ,847 .891 , 834 .7.-
, 9000 2 ,065 1 . 972 1, 885 1 ,92 7 2 . 053 2.2 42 2 •• 58 2 , 596 2. 500 2,197 
Flap Flap 
,0000 1. 605 1,639 1,536 1.H8 1,241 1.108 1 . 357 1 ,UO 1.429 1.32' , 0 125 ...... . 299 .180 .-088 ,068 , 076 ,1 0. .11' , 101 .076 
. 0125 2.16' 2 .160 2 , 03. 1 .~5 2 , 000 2,193 2.386 2 .499 2,].0\1 2 . 0.7 . 0250 .1 79 . 0 68 . 015 . Ote . 00 6 . 009 . 0 23 , 021 . 021 .024 
, 0250 2 .339 2.105 2 .217 2.214 2 , ll" 2 ."6 2 ,783 2 . 915 2 . 752 2 .U3 , 0500 ,108 , 065 . OH . 0 43 . 0 42 ,048 .052 , 065 .056 . 062 
.0500 2 .413 2 .no 2 .29. 2 .317 2.,.46 2 .6'92 2 .911 ,.0 53 2, 918 2 ,667 , 0750 , Ill , 077 . 059 , 07 0 . 062 . 0 7. .O" ,083 . 077 .079 
, 0750 2.2" 2 . 206 2,133 2 .143 2.26' 2 . ,.68 2 .647 2 . n9 2.67 2 2 , 517 , 1000 . 127 , 105 , 093 .116 .092 , 103 . 099 . 112 .11' .11 2 
, 1000 2 , 03" 1 .9'97 1 . 935 1 .957 2.047 2 . 214 2,368 2 .481 2.4 18 2 .Hl , 1500 . 151 ,148 .124 ,137 .1 25 ,148 , 130 . 162 , 145 .," 
,1500 1. 7~1 1.7)4 t·694 t:-:it l...73 2 l . en 11::! ;1~:~ 2, 062 2 .. 006 ,2006 1,691 1 666& •• 16 \; •• 1 l . eO' ~.01~ 1 ,944 ,4000 .386 , 380 , 368 ,312 .1.~ .356 . 316 . 333 .325 .. 126 , 6000 ,546 , 531 '~ 11 . 512 .476 .471 . 415 .4l1 ,411 .426 
, .000 1. 713 1 .707 1 .672 1.611 1.684 1 . 813 1 ,919 2 . 092 2,039 1 .912 , 8000 .685 .... .635 . 6"6 _583 . 586 . 533 ,S43 ,53' .538 
,6000 1, 6 82 1,64-5 1 .628 1."3 1,622 1 . 725 1 ,6S4 1 .717 1 , 746 1 . 812 
" 000 . 162 .765 ,1., ,735 . 699 .698 ,6 38 .611 ,65" ,650 
, 8000 1 .768 1.719 1 . 700 1.n6 1.696 1. "8 1.728 1.n9 1 , 812 1. ~8 
Sp:>Uer SpoUer 
, 2429 1 ,313 1.575 1 .615 1 . 623 1,682 1 ,758 1,842 1 .92. It SS7 1 .8U ,257) 1 , 101 1.581 le609 le605 1,625 It6S2 1 .678 1.n5 1 , 751 ,.781! 
... "2 1 . 214 1.512 1 . 515 le587 1 .6-49 1.711 1.789 1.842 le8U 1 .7Tl 
• n67 1 . 20 1 1 . 509 1 . 572 le58. 1 , 631 1. 682 1 , 757 1 . e 04 len6 1 .71. 
...... 1 ,.'4 1 , 6.2 1.664 1.661 1,679 .t, ,69'9 11731 1,792 1, 80, 1 . 845 
.7_ 1 ,492 1 .666 1.691 1.693 1.712 1 . 121 1 .7,.0 1 .7'92 le8" 1 . ... 
,9796 1 .)15 1 .620 1 .657 1 .666 1 . 688 1,714 1 . 7'4 1 , 801 It81' 1 .... 
.'- 1,7~1 1 .1531 
1,818 1,8"39 1 .826 1.80, 1 , 801 1,851 1. 890 , .... 
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TABLE Xll. - PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATI ONS THROUGH THE 
ANGLE - OF -ATTACK RANGE - Continued 
x/c 
Wing 
,0000 
, 01 25 
. 0 25 0 
. 05 00 
, 07 50 
,10 0 0 
,1500 
, 2000 
. 25 00 
, 3000 
. 3500 
, 4000 
. 45 00 
,5000 
, 5 500 
.60 0 0 
,6 50 0 
,1521 
.7934 
,80 99 
. 8141 
.8182 
. 8224 
Vare 
. 0 0 00 
. 0 250 
. 0 500 
.1 000 
.1500 
, 2 000 
,3000 
,4 000 
. 5 000 
.6000 
.7000 
.8000 
,9000 
Flap 
, '0 000 
, 0 125 
. 0 250 
. 0 500 
. 0 150 
.1000 
.1500 
. 2000 
,0\000 
.600 0 
. 8 000 
Speller 
. 247' 
.4909 
.1396 
.'7 96 
(c) 
I 
Double slotted flap configuration with s poiler; hs = -0.050C;...::L./ = 0. 30 
b 2 
Upper surface Lower surface 
Cp for - I Cp for -I---41--0° 1'- 4° I--eO I-_12°1 __ 16°1_ -200r -221- -241--26° x/c I---41 -_0° I--4° /_ -eo I--121-16i --20°1_- 2zol_ -2401_ -26° 
Wing 
.872 1.325 2 01'" 2 . 8 12 ) .3" 4 , 2 31 4 . 4 06 ) .S83 2.90 9 2 . Z" 
. 988 1 . ,Z8 2 . 265 2 . 8 ' 2 3 .UCJ 1 . 9 H •• Os. 3 . 798 2.897 2,211 
1. 0 31 1,406 2 .3 72 2.,.) 3 , 483 4 . 066 
" . OS6 3 . 813 2.909 2 . 217 1,04, 1.100 2 . 935 3.e'2 3. 871 3 . 979 4 . 045 3,e5' 2,888 2 . 282 
1, 06 0 1 . 2 63 1 .8Z5 3 . 812 "lOS 5 . 180 4 . 492 3 . 894 2.69 1 2 , 280 
1 . 0 63 1 . 231 1 . 252 2 . 3.,8 3 . 853 4 . 815 .,4 Z4 3 ,181 2.897 2 . 288 
1. 09 7 1.24-4 1.217 1.401 2 . 093 3 . 3.7 ) .190 3 . 4, 0 2 . 80 5 2 .268 
1 . 116 1,259 1 . 326 1 . :H 4 1 . 57" 2,'22 3 .104 , . 102 2.11" 2 . Z5' 
1, 1 0\ 1 1 . 263 1 . 318 1 . 362 1 , ,35 1 . 988 2 .6" 2 . 1e4 2 .61 1 2 . 236 
1 . 166 1 , 288 1 .354 I.H l 1 .411 1 .196 2 . )73 2 . 5 6 2 2 . 522 2 . 212 
1 . 188 1.294 1 .l51 1.311 1. 390 1 , 66 5 2 .1 01 2 . 291 2 ,381 2 . 118 
1 . 21 6 1.319 1.363 1.389 1.40 8 1. 6 23 1 .985 2 . 151 2,301 2-160 
1 . 26 0 1 . 3S 0 1 ,394 1 .40 4 1 .4 29 1 .605 1 . 9 11 2 . 0 75 2 . 204 2 . 1)1 
1 . 295 1 .381 1 ,425 1 ,423 1 ,444 1.581 1.820 1.~4 2,080 2 . 090 
1 . )26 1 .400 1,426 1 .429 1. 441 1 . 512 1 . 115 1 . 811 2.015 2. 0 55 
1 . 313 1 . 4 56 1.480 1 ,411 1,411 1 . 593 1 . 1 46 1 . 631 1 , 962 2 . 02 9 
1 , 452 1 .525 1.548 1 . 529 1 . 512 1 ,611 1 .116 1,801 1 . 9 00 1 ."1 1 .662 1.138 1 . 739 1 .736 1,697 1 .748 1 . 835 1 . 8 4 8 1 . 876 1 . 9 0 6 
2 . 0 25 2 . 0 41 2 , 009 2 . 0 19 1 . 9 88 2. 0 51 2 .11 ) 2 . 0 61 1 . 95) 1,944 
2 . 25 1 2 . 2)8 2,20 ) 2 . 195 2 . 16 5 2 . 237 2 . 284 2 . 224 2 . 02 7 1 . 9 6 8 
2 . ) 48 2 . ) ) 1 2 . 289 2 . 283 2 . 252 2 . )18 2 . 379 2 . 291 2 . 0U 1 , 982 
, 0125 1 . 0 n .788 . 723 . 8 00 . 946 1.1 50 6 1 . 29 3 1 . 28 6 1 . 18 3 1. 05 2 
, 02 50 1 . 02! , 628 . 717 . 684 . 115 . 778 . 834 .8.0 _80 5 .140 
. 0 500 1.0n . 869 .7 32 . /:151 .607 . 5 8 1 .574 . 557 . 555 .525 
. 0150 1 , 0 13 . 88. . 754 .66 0 .60 1 . 539 .49 " .475 .48 1 
.4 ' 8 
. 1000 1 . 0 16 . 888 .763 . 6 8 1 . '95 .5)6 •• 73 .41119 .451 ,429 
. 1500 1 , OU . 91 9 . 8 0 ) .699 .6 28 .542 .479 . 45 2 . 111 .5 . 42 9 
. 2000 1. 0 16 . 925 . 812 . 727 .6 37 .55 1 ,"8 5 . 45 8 ,41115 , 42 6 
. 2500 1 . 0 19 .934 . "831 . 74 2 .66 1 . ,78 .509 . 48 1 ''',It . 443 
. 3000 1. 000 . 9 25 . 8:n .754 . 67 9 . 59 0 . 5 24 .493 .46 9 .461 
, 3500 .988 .931 . 840 .76 0 .688 . 608 .5 39 .51 0 .49) , 48 1 
. 4000 . 956 .90 6 . 828 .76 0 .694 .614 . 5 5) . 5 25 , '04 .493 
. 4500 .922 . a84 . 8 09 .75 4 .688 .620 .562 . 5 28 .516 .507 
, 5000 .865 • 8"1 . 78 5 . 7 2 • . 66 7 .602 .547 .51 9 . 51 0 " 0 4 
, 5500 . 812 .788 . 732 . 6 8 7 ,6 )7 .581 ,5 39 . 51 0 .49 6 . 49 3 
. 6 000 . 740 .70 6 . 658 ,614 . 571 . '36 ''' 91 . 1117 2 .475 .458 
. 6500 . 665 . 628 . 518 ,553 . 5J1 . 11182 .44 1 , 431 ,4 28 . 42) 
.7521 . 508 .450 .391 .)71 .348 . 3 32 .3ll .303 . 29 8 .294 
. 79)4 .451 . )94 . )48 ,322 . 30 3 .275 . 263 . 2504 ,2S7 .25 10 
. 80 11 .4)6 . 384 .348 .32 2 . ) 00 . 21 8 . 2 6 9 . 26 2 . 2501 .25" 
. 8099 .4) 3 . 375 . 342 .J1'J .)06 . 299 .3 02 . 297 . 292 .283 
2 . 401 2 . 388 2 , 139 2 . 329 2 .)24 2 . 38) 2 ,4U 2 , 332 2 . 092 1 ."7 
2 . 55 5 2 . 5 34 2 , 50 2 2 .476 2 .429 2 .50 3 2.568 2 , 45 4 2 , 174 2 . 023 
Vane 
4 . 6 65 4 . 50) 4.)15 4 . 28 6 4.225 4.3" 4.370 4.174 3.'40 3 .n8 
6. 02 5 5 . 753 ,.'94 5.60 6 5 ,444 5.74 2 5 . 832 5 . 367 4.204 3.408 
6 . 0 44 5 . 153 5 .566 5 . 561 5 ,417 5 .101 5 . 82) 5 . 358 4. 151 3 .384 
6 . 0 5 4 5 . 150 ,.542 5 . S33 5.324 5 . 653 5 . 841 5 . 305 3 ,968 2 .M5 
. 02 50 1 , 1 6 50 1 . 7 09 1. 634 1.526 1.411 1,368 1.290 1 .224 laI06 1 . 0 :)! 
. 05000 .187 .769 . 760 .6)5 .' 26 ... 2 2 .319 .359 . 322 .30 6 
, 10 00 . 288 . ) 09 .316 . 2Jq .123 . 0 66 .01t4 . 0 44 , OJ5 .041 
. 1500 .160 .115 ,20 9 .112 . 0 42 . 0 06 . 000 . 0 00 . 000 .000 
6. 000 5 . 6 88 5 .48 0 5 . 466 5.237 5 , 5 96 ,.782 5 . 253 3.95 0 2 .'nO 
5 . 9 44 5.672 5.446 5 .411 5 . 1 H 5 . 554 5 .791 5 , 29 1 4.0 18 2 . 9 73 
5 . 40 5 , . 191 4.926 4. 888 4.673 5 . 144 5.n1 4 . 973 3,909 2 .9"21 
4 . 72 4 4.506 4. 27 4 4.216 4. 018 4 . 548 4 . 782 4."2 3 . 567 2 .74) 
4 . 21 0 3 . 950 3.708 ) .654 ) .501 4. 0 9 6 lu 285 4. 0)4 ) . 310 2 .632 
3 . 580 3 . )72 ).139 h 0 13 2 .991 3 . 551 ).13<4 3.'" 3,0" 2 .4.,8 
3 . 0 57 2 . S6 3 2 .662 2 . 6 0 2 2 . 574 ) . 0 87 , .249 3,139 2 ,116 2 . 355 
2 . 586 2. 4 22 2 . 30 2 2 . 262 2 . 2 1119 2 .6<41 2 . 758 2 . 728 2 .4S4 2 . 210 
2 . 273 2 . 169 2 . 0 99 2 . 0 67 2,021 2 . 311 2 ,420 2 .419 2.260 2 . 078 
. 2000 .088 . 109 . 12l . 0 55 .015 . 0 00 . 0 0 0 .003 . 000 .000 
, )000 . 0 )1 . 0 44 
. 0 '8 . 0 18 . 000 . 00 6 . OI S . 0 11 . 00 0 . 015 
,4000 . 0 31 . 0 22 . 0 31 . 0 12 . 02 4 . 0 24 . 024 .038 ,021 .026 
. 50000 . 038 . 0 25 . 0 28 , 0 24 , 0 21 . 0 36 . 05 0 . 050 2 .0"'4 .0« 
.6000 . 015 . 01111 . 0 34 . 0 4 0 . 0 6) . 0 6 0 . 017 . 0 76 .071 .067 
. 7000 .132 .1 0 6 .077 . 0 88 .114 tI19 . 1'0 . 1)4 .1 24 .120 
.8000 .251 .225 
. 209 . 213 . 2 16 . 2 50 1 . 266 .265 .239 .216 
. 9 200 ,777 
.74' .714 . 7 0 50 . 688 . 169 . 817 .790 .71113 ,10 8 
Flap 
1."1 1.4S6 1.474 1 . )5) 1 . 237 1 , "9 1 . 111 17 1 ,458 1,)60 1 . 211 
2 . 0 94 2 . 116 2 . 0 74 1 . 991 1 . 9 0 1 2 . 0 96 2 . 2 _9 2 . 20 . 2 . 0 97 1.,n 
2 . 5 49 2 . 563 2 . 483 2 . 4 11 2 . 32 4 2 .623 2.799 2 . 758 2 ,643 2. 47' 
2 . 5 11 2 . 54. 2,452 2 .389 2 .3'. 2 .686 2 . 891 2 .88'1 2,811 2 .618 
2 • • 36 2 .456 2 .363 2 .)07 2 .30 3 2,656 2 , 870 2 .874 2.814 2 . 591 
2 . ))9 2 . 306 2 . 215 2 . 174 2 . 1" 2 . 518 2 .7 1) 2 . 72 0 2.664- 2 .4~ 
1 . 834 1. a . 9 la849. 1 •. 84 5 L. 91:5. 2 . 144 ~ '1117 ? ,, '+4 2.1;" 2 .1" 
l . n1 1 665-6 1.6i2 I t642 1,703 1,8_7 1 _ 96~ 1 . <1179 1.,.2 1 .,09 
1 .3 51 1 . 428 1.455 1 . 52 0 1 , 580 1 . 554 1 \633 1 .60 3 1,605 1 . 664 
1 . 671 1 .672 1 .649 1 .645 1.62 2 1 .695 1, 731 1 . n2 1,78' 1 .8 n 
1 . 731 1.750 1 . 70 8 1.1 05 1 .6 82 1.131 1.767 1 .746 1.811 1 . 828 
, 01 25 .194 .19 1 . 20 3 , 167 . 153 . 15'3 tI86 . 192 ,165 .15". 
, 02 5 0 . 0 19 . 0 16 . 00 6 , 000 .006 . 006 . 0 18 , 0 17 , 018 .009 
, 0 500 .016 . 000 . 000 . 000 . 0 0 3 . 00 0 . 00 0 . 0 0 0 . 000 .009 
, 0150 , 02 ' . 00 6 . 000 . 00 6 . 0 18 . 00 3 . 006 . 01 2 . 000 . 00 6 
. 1000 . 0 34 . 02 5 . 00 3 . 0 15 .018 .0150 , 0 21 . 0 23 , 006 .017 
.1 500 . 0 69 . 0 63 . 03 .. . 0 36 . 054 .042 . 0 , 0 . 0 )2 . 0 3 2 . 0 ~ 1 
.2000 .11 0 . 0 94 :m :m • 069 . 012 .... ,, 061 ,,0 5 6 .018 .4000 . 245 . 231 .1 74 .174 1166 . 16l 11 53 .14' 
. 6 000 .395 . 378 . 348 ,))4 .315 .299 . 287 . 268 . 2 6 8 .277 
. 8 000 .580 .'66 . 5 )5 • 501. .5 5 .... . 456 . .. 40 .4 )4 . 431 
, 9000 .7506 .766 ,135 . 7 0 8 .6 91 .662 .6 &2 . 624 .6 34 .627 
SpoUer 
1,142 1 . 376 1.462 1 . 511 1 .56 5 1,528 1 . 53'2 1. 53 4 1.514 1 .599 
1 . 248 1 , "61 1. 526 1 . 563 1 .628 1 .625 1 .65 2 1,654 1.636 1 .... 
1 . 263 1 .461 1 . 5 14 1 . 5_ 1 1 . 595 1 .602 1 .62 6 1 .651 11644 1 .'" 
1 . 480 1 . 774 I. S20 1. 8 18 1 . 829 1 . 8'38 1 . 8 4 8 1 . 886 1.887 1.B94 
,25 87 1.331 1 . 578 1 ,6 18 1 . 608 1 . 631 1. 6 1'3 1 . lll 1 .748 1.148 l .nl 
.502 4 1 .40 9 1 .623 1 .660 1.663 1 .68 5 1.105 1.731 1 .766 le714 1.1,.. 
.15H 1.498 1.681t 1 . 11 2 !tnl 1.730 1.126 1.7"0 1.77. 11 71 4 1 .80 2 
.9"'0 1."1 1.180 1 . 8 16 1. 818 1 . 829 1.80 8 1.801 1 . 848 leUB 1. " 1 
• 
• 
L 
.. 
• 
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TABLE XII.- PRE SSURE COEFFICIENT Cp AT THE SI:X SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Continued 
(d) Double s lotted flap configur ation with spoiler ; hs = -0.050c ; s72 = 0.43 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for -
xle I' __ 4°1._00 I ,_4° I· _8°1' -12°1' _16°1. -200~ -221' -241' _26° xle I. --41' -0° I· -4°1· -8° 1 '-120 ~ -16i · -20°1._ 2201. -2401. -26° 
Wing Wing 
,0000 . e 05 1 ,71 1 2 , BO 2 . 54 0 2 , 848 2. ee8 2 . 6)2 2,593 2. H9 2 , 182 
,0125 1 . 01 4 1,1 03 2 . 111 2.52 2 2 . 821 2 . 89_ 2 . 742 2 .685 2 ,486 2.200 
, 0 12 5 ,988 .184 . 8 14 .951 1.10 4 1.260 1.310 1,354 1,34 0 1 ,2..e 
. 0250 .997 .815 . 752 .181 . 809 . 8 82 .902 .926 .935 ,90' 
• 0250 1 , 089 1 , 66 6 2 ,16 • 2 . 555 2 , 821 2 . 936 2 , 803 2 . 69 0 2,480 2 , 185 . 0500 ,994 .849 . 16 2 .111 .679 .695 .667 .684 .695 .61 1 
.0500 1. 096 1.568 2 . 223 2 .662 2, 94, l. OO , 2.789 2 . 7)5 2 ,494 2 . 220 
, 0 75 0 1 . 102 1 .546 2 • • n 2 ,71 1 2 . 908 2 , 900 2 . 192 2 ,761 2 ,480 Zln? 
,lOaD 1,117 1 ,432 2 . 8 61 2 , 9 00 2,en 2 , 85 2 2 , 824 2 , 749 2 .494 2 ,19 . 
,1500 1 , 129 1 , 26 2 2 . 498 3t711 ) . 410 , . 060 2,905 2,71t9 2 . 491 2 , 203 
,2 00 0 1 ,11 0 1 , 281 1 , 666 2.994 3 . 774 3 . 341 2 . 899 2 . 7 0 5 2 • • 77 2.19 1 
,2500 1 . 191 1 . 290 1 , 263 2 . 000 3, 07. l,187 2 . 780 2 . 6}1 2 .438 2.17) 
,3 000 1 . 213 1 . )30 1 . 29 1 1 . 56 4 2,51 2 2 . 91 0 2 .616 2 . 5 5 2 2 .40 0 2 .16 8 
.3500 1 . 241 1 . 333 1 . 319 1.35 1 2 , 039 2 . 649 2 .4~ 2 • .-4 0 2 , 341 2 . H4 
.4 000 1 .271 1.370 1 , 365 1 , 339 1,198 2 . 44 1 2.395 2. 3 66 2 . 28 4 2 , 126 
,4500 1.315 1 . 4 0 7 1 , 418 1 . "1 1 ,678 2 . 212 2 . 284 2 . 295 2,234 2. 0 91 
, 5 000 1.358 1 ,423 1 . 443 1.31 5 1.545 2 . 0 48 2.131 2 . 111 2 . lb6 2 . 065 
, 5500 1.416 1 . 494 1 ,514 1 . 44 2 1 . 553 1 , 91 0 2. 052 2.1 2 1 2 .116 2 . 041 
,600 0 1 . 49 1 1 . 511 1 . 585 1 . 5 0 9 1 . 5 59 1 , 8 85 1 . 98 3 2 , 0 44 2 . 0 62 2 . 0 18 
,1000 1 .111 I . S15 1 . 83 6 1,193 1.720 1 . 849 l . e16 1 . 962 It 911 1 , 962 
,1500 2 . 160 2.194 2 . 22 0 2 , 183 2 . 0 4 2 2 . 0 5 1 1 . 991 2 . 038 1 . 9 9'- 1.965 
,1100 2 .48 1 2.512 2 . 523 2 . 5 18 2 .348 2.269 2 .151 2 . 139 2 . 04e 1 .979 
. 0 1 50 .99. .861 .n. .117 ,6.9 • 631 . 5n ,60 2 .615 .59 • 
, 1000 .98. ,876 ,180 .713 ,637 .60 7 .551 . 5 61 • 556 ., .. 
, 1500 . 9 75 .889 . l a6 ,126 ,643 . 598 .531 .525 . 5 " . 506 
. 2000 , 9 63 .892 , 796 .72 9 ,631 ,604 , 5 2 2 ,519 .512 •• 91 
, 250 0 . 950 ,880 .196 .14 1 .Eo4 3 .601 . 531 . 5 10 ,515 .49. 
, 3000 .9 26 .864 .183 .729 ,643 .60 4 "16 ,519 • !It 8 .488 
, 3500 . 89' .842 . 1 17 ,723 .649 .610 . 533 . 5 22 ,Sla •• 91 
.4000 .855 ,,81 8 . 159 .713 .637 .60'- . 5 2 2 . 5 1 0 , 5 1 2 . 491 
.4500 .80 2 .762 , 718 . 6 1 4 .616 ,589 .5 0 1 .502 ,.94 . lt19 
. 5 000 .141 ,113 .nz .634 . 57 4 . S4. .478 .481 .465 .lt56 
. 5500 .716 .663 .582 .513 ,482 .498 .... .431 ,429 •• 24 
.6 000 . 599 .60 2 • 5 .5 . 52 • .461 •• 56 •• 20 ,413 ,40 5 .382 
. 7000 •• 20 .410 . 396 .38 1 .3 33 .338 , 2 9 3 ,295 • 284 .27 • 
.1500 .359 .352 , 353 .320 .286 . 293 . 255 .248 .24 0 .226 
. 1600 .349 .3 .. . 3 37 .311t . 2 a 3 . 218 ,252 . 24 2 . 2 4 0 .250 
.17 00 . 31 0 .31"3 . 315 .332 . 2 95 ,320 . 2 84 . 214 .251 .229 
,1750 2 . 568 2 .586 2 . 62 2 2 .60 1 2 .... 2 e 2 . 341 2 , 19 1 2.159 2 . 0 5 9 1 .913 
,1800 2 .691 2 . 11 9 2 . 1 4 3 2 , 13 2 2 . 542 2 , 417 2 . 255 2, 201 2.068 I . Hl 
Vane Vwe 
. 0 000 3.916 3 . 885 3 . 8 58 3 . 80 2 3 . 541 3 . 30 8 3.009 2.856 2 .601 2 .488 
. 02 50 6 . 184 6.116 6 . 113 6,244 5 . 800 5tI72 4 .6 56 4 , 20 4 3 .421 3 . 013 
. 0500 6.351 6.252 6.328 6.412 5 .916 5.281 4,131 4.213 3 . 296 2.862 
,1 000 6.521 6, 382 6 ,411 6.580 6 . 163 5 . 356 4 . 111 4, 08 0 3 . 0 3 9 2.570 
.1 500 6 . 66 0 6 . 521 6 , 625 6.154 6. 339 5 . ... 98 4.795 4 , 1 2 1 2 . 98 6 2 .410 
. 2 000 6. 811 6 . 663 6 . 1 68 6 . 92 4 6. 553 5,11 0 4 . 91 2 4, 2 54 3 , 0 11 2.529 
. 3000 6. 237 6 . 098 6 . 18 0 6 , 360 6 . 0 U 5 . 108 ... . 6 09 3 . 956 2 . 885 2 . 394 
.4 0 00 5 . 50 9 5 ,391 5 . 443 5 .6 38 ' .46 7 4 . 828 4. 2 18 3 . 65 2 2 . 728 2 . 291 
. 5000 4 . 80 8 4 . 11 2 4.168 4 . 9 4 9 4,803 4, 3 2 3 3 . 835 3 , 34 5 2 . 5 " 2 .229 
.6000 4 . 1 26 4. 0 49 4 . 0 74 4,259 4 . 175 3.80 6 3 . 4 2 1 3. 0 53 2 . 4 47 2 . 159 
,10 00 3.561 3 . 503 3. 50 2 3 . 692 3.6100 3 . 390 3 . 108 2 . 823 2 . 346 2 .10 9 
. 8000 3. 000 2. 959 2 . 918 3 . 125 3. 011 2 . 9 42 2 . 151 2 . 561 2t 19 0 2 . 035 
. 9 0 00 2.60, 2 .586 2,629 2 .123 2.649 2 , 574 2 ,412 2 . 212 2 . 033 1 ,935 
. 0 250 .963 .... 1 , 05) .961 . a33 . 717 ,641 ,602 . 5 68 .'41 
, 0500 • • 51 ,415 . 551 .485 .381 . 299 . 2 4 1 , 230 .22 2 .185 
, 1000 . ) 91 .213 . 337 , 259 .116 . 133 .081 . 0 6 5 .014 . 05' 
. l S00 . 0 56 . 0 89 . 183 .134 . 071 . 0 4 2 . 0 20 . 027 ,024 .015 
. 2000 . 0 31 . 0 6 2 .121 . 0 85 , 042 . 033 . 0 20 . 0 15 . 0 30 . 026 
. 3000 . OZ8 .O Z8 , 0 68 , 055 . 02 4 . 0 39 , 029 . 0 5 0 . 0 62 . 0 35 
.40 00 , 00 6 . 0 31 , 0 53 . 0 37 . 0) ) . O )~ . 0 35 . 05) . 0 71 . 038 
. 5000 , 0 41 , 043 . 0 4f., , 0 6 1 . 071 . 013 . 0 7 2 . 014 . 0 83 .053 
. 6 000 . 065 . 0 83 , 068 . 098 .10 4 . 100 . 0 9 3 . 0 89 .095 . 0 82 
, 1 000 .n6 .139 . 118 ,143 .14, .163 .1 33 .139 .136 .1 21 
, 8000 . 215 .2'>3 .216 .30 2 . 295 . 281 . 2 61 , 251 . 2 31 . 22"1 
, 9200 . 9 n .901 . 910 .939 . 923 .894 ,8 26 .116 .728 .109 
Flap Flap 
, 0000 2. 0 52 2. 0 68 2.148 2.265 2.149 2 . 0 27 1 . 87) 1 .773 1 . 596 1 . 535 
, 0 125 2.524 2.531 2 . 61 0 2 . 668 2.5n 2 . 468 2 . 299 2 . 189 2. 0 12 Ie "8 
. 0 2 50 3. 0 61 3 . 0 6 1 3 . 10 2 3,20 8 1.H5 1 . 0 51 2 . 8'1 2 , 149 2 , 530 2 .4' 0 
. 0 500 3 , 024 2. 993 1 . 009 3.131 hI l l 3 .11 5 2 . 931 2 . 8107 2 .622 2 •• 91 
. 0150 2.873 2. 658 2 . 861 2.991 1 , 0 30 3. 0 21 2 . 899 2 . 826 2 . 5 95 2._ 
,1000 2.716 2.685 2.697 2 . S3 3 2.8.2 2 , 8 6 1 2,160 2 ,108 2 . 481 2 .335 
. 1500 1 . 997 1.97~ J.976 Z __ 0 76 2~H3 2.296 1,216 2,295 1.166 2.010 
.2000 1.657 1,651 1 .612 1 , 162 1,7" I , S16 .890 1 . 909 1is5a 1.841 
._000 .997 1. 0 49 lt Oa4 1,131 1 , 167 1 , 281 1 . 316 1 ._31 11'74 1 .673 
.60 00 1.181 1 . 765 1 .737 1,1'32 1 .6 9 0 1.158 1 ,696 1 . 743 1, n8 1 . 185 
. 8 000 1.836 1.818 1.783 1 , 711 1,126 l . no 1 .71 0 1 . 752 1 . 181 1 .194 
. 012 5 .191 . 2 10 . 29 1 . 296 . 2 65 . 2 4 8 . 220 . 21 2 ,186 .151l 
, 0 250 , 000 , 006 . 050 . 0 64 . 021 . 0)) . 02 6 . 0 0 9 , OZl . 0 15 
. 0500 . 000 , OlZ . 0 25 , 01 5 . 030 . 0 06 . 0ZIl . 012 . 0 )8 ,018 
. 0150 . 000 . 025 . 0 4 0 . 0 18 . 0 " . on .023 . 0 15 . 05 6 .047 
. 1000 . 006 . 031 , 031 . 0 3 0 , 0 4 2 , 0Z l . 032 .030 . 05 6 ,056 
. 1500 .049 . 0 6 5 . 0 65 . eU . 048 . 03'3 , 0 "'3 . 0 2 4 . 0 74 . 038 
. 2 000 . 083 .105 , 081 ~ O 76 . 077 _ OS5 . OU . 0 59 ,066 . on 
,.000 . 2 3S . 219 . 11l2 . 1~5 . l S5 d75 d 51l .15 . 163 . 1 44 
. 6 000 . 1 16 .383 . ))1 , 338 . 31 8 . 31)8 . 2 7) , 211 . 281 .259 
. 8 000 .614 ,602 . 5 46 . 54 6 . 509 . 511 . 0\6 1 . 46 0 . 482 .Hl 
. 9 000 . 821 ,809 .162 . 14 7 , 711 . 71 ) .66~ . 65 5 .612 . ~6 5 
Spoiler Spoiler 
. Z443 .811 1.0.8 1 . 113 1 .1 55 1.240 1.298 1 .36a 1.490 1 . '92 1 .11.1 
, 4906 . 938 1.169 1 . 22 9 1, 2 71 1 . 315 1 .... 0 1.5 0 ) 1.596 1 .6 53 1 .7J1 
.7310 1,014 1.307 1.3~ 1 . 4 04 1.486 1,'28 1 . 561 I,',. 1.662 1 .11. 
• .-e56 1,433 1 , n2 1 . 841 h80 9 1.811 1.191 1 .198 1 . 845 1.838 1.nl 
. 2 581 1 .311 1 .651 1 . 11 2 1. 6 e l 1.1 (1 1l 1 . 69Q 1.11 6 1,172 1 . n4 l . lS5 
.5039 1 ,471 1.123 1 . 168 1. 733 1 , 7 2 7 1 . 117 1 . 131 1 . 712 1t16 ) 1. 1 t18 
. 75 08 1 .42. 1,738 1 , 786 1 . 748 1. 74Z 1. 735 1 . 731 1 . 780 1. T8e 1 .50 2 
,9'·0 1 .656 1. 8 7 9 1 . 899 1 . 8l8 1 , H6 1 . 71 9 1 . n 2 1. 82 4 1 . 821 1 , 848 
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TABLE XII. - PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATIACK RANGE - Continued 
(e) Double slotted flap configuration with spoiler ' h = -0 050c' ...::L = 0 55 
' s . ' b/2 . 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for -
x/c I" .. 41 " • 0° I ,. 4° I" . SO I" . 12°1" • 16°1" • 200~ .221" • 241" .26° . / c I" . -41" • 0° I" . 4° I" . SO I"· 120 ~ • 1601" • 2001 ~. 22"1" • 2401 " • 26° 
Wing W\J1I! 
,0000 1 ,198 1 . 916 2 . 0 65 2 . 332 2.~S6 2. 341 2 , 2)7 2 . 183 2 , 198 2 . 0. 6 
. 0 125 1.320 1 ,91 IJ 2 , 120 2 . 386 2 1o\ 7~ 2 . 383 2 . 302 2 . 24 2 2. 213 2 . 102 
. 025 0 1 , 226 } . 9 28 2 . 0 89 2 .3~1 2 .432 2.31 1 2 . 296 2 . 230 2. 22 1 2 . 099 
, 0 500 1 . 2H 1 . 818 2 . 14 2 2 , 4 0 5 2 ,45 3 2 , 455 2 . 344 2. 2b2 2 . 21 8 2 . 096 
. 0 750 1 , 20 , 1.SJl~ 2 . 200 2 ._75 2, ' 92 2 . H6 2. :)4 ' 2 . 280 2, 20, 2 . 096 
, 1000 1 . 216 1 . 128 2 . 268 2 . 529 2.529 2 . 4 25 2 . 367 2 . 277 2 . 198 2 . 096 
, 1500 1 ,24, 1.'5' 2 . 631 2 . 587 2,468 2 . 419 2 . 397 2 . 282 2 .1 98 Z. O"" 
, 2000 1 .260 1 .431 Z. e 4) 2 . e7 0 2,4 32 2,.25 2 . 3'9l 2 , 277 2 , 20 1 2 . 09 6 
. 2500 1 .298 1. 416 2 ,695 ) •• 56 2.60 1 2.455 2 . 415 2,217 2 , 20' 2 1M) 
. 3000 1 , 323 1 .· n 2 . 203 3 •• 38 2 . 877 2 . 1085 2 . 388 2 . 265 2 ,1 95 2 . 081 
. noo 1 .357 1.450 1 . 135 2 . 985 2. 8 95 2 . 491 2 . 352 2 , 233 2 . 177 2 . 081 
, 4000 1 ,40 ' 1 . 49. 1 .4H 2 . 396 2 .736 2 . ~1l 2 . 290 2 .1 99 2 .tS l 2 . 075 
, .500 1 .458 1,531 1 ,366 1 . 924 2 . 5 •• 2 . 359 2 , 252 2 . 160 2 , 14 2 2 . 058 
, 5000 1 . 527 1 .609 1 .411 1,681 2 . 366 2 . 212 2.19, 2 .1 31 2 , 106 2 . 055 
,620 1 1 .662 1. 80) 1 . 7 23 1 . "9 ' 1.913 2 . 0 3] 2. 0 59 2 . 0 1. 2 , 0 2 7 2 . 003 
, 683. 2 .075 2 . 2"25 2 . 175 1 . 982 2 . 057 2. 066 2 . 065 2 . 026 2 , 021 1 . 997 
.1087 2 .310 2.519 2 .·80 2 .253 2 tl14 2 . 099 2. 101 2 . 049 2, 03 6 2 . 006 
, 01 25 .9.7 .806 . 929 !tHO 1 . 333 1. 446 1 . 5 15 1 . 5 54 1.611 1,586 
, 02 50 .98 4 , 791 , 80 3 . 66 0 .94) 1. 00 6 1 . 0 . 2 1 , 076 1 . 112 1, 122 
. 0500 . 991 . 8)4 .n. , 75 1 . 151 .766 .78. , 193 , 811 , 8. 5 
. 0150 .969 . 831 
. 75' . 696 .673 .665 ,61 5 .616 ,613 ,682 
, 1000 . 96 6 . 838 ,75 1 . 69 0 .66' 
.6"" . 61 5 .624 , 6 22 .62' 
. 1500 .'47 . 8)4 . 735 . 678 .631 ,602 . 5 74 . 511 . 555 .563 
. 2000 . 928 . S3' . 135 .681 . 6 31 . 581 . 559 . 5'8 . 522 .522 
, 2500 .903 . 822 . H 8 , 618 .6 31 . 515 . 5 . 4 . 5ll . 513 ,516 
. lOOO .812 .194 , 721 ,66 0 .613 . 512 .533 . 516 
.5° 1 . 501 
, 3500 .8H 
.76' . 105 . 648 .'04 . 563 .524 , 507 ,.93 .4'6 
,·000 .781 . 131 . 617 ,62) , 589 .5lt5 . 506 " 90 , 48 . ,'12 
• • 500 .730 . 681 .631 .518 ,565 . 515 .482 .475 ,'5' " 55 
,5 000 .668 .63 1 . 582 . 541 . 517 ,lt76 ,456 ... ) " 31 "26 
, U OI .458 "31 ,' 25 , 392 ,378 . 353 , l . 3 . 326 , 311 .309 
. 6834 ,'14 ,315 . 357 . 337 ,327 .314 . 2 8 7 . 214 , 25 1t . 251 
.6961 .398 .369 . 366 . 325 , 318 , 293 , 212 . 259 , 251 . 257 
,7081 .392 .363 . 3 4 2 .328 . 306 . 287 . 212 . 259 , 25 1 . 259 
, 7151 2 . 389 2 . 556 2 . 511 2 . 295 2 . 195 2 . 0~ 2 , 10 1 2 . 0 5 2 2 , 0 )8 2 . 000 
, 7214 2.'.8 2 . 69. 2 , 686 2 , 107 5 2 .3 0 0 2 . 156 2 . 1)3 2 . 078 2 . 0 44 2 . 006 
. 1218 2 .564 2 . 191 2 . 712 2 . 5 6 3 2 . 342 2 . 162 2 014 5 2 . 018 2 . 050 2 . 011 
Vane Vane 
. 0000 3.26. 3 . 25 0 3 . 10 5 2 .757 2 •• 32 - 2 . 272 2.2'. 2 ,Hl 2.0 83 2 . 0 .1 
. 0250 6. 0.' •• 10 3 6 . 102 5 . 49 0 ••• 5 9 3 . 8 20 3 . 672 3 , ,'3 3 , 127 2 . 967 
. 0500 6,176 6.188 6 . 231 5 . 62 7 4 , 511 ).817 3 .613 3 . 323 2.971 2 ,80' 
. 1000 6 . 5 65 ,.538 6 . 67. 6 . 0 8 ) . , 682 3 . 148 3 •• 7. 3 . teO 2 , 1 46 2 ,571 
.1 500 6,596 6. 538 6 . 702 6, 156 4 , 6 25 3 . 617 , . )97 3 . 097 2,n 7 2 ,.66 
, 2000 6.596 6. !H6 6.7 11 6 . 211 ' ,6 11 3.614 3 . " 8 ) . 0 61 2 . 512 2,'0 8 
• 3000 6 . 21 0 6,156 6 , 39. 6. 0 U 4.'86 3 . 503 ) , 2 25 2 , 9)2 2,'43 2.lt!5 
,'000 5 ,455 5 • • 13 5 .625 5 , ' 05 • • 0 . 8 3 . 186 2 . 950 2 .605 2 2 , )01 2 .115 
, 5000 •• 919 • • 881 5 . 08 0 . , 9 ) 4 3.75' 3. 000 2 . 181 2 , 5" 2, 236 2 ,131 
. 6000 • , 188 '. 112 4 . 335 4. 265 3 . 309 2, 1)4 2 . 592 2 •• 2'2 2 ,16 8 2. 010 
. 7000 3 . 593 , . 581 3 . 108 3.688 2 . 91 9 2 . 521 2 ,409 2 . 23 0 2 . 09 2 2.035 
, 8000 3 . 111 3 . 091 3 , 209 3 . 18 9 2 , 7 0 3 2, 362 2 , 284 2 . 166 2 , 03 3 2 .000 
. 9000 2.690 2 . 666 2.145 2 , 7 :n 2 , . 0 8 2 . 168 2 .1 01 2 . 0 23 h95 0 1.950 
. 0 25 0 1 .323 1.1 56 1,151 1 . 00 3 . S92 • 8 14 . 13 • .703 .6 79 .610 
, 0500 . 671 " 88 . 597 . 5 08 "38 . 365 . 325 . 294 . 289 . 21' 
. 1000 , 348 .1" .314 . 261 ,231 . 174 . 12' . 120 tI 0 6 , 096 
, 1500 , 2 10 . 09 1 . 215 . 110 . 135 . 102 , 01' . 09 6 . 0 6 8 .061 
, 2000 . 150 . 053 .H5 , 112 . 0 90 . 09 6 . 065 . 085 . 0 59 , 05 8 
, 3000 . 069 
.0" . 095 . 0 82 . 081 . 0 96 . 071 . 096 , 0 6 8 , 0 1) 
,4 000 . 056 . 015 . 086 . 0 82 . 099 . 08 • . 0 89 . 09) , 0 94 .082 
, 5000 . 050 . 075 . 09 5 . 0 76 . 120 , 132 . 10 1 .114 .100 ,IDS 
,6000 . OS8 .125 . 108 .128 .132 .n2 . 121 ,143 . 12' . 125 
, 1000 .138 , 18. .169 .164 . 17 • . 17~ .175 , 204 .1 5 6 .112 
, 8 000 . 288 ,331 . 326 ,)19 . )2' • 281 . 28 • . 292 , 283 .286 
. 9200 .... 1 . 003 1 . 0 12 1 . 009 . 889 . 841 ,S08 . 799 .188 .80 2 
Flap Flap 
. 0000 1 .671 1 . 68'8 1.825 1 . 8 5 1 1 . 613 1 •• 46 1 •• 06 1.355 1 . 133 1 .1'35 
. 0 125 2 . 51.#t 2 . 613 2 , 1 0~ 2 . 727 2.4S0 2 .195 2 , U6 2 . 061 2 , 0 4 1 2.052 
. 0250 2 . 9 0 3 3 . 075 3.1 60 3 . 1S9 2,922 2 . 593 2.53. 2 • • '2 2 •• 3. 2 .431' 
, 0500 2 . S81 ). 0 69 ).H 8 ) .2 19 ). 0 12 2 , 70 1 2 . 636 2 , ,,1 2 , '8 . 2 ,'3 4 
, 0750 2 . 8 03 2 ,98. lt O'2 3 . 162 ).OH 2 .122 2 .6 39 2 ,536 2," 9 2 .3n 
,1 000 2 . 68. 2 . 816 2 , S" 2 , 976 2,871 2 ,626 2 .560 2.'" 2.36 6 2.285 
,1 500 1 . 953 1-.9'. 2 . 0 3. 2....z 0 1 2 .312 2 ... 201 2 . 11'2 2 .111 l,o.062 1.9~'" 
, 2000 1 . 762 1. 819 1 .83 1 1.93. 1.982 1 . 922 t . 9}2 1.811 1, 85 0 1,822 
, 4000 1 , 097 1.138 It129 1 . 213 1,366 1 •• 61 1.5ll 1 . 539 1, 652 1.697 
. 6000 1 . 85 0 1,859 1 . 8.0 1 . 176 1 . 121 1 , 107 1 , 11 6 1 .714 1 . 164 1,178 
, 8000 1 . 812 1 . 89. 1.868 1 . 191 1 . n3 1 .13~ 1 . 1·37 1.740 It785 1.80 1 
, 0 125 . 219 . 225 . 286 ,, 0 1 , 282 , 240 .2'0 ,251 ,2)0 .2'5 
, 0250 , DOD . 0 28 , 0 65 , 058 . 0 72 . 0 75 . 01. , 0 87 . 068 . 010 
, 0500 , 0 19 , 028 . 0., , 0'6 . 0 18 . 051 . 0 77 . 019 . 041 . 058 
, 0 750 , 06 0 . 0 66 . 06 2 , 0 61t . 087 . 0 6' . 017 . 09' .0., . 010 
. 1000 . 06 9 , 0 78 . 08 0 , 088 , 08' . OS' . 0 71 . 082 . 080 . 090 
. 1500 . 0 82 . 09. , 098 t 100 .108 .102 . 095 . 10S . 086 . 091 
, 2000 ,lU .... 134 .. u. \128 ".U5 .#t_laO # 124 7~~t .. U S .. U8 . 4000 ,213 . la& .26 ~ d52 '~49 , ~l4 '~28 , ~15 .21 0 
.6000 .420 . 431 .391 .383 ., .. . 341 .33 1 , 315 ,322 , 30 6 
, 8000 ,633 ,650 ,612 . 581 , 553 .521 ,512 . 507 • • 9) . 501 
. 9000 , 825 . 85 0 ,809 . n2 ,14, . 713 , .98 ,691 ,681 . 688 
Spoller Spoller 
. 2 .43 . 82 . 1 . 0'39 1. 019 1 . 192 lt40 6 I • • " 1 , 541 1 . 613 1 ,650 1.70 5 
,'881 . 978 1 , 211 1 .25 1 1.392 1 , 568 1 ,6 \7 1.64, 1 , 695 1 .717 1.76.2 
.7'16 1 . 0S7 1 . )61 1,'13 1 . 511 1 . 622 1.6'0 1 . 661 1 . 6,6 1, 105 1.7%1 
.-
1"S0 1 ,822 1.,0 8 1 . 833 l , H 9 1 .170 1 . 178 1 . 6)0 1,S0 9 1,811 
, 2~8. 1,437 1 .759 1 .804 1,151 1 ,7 3, 1 , 105 1.711 1 ,151 1 . 1.8 1 . nl 
, 5039 1 . )87 1 . 153 1 .826 1 . 163 1 .7 33 ltn4 lt719 1,769 1. 75. 1 , 182 
.n08 1 .421 1.11'1 1 , 838 1.112 1 . 7'5 1 , 129 1 . 728 1 , 780 1,766 1 ._ 
..... 1 .47 • 1.883 2 . 000 1.861 1.787 1,758 1,778 1.807 1 . 8 03 1.122 
• 
• 
-. 
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TABLE XII. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Conc luded 
(f) Double slotted flap configuration with spoiler ; hs = -O.050c; lfz = O. n 
Upper surface Lower surface 
I Cp for -
::/ e I·· -41.'00 I· - 'lOla. - 8° I a. - 120 r - 16010. - 2001Q. - 2201a. - 240ia. • 26° l 
Cp {or-
x/e I· ' -41 •. 0° I· 401 •• 8° I.· 120~ 16i· ~o l. ' 2?° 1· 24°1 a. - 260 
Wing Wing 
. 0000 2 . 0 50 2 .1 84 2 . )7) 2 . 250 2,129 1 . 988 1.9,,"4 1 . 912 1. 88 1 1 ,'22: 
. 0125 1 ,923 2 . 169 2.300 2 . 180 2 . 015 1 . 9 ·H 1 . 924 1 . 92 4 1 169 6 l .n. 
, 0125 . 721 . 822 1.012 1 . 11] 1 , 20_ 1 . 24 2 1 . 298 1 , 361 It187 1 ,"1 
, 0250 , 71 . . 756 ,847 . 921 . 982 10 015 1 . 0 70 1 01 29 1 , 15 6 1.200 
. 0250 1 . 873 2 . 190 2 .336 2 .195 2 . 0 96 1. 974 1 . 941 1 . 936 1 . 902 1 ,925 , 0500 .137 . 721 .755 . 715 .799 . 826 . 866 .895 .928 . 957 
, 0500 1 , 762 2 . 2B 2 . 376 2 . 21 0 2 . 102 2. 012 1 . 974 1.'HS 1 . 907 1 .925 , 0 750 . 7U . 7 32 .714 . 716 . 7.8 .746 .772 . 798 . 82 4 .as) 
, orso 1 . 5 17 2.30 1 2 .422 2 . 228 2 . 120 2 . 030 1 . 985 1 . 956 11 905 1 . 928 . 1000 . 712 . 718 . 7 31 . 71. . 724 . 708 .725 . 748 . 769 . 7 88 
, 1000 1.:0 ) 2 . 266 2 .4 19 2 . 219 2 . 12) 2 . 012 1 . 982 1 , 96 2 1.907 1 . 928 . 1500 , 724 . 7 •• . 717 , 696 , 691 ,661 ,667 . 686 . 6 99 .711 
,1 500 1,)0 7 2 . 416 2 .496 2 . 244 2 .1 11 2 . 0 18 2 . 000 1 . 980 1.916 1 .934 . 2000 . 755 .7 59 ,746 . 71_ . 691 , 667 .66_ . 68 0 .682 .690 
, 2000 1,)72 2 . 566 2 . 576 2 . 2)4 2.105 2 . 0 -U 2 . 0 18 1 . 974 1 . 925 1 . 940 , 2500 . 79) . 780 ,771 , no . 70 6 .684 .6 73 . 683 .67 9 .690 
, 2500 1 ,)90 2 .497 2 . 685 2 . 216 2. l OS 2 . 0 3 6 2 . 0 18 1.96 5 1 . 922 1 . 9 . 0 . 3000 . 830 . 81 0 . 807 . 766 . 736 . 7?2 .6 90 . 113 , 70S . 71 6 
. 3000 1 •• 09 2 . 2 74 2 . 85 6 2 , 2 07 2 , 117 2 . 0 41 2 . 006 1.974 1 . 933 1 . 948 , 3500 . 901 . 889 . 902 , 842 . 8 14 .179 .76' , 777 . 77 5 .n) 
, 3500 1 . 468 2 . 0 51 3 . 0 4 9 2 . 192 2.123 2. 0 38 2 . 009 1 .966 1 . 922 1 . 9S_ 
,4 000 1 . 4 86 1 .789 3 . 10 7 2 . 253 2 . 126 2 . 0 30 2 . 000 1 . 9 6 5 1 . 93 6 1 . 951 
, 4500 1 . 533 1 .617 ) . 107 2 .323 2,111 2 . 010 1 . 988 1", 9 6 5 1 . 93 6 1 . 957 
._ 000 .978 . .. 1 1 . 031 , 96 • . 925 .R79 . S6) . 871 , 864 . 860 
• • 500 1 . 155 1 . 172 1 . 208 1 . 125 1.06: 1. 00 1 . 97} . 988 . 977 . 966 
, 5000 1 .1 37 1 . 3&. 1.398 1 . 292 1 . 2 ('1 7 1.1~9 1 , 12 6 1 . 132 1 . 111 1 .100 
. 5000 1 . 570 1 . 575 lIOU 2 • • 08 2 . 141 2 , 02 . 1 . 991 1 , 971 1 . 9 45 1 .963 . 5500 1 •• 58 1 . 5_2 J . 599 1 . 487 1 , . OZ 1 . '4 2 1 . ll9 1 . )29 1 . 301 1 . 272 
, 5500 1 , 6 0 . 1 , 54 8 2 , 878 2 . 36 2 2 , 123 2 , 00 6 1 . 980 1 , 96 5 h9.2 1 . 965 , 6 000 t . 199 1 .696 1.768 1 . 61'7 1 , 611 1,551 1 . 5~ 3 1 . S1t6 1 , SZ3 1 . 519 
,6 000 1 . 56 1 1 . 566 2 . 61 8 2 . 292 2 . 111 1 , 988 1 . 965 1 . 9S9 1 . 9 42 1 , 97. , 6 500 1 . 780 1 . 867 1 . M9 1 . 788 1 . 745 1 . 7~' 1 . 7)7 t . 7 6 ? lt 7-0 1.71" 
. 6500 1 . ~5" I . ,5ll 2 . HZ 2 .1 71 2 , 072 1 . 974 1 . 959 1.962 1 . 95 . 1 . 985 
,7000 1, 50S }.458 2 .1 56 2 . 12 5 2 . 05 1 1 . 956 1 . 953 1 . 953 1 . 9 62 1."1 
, 7000 1 . 8 36 1 . 925 1 , 939 1 , 839 1 . e05 1 . 7910 1 . !l2? 1 . ~54 1 . 915 ) . 76e 
. 7500 1 . 813 1.,0 1 1 . 911 1 . 8-5 I . R17 1 . 794 1 . 8 0 1 1 . 830 I . S? :;! 1 . 713 
, 7 500 1,.55 1.401 1 . 988 2 . 095 2 . 02 4 1. 9 .1 1 . 919 1.94 2 1 , 948 1 . 991 , 8000 1 . 709 1 . 786 1 ,S29 1 , 81 2 1 , 7et 1.735 1 . 7)4 1 . 766 1 . 746 1 . 745 
,8000 1 . 375 1.325 1 . 868 2 , 0 61 2 , 00 3 1 . 9Z9 1 . 953 1 . 953 1. 965 1 ."7 . 8500 1 . 573 1 . 681 1 . 752 1 . 772 1 . n7 1, 699 1 .6 99 1 . 736 1 . 72 2 1 .70\5 
• 8500 1 , 3)1 1. 21 • 1 .7.9 1 .96 1 1 . 961 1 , 912 1 . 9]0 1.9] 0 1 . 971 1 .... . 9000 1 ._ 37 1 . 572 1.676 1 , 1. Z 1 . 736 1 . 696 1 . 7/)2 1 . 719 1 . 720 1 , 1)3 
.9000 1.266 1 . Z62 1 . 657 1 . 9 0 6 1 , 925 1 . 891 1,92_ 1 . 9 . 8 1 , 971 I."' ,9S00 1.ll4 1." 3 1.M5 1 . 73 ) 1 . 7)9 1 . 71 1 1 . 713 1 . 736 I . nl 1 . 7.5 
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TABLE XIII.- PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE 
Ca) Double slotted flap configuration with spoiler ; hs 
-0 .100e; m = 0 
Upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for -
::/e I" -4°1.' 0° [ •. 40[ •. 8° I. 'l2" r • 16i·· wi.' 22°1 •. 24°1 •• 26° xle [ •• -41"0°[" '40 [ . '8°1"121 '11 ' .wol.·2201· '24°1'.280 
Fuselage Fuselage 
, DODO . 000 . 006 . 000 . Ot', . 02 2 . 0)9 . 059 . 017 .t 11 .14 2 
. 0500 • He . 8 40 . 8S • , 947 . 997 1 . 0 15 1. 033 1 . (150 1 . 0 6 0 1 . 0150 
.1000 . 8'2 , 929 . 9 67 1 . 0(19 1 . 0 55 1 . 063 \ . 08') 1 . 09 4 1 . 117 1 . 136 
, 1500 . 937 . 991 1 . 026 1 . 012 1 . 0S9 1 . 090 10113 1.11 5 1. 132 1 . 142 
.0500 , 8~5 . 8 15 ,765 . 7 0 5 , 634 . 5 ,,6 .4 85 .4 ... 0 
_" 0 4 .186 
.1 000 . 928 .914 . 863 . 8 0 4 . 7" 2 .6lt 5 , 589 . 543 , 512 
."84 
, 1500 1 . 013 . 91 8 . 9240 . 888 . 812 , 71 9 .6 75 .628 . 590 .~6 1 
. 2000 1 . 022 1.000 .96 7 . 941 . 855 . 788 . 7)7 , 693 . 647 ,625 
, 2000 . 984 1 . 0 4 0 1 . 0 58 1,1 0 6 1 . 108 1 . 1(1 1 1 . 110 1. 115 1 . 117 1 , 118 . 2500 1 , 0 44 1. 0"0 1 . 003 . 969 . 914 , 8 " 2 .772 .743 . 70" . 68 1 
. 2500 1 . 0 32 1 . 1)80 I . C92 1.13 1 1.12 3 1,1 22 1 . 130 1 , 12" Id 26 1.136 
,3 000 1 . 0 57 1 . 0 86 1 , 107 1,13 1 1 . 117 1 . (18" l I On 1 . 103 Idll 1 .11 8 
. 3000 1 . 0540 1. 0 52 1 , 015 . 981 . 935 , 875 , 814 , 779 .746 .714 
, )Soo 1 . 0 35 1. 025 1 . 0 15 . 99" . 945 . 893 . 8"0 . 805 . 7 63 .740 
. 3500 1 . 0 6) 1 . (18 3 1 . 088 1 . 115 1 . 10 5 1 , 00;0 1 . 086 1 . 092 1 . 108 1 . 130 
,4000 1 . 0 32 t . 04 ) 1. 0 59 I. CO n b 06S 1. 07 8 1 . 083 I . C94 1. 102 t . 1)3 
,4000 . 972 , 912 . 951 ,935 . 895 . 830 .7 90 . 7 38 , 710 ,687 
.4'!100 .qt'3 .q"2 4912 , 895 , B40 .n. . 716 ,67) ,6 53 16 11 
,4 500 1 . 038 1, (\ 46 1 . t) 7C I.! 15 1 . 12 9 1 , 125 1.t69 1. 192 1 , 222 1 , 2bO 
. 5000 1 , 0 4-4 1 . 0 6 5 1 . 10 7 1 . lb5 1 . 2 ::1 9 1 . 233 1.2 67 1.31 3 1I)ge 1 . ~3~ 
. 5500 1 . 0 bl 1.117 1 . 162 1 . 23 3 1 . 26 8 1 . 298 1 .3'+9 1 . 387 1 . 578 1,876 
.6000 1 . 0 95 1 . 142 1 . 20 4 1 . 283 1 . 30 S 1 . 3 07 1. 337 1.)63 1 . 63 2 1 . 929 
, 6 500 1 . 120 1 .182 1 . 2 " 1 1 , 29S 1 , 308 1 . 295 1. 287 1 . 31 0 1 , ~76 1 . 770 
, 7 000 1 .16~ 1,218 1 , 271 1 ,3 17 1.317 1 . 30 7 1 . 302 1 . 28b 1 . ~ 37 1 .696 
. 7 500 1 . 221 1 , 262 1 , 31)8 1 , 329 1 , 326 1 . 331 1 . 117 1,n6 1, 425 1 .6.9 
.5 000 . 909 ,9(\2 ,866 . 8)6 . 778 ,701 .6 4 2 . 608 . 569 ,~ 37 
, 5500 ,811 . 868 .826 .786 , 720 . 6" 2 • ~7 7 . 54 6 1 50'1 .496 
,6000 . 823 . 80 6 ,141 . 1 05 ,6 "9 . 56· .51 2 . 4 90 .4 55 ,." 8 
,noo , 9)4 . 9ll , 88" . 86 0 , 822 . 764 .713 ,696 16 74 ,667 
,9'00 1,155 1.151 1 . 156 1 , 196 1,194 1 . 176 1,192 1 . 19B 1. 231 1 ,245 
.9."0 1 , 088 1 . 175 1 . 183 1 . 2"9 1 . 268 1 , 29 0 1 .3 29 1 . 34B 1. 3B6 1 .)72 
, 8000 1 . 265 1 . 308 1 , )29 1 . 339 1 .357 1.352 1 , 352 1 , 4 22 1 . ~76 1 . 575 
,8500 1,29" 1.)05 1 . )H 1 . ))6 1 , )5. 1 . )67 1 . "14 1 .... 57 1 • • 91 1 . 519 
.90 00 I . Z2~ 1 . 231 1 . 2'3 8 1 , 25(1 1 . 277 1 . 298 1 . 3"3 1 , )S9 1 . 42 8 I , ,,itO 
,,,~ OO 1 . 22" 1,194 1 . 180 1.1 93 1.218 1 . 22 " t , 2et 1 . ))) It 16~ 1 . 38 7 
.~ ... O 1 . 22 1 1.21 2 1 . 192 1 . 199 1.215 1 . 2"5 1 . 296 1 . 322 1. 377 1 , 18 7 
,J 
• 
.... ~ 
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TABLE XIII.- PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE SIX SPANVJISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Continued 
(b) Double slotted flap configuration with spoiler; hs = -a. lOOe; t72 = 0.21 
Upper surface Lower surface 
I Cp for· 
x/c I' --4°1' - 0° I > - 4° I· -SO I· -12°1· - 16°1· - 200~ • 221' • 241' -26° I 
Cp for -
x/c I. --41' _0° 14 - 4~' - 6° I. - 120 ~ - 1601. - 2001._ 22"1. - 24°1. - 26° 
Wing Wing 
, 0000 . 876 ,908 1 ,8412 3.168 5 . 397 1.~U 9 •• ".0 7 . 392 3. 3141 2 .'O~ 
. 0125 . 879 ].252 1 .64S 3.0 46 1.582 10 .. 166 11 01 21 7 . 078 3 . 033 2 . 291 
. 0250 . 91 8 1 . 200 1 , 502 2 ,41 2 3 .6 59 5.1511 8.392 " . 5 0 7 3 . 0 5 0 2 .)1 2 
,0 125 1.039 . 800 , b35 ,592 ,5 72 .627 ,664 ,633 .431 "U 
, 0250 1.009 . 825 .65. .564 .449 .398 .310 . 3 11 . 2 43 .210 
, 0500 ,988 . 8 49 , 70S ,60 1 .443 .339 . 229 . 237 ,232 . 222 
, 0500 .957 1 .160 1 .40 4 1.637 2 . 00 6 2 ,593 4.220 4. 835 2 .780 2 . 198 
, 0750 . 970 1 .145 1 . 341 1 . 525 1.615 2,104 2 . 940 3 . 752 2.687 20192 
. 1000 ,988 1,160 ] .319 1.5 0 9 1 .749 1 . "151 Z lb04 3 . 279 2 .61 9 2 .1 75 
,1500 1.0M 1.157 1 . )Olt 1 . 46 0 1,603 1 . 174 2 ,1 84 2 ,616 2 .. 499 2 .137 
,2000 1.M2 1 .1 75 1.30 1 1,436 1 . 560 1 .69 4 2.006 2 . 293 2. 393 2.122 
, 2500 1.057 1.185 1 . 295 1,415 1 ,499 1 .627 1 , a84 2 . 068 2. 258 2 .105 
.3000 1.088 1 .1 91 1 . ,01 1. 396 1,468 1 . 581 1 . 8 03 1.938 2 . 147 2 . 081 
. 3500 1. 0 94 1.209 1 . 292 1.'318 1.44) I,5
'
n 1.678 1,799 2 . 036 2,061 
,4000 1 . 11 8 1 . 218 1 . 292 1 . 3 84 1 .425 1 , 523 1 . 6 2~ 1 . 1 28 1 . 959 2 . 0 49 
,4 500 1 .1 39 1.237 1 . 30 - l,3 S7 1 ,428 1 . 50 5 1 ,565 1 .67 5 1 . 892 2 . 043 
,5000 1 . 171 1.268 1 , 332 1.40 6 1 .434 1.480 1.539 1,648 1,854 2 . 026 
, 5500 1 . 188 1 .277 1 . 322 1 . 387 1 . 431 1.440 I.S0 0 1 .592 1 . 771 1 . 9 97 
.60 00 1 . 212 1 . 298 1 . 34 1 1.40 6 1 .4 34 1 .4 56 1 .5 00 1 , 577 1 . 728 1 .965 
,6500 1 . 239 1.311 1 . 356 1,40 3 1.443 1 . 453 1 . 509 1.604 1 . 684 1.947 
,7 000 1 . 288 1 . 369 1.383 1.448 1 .471 1.1080 1 . 559 1 ,633 1 .6 66 1 . 9 06 
. 7815 1 . 385 1.458 1 . 468 1 . 5 4 0 1 . 572 1.593 1.6 22 1 . 618 1.678 1 . 880 
. 8179 1.512 1 . 58 2 1.5 87 1.665 1.689 1 . 774 1 . 750 1 . 79 9 1.76 0 1 . 88 0 
. 8325 1.606 1.655 1 .660 1 . 144 1,719 1 . 811 1,839 1 , 816 1 . 818 1 . 901 
. 0 750 , 9 76 . 855 . 124 .625 .480 . 373 . 211 . 284 . 279 . 286 
, 1000 .985 .814 . 74 2 ,649 .511 .lt16 , 321 . 340 .34 0 . 350 
. 1500 .970 . 8710 , 754 .674 .56 3 .486 ,411 , 432 . 416 . 417 
. 2000 ,910 ,889 . 775 .698 .597 .541 .455 , 416 ,452 .452 
. 2500 .99 1 .908 . 8 0 3 .7)8 .652 ,593 ,512 . 524 .4 99 .4S7 
,3 000 .970 ,911 . 810 . 759 .671 ,624 .545 . 553 . 531 . 522 
, 3500 .985 .929 , 839 .79 0 ,714 ,661 . 580 . 589 .557 . 5.5 
.40 00 ,976 , 932 . 8 45 .80 8 .735 .685 ,601 ,610 .578 , 571 
." 500 ,951 . 923 , 845 . 814 . 145 , 700 . 61 9 .624 .592 . 583 
, 5000 . 888 . 880 . 815 . 787 .126 .685 .601 .61 0 . 592 .583 
, 5500 .833 , 86 2 , 751 . 771 .677 .648 . 589 .615 .595 . 560 
.6000 .761 .769 . 72 0 ,70 1 .652 .627 . 554 . 574 , 54 6 .'36 
.650 0 .7 06 .68 0 , 635 .631 .591 .566 .500 . 516 .499 ,.90 
. 7000 ,676 . 591 . 55) . 549 .514 ,.95 .... 0 . 473 , •• 9 .440 
.7815 .570 ,492 , 4 26 .418 . 385 .367 .3 24 , 352 . 33. . 324 
. 8179 ,482 ,431 .389 ,366 ,351 .346 .289 .)14 , 305 . 300 
, 8252 .470 .422 . 395 , 378 .35 . .3.9 . 3 0 4 . 340 . 317 . 31 2 
. 8325 .455 .418 . )98 . 399 ,)85 .391 .3 51 ,388 .372 . 361 
. 8362 1 ,630 1 .683 1.681 1 .771 1 , 812 1.896 1 ,866 1, 906 1 . 8 48 1 .90 3 
. 8398 1 . 591 1.652 1 .642 1 , 726 1.779 1 . 847 1. 8 24 1 , 870 1 . 82 1 1 . 895 
.8434 1 .639 1.748 1.730 1 .814 1. 86 8 1 . 95 7 1 . 943 1.971 It 892 1 , 906 
Vane Vane 
. 0000 2. 0 54 2.068 2 , 0 '1 2,186 2.231 2 .349 2 .2f~ 8 2 . 215 2 .1)8 2 . 070 
. 0250 3, 275 3.')29 3 . 326 3 . 5 03 3 .625 4 . 0 79 4.038 4 . 033 3 . 678 3 .329 
. 0500 3 . 100 3 , 129 3 . 131 3 . 269 3 .354 3 . 829 3 ,7 97 3 . 788 3 .42 0 3.069 
.1 000 3. 036 3 . 0 65 3 . 0 4 0 3 . 140 3 , 20 6 3,694 3 . 675 3 . 64 5 3 . 238 2 . 111 
, 1500 2.933 2 . 957 2 , 917 3 , 0 )4 3 . 092 3 . 581 3 . 571 3 , 557 3 . 182 2 .635 
, 2 000 2 , 8 42 2 . 874 2 . 836 2,939 3. 0 25 3 . 486 3 . 479 3 ,492 3 . 111 2 .653 
. 3 0 00 2 .476 2 ,542 2 . 499 2 .601 2 . 729 3 . 119 3 .16 1 3 . 213 3 . 0 18 2 .58 3 
, 4000 2 .20 6 2 . 243 2 . 219 2 .33 2 2 . 474 2 .737 2 . 780 2 , 888 2 . 798 2 .4~9 
, 5000 2 . 009 2, 0 31 2 . 0 4 0 2 ,111 2 . 30 8 2 . 483 2.518 2 . 639 2.61 0 2 .355 
, 6000 1.760 1. 819 1.848 1. 951 2 . 043 2 . 186 2 .2 02 2 .296 2 .305 2.163 
.7 0 00 1.709 1.779 1.797 1 . 878 1. 95 1 2 .11 3 2 , 095 2 .169 2 . 147 2 . 0 73 
. 8000 1 . 712 1,779 1 .794 1 . 8510 1.939 2 . 0 79 2 . 074 2.154 2 . 0 88 2 . 014 
, 0250 1 ,210 1.212 1 . 210 1120 7 1.132 1 . 0 79 .982 .994 , 924 .892 
. 0500 ,776 .142 , 733 .646 .514 ,419 .345 . 355 1337 , 124 
.1 000 ,50 6 .474 . 4)2 . )23 .178 . 0 95 . 0.8 .083 . 0 76 . 070 
, 1500 ,400 .)75 , 33. . 223 .on . 0 2. . 0 00 .018 . 021 . 02 6 
, 2000 .3.2 .3)8 . 2'92 .174 , 0 37 . 0 15 , 000 , 0 18 . 0o, , 012 
. 3000 .276 .262 . 231 .119 . 0 25 . 0 12 . 0 00 , 0 30 . 0 32 . 020 
,4000 .242 .240 • 201 .1 0 • . 034 , 0 37 , 0 15 . 0.7 . 0 41 . 0 41 
. 5000 , 188 ,20 6 . 182 .113 . 0 49 . 055 • 0)9 , 0 7 • . 0 67 . 061 
,6000 ,185 .185 . 116 .116 . 071 . 0 83 . 060 .1 01 . 09 1 . 087 
. 1000 ,197 . 200 • U8 tI3 • . 126 ,138 , 131 .160 .141 .134 
. 8000 .242 .2.- . 2 37 . 210 .222 .2.8 .220 . 260 . 232 . 224 
.9200 . 5 8 5 ,603 .611 .619 ,662 ,713 .696 .743 .68 6 .665 
. 9000 1,7 06 1 .763 1 .775 1.826 1.908 2. 03 1 2 . 039 2 . 133 2.018 1.924 
F lap 
. 0 0 00 . 912 1 . 391 1 .496 1,424 1,172 1,171 1.155 1.201 It 15b 1 .1 28 
, 0 125 1,770 1. 9 42 1 . 988 1 . 918 1 . 852 1,979 1,982 2 .039 1 , 901 1 . 834 
, 0250 1 .918 2 . 043 2 . 0 88 2.116 2 ,16 3 2 . )18 2 . 321 2 .388 2 . 253 2.163 
, 0 500 1 . 960 2 . 080 2 . }37 2.20 1 2,283 2 ,.22 2 •• ..., 2 .52. 2 .426 2 •• 14 
. 0 750 1 .821 1 . 939 1 . 982 2 . 0 55 2 . 108 2.229 2 , 232 2 .314 2 . 270 2 . 2.:n 
. 1000 1 , 60\5 1 . 723 1. 7 63 1 . 848 1 . 911 1 , 945 1,985 2 . 0 59 2 . 065 2 . 163 
.1 500 1 . 327 1.354 1.40 1 1..5 03 1.548 1.563 1-1604 1 .669 !.4.128 t.a~9 
, 2000 1.257 1.286 1.344 1 , 448 1.495 1.'35 1 i556 1 ,619 1,628 1 ,766 
,4 000 1 ,109 1.172 1, 289 1.390 l,4b2 1,517 1 . 437 1 ,.47 1 , 308 1 . 393 
.bOOO 1 . 530 1.557 1.584 1.671t 1 ,714 1.711 1,714 1 .811 It789 1 .8"34 
Flap 
. 0125 .41S ,342 , 292 . 125 . 055 .061 . 042 . 0 83 . 065 . 0 61 
. 02!; 0 .179 . 0 86 . 0 43 . 0 18 . tl 12 . 018 . 000 . 027 . 1)3 2 . 0 32 
. 0500 .118 . 0 62 , 0 ) 0 . 0 46 . 046 . 0 55 . 0 39 , 07 4 . 067 . 073 
. 0750 ,118 • 080 . 049 , " 64 , 07 • , 080 . 0 65 . OQ2 . 09 1 . 090 
. 1000 .121 . 105 . 0 95 , 0 98 . 111 .llO . 086 , 124 , 111 , 12e 
. 1500 .155 .1.e .t22 . 131 . 151 ,15O .131 . 16 0 , I SO .146 
.4000 ,388 , 391 ,,171 \ )U ., 315 ~:if . 330 ~358 . 340 .)2b 
. 6 000 . 5 76 .551 • 5)8 . S • . 535 •• 58 • .,9 ;.5 8 ,443 
. 8 000 , 70 ) . 692 ,669 .61. .652 .639 . 517 . 60 1 . 569 . 55 1 
. 9000 , 800 . 818 , "'87 ,793 ,785 ,161 . 7 23 . 70 7 . 683 .656 
. 8000 1,585 1 •• 12 1.63. 1,7.7 1 . 8lS 1.899 1.881 1.900 1 . 842 1 . 845 
Spoiler SpoUer 
. 2429 1, 000 1.154 1 . 186 11182 1.120 1 . 14 0 1.104 1.080 1.111 1 .117 
• 4852 . 997 1.145 1 .162 1 .242 1 . 366 1 . 376 1.406 1 .407 1 . 44 0 1.'05 
.1367 ,988 1,l72 1,177 1 . 263 1 . 363 1,.0 9 1 ..... 1 1.'H6 ] • .5 00 ) ."84 
."96 1.189 1.360 1.369 1 . 485 1 .591 1.636 1,657 1 . 670 1 . 707 1 .7.) 
,2 573 1.407 1. 557 1. 595 1 . 687 1, 7 39 1.8011 1 . 826 1 . 826 1 . 817 1 . 823 
,.98 • 1 .505 1 . 615 1 . 64 0 1 . 72 7 1 . 7 82 1. 8 45 1 . 8 7 1) 1 . 97 3 1.86 8 1 . 853 
.7.85 1 .524 1 . 628 1.662 1 , 7.7 1 . 7 88 1.842 1 . 876 l . ee8 1.868 1 . 861 
.9940 1.587 1.662 1.689 1 .7 68 1.80 9 1,878 1 . 917 1 . 92 6 It 8 98 1 .89 1 
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TABLE Xill. - PRE~SURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Continued 
(c) Double slotted flap configuration with spoiler; hs = -O. lOOe ; i72 = 0. 30 
Uppe r s urface Lower surface 
I Cp for- I Cp fo r -
x/c I_ 0 -41- 0 0° I , 0 4° I-. 6° I- 0 120\_ 0 160\_ 0 200~ 0221- 0241- 026° x/ c \_ 0 -41 -000 \_ 04° \_ 060 \_. 120 ~ 0 160\_ 0200\ _0220 1_ 0240\ _0260 
Wing Wing 
. 0000 .92 0 1 . 119 2 . 0 15 2 . 836 ) . 468 401 41 4 . 235 3 . 740 2.699 2. 129 
, 0 125 . 963 1 . 4 07 2 0165 2 . 854 ) . 4}4 3 . 87 1 ) . 939 3 . 686 2 . 6 S 7 2 0121 
, 0250 1 . 000 } . 308 2 . 265 2 , 9)q ) . 5 4 7 4 . 0 12 ).982 3 , 7C11 2 . 69) 2 . 1~ 
, 0500 1 . 0 )7 1 . 250 2 • .,01 3 . 8 1 7 3 . a4) ' . 93:3 ) . 9541 3 . 710 2 . 651 Z,120 
. 0750 1 . 0 11 1, 201 1 . 6 50 3 . 854 5 . 151 S o 101 4 . ))2 3 . 719 2 , 6 6) Z , 123 
, 1000 1 . 0 5) 1 . }97 1 . 210 2 . 41 2 3 , 95 6 At 758 ... . 2 6 3 ) . 6)0 Z. 681 2 , 132 
, 1500 1 . 0 71 1 . 213 1 . 262 1 .379 2 . 091 l . l)) ) .6 43 ) . 322 2 , 5,,8 2 . 135 
. 2000 1. 102 } . 119 1 . 299 } . ) }4 1 . 565 2 . 428 ) . 04' 3 . 01 2 2 . 527 2 ,ll 5 
, 2500 1 , 118 1 . 222 I . )08 1 . 34 2 1 . 4111 1. 975 2 . 598 2 . 74) 2 , 4 80 2 . 123 
. 3000 1 . 1"6 1 . 234 1 . 320 t .33 2 1 . 396 1 . 804 2 . 311 2 . 522 2 . 397 2.129 
, )500 1 . 1" 6 1 . 2" 1 1 .308 1 . 339 1 . 319 1 .657 2 . 091 2 . 31 0 2 . 29 6 2. 100 
. "000 1 . 167 1 . 259 1 . 323 1 . 36 0 1 • • 0 2 1 .6 15 1 . 97 0 2 . 176 2 . 225 2 . 0S8 
. 4500 1 . 207 1. 28" 1 . 3"5 1 . 369 t . 40 1i 1 . 6':)5 1 . 9 00 2 . 0 75 2 . 1" So 2 . 088 
.5000 1 .22 9 1.305 1 . 363 1 . )78 1 .4 17 1 . 578 1 , 813 1 . 955 2 . 033 2 . 0 65 
, 5500 1.257 1.11 5 I . )60 1 . 378 1 • • 14 1. 560 1.74) 1 . 890 1 , 988 2 .018 
. 6000 1 . 285 1.149 1 . 390 1 , 396 1 . 435 1 . 569 1 . 722 1 . 821 1 . 932 1 .994 
. 6500 1 .322 1 . 39 2 1.43 0 1 . 43 9 1 . 4 S0 1 . 518 1 . 701 1 . 188 1 . 885 1.968 
• H21 1 . 421 1 .497 1 . 518 1 . 564 1 . 619 1 . 676 1 . 725 1 . 82 • 1 . 846 1 . 856 
. 793 4 1 . 628 1 . 70 ) 1 . 71 0 1 . 76 2 1 . 8 25 1 . Q17 1 . 952 1 . 9 7 9 1 . 882 1 .897 
. 8099 1 . 7 40 t . 805 1 . 817 1 . 872 1 . 964 2 . 0 82 2 . 1 ~0 2 . 0!7 1 . 935 1.900 
. 0125 1 . 022 . e 0 5 . 729 . 79 0 . 940 1 . 138 1 . 221 1 . 257 1 . 12 4 .997 
. 025 0 1 . 0 25 . 852 . 713 . 68) . 710 . 777 , 80, . 824 .712 .106 
. 0500 1 . 00 6 . e95 . 750 . 649 .601 . 581 . 559 • 55.:! . 536 .506 
. 0 750 1 . 009 . 9 0 7 . 76 A .66 5 . 5t19 . 5 ." . 495 . 481 . 413 , .. , 
. 1000 1 . 009 . 917 . 774 .668 . 598 . 518 .... 71 . 4 54 . ... 3 8 . ... 2 ... 
. 1500 1 . 006 . 935 . 8 0 e . 7 0 4 , 6 22 . 557 . 483 . 4"'8 . 4"'1 .421 
. 2000 1 . 006 . 938 . 829 . 726 . 631 . 572 . 501 . 4 6 6 , 441 .... 2 4 
. 25 M 1 . 006 . 9 4 4 . 8 ... 2 . 14. . 6 50 . 596 . 514 • • 81 . ... 59 . ... 44 
. 3 000 . 994 . 950 . 848 . 753 . 671 . 61 2 . 538 . 498 . ... 79 . 450 
, 3500 . 978 . 954 . 854 . 765 . 686 . 624 . 559 . 52 2 . "91 . ... 71 
. 4000 . 947 . 923 . 838 . 159 . 6 8 6 . 616 . 5 7 4 . 511 . 509 .4S6 
, 45 00 . 92 0 . 895 , ~. . 1"'7 . 681 . 64 2 . 58 0 . 543 . 521 . 497 
. 5 000 . 851 . 8 ... 9 . 787 .n O . 665 . 6 24 . 57 ... . 543 . 515 . 482 
, 5500 , 793 . 199 . 135 . 683 . 6)'" . 605 . 553 . 525 . 50) .476 
. 6 000 . 712 . 71 0 . 659 . 6 22 . 5 74 .563 . 511 .484 . 473 .... 50 
. 650 0 .644 .6 39 . 579 . 555 . 511 . 50 8 . 462 .439 . 4 29 .40 9 
, 7521 .... 77 . ... 4 ... . 399 . 3b3 . 138 , 336 . 311t . 299 , 290 . 294 
, 1934 . 412 . )95 . 360 .ll'" . 296 , 281 . 2 69 . 2'8 . 246 . 244 
. 8011 .409 • 395 . )60 .31 4 . 28 ... . 291 . 272 . 248 • 240 . 247 
. 8 0 99 .396 . 376 . 360 . ll7 . 296 . 29'" . 296 . 287 . 278 .265 
, 8141 1 . 7 89 1 . 8 64 1 . 869 1.93 3 2 . 03 6 2 . 156 2 . 166 2 01 "' 6 1 . 959 1 .915 
.81 82 1 . 81 4 1 . 898 1 . 9 0 3 1 . 964 2 . 072 2.1 9) 2 . 19 6 2 . 1se 1 . 985 1 . 9 1 2 
, 822" 1 . 90 '" 1 . 990 2 . :>1)0 2 . 0 99 2 . 193 2 . 2Q4 2 . 3 11 2 . 295 2 . 048 1.920 
Vare Vane 
. 0000 ) . "'S O 3 . 586 3 . 467 ) . 586 3 . 819 4 . 0 67 4 . 02 4 3 . 916 ) .4 32: 3. 206 
, 0250 4 . 127 4. 243 4 . 189 4. 509 4. 825 5 . 177 5 . 2 4 1 4. 9 Ze ). 82) 3 . 235 
. 0500 4 . 05 6 4. 20 ) • • 141 4 . 421 4.7b 4 5 . 140 50187 4 . 957 3 . 7)4 ) . 150 
. 1000 3 . 9 41 ... . 0 9 2 4 . 0 )1 • • 327 4. 66 1 5 . 0 06 5 . 127 4. 755 ) . 512 2 .676 
. 1500 ) . 8 17 ) . 981 ). 915 4. 2 0 8 ... . 577 4 . 929 5 . 0 66 4 . 695 ) . 46 9 2 .653 
. 2000 ) . 6 "' 7 3 . 833 ) . 7 6 2 ... . 073 . . ... 77 4 . 856 5 . 015 4. 69 2 ) . 521 2 .688 
. )000 ) , 059 3 . 287 3 . 2 2) ) . 50 6 ) . 982 4 . 42 8 ... . 6 40 4 . 391 3 . 409 2 . 6 29 
."' 000 2 . 396 2 .6 57 2 . 5 9 8 2 . 96 0 3 . 365 3 . 8"' , 4 . 0 48 3 . 854 3 . 10 1 2 .... 61 
. 5000 1.91 0 2 . 179 2 . 10 '" 2 . )20 2 . 8e5 3 . "13 3 . 5 6 5 3 . 424 2 . e6 ... 2 . 373 
. 6 0 00 1 . 672 1. 8 52 1. 811 1 . 951 2 .... 0 S 2 , 89' 3, 0 " 5 2 . 9 79 2 ,60 " 2 . 25' 
. 7000 1 . 610 1 . 722 1 . 72 0 1 . 799 2 . 0 72 2 ' ''65 2 . 6 0 7 2 . 606 2 . 382 2. 115 
. 8000 1 . 598 1 . 676 1 . 686 1 . 744 1 . 8"6 2 . 10 " 2 . 22' 2 . 251 2 . 1 2 2 2 . 02 3 
" 000 1 . 61 0 1 . 66 0 1 . 6 80 1 , 72 0 1 . 128 1 . 896 1 . 985 2 . 00 6 10'41 1 . 909 
. 0 250 1 .511 1 . 511 1 . 1t94 1 , 421 1 .356 1 . 3)3 1 . 242 1.188 1 . 071 1 . 009 
. 0500 . 746 . 75 3 . 787 . 671 . 538 . 1t53 . 381 . 137 • )05 . 294 
.1 000 . 119 . 339 . ... 15 .299 01 51 . 0 80 . 0'+2 . 030 . 030 . 0)5 
.1500 . 183 . 213 . 290 . 117 , 0 6 0 . 012 . 000 . 0 00 . 0 00 , 000 
. 2 000 . 115 . 136 , 210 , 116 . 018 . 0 06 . 0 00 . 000 , 000 . 000 
. 3000 . 059 . 0 77 . 1 "' 0 . 0 61 . 00) . 0 12 . 000 . 0 00 . 000 . 003 
. 4 000 . 03 '" . 040 . 0 91 . 027 . 00) . 0 21 . 0 18 . 009 , 015 . 026 
. 5 000 . 031 . 037 . 0 61 . 0 3 0 . 0 21 . 0 43 . 0 3) . 024 . 036 . 0 ... 7 
,6000 . 0"'6 . 0 52 , 0 49 . 0 31 , 0 33 . 0 64 . 0 54 . 01t8 , 059 . 068 
. 1 000 . 0 9 0 . 086 . 0 19 . 07:) . 0 88 . 119 .109 . 0 99 . )18 . 112 
,8000 . 189 01 91 . 155 . 180 , 190 . 226 . 224 , 212 . 213 . 218 
. 9200 . 563 . 596 . 576 .610 . 604 . 6 ... 8 ,6 65 . 660 . 639 .65) 
Flap Flap 
. 0000 1 . 0 ... 6 1 . 120 1 . 305 1.21 4 1 . 098 I. on 1 . H5 1 .17 0 1 . 145 1,141 
. 0 1 25 1 . 536 1 . 6 48 1.1J7 1. 74 1 1 . 70 1 1 . 128 1 . 194 1 . 8 ... 3 1.805 1 . 191t 
, 0 250 1 . 855 1 . 981 2 . 0 "'0 2 . 082 2 . 0 15 2 . 125 2 . 2 26 2 . 301 2 , 264 2 .2 ....... 
, 0500 1.749 1 . 87 0 1 . 92 '" 1 . 97 0 2 . 0 12 2 . 079 2 . HIIt 2 . 322 2 . ')55 2, 329 
. 0150 1 . 5 4 2 t . 703 1 . 787 1 . 826 1 . 876 1 . 93' 2 . 0 60 2 . 218 2 , 290 2 .276 
. 1000 1 . 4 3) 1 . 537 1 .60 1 1 . 6 19 1 .146 1 . 826 1.933 2 . 0 6) 2 . tit 2 2 .tH 
. 1500 1 . 219 1 , )02 1 . 32tt 1 .. 351 1 . 384 1 . 32'" 1.,390 1 . 66 ... lA15 5 1 .919 
. 2000 1 . 2 35 1 . 21 1 . 262 i , 238 1 . 214 1 ~ 11) 1 . 2 6 5 1 . )28 1 .... 91 1 .670 
, 4000 1 . 0 50 , 972 . 919 . 948 .776 .633 .6 34 . 71 0 . 81 4 1 . 000 
,6000 1 . 5H 1 .605 1 . 613 1 . 6 95 1 . 734 l . e23 1 . 8"3 1 . 866 1 . 8)2 1 . 779 
. 8000 1 . 557 1 .629 1 . 6 5 ~ 1 . 7" 4 1 . 110 1. 1565 1 . 885 1 . 901 t . 958 1.S09 
. 0 125 01 2 4 . 1"'2 . 204 . 149 . 10 3 . 116 . 112 . 122 . 112 . 135 
. 0 2S0 . 009 . 0 09 . 0 12 . 00 3 . 000 . 018 . 00 6 . 000 . 0 24 . 006 
, 0 500 . 01 2 . 0 12 . 00 3 . 00 6 . 000 . 012 . 00 6 . 000 . 000 . 003 
, 0 7S 0 , 0 28 . 025 . 006 . 009 . 00 0 . 018 . 012 . 0 00 . 003 . 006 
. 10 00 . 037 . 040 . :)15 . 0 18 . 012 . 02 4 . 015 . 000 . 012 . 012 
. 1500 . 071 . 0 11 . 0 55 . 0 52 . 0"' 2 . 061 . 0 42 . 027 . 0 3 6 . 0 ... 1 
. 200 0 . 105 ,I ll , 088 . 079 • 19 . 089 . 0 6 9 .. 051 . 06.2 . 0,,"9 
. 4000 . 254 . 259 . 238 . 226 . 202 . 262 u n . ts5 . 166 . 141 
, 6000 . 4 0 6 . )89 , 354 • 3 ~7 .338 • 3 ... 6 . 311 . 290 . 28 ... . 271 
, 8000 . 598 . 593 , 561 , 549 . 529 .511 . ... 86 .475 • ... 13 .... 2~ 
. 9 0 00 . 711 . 784 , 75 6 . 747 . 728 . 716 . 686 . 687 . 686 . 632 
Spoller SpoUer 
, 247 5 . 984 . 972 . 985 . 98 0 . 858 . 6 "' 8 . 589 . 555 . 728 .,,3 
.... 909 1 . 000 . 972 1. C15 . 96 0 . 846 . 612 . 654 . 71 4 . 991 1.2" 
. 7396 . 909 . 935 . 951 , 919 ~ 89'Z . 618 . 755 . e44 h12 0 1.125 
, 97% 1 . 215 1 . 351 1 . 363 1 . " 24 1 .5 29 1 . 561 1 . 64 5 1 . 682 1 . 728 1.719 
. 2587 1 . 404 1 . 512 1 . 598 1 . 127 1 . 719 1, 833 1 .86 1 1 . 8~7 1 . 835 l . tl20 
. 5 0 2 '" 1 . 1t61 1 .600 1 .622 1 .747 1. 8 19 1 . S6 6 1 . 888 1 , 891 1 . 8 62 1 . 847 
,75)1 1 . 524 1.62B 1 . 656 1.188 1 . 8 41 10695 1 . Q29 1 . nO 10580 1 ...... 
•• 9'0 1 . 5 6 8 1 ,689 1 . 714 1 . 828 1 . 895 1 . 955 1,997 1 , 982 1 . 9"'3 1 •• 29 
.. 
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TABLE XIII. - PRESSURE COEFFICIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATT ACK RANGE - Continued 
(d) Double slotted flap configuration with spoiler; hs = -O. lOOe; ~ = 0.43 
Upper surface Lower surface 
I Cp for- I Cp for -
xle 14 --4°14 -0° j , -,0 I. -8° I' -12°1· -18°1· -200r -221. -2414 - 28° xle I· --<;. -0° I· -,0 I' -8° j. -12i -16i· -201. -2201. -2401. -26° 
WIni WIni 
, 0 000 , 764 1 . 782 2 . 009 2. 4:n 2 , 8 7 4 2 . 8 13 2 . 5 80 2 . 5 12 2. )52 2 ,10, 
, 0 125 . 961 1, 7ItZ 1 . 982 2 . 418 2 . 846 2, 823 2 ,6 90 2 . 571 2. )82 2 . 13" 
. 0250 1 . 006 1, 655 2 . 040 2 , 4,0 2 . 831 2 , 865 2 .729 2 , 586 2. 364 2 . 110 
, 0125 1 . 061 . 803 ,787 , 909 1 . 108 1 . 214 1 . 2eO 1.311 Ie 288 1 .242 
, 0250 1. 0.2 . 840 
. 742 . 159 . 818 . 853 . S81 . 908 ,895 . S98 
,0500 1 . 030 . 877 , 154 . 720 .698 , 673 . 667 , 678 . 675 .685 
. 0500 1 . 009 1 .600 2. 070 2 . 5 4 0 2 , 9 66 2 . 94 5 2 . 7 38 2 , 601 2 . 379 2 . 1'1 . 0750 1 . 027 , 895 .763 . 707 . 6Sa . 621 . 59S . 592 . 590 .600 
. 0 750 J . 0 36 1 . 5 14 2 . ) 07 2 . 619 2 , 911 2 . S4 1 2 . 756 2 ,611 2 . 37 0 2 .137 • 1000 1 , 02 4 .... ,78 • , 70 7 . 649 .6'J2 . 559 , 553 . SSl . 568 
, 1000 1 . 061 1 . 382 2 . 61 7 2 , 890 2 . e37 2 . 795 2 . 765 2 , 61 3 2 . , 6 4 2 .1)1 , 1500 1.006 . 911 . 793 . 729 . 649 ,590 . 530 . 524 . 519 . SI6 
, 1500 1 . 013 1, Z68 2 . 259 3 . "2 3 , 44 0 2 . 997 2 . 8 15 2 , 6 19 2 , 376 2 ,lJ4 , 2000 . 988 , 914 ,193 . 732 , US , 590 , 53:3 . 53 6 . 50 2 .' 10 
. 2000 1,112 1 , 268 1 . 511 2 . 7 50 3 . 757 3 . 220 2 . 111 2 .574 2. 352 2 .122 . 2500 .973 . 902 . 190 . 735 . 658 . 593 , 539 , 536 .499 .501t 
. 2500 1 , 115 1 . 274 1,192 1 . 851 3 . 108 h 061 2 .64 9 2 . 500 2 , 317 2 . 116 
, 3000 1 . 157 1 . 3 11 1 . 216 1 . 47 0 2.563 2. 871 2 .565 2 . 4S 0 2. 291 2 . 10S 
, 3000 ,919 . 889 . 778 , 726 .665 . 599 . 539 . 533 . 504 . 50 1 
. 3500 .912 . 865 . 772 . 726 . 665 . 605 . 'ItS , 541 . 510 ,516 
. HOO 1 . 167 1 . 308 1.2 49 1 . 311 2 . 092 2 . S66 2 . 4 17 2 . 349 2, 2H 2 . 087 , .000 . 870 . 831 . 7 . 8 . 70 7 ,649 . '93 _,33 . 527 .504 , 507 
,4000 1 . 194 1 . 323 1 ,295 1 . 296 1 . 843 2 . 370 2 . 318 2 . 275 2. 194 2 . 087 
,4500 1 , 22. 1 . 35 1 1 . 322 1 . 3 05 le705 2 . 211 2 .229 2 . 210 2. 15 0 2 . 0 U 
, 4500 . 818 . 191 , 708 . 611 . 622 . 584 , 524t . 512 , 48 4 .. " 
, 5000 . 761 . 732 ,657 , 619 . 585 . S35 , 494 , 1t94 .46 3 •• , 5 
, 5000 1 . 230 1 . 348 la33S le 311 1 . 56 3 2. 006 2. 0 8) 2 . 110 2. 0 8 8 2 . 0 35 . 5500 . 70 3 .63~ . 578 .607 . 551 • It 92 , 443 • • 56 .4,, 0 .... 
. 5500 1 . 28 2 1 .400 1 . 383 1 . 363 1 .551 1. 923 2 . 02 ,. 2 . 06 2 2 . 03 8 2 . 020 
.6000 1 . 330 1 ,"28 1 , "20 1.409 1 . 545 1. 838 1 . 9 S2 1 . 997 1 . 989 1._ 
, 7000 1 . 342 1 . 539 1 . 514 1 , 558 1 . 61 2 1 . 76" 1 . 863 1 . 926 1. 912 I • ." 
. 7500 1 . 545 1 . 711 1 . 69 0 1. 750 1 . 809 1. 905 1 . 9 34 1 . 9'6 1. 918 1 . 933 
• 7700 1 . 6.' 1 . 8S9 I . S18 1 . 912 1 . 994 2 . 061 2 . 0 42 2 . 039 1 . 956 1 . 9 •• 
. 6000 
.61' • ' 91 . 526 . 50 9 , 489 • .,0 .417 •• 23 . 396 .'99 
, 7000 .41 2 . 418 . 380 . 360 .lSl ,1l5 .292 . 293 . 276 . 292 
. 7500 . 36 1 , 354 . :,.0 . 311 . 295 . 260 . 244 , 249 . 2 ~ 3 . 239 
, 1600 .358 . 338 ,33. . 305 ,283 ,260 .2 •• . 246 , 23 5 . 233 
. 7700 .370 . 440 .334 . 329 . '05 . 29. . 24. . 28 1 , 24 6 . 2" 
. 7750 1 . 673 1 . 880 1 . 857 1 . 951 2 . 0 46 2 . 110 2 . 011 2 . 0 '7 1 . 9 S9 1 .,,, 
, 7800 1.721 1 , 935 1 .. 915 2 . 012 2 .. 1 H 2 . 1H 2 . 113 2 . 08 0 1. 977 1 .956 
V""" V_ 
. 0000 2 . 8 ' 0 2 . S95 2 . 788 2 . 903 3. 0 19 3 . 0 76 2.'14 2 . 1 90 2 , 55 2 2.'10 
. 0250 3 . 75 1 3 . 81 4 3 . n 1 4 . 11 9 4 .46 2 4 . 498 4. 181 3 . 870 ). 22 6 3. 014 
. 0500 3 . 778 3 . 865 ) . 800 4 . 159 4 . 523 4 . 547 4 . 205 3 . 829 3 . 0 6 8 2 . 7 S7 
. 0 250 .976 .,''7 . 970 . 92. . 812 . 7~ 3 ,6 ~ 9 .624 
.' 69 .,,4 
, OSOO .558 . S2' . 590 . 518 .412 . 315 .268 . 240 , 2 14 .222 
, 1000 .321 . 305 . n8 .323 .215 , U1 .089 . 080 , 070 . 076 
. 1000 3, 763 3 . 8 15 ) , 760 •• 14 1 4 , 557 4 . 529 4 , 101 3 , 663 2 . S01 2 . 463 , 1500 . 182 . 163 . 264 . 195 .098 .003 .02Ae . 044 .0 4 0\ .026 
.1 500 3&672 3 . 745 3 . 669 4. 0 80 4 . 539 4. 581 4 . 128 3 . 651 2. 7 31 2 . 364 . 2000 .127 , l'J2 . 204 . 137 , 0 ' 2 . 006 .000 . o:n . 02 6 . 000 
, 2000 3 . 62 1 3 . 708 3 . 6 12 4. 0 40 4 , 575 4 . 715 4 , 26 2 3 , 773 2. 839 2 • • 63 . 3000 .0'8 . 05S . 134 . 076 .06 2 . 015 .030 . 0.7 , 0 " . 0 41 
, 3000 2 . 927 3 . 062 2 . 900 3 . 293 3 . 90S • • 211 3 . 8 45 3 . 4. 35 2 . 622 2 . 300 • • 000 .0'2 . 040 . 082 . 043 , O~9 . 021 . 039 . 056 . 0 53 . 0 ' 0 
,4000 2 .300 2 . 462 2 . 277 2 . 604 ) . US 3 . 679 3 . 46 1 ) . 128 2. 47 5 2. 22 1 . 5000 .0.8 . OSS . 0 58 , 034 .043 , 043 .0'0 . 071 , OS 9 . 070 
.5 000 1 . 8 18 1 . 966 1 . 821 2 . 058 2 . 47 . 3.1 50 3 . 06 2 2 . 8 44 2. 34 1 2 . 166 . 6000 .055 . 077 . 058 . 0~9 ,05 8 . 0" .077 . 086 . 01 9 . 09 0 
,6000 1 . 597 1 . 680 1 . 629 1 , 781 2 . 025 2. ( 31) 2 . ( 9) 2 , 568 2 , 217 2 . 105 , 7000 . 09 4 . 117 . 082 . 082 . 098 . 10 1 .11) . 118 , )17 .128 
, 7000 1 . 539 1 . 591 1 . 57 5 1 , 71)4 1 . 871 2 . 269 2 . 381 2 . 341 2. 11 2 2 , 0 55 , 8000 . 179 , 212 . 152 . 111 . U8 . 205 ,214. . 210 . 208 . 236· 
.8000 1 , 533 1 , 575 1 . 566 1 . 698 1 . 8 4.0 I . 9'H 2 . 098 2 . 107 1 . 992 1 . 9 85 . 9200 ,510 . 61 2 . 556 . 598 ,680 . 651 ,64" .663 .," . 714 
, 9000 1. S36 1 . 575 1 . 575 1 , 701 1 . 840 1 . 826 1. S78 1.8 e8 1. SS · 1 . 9 09 
FlaP Flap 
. 0000 1 . 1 15 1 . 280 1 .~ 2 9 1 ,~73 1 ,5 23 1 , 44 3 1 . 4 05 1 .~20 1. 411 1 .~B 7 . 012S .127 ,14S . 204 . 189 .163 oln .U, . 157 • U S . 178 
. 0125 1 . 316 1.594 1 . 620 1 . 707 1 . e14 l . eCI 1 . 7 59 l , n a 1. le9 1 . 8& 9 , 0250 , 085 . 02' . 012 . 037 . 018 . 000 .009 ,033 . 0 41 . 0 35 
, 025 0 1 . 645 1 . 960 1 , 943 2 . 012 2 , 271 2 . 190 2 , 161 2. 216 2. 2. , 2 . :355 . 0500 . Ol6 . 052 . 01' . 018 . 009 . 00) .00) , 04" , 02 1 . 0 41 
, 05 00 1 . 563 1. 843 1 . 810' 1 . 896 2 . 09 2 2. 003 2 . 089 2 . 207 2 . 282 2 .382 . 0150 . 036 . 080 . 058 . 0)0 . 043 , 021 .012 . 062 , 038 . 050 
, 0750 1 •• " 1 , 708 1 . 708 1 . 756 1 . S95 1 . 823 1. 9 3. 2 , 10. 2 . 20 ' 2 . ' 06 . 1000 . 058 .092 . 0 . 0 , 0", , 037 . 018 . 012 . 0~7 , 0·1 . 04. 
, 1000 I,,,. 1 . 575 1 . 569 1 . 61 0 1 , 6 31 1.618 1 . e03 1 . 968 2. 112 2 . 22. , 1500 .073 . 092 . 064 . 0.3 .049 . 0]4 .04a . 056 . 04 4 ,06~ 
, 1500 1 . 215 1, 283 1 . 325 1 , 160 ~ :;!! 1. 187 1 . 327 1 . 556 1. 80. 1 . 956 , 2000 1 . 19 1 1.;00 1 , 246 1 i268 1. 0 12 1 . 125 t. 30S 1, 56 0 1 . 1 93 . 2000 . 127 . lJ~ .. 103 . 9·~ .07t <\010 ,0]1 ,080 . 0 . 5 .. 081 . 4000 .258 , ~ 6 5 . ;22 , 216 . 191 . 16~ .173 . 164 . 14 1 ,166 
•• 000 . 945 . 948 . 99. 1 , 021 , 95 1 . 661 . 631 .n, . 909 1 .116 , 6000 , 379 .406 . 3.0 . 141 . '2' . 300 ,280 . 28. . 2' 4 . 271 
. 6000 1 ,.06 1 . 514 1. 4" 1 . 573 1. 64 0 1 . 688 1 . 723 1 . 149 1 , 736 1 . 764 , 8000 , 612 . 6 03 , 556 . 552 . 532 . ,02 .491 . 482 . 455 .... 
. 8000 1 . 324 1, 5 14 1 . S02 1 . 56 7 1. 6 49 1 . 694 1 . 7 23 1 . 146 1, 736 1 . 7 " . 9000 • 758 .n' . 710 . 1~4 ,729 \.709 .68~ ,689 . .. 0 .... 
SpoUer Spoiler 
, 24.3 . 928 . 954 It Ol5 1, 0 .4 . 9 69 . 690 . 65 1 .6" . 90 . 1 . 09 2 , 2S87 1 .!0' 1 , 492 1 .50 6 1 . 584 1. 622 1 , 6'6 1.101 1 .108 1 , 74 0 1 , 73 5 
.1t906 . 921 . 951 1 . 040 1 . 07 5 . 966 . 8 18 , 861 . 926 1. 281 I,.'" . 5039 1 . )85 1 . '29 1 . 540 1 .60 6 1 .643 1. 692 1 .7 22 1 , 738 1 , 71S 1 .781 
,7370 . 8 n . 95 1 1 . 0 15 1 . 0 6 2 . 957 . 881 . 99~ 1. 100 1.41 0 1 . S" . 7508 1 . 3S) 1 . ' 1. lt 5U 1.61 8 I.'" 1. 681 1.734 1 .7., 1 , 78 4 l .ne •• 856 1 . 129 1 , 329 1 , 366 1 . 435 1 , n 5 1. 510 1 , 61 3 1 .664 1 .78 4 1 . ... . 9940 1 . 464 1 . 572 1 . S9S 1 .668 1 .699 1 , 140 1 . 790 1 , 800 1 , 841 I.'" 
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TABLE XIII.- PRES~URE COEF F1CIENT Cp AT THE SIX SPANWI SE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Continued 
(e) Double slotted flap config uration with spoile r ; hs = -0. wac; ~ = 0.55 
Uppe r surface Lower surface 
l Cp for - I Cp for -
xle I~ . -401 ~ - 0° I > - 4° I. -8° I ~ -1201 ~ - 16°1 ~ - 200~ - ~21~ - 2401 ~ .26° xle I ~ --41 ~ -0° I ~ -4° I ~ -8° I ~ -120 ~ - 1601 ~ - 2001 ~ - 220 1 ~ - 2401 ~ - 26° 
Wing WIng 
, 0000 1 . 00 6 1 . 882 1 . 985 2 .265 2 . 390 2 . ,00 2 . 166 2 , 152 2 , 15 7 Z.O)2 
, 0 125 1.198 1 . 86 7 2 . 0 18 2 . 326 2 .~17 Z. 330 2 . 2 36 2 . 194 2. 163 2 . 035 
, 0 12 5 . 972 , 80S , 89 0 lt 0 95 1 . 290 1.40 7 1 .441 1.516 It 568 1 .... 
. 02 5 0 1 . 0 0 6 . 82 1 . 787 .832 . 9 15 .966 1 . 009 1 . 0 6 3 hl0 4 1.10. 
. 0250 1 . 136 1 . 827 1 . 982 2 . 299 2 . 393 2 . n3 2 . 233 2 . 200 2. 175 2 . 023 . 0500 1 .00~ . 852 , 762 . 729 . 740 . 752 . 758 . 77 9 , 814 .815 
. 0500 1 ,130 1 .676 2 . 0 18 2 , )5,1 2 . 4 1 4- 2 , 410 2 . 284 2.224 2. 178 2 . 026 . 0 750 . 972 . 839 .738 . 67 7 .65 9 ,654 ,643 .669 , 689 .691 
. :)750 1 . 124 1 . 531 Z , 101 2 .4 12 2 , 423 2 . 391 2 . 281 2 . 230 2 , 160 2 . 023 
. 1000 1 .142 1 . 4;0 2.t5' 2 • • 5. 2 . 4 59 2 . 382 2 . 2 93 2 . 2 21 2 , 145 2 . 02 6 
. 1000 . 966 . 849 . 747 .674 ,64 0 .6]0 . 6 0 7 ,'18 . 627 ,6" 
,1500 , 9 5 0 . S4 2 , 738 ,665 . 6 25 , 596 . 559 . 5 6 4 , 571 . 559 
. 1500 1 . 16lt 1 . 386 2 , ft9 7 2 ,497 2 . 381 2 .)79 2 . 311 2 . Z21 2 . 145 2 . 026 . 2000 . 92 0 , 8ll . 738 . 662 ,61 ] . 5811 .5 53 . 549 , 550 .538 
, 2000 1 , 192 1 , 34, 2 ,650 2 ,141 2,15 0 2 , 382 2 . 290 2 . 212 2. 142 Z.on , 2500 . 895 . 8 18 . n 8 ,6 52 ,61 3 ,581 . 538 . 537 . 513 , 5 23 
. 2500 1 . 214 1 .352 2 , 479 3 . 30 8 2 .4 83 2 , 40 1 2 . 302 2 , 215 2 .14 5 2 . 026 
, 3000 1 . 22 6 1 . 364 2 . 0 21 3 .)39 2 , 119 2 . 425 2 ,2h 2 . 2 06 2 . 1 4 5 2.029 
, 3000 . 858 .184 . 707 .646 . 598 .575 . 532 . 531 . 521 . 506 
, 3500 . 8 20 .765 .683 .62 5 . 595 . 563 ,520 .519 _, 09 . 506 
. )500 1 . 2~7 1 . 383 1 , 573 2 , 936 2 . 7 43 2 , 40 4 2 . 2 48 2,17 9 2 . 119 2 . 023 
, 4 000 1 , 262 1 .401 1 . 30 5 2 . 366 2 ,610 2."e 2 . 196 2 . 137 2 , 0 9 5 2 . 023 
, 4 500 1 . 3 1 3 1.416 1 . 2 65 1 . 921 2 . 453 2 . 29 0 2 , 157 2 . 125 2 . 092 2 . 003 
. 5 000 1 .353 1 . 454 1 .30 5 1 .656 2 . 32 0 2 . 214 2 .109 2 . 10 1 2 , 068 2 . 00 0 
, 4000 .771 . 128 • 665 . 6 0 ,. . 568 . 54 • , 5 0 S . 501 ,494 .494 
,4 500 . 703 .667 .60 4 . 561 . 526 . 511 .4 aO .481 . 468 •• 71 
. 5 0 00 .632 . 6 0 8 . 555 . 515 ,489 .481 • 45 3 .... .438 ,424 
, 6 201 .42 1 . 4 0 7 . 38 7 . 354 . 35 3 . 34 2 . 31 4 . 3 28 . 325 . 324 
, 6 20 1 1 . 396 1 . 512 1 . 4 67 1 .1154 1 , 8 94 1 . 988 1 . 97:3 1 , 994 2 . 00 9 1 , 953 
.68 34 1 ,632 1 , 734 1 , 70~ 1 .68 0 1 , 955 1,997 1 . 982 2 , 00 6 2 , 000 1 ,941 
, 6 8)4 . 399 . 146 . 34 1 . 308 . 29 3 . )00 . 2 6 3 . 2 6 6 . 26 0 . 265 
, 6 961 . 39 6 . 3 43 . 329 . 2 99 . 281 . 272 . 2 51 , 26 0 , 26] . 259 
. 7087 1 . 759 1 . 86 1 1 .8'5 1, 8:32 2 , 0 18 2 . 0 27 2 . 0 0 6 2 , 009 2 . 003 1 .911 1 
, 7151 1 . 752 1 . 8 6 4 1 . 835 1.84 5 2 , 0 13 2 . 02 7 1 . 997 2 , 0 18 2 , 00 3 1.94 1 
. 72 H 1 . 786 1 , 91 0 1.909 1,939 2 . 072 2 . 0 67 2 . 0 33 2 , 036 2 , 018 1 ,944 
. 7 087 . 3 87 ,336 , 335 . 3 05 . 27 8 . 21 5 . 2 60 . 26 3 , 26 1 . 26 2 
, 7 2 76 1 , 8 36 1.957 1 . 9 4 2 1 ,991 2 , 0 9 4 2 . 0 79 2 . 0 3) 2 . 0 33 2 .021 1 .9' 0 
Vane Vane 
. 0000 2 , 2609 2.3 56 2 , 23 8 2 .247 2 . 27 8 2 , 223 2 . 154 2 ,131 2 , 05 4 1,~4 
. 0250 3 . 749 3,858 3.872 4 . 083 3 , 988 3 . 670 3 . 447 3,31 3 3 . 021 2 .870 
, 0500 3 .762 3 , 8 33 3,900 .,14. 4 , 0 21 3 ,654 3 . 36 2 3 .1 88 2 , 850 2.70 0 
.1 000 3. 8 60 4 3 . 885 4. 0 25 4 ,36 0 4, 0 75 3 . 57 2 3.2 08 3 . 00 3 2 ,616 2, 470 
, 1500 3 . 7 5 2 3 .759 3 . 915 4 .3 21 4 . 000 3 , 4eO 3 .1 03 2 ,901 2 ,489 2.359 
. 2000 3 .604 3,604 ),769 11 . 259 ) , 9 56 3 . 4113 ). 0 72 2 . 8 66 2 .4)S 2,306 
. 0250 1 ,1 24 1 . 0 18 1 . 00 9 .930 . 87 0 , 8 26 . 743 . 1 22 . 6 8 6 . 6 59 
. 0500 , 721 . 549 , 598 . 5 24 . 43 5 . 319 .31 7 , 316 . 293 . 279 
, 1000 .498 . 293 . 393 ,308 . 233 01 80 • .1 24 .11 9 . 1 2 7 . 11 8 
.1 500 .39 0 . 182 . 293 , 223 . 145 . 10 7 , 0 73 , 08 4 . 0 77 . 071 
. 2000 ,3 28 . 111 . 2 13 . 162 . 097 . 080 . 0 51 . 0 66 . 071 . 071 
, 3000 . 245 . 062 . 152 . 10 7 . 0 69 , 0 61 . 0 51 . 072 .08 6 . 076 
, 3000 3 , 0 59 ) . 0 95 3.20 1 3 . 833 3 . 704 3 . 272 2 . 9 15 2 . 722 2 , )2 6 2 ,194 
, 4 000 2 , 3B4 2 .436 2 .464 3 , 10 7 3 , 208 2 , 933 2 .649 2 . 510 2 . 201 2 . 088 
, 5000 1 . 95 11 1.98 11 1 , 988 2 . 534 2 . 828 2 , 70 3 2 .11 92 2 , 398 2 , 139 2 , 047 
, 6 000 1 . 7 00 1 ,694 1 .71 0 2 , 028 2 . 393 2 . 1131 2.2811 2 . 23 6 2 , OH 2 . 0 1Z 
, 4 000 ,192 . 0 46 . 0 98 . 0 8 2 . 06 0 , 0 67 . 06 3 . 090 , 095 . 088 
, 5000 , 127 . 0 6 2 . 0 85 . 0 76 . 0 63 . 0 76 . Oa8 . 093 . 107 , lIZ 
, 6 000 , 108 . 083 . 0 19 . 076 . 0 94 . 11 0 . 115 . 14 3 01 30 , 147 
, 1 000 . 0 99 . 123 tI Ol ,113 . 13 3 , 150 , U6 tI5 S , 166 . 176 
• 7000 1 , 644 1 .61 • 1 ,6 11 0 1 . 866 2 .124 2 , 211 2 , 124 2 . 10 7 2 . 015 1 . 97 0 
, 8 000 1 , 625 1 .614 1 ,6 31 1 . 8 3 2 1 . 958 2 . 0 55 1 . 994 2 , 0 12 It95 6 1 . 911. 
, 9000 1 . 628 1.614 1,631 1 . 629 1 , 8 34 1 . 878 1. 837 1 .881 1 . 8 91 1 . 90 6 
, 8000 . In . 2 19 , 180 , 226 . 2 36 , 2 51 , 254 , 263 , 275 . 288 
, 9 200 . 6 0 4 . 67 0 , 516 . 72 0 , 719 , 125 . 698 . 734 , 75 8 , 194 
Flap Flap 
, DODO 1 . 30 3 1 .13) 1 . 156 1,287 1 . 275 1,2111 1 . 181 1 , Z30 1.278 1 .288 
, 0 1Z5 1 .62 2 1 ,660 1 ,646 1 , 8 4 2 1 , 9 12 1 . 871 1 , 8110 1 , 910 1 , 965 1 .982 
. 02 50 1 ,765 1.889 1 , 866 2 . 0 73 2 .217 2 . 196 2 ,172 2 , 250\ 2 , )32 2 .159 
, 05000 1 ,6 50 ' 1.764 1. 765 1. 918 2 . 0 91 2 . H9 2 . 1810 2 , 287 2 . 358 2 .HO 
. 0 7 50 1 , 539 1,657 1,653 1.775 1 . 939 2 . 0 61 2 .1 00 2 . 2 2 7 2 . 30 8 2 .298 
. 1000 1. 40\6 1 .524 1, 521 1 . 595 1 . 788 1 . 92 7 1.991 2 . 122 2t211 2 .20 9 
. 1500 1.Z~. 1._Z81 1.28. 1.).2 1 •• 14 1 . 4aO l .58 6 1 . 749 ~914 1,965 
, 2000 1 , 180 1 , 200 1 .2 20 1, 20\7 1 , 29 6 1 , 27 8 1 . 375 1 . 529 11110 1 .159 
. 4000 . 9 6 9 , 972 1 . 0 12 1, 0 4 3 , 9 30 .761 • 795 . 88 • 1 , 0 42 1.129 
.60 00 1 . 505 1 . 531 1. 5 25 1 , 546 1 . 5 89 1,613 1.659 1 . 113 11740 1 , 706 
. 8000 1 ,495 1 , 543 1 .528 1 . 56 7 1 . 598 1 ,639 1 .662 1 ,1"2 2 1 , 758 1 .715 
, 012 5 ,212 . 116 . 189 . 2 0 1 , 193 . 187 . 115 . 209 _216 . 23 5 
, 02 50 ,0113 . 0 22 . 0 43 , 0 4 0 , 0 4 5 . 0 49 . 0 42 , 012 . 074 , 082 
. 0500 , 0 46 . 031 , 0 _3 . 0311 . O) b . 0 46 . 066 . 0 0\8 . 065 . 0605 
, 0 7 50 . 0 34 . 0 56 . 0 )7 . 0 46 , 0 54 . 0 55 . 054 , 0 66 , 071 . Olb 
. 1000 . 0 56 . 0 74 . 0 61 . 0 58 , 054 . o n , 0 66 , 078 , 077 . 07 9 
. 1500 , 0 99 . 102 . 0 85 . 0 8 2 . 0 85 . 0 92 , 085 . 0 93 . 115 .1 06 
, 2 000 ,136 ,11 0 :1!1 ,U3 ,,106 d l Z ,U8 ~119 , 1H .129 , 10 000 . 297 . 278 . 241 .23. . 23 9 . 208 . 224 .222 .218 
, 6 000 ,433 .432 , 396 . 366 . 350 . 358 . 335 , 337 , 32' .326 
, 8000 .632 .63 0 . 585 . 56 4 . 5.~ , 557 . 520 . 531 , 512 . 497 
,90 00 . 808 .79~ . 765 . 7 4 11 . 734 . 1'4 .695 . 713 .70 4 .671 
Spoiler Spoiler 
. 2 443 . 80 1 , 877 . 890 . 975 . 9 57 . 731 , 772 . 823 1 . 003 1 ,118 
,488 1 ,820 ,880 .984 . 95 0 1 . 0 83 1 . 081 1 .166 1 ,224 1 , 452 1 .,n 
. 7lt a ,U 8 . 8 15 . 774 .836 1 . 0 77 1 . 22 4 1.)20 1 , 36 9 1 , 5 66 1 .,,2 
,tas. 1. 02 5 1.225 1.165 1 , 22~ 1 .446 1 . 589 1.651 1 . 693 1.781 1.10' 
. 2 584 1 . 372 1.511 1 , 512 1 . 572 1 . 585 1 , 618 1.651 1 .658 1 , 707 1 . 711 
,5 0)Q 1 . 350 1.520 1 . 525 1 , 572 1 . 588 1 , 618 1 .66 3 1.616 1 . 122 l . n., 
, 7509 1 . 371 1.S 26 1 , "1 1, SQ O 1 . 591 1 , 62_ 1 . 666 1 , 68~ 1.H, 1,7'1 
, "'0 1 .401 t . 57Q 1 . 5 67 1 . 6 2 8 1 . 637 1 ,666 1 . 7 0 7 1 ,729 1 . 799 l .nl 
, 
L 
.' 
-----------~-- .. ~ - - . ----~. _. -,, - -~- -_. 
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TABLE XID.- PRESSURE COEFF1CIENT Cp AT THE SIX SPANWISE STATIONS THROUGH THE 
ANGLE -OF -ATTACK RANGE - Concluded 
(f) Double slotted flap configuration with spoiler; hs = -O. lOOe; ifz = 0.72 
upper surface Lower surface 
I Cp for - I Cp for-
;;/e I" -4°1 •. 0° I· . 4°1 •. SO I·· !2"r . 16°1 •. 20°1 •. 22°1 •. 24°1· . 26° xle I' . -4' \ •. 1°1' 4°1" SO I' 'I~or • '61· ·?I I·· 2?' I· . 24°1 •. 28° 
'illng WIng 
. 0000 2 . 0H 2 01 05 2 . 223 2 t In 2 . 062 1 . 92R 1 . 8"6 1 . 829 l . eb2 1 . 8'91 
, 012S I . A17 2 . 071 1 . 150 2 . 111 2 . 003 1 . e72 1 183 R 1 . 838 l . eb2 1 . 9 00 
, 0125 . 76 0 . !H2 . 954 1 . 0bl 1 . 169 1.209 1.263 1.292 1 . )65 1 .41' 
. 0250 .782 ,751 . 814 . 879 . 957 .991 1.047 1,074 1.129 1 .1 77 
. 020;.0 1 . 578 2 . 099 2 . 174 2 . l"1 2 . "119 1 , 91)7 1 . 855 1 . 841 1 . 865 1 . 897 , 0500 .792 . 723 . 726 , 71e . 7ee . SO) ,e)1 .85S ,90. , 947 
. 0500 1 . 432 2 . 145 Z. 2C'7 2 . 172 2 1 0U 1 . 931 1 . 870 1 . 853 1. 814 1 . 897 
. 0750 1 . 382 2 . 19 4 2 . 259 2 . 192 2 . 046 I . Q55 I . S'15 1 . 864 1. 1)14 1 . 891 
,1000 1 . 30 3 2 . Z00 2 . 244 2 . 192 2 . 0 4 1) 1 . q~1 1 . 876 1 . 864 1 . 874 1 . 891 
, 0 750 .776 . 729 . 698 . 717 ,726 .731 .755 .773 .799 . 835 
. 1000 .773 .726 .695 .697 .695 ,693 .707 , 720 , 746 . no 
. 1500 .77) . 7Z9 . 692 ,677 . 665 .651 . 654 .664 .683 . 699 
,1500 1 . 306 2 . 354 2 . 317 2 . 212 2 . 040 1 . 9&6 1 . 897 1 . 876 1 . 874 1 . 9 0(1 . 7.000 .78? .73 '? . 70" . 677 . 668 .6 .. 8 .654 .65' . 662 .690 
. 2000 1 . 335 2 . 514 2 . 37P Z . 212 Z . 0)7 1 . 967 1 . 914 1 . 876 1 . a80 1 . 903 . 2500 .786 . 73 2 .698 . 697 . 671 . 657 .660 ,661 . 674 . 690 
.2500 1 . 35) 2 . 422 2 . 47) 2.172 2 . 0 46 1 . 967 1 . 906 1 . 813 1 . 880 1 . 903 . 3000 .792 .751 . 713 .717 . 695 . 67'3 .681 .690 . 696 . 711 
. 3000 1 . 357 2 . 105 2 . 643 2 . 172 2 . ?I.i<~ 1 . 961 1 . 897 1 , 870 1 . 8f'9 1 . 918 , 3500 • '23 .797 . 714 .759 . 760 . 734 .n7 .743 . 763 . 76 7 
. 3500 1 . 3M 1. 179 2 . 817 2.151 2 , 046 1 . 949 1 . 888 1 . 873 1 . 889 1 , 920 , 4 000 .9"9 . 86fi . 851 .859 .84'.) .821 . 82) .829 . 844 . 870 
, 4000 1 . 4 0 4 1 . 502 2 . 89" 2 , 2n 2 . 040 1 . 949 1 , 885 1 . 1'64 1 , 895 1 . 920 . 4500 ! . 01) 3 . 9b6 .96 1'1 .98 C .945 .9)1 .935 . 932: . 955 . 976 
. 4500 1 ,423 1. 379 2 . 9 (1C 2 . 313 2 . 0 43 1 . 9 43 1 . 876 1 . 870 1 . 898 1 . 923 . 5000 1.107 1 . '71 1 . 07 1 . 'lRI 1.046 1 . 0 ~2 1.056 1.062 1 . 0e4 1 . 100 
, 5000 1 . 45 4 1 . 391 2 . 960 2 . 414 2 . (\62 1 . 940 1 . 873 1 , 861 1 . 898 1 . 923 . 5500 1 .18] 1 . 172 I . laC 1.222 1 . 191 1.179 1.213 1.218 lt260 1 . 283 
,5500 1 .467 1.)79 2 . 665 2 . 353 2 , (' 4 (' 1 . 928 1 . 861 1 . 8 6 4 1 . 8°8 1 . 912 . 6 000 1.:?53 1 . 265 1.271 1.323 1 . 326 1.3~0 1 . 3A5 1.410 1 , 470 1 . 505 
, 6000 1 . 454 1 . 4 09 2 . 397 2 . 2°3 2 . 028 1 . S98 1 . 858 1 . 856 1 . 892 1 . 920 . 6500 1 .328 1 . )57 1.384 1,44/, 1.46l' 1.513 1,571 1.62:3 1 . 683 1 . 723 
. 6500 1 . 436 1 . 391 2 . 131 2 . 151 1 . 9!Z 1 , 892 1 . 855 1 , 859 1 . 8°8 1 . 935 
. 7000 1 . 410 1 . 360 1 . 961 2 . 071 1 . 966 I . R75 1 . ,, 49 1 , 850 1 .910 1 . 953 
. 7000 1.36) 1 . )97 1,"51 1.525 1.572 1 . 6~9 11666 1.705 1 , 160 1, aOO 
. 1500 1. )66 1 . 415 1.494 1 , 566 1 . 585 1.609 1 . 648 1.681 1 . 748 1 . 191 
,7500 1 . 316 1 . 357 1 . 902 2 . 030 1 . 949 1 . 863 1 . 846 1 . eB 1. 907 1 . 956 . 8000 1.335 1 . 397 1.476 1.505 1 . 517 1.534 1.577 1.608 1.680 1 . 732 
, SOOO 1 , 331 1 . 305 l . b71 1 . 990 1 . 914 1 . e57 I . S43 1 . 856 1 , 910 1 . 9 77 . 8500 1.309 1,382 1 . 494 1.545 1 . 477 1.495 1,530 1.561 1 . 612 1 .684 
, 8500 1 . 312 1 . 292 1 . 546 1 . 949 1 , 877 1 . S3') 1 . 1:1:29 1 . 8 6 4 1 . 943 1 .994 . 9000 1.316 1.397 1.515 1.545 1.477 1 . 47~ 1,506 1.534 1. 608 1 .65 8 
. 9000 1.297 1 . 305 1 . 436 1 . a4" 1 . '359 1 . 836 1 . ~40 1 . 967 1 , 9.9 2 . 00 9 , 9500 1 .335 1 . 403 1.5(,6 1.586 1 . 529 1.519 1 . 5 4 8 \.569 11644 1 .6" .. 
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TABLE XIV.- INTEGRATED SECTION DATA FOR THE PLAIN WING CONFIGURATION 
WITH SPOILERS 
(a) hs -O.005e (b) hs -O.OlOe 
;,7z 1-, deg 1 en, ..... 1 em ,w 1 C n.s 1 C m .. h72 1-· deg l Cn,w 1 Cm ,w 1 Cn,s 1 Cm,s. 
0 .2 1 -. - . 1!t04 . 020 e. . O~3 6 . 0 16oS 0 . 21 -. - . 1940 . 0 435 - . 218 3 . H1 4 0 . 21 • - . 02 8 S . 01 2 8 . 0946 -. 00 40 0 . 21 • - . 0581 . 0 319 - . 294 . . 136 8 0 . 21 • . 111 ? . 002 4 . 0997 - . 011 6 0 . 21 • . 0871 . 0211 - , 2155 . 1199 0 . 21 • . 29 6 8 - . 00 &9 . 0913 -. 0 09 2 0 . 21 • . 2152 . 01 4 0 -. 2338 . 10n 0 . 21 12 . 5405 . 0003 . 0715 - . 0 040 0 . 21 12 . 5112 . 02 0 5 -01 99 2 . 0873 
0 . 21 1. . 92 4 8 . 0058 . 1221 - . 0 16" 0 . 2 1 1. . 0111 . 02 8 0 - . 2525 .11 6 4 
0 . 21 '. 1 . 1&8) . 0130 . 0922 . 000 6 0 . 2 1 2. 1.1321 . 0356 ... . 302 5 . 1_05 0 . 21 22 1 . 3319 . 012 7 . 0819 . 0 00 60 0 . 21 22 1 . 2909 . 0314 - . 3330 . 15_ 2 
0 . 21 
" 
1 . 4502 - . 01 74 . 08 60 9 . 0 0 09 0 . 21 24 l . le38 . 00 1 1 - . 3306 . 15101 
0 . 21 ,. 1 . ) 5)1 - . 09 6 5 , 1008 -. 01 14 0 . 21 , . 1 . )296 - . 0750 - . 25 32 . 1206 
0 . ) 0 -4 -. 205 7 . 0329 . ab b4 • 0 100 0 . 30 -4 - . 238 4 . 05 4 ) - . 2129 . 0967 
0 . )0 • - . 0643 . 0)06 . 0835 . 001 5 0 . 30 • - . 1076 . 0521 - . 269 4 . 1117 0 . 10 • . 0959 . 02 5 1 . 07 6 8 . 0002 0 . 30 4 . 0520 . 0521 -. 2536 . 103. 0 . )0 • . )206 . 0:336 . 080 1 - . 0 010 3 0 . 30 • . 2915 . 0589 - . 2265 . 0915 0 . 10 12 . 6042 . OlSe . 0700 - . 00 , , 0 . 30 12 . 5 611 . 05 95 -.1 866 . 07 55 
0 . )0 1. . 95 16 . 023, . 0887 . 0000 
0 . ) 0 ,. 1 . 1263 - . one . 1425 -. 0236 
0 . 30 1. . 92 5 1 . 05 13 - . 2 285 . 09 49 
0 . 30 ,. 1 . 2153 -.005 3 - . 1760 . 0129 
0 . 30 22 1 . 4708 - . 0&75 . 141 9 - . 0 2 5 8 0 . 30 22 1 . 4127 -. 04 34 -.1 365 . 0573 
0 . )0 
" 
1 . :>753 -. 11 02 .1 )607 -. 02 )9 0 . 30 24 1 . 5022 -. 0881 -01 344 . 0 &0 4 
0 . ) 0 ,. 1 , 4951 - . lb b4 . 1238 -. 018 4 0 . 30 ,. 1 . 4756 -. Itt 4 6 - . 0677 . 0 324 
0 .4 3 - 4 -. 2332 . 0132 , 1006 - . 0 050 0 . 43 -4 - . 2552 . 02 8 0 - . 1834 . 08.4 
0 ."' ) • -. 04 7 1 . 007 8 . 1180 -. 0070 !J . 4) • - . 0898 . 0308 - . 28 10 . 124 2 0 . _) 
· 
. 1124 . 0100 . 1116 - . 0 100 0 . 103 4 . 1103 . 028 4 - . 2141 . 1190 
0 . 4 ) • . 1.037 . 0109 . 1152 - . 0112 0 . 43 • . 3 798 . 03 6 9 - . 2705 . 11 63 0 ."' 3 12 . 770e - . 0122 . 1232 - . 015 ' 0 . 43 12 . 7221 . 02 26 - . 2182 . 1198 
• • J 1. 1 . 139ft - . 083 6 . 09 4 5 - . 0100 0 . 43 1. 1 . 1200 - . 0615 - . 220 2 . 09 41 ( 
" 
,. 1 . 3795 -.1 673 . 125 9 -. 02"'8 0 . 43 ,. 1 . 3316 -.1 4 51 - . 136 3 . 0 64 5 , 
" 
22 1 . 4624 - . 196 7 .1 5 16 - . 0 10 22 0 . 43 22 1 . 4089 -. 1761 -. 0659 . 0>\09 
• 
" " 
1 . 5166 - . 22 4 e . 1'170 - . one 0 . "'3 24 1 . 4 667 - . 2117 - . 0017 . 0 1 2, 
0 
" 
,. 1 . 10 793 - . 2 4 26 . 134 0 - . 01018 0 . 43 ,. 1 . :.9)4 - . 2 "'6 9 . 0420 -. 0 019 
0 . 55 -4 -. 2979 . 0)06 . 0743 -. 0037 C . 55 -4 - . 346 0 . 0489 -. 1102 . 0bH 
0 . 55 • - . 0758 . 02 4 ) . 0683 . 0 099 C . ~~ • - . 1317 . 0491 - . 246 60 . 09 11 2 0.5 5 • . 1289 . 0 18 9 . 0700 . 0069 0 . S5 4 . 0197 . 0-4 31 - . 2341 . 09 79 0 . 5 5 • . 5023 . 00 28 . 0626 . 0169 0 . 55 • . 4620 . 0323 - . 28 6 5 . 1182 0 .5 5 12 . 90 42 - . 09 7 3 . 0183 . 03 . 9 0 . 55 12 . 8 4 35 - . 0650 - . 3364 . 1 53 2 
0 . 55 16 1 . 085 1 -0164 1 . 058 9 . 0 030 0 . 5 5 1. 1 . 0512 - .1 41 3 - . 18l17 . 0894 
'0 . 55 ,. 1 . 175 4 -. 18 7 2 . OS87 -. 02 17 0 . 55 ,. 1 . 1406 -0116 2 - . 04 0 b . 027 & 
0 . 55 22 1 . 2)11 - . 2029 . 10 6 5 - . 0 30 2 0 . 55 22 101927 - . 1896 -. 0200 . 021 7 
0 . 55 
" 
1 . 263 4 - . 2lfO . 11510 - . 0318 0 . 55 24 1 . 2 1 33 - . 2053 - . 019 1 . 02 6 1 
0 . 55 ,. 1 . 2222 - . 2 1ge . 096 5 -. 0)29 0 . 55 ,. 1 . 22 56 -. 2222 - . 04 110 . 0 409 
0 . 12 -4 - . 235 3 - . 0083 0 . 1 2 - 4 - . 2 4 12 - . 0 067 
0 . 12 • - . 0244 - . 003:' 0 . 1 2 • - . 0503 . 001) 0 . 12 4 . 2 1058 - . 0067 0 . 1 2 4 . 2060 0 - . 0021 
0 . 72 • . t. 9 12 - . Ito as 0 . 12 • .6480 - . 1298 0 . 12 12 . 7332 - . Pd O 0 . 72 12 . &9 2 1 - . 1308 
0 . 12 1. . S28l -01 5 27 0 . 72 1. . 7992 -.1441 
0 . 12 ,. . 881 9 - . 1667 • • 12 ,. . 8140 -016 22 
0 .72 22 • 9 0) 1 - . 110 • 0 . 72 22 . 90 51 -.a7 , 
0 .1 2 ,. • 9 ... . 9 - . 179 • 0 . 72 24 . 9 31 9 - . 1134 
0 . 12 ,. . 9 50 '" - . 184 0 J . 72 ,. . 909 & -. 17 t.6 
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TABLE XIV.- INTEGRATED SECTION DATA F OR THE PLAIN WING CONFIGURATION 
WITH SPOILERS - Continued 
(c ) hs -O.035c (d ) hs -G .050c 
m I¢' deg l cn,w I Cm,W I C n.S I Cm,s ~ } .degT Cn,w I Cm,W I Cn,S I em,s 
0 . 21 -4 - . 2)01 . 052 1 -., 279 . 2 711 0 . 21 -, - . 2188 . 0987 -.1 4 28 . 32U 
..: . 21 0 -.lU2 . 05 47 -.6 3 55 . 2W l 0 . 21 0 -.1, •• . 0918 -.U79 . 3 2JO 
0 . 21 , . 0264 . 0571 - . 6 38" ._, 0 . 21 , -.0306 . 0811 -. 16600 . l UO 
.) . 2 1 8 . 1956 . 055 b - . 60 7 31 . 28 19 0 . 21 8 . 1437 . 0752 -.IH 49 .ll •• 
0 . 21 12 . 4229 . 06010 -. 6 812 . 28" 7 0 . 21 12 . 3817 . 0745 - . 8224 .341 8 
0 . 2 1 I. . 6868 . 07 23 - . 7350 . 3tH ~ . 21 I. . 6461 . OS H -. 9058 .382' 
0 . 2 1 20 1 . 0372 . 0747 -. B465 . )7 11 0 . 21 20 1 . 0030 . 0907 - 1 . OH IO .UU 
0 . 2 1 
" 
1 . 1876 . 0759 - . 9209 . 409 5 (' . 21 2Z 1 . 1539 . oe. s - 1 . 0113 .U19 
o. ;n 
" 
1 . 2 801 . 0174 - . 867 . . 38 73 0 . 21 
" 
1. 227!1 . 0322 -1. 0749 .48 11 
0 . 2 1 2. 1 . 2J1~1'I -. 0660 - , 6 964 . llO:! 0 . 21 2. 1 . 1906 - . 0121 -, 9112 .UH 
0 . 30 -4 - . 3569 . 1099 - . 5872 . 237 9 0 . 30 -. - . 3697 . 1200 -. 724!! • )014 
0 . 30 0 - . 2127 .10 57 - . 6 316 . 250 3 0 . 30 0 - . 2660 . 1310 -.7 980 . )21) 
0 030 4 - . 0438 . 1044 - . 6 242 . 245 5 0 . 30 . - . 0916 . 1203 -.7 853 .)160 
0 . 30 8 . 1918 . 111 ) - . 6549 . 16 14 0 . 30 8 . 1203 . 1295 - .8564 .1412 
0 . 30 12 . 4573 . 1009 -. 6797 . 276 ) 0.30 1Z . 4054 . 1259 -. 8335 • J 4 25 
0 . 30 I. . 1812 . 0997 -.7 100 . 291 0 0 . 30 I. . 7171 . 1182 -. 8884 .3 •• 6 
0 . 30 20 1 . 1572 . 0383 -. 6731 . 2732 0 . 30 20 1 . 1007 . 0566 -. 8219 .33' 1 
0 . 30 22 1 . 2909 - . 0059 - . 6 138 . 256. 0 . 30 2Z 1 . 2319 . 0131 -. 1552 .)119 
o . )0 2 . 1 . 3997 - . 0638 - . 5921 . 25 18 0 . 30 2. 1 . 3369 - . 0439 -.1 482 . ) 166 
0 . ]0 2. 1 . 3925 - . 1 2 65 - . 4 353 . 1949 0 . 30 2. I . Z]60 - . 1141 -. 5828 . ~., 
0 . 4 ] 
-. -. 3951 • 0845 - . 5361 . 2180 0 . 43 -4 - . 4]46 . 1048 -.68 28 .2e) • 
0 .4 3 0 -. 2138 . 0845 - . 6068 . 24 19 C . 43 0 - . 2656 . 1101 -.1813 . 3 144 
0 . 4] . - . 0082 . 08311 -. 6054 . 238 ) 0 . 43 , - . 0690 . 1065 - .1890 . 3 156 
0 . 43 8 . 2615 . 0918 - . 657 3 . 2598 0 . 43 8 . 1960 . 1123 -. 8483 . 3389 
\,1 . 4) 12 . 5931 . 0711 -. 1588 . 3063 0 . 4, 1Z . 5263 . 0958 - .9088 . 3.61 
O. It) I. . 9441 - . 0104 - . 7286 • :3025 0 . 4:3 I. . 8986 . 00"'" -. 89:38 . 3 73 • 
0 . 43 20 1 . 186 3 - . 09 44 - . 6109 . 2528 0 . 4:3 20 1 . 1313 - . 0768 -. 7223 . 2917 
0 . 43 22 1 . 2879 - . 1411 - . 3876 . 1592 C . 43 22 1 . 211" - . 1221 - .5268 . 2 161 
0 . 43 Z4 1 . 3621 - . 1878 - . 2 6 9 4 .t 131 0 . 43 Z4 1 . 3081 - . 1674 -. :3939 . 16 22 
0 . 4 ] 2. 1 . 4132 - . 2267 -. 1:348 . 06:34 0 . 43 2. 1 . ,,690 - . 2016 - . 2148 . 09 40 
0 . 55 -. - . 5228 . 1115 -. 535:3 . 2071 0 . 55 -.~662 . 1358 - • • 785 . 2 UO 
0 . 5 5 0 - . 2797 . 1132 -.61 00 . 2434 0 . 55 0 - . :354 4 . 1441 - .8107 . :32 31 
0 . 55 4 - . 0618 01075 - . 6 141 . 248 ,. 0 . 55 4 -01 276 . 1272 -.7 839 031 99 
0 . 55 8 . :30 69 . 097S - . 7095 . 2888 0 . 55 8 . 2226 . 1221 -. 9040 . 36 96 
0 . 55 12 . 64 0 4 . 0066 - . 7500 . ]129 0 . 55 12 . 5869 . 0127 -. 8087 . 33 115 
0 . 55 I. . 8574 - . 07B6 - . 5012 . 11 4 2 O . ~5 I. . 8212 - . 0&41 -.61 01 .2602 
0 . 5 5 20 . 998S - . 122e -. 3031 . 124 5 0 . 55 20 . 9410 - . 1044 -. 3988 .16511 
\) . 55 zz 1 . 0544 -. 1455 -. 1883 . 07 .4 0 . ~5 zz 1 . 00QS - . 1291 -. 298S .12211 
0 . 55 24 1 . 1121 -01 758 - .t lS5 . 0470 0 . 55 24 1 . 0692 -.1H~ -. 2347 . 0917 
0 . 5 5 2. 1.1 704 - . 2009 - . 0284 . 013S O . 5~ 2. l . 05SQ - . 178l -01 060 . 04 '11 
0 . 72 -4 -. 3671 . 0061 0 . 72 - 4 - . 4121 . 0037 
0 .7 2 0 - . 1]19 . 0154 0 . 72 0 -.18 55 . OUB 
0 . 12 4 . 1486 . 0098 C. 72 , . 0898 . 0138 
0 . 72 8 . 4954 -. 0967 0 . 72 8 . 4506 -.0950 
0 . 72 12 . 5808 - . 1015 0 . 72 12 . :J287 - . 1004 
0 . 72 1. . bS31 - . 1229 0 . 72 I. . (,401 - . 11115 
0 . 72 20 . 7833 - . 1425 0 . 72 20 . 7498 -.1 378 
:l . 72 zz . 82 5 8 -. 1503 0 . 72 lZ .1627 -. 1371 
) . 7 2 24 . S46 5 -.Ull l 0 . 72 2 ' . 8122 - . 1500 
) . 72 
" 
. 860] -. 1690 0 . 12 2. . SltU -.16S6 
l 
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TABLE XIV. - INTEGRATED SECTION DATA F OR THE PLAIN 
WING CONFIGURATION WITH SPOILERS - Concluded 
(e ) hs = -O. lOOe 
-L I d, dcg I en,w I cm,w I C I cm,s b/2 n,S 
0 . 2 1 -. -. 3 3&6 . 1057 - 1 . 0B 6 5 . 55 36 
0 . 21 0 - . 2 ' 17 . 1066 - 1 . 0201 . 517 7 
0 . 21 , - . 1004 . O9?l - . e430 . 41 65 
0 . 2 1 B . 0199 . 0542 - . 79 46 . 386 0 
0 . 21 12 . 3274 . 0787 -. 884) . 4 252 
C. l l 1. . 60031 . 0873 -1. 01109 . 49 4 ) 
C. 1 20 . 9556 . 0126 - 1 . 2219 . 5932 
0 . 21 
" 
1 .1 394 . 05 7 3 - 1 . 2751 . 6390 
0 . 21 
" 
} . 1593 - . 0284 - 1 . Z244 . 62 45 
J . 2 1 2. 1 . <:192 - . 13 6 2 -1.1 827 . 6029 
C. lO -, -. 4522 .1 350 - 1 . 2492 . 6 1153 
0 . 30 0 -. 3 417 ol47~ - 1 . 2057 . 6012 
0 . 30 4 - . J741 .J39 A - 1 . 0644 . 532 7 
0 . 30 B . :>487 . 13S9 -1. 1048 . 55 92 
0 . 30 12 . 3559 . 123!) - 1 . 29?9 .63"7 
0 . )0 1. , 6592 . 1240 - I . ZBn .6311 
C. lO 20 . 9673 . Ob11 - 1 . 2107 . 564 1 
0 . 30 
" 
1 . 1)/.8 . 0133 - 1 . 0849 . 51 71 
0 . 30 2' 1 . 2268 - . 0670 -. 86B5 . 42 59 
0 . )0 2. 1 . 2(,<;17 - . 14eZ -. 1 070 . ,] 487 
0 . 43 -, -. 5)4 4 . 1130 - 1 . 1704 . 519'] 
C . 4) 0 -. )507 . 1202 - 1 .1 5015 . 572 ~ 
C . 4) , - . 16)9 . 1202 - 1 .1 ']95 . 56 52 
C.4 3 • . 0841 . 119b - 1 .141 5 . 506 19 ( .. 4) 12 . 46501. . 06450 - 1 . 2,]44 .6097 
0 . 10) 1. . 780e: - . 0 0650 -1 ol ']10 . 55 73 
0 . 4) 20 . 9521 - . 05<;17 -. 902) . 4214 
C. 4) 
" 
1 . 0825 - . 098b - . 7070 . 3352 
0 .4 ) 24 2 . 17b9 - . 15 b 9 -. 4150 . 2094 
0 . 4) 2. 1 . 2262 - . 2057 -. 2510 . 13)5 
0 . 55 - 4 - , 097<: , 1393 - 1 . 2871 . 639 4 
0 . 50 5 0 - . 4 712 . 1531 - 1 . 2883 . 640 5 
0 . 5 5 , - . 2697 01 437 - 1 . 2301 . 61),] 
0 . 55 B . 0925 . 1071 - 1 . 2981 . 6494 
0 . 55 12 . 4003 . 013 4 - . e996 .446 0 
0 . 5 5 16 . b)I O - . (1427 - . 6083 . 296 0 
.J . SS 2C . 7327 - . 0595 -. S086 . 23 77 
0 . 55 
" 
• Sl?6 - . 0836 -. 4217 . 205 • 
0 . 55 24 . 9 1506 - . 1265 -. 2095 . 1 14 . 
J . 55 ,. 1 . 0040 - . 1627 -. 08602 . 05 50 
0 . 72 - 4 - . SSOC' - . 03360 
C. 72 - . 3485 - . 01 14 
(; . 72 4 - . Ob70 - . 0090 
0 . 72 , . 1192 - . 0499 
0 . 72 12 . 2 60 73 - . 05 8 9 
0 . 72 1. . 36 07 - . 0716 
0 . 72 20 . ~ 173 - . 089 4 
0 . 72 
" 
. 5838 - . 1005 
0 . 72 
" 
. 6 60 35 -.l1S 4 
0 . 72 2. . 7 "52 - . 13 . 0 
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TABLE XV.- INTEGRATED SECTION DATA FOR THE DOUBLE SLOTTED FLAP 
CONTIGURATION WITH SPOILERS 
(a ) hs = -G.005c 
h72 / •. dCg l Cn,W I Cm,w I Cn,v I Cm,v I en,! I Cmt I en,s I ern,s 
0.2 1 -, . 5 351 -. 269<i 2 . 2330 -,9652 1. 2110 - •• 7'9~ -. 0 541 . 0 111 
0 . 21 0 . 6 811 -. 2 816 2. 2812 -.'9786 1.2241 - . 414 2 -. 0 4 2' . oon 
0 .21 4 . 8312 -. 2830 2 . 2851 - . '91 78 1 . 20 48 -. 4658 -. 0200 -. 002 0 
0 . 1 1 8 . '9772 -. 2724 2 . )015 - . '98 1" 1 . 1'998 -. 4616 -. 011 1 -. 00 31 
0.21 12 1 . 2 11 7 -. 2652 2 . 6108 - 1 . 1:)90 1 . 28 18 - ,4999 . 0 113 -.on, 
0 . 21 1. 1 , 4687 -. 2583 2 . 890 1 - 1 . 2035 1 . )962 - .5461 . 0248 
- . 020 ' 
0.21 20 1 . H8S -. 2582 3 . 20 80 - 1 . 3563 1 . 5545 -. 6014 . 0306 -. 025 4 
0.21 22 1 . 8 144 - . 2814 3 . 3132 - 1 . 4513 1 . 6536 -. 6352 . 011199 - . 0311 
0 . 21 ,. 1 . 64 9 5 - . 3412 2 . 9937 - 1 . 3063 1 . 5 703 -. 6164 . 0428 -. 0451 
0 .21 2. 1 . 67 44 -. 3876 2. 6177 - 1 . 151. 1 . 5588 - . 6288 . 0226 - , 04 00 
0 .30 -. . 7212 -. 3&41 4 .. 0 150 - 1 . }954 1 . 3751 - . 5461 -. 0415 
- . ooze 0 . ) 0 0 . 8461 - . )6)2 ) . 828) - 1 . 5225 1 . )8)8 - . 5561 - . 0336 
-. 0066 
0 . 3 0 , 1. 0415 -. )488 ) . 6699 -1 . 4540 1 . 3781) -. 5601 -. 0256 
- . 004' 
0 . )0 8 l . n97 -. )2)9 3 . 6559 - 1 . 4312 1 . ))10 -. 5)02 -. OOl) 
-. 011 0 
0.)0 12 1.4 449 -. ) o n ) . 6106 -1 . 418 7 1 . 3502 - .5)20 . 0134 - . 015 5 
0 .)0 1. 1 . 1 4" 2 -. )26) 3 . 97n -1 . 61)10 1 . 4624 -. 5651 . 0320 -. 0305 
0 . )0 20 1 . 9489 -. )610 4 . 02 47 -1 . 6)02 1 . 5225 - . 5836 . 0336 -. 031.! 
0 . )0 22 2.0192 -. )886 ) . 924) - 1 . 6155 1 . 5663 - . 5956 . 0061 - . 032 5 
0 . ) 0 2 _ 1 . 817) -. 392b 3 . 1353 - 1 . )40 3 1 . 4963 - .5675 - . 0:)45 - . 0211 
0 . 3 0 2. 1 . 6296 -. 3915 2 . 4111 -1 . 07 39 1 . 4135 - .541 0 - . 05 69 -. 0013 
0 .43 -, . 8998 - . 4138 4 . 9685 - 2 . 027 1.)670 -.4569 - . 2012 . 0521 0 ./fI ) 0 1 . 1475 - . 44)7 5 . 0297 - 2 . 028) 1 . 5191 - .5))0 - . 198) . 0513 
0 .4) 
· 
1 . 3359 -. 4187 4 . 99)1 -2 . 0 165 1 . 5084 - . 5) 4 4 - .1 638 . 03 99 
0 .4) 8 1 . 5538 -. )981 4 . 98~8 - Z . Ol57 1.5166 -.539) - . 0805 .. OJ 4 7 
0 . 4 ) 12 1 . 8738 - . 412'3 4 . 1'640 - 1 . 9796 1 . 5920 - . 5855 -. 0254 - . 0042 
0 .4 ) 1. 1 . 9661 - . 4)47 4 . 10 78 -1 . 7 0 )5 1 . 5810 -.595) . 0121 - . 0229 
0.4 ) 20 1 . 9605 -. 4483 ) . 680;0 - 1 . 5412 1 . 6559 - . 64)6 . 01 63 - . 0256 
0.4) 22 1 . 7689 -. 4167 2 . 9497 -1 . 2558 1 . 5617 -. 627 0 . 0004 - .oun 
0 .4) 24 1 . b64 0 -. 405 1 2 . 2966 -1 . 0076 1 . 5233 -.6326 - . 0176 - . 0091 
0 . 4) 2. 1 . &556 - . 4264 2 . 1596 - . 9687 1 . 62.10 - . 6877 - . ooln - . 0102 
0 . ~5 
-. 1 . 160) -. 5517 5 . 021 8 -2 . 05 14 1 . 8061 - . 72 00 -. 1040 . 0155 
0 . 55 0 1 . ) 4 1) -. 5 471 4 . 949) - 2 . 01 98 1 . 8290 - . 7))8 -.11 0 9 .0181 
0.55 • 1 . 6827 -. 5)4q 5 . 0 699 -2 . 0 828 1 . 8570 - .7469 - . 1045 . 01 60 0 . 55 8 1 . 9&94 -. 5393 4 . 7364 - 1 . 9122 1 . 8548 - . 7325 . 0512 ... . 0)45 
0 .55 12 1.9)15 - . 52)8 ) . 529) -1 .4 850 1 . 7485 -. 7078 .1498 -. 068e 
0 . 55 1. 1 . 7765 -. 4769 2 . 8320 - 1 . 20~6 1 . 6262 - . 6680 . 142" ... . 0610 
0 . 5S 20 1 . 6225 - . 4176 2 . 5168 -1 . 0 864 1 . 3700 - . 5084 . }ll7 - . 05 '9 4 
O • .5S 22 1 . 6386 -. 4465 2 . 4146 -1 . 0 4)4 1 . 5)68 - . 6405 . 1298 - . 0592 
0 . 55 2' 1 . S57) -. 4280 2 . 0 758 - . 9151 1 . 4890 - . 6251 . 0958 -. 046 '9 
0 .55 2. 1 . 4952 -.42)2 1 . q677 -. 8A07 1 . 4'923 - . 6)36 . 0886 - . 0422 
0 . 72 -. . 1044 . 1 )5Q 
0 .72 0 . )511 . 1698 
0 .72 • . 9565 -. 0176 0 .7 2 8 . 8967 -. 0697 
0 . 7 2 12 . 8697 -. 0789 
0 . 72 1. . 7708 -. 0657 
0 . 72 20 • 7 ~05 -. 06)) 
0 . 72 22 . 7069 -. 0 ,,'17 
0 . 72 2' .697 1 -. 0681 
0 .7 2 2. . 71 2' - . 0156 
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TABLE XV.- INTEGRATED SECTION DATA FOR THE DOUBLE SLOTTED FLAP 
CONFIGURATION WITH SPOILERS - Continued 
(b ) hs = -O.OlOe 
il2 ! •. dCg! Cn,w ! Cm ,w I Cn,V I Cm,V I Cn,! I em,! I en,s I em,s 
0 . 21 -0 . 539ft -, 272 6 2 . 1031 -. c)'US 1 . 2367 - . 4880 - . 072 6 . Obl1 
0 . 21 0 . 6920 - . 2869 2 . 25 19 -. 9662 1 . 2"3) - . 5212 . 0105 . 00 '" 
0 .21 
· 
• 8 184 -. 2S40 2 . 2 46 • - . 9609 1 . 2700 - . 5237 . 03)) - . 00 6 5 
0 . 21 • 1 . 025 5 - . 2839 2 . 3595 - I . :1091 t . ))79 - . 5b 19 . 0261 - . oo:n 0 . 2 1 12 1 . 2070 - . 2658 2 . 5069 - 1 . 0650 1 . 3510 - . 5613 . 0)51 - . 006" 
0 . 2 1 1. 1 . 4;05 -. 26 45 2 . 8 190 -1.1782 1 . 4759 - . 6142 . 055 1 - . 0094 
0 . 21 20 1 . 7494 - . 2623 3 . 079 7 -1 . )044 J . 6271 - . b790 . 1676 -. 06 4 1 
0 . 21 22 1 . 8587 - , 2854 ) . 2 1102 - 1 . )741 1 . 7271 - . 7264 . 2822 - , ll b e 
0 . 21 ,. 1 . 6801 - . 34 71 2 . 9916 - 1 . 3037 1 . 6936 - . 1206 . 2140 - . 1071 
0 . 21 2. 1 . 6 11 9 -. )778 2 . ·780 - I . ocJ79 1 . 6456 - . 7279 . 211e - . 0 786 
0 . 30 - 4 . 7122 - . 3609 3 . 9093 - 1 . 5505 1 . 4 061 - . 5811 . 0IS" . 00 44 
0 . 30 0 . 8 424 - . )631 ) . 7110 -1 . 41)9 1 . 4494 -. 6101 . 0418 -. 01 6 2 
0 . )0 4 1 . 0 121 -. 3488 3 . 5368 - 1 • .10 023 1 . 45 06 -. (20) . ono -. 0 1311 
0 .30 • 1 . 2314 - . 3291 ) . 5525 -1 . 3928 1 . 4666 - . 6342 . 0)16 -. 0 154 0 . 30 12 1 . 4334 - . 3108 3 . 4217 - 1 . 34511 1 . 4975 - . 6498 . 0438 - . 0 174 
0 . 30 1. 1 . 7856 -. 34 65 ) . 9782 - 1 . 5CJ8Z 1 . 6834 -.7169 . 050 11 - . 0 175 
0 . 30 20 1 . 9621 - . )157 ) . 978 1 -1 . 6078 1 . 7236 - . 1354 . 0677 -. 0100 
0 . 10 22 2 . 0001 - . 4 005 3 . 8362 -1 . 5144 1 .7611 - . 7460 . 1224 - . 0 417 
0 . 30 ,. 1. 8795 - . 4189 3 . 2543 - 1 . 3842 1 . 7651 -. 7539 , 1234 - . :> 41541 
0 . 30 2. 1 . 6311 - . 4108 2 . 4156 -1 . 0689 1 . 686e - . 7384 . 1082 -. 0 413 41 
0 . 0\ 3 - 4 . 9 466 -. 4.318 5 . 0566 - 2 . 0360 1.4775 - . 5101 . 0416 . oooe 
0 . 43 0 1 . 1436 - . 4403 4 . 9628 - 2 . 0016 1 .5 206 - . 5428 , 0253 . 0095 
0 . 43 0 1 . ) 42 4 -. 10 2 17 4 . 9701 - 2 . 0069 \ . 5131 -. !il.,6" . 0222 . 0011 
0 . 4 3 • 1 . 6307 -. 10156 5 . 1164 - 2 . 0672 1.6422 - . 6115 . 012 1 . 0 121 0 . 43 12 1 . 83 4 5 - . 4034 4 . 6951 - 1 . 911 0 1.5736 - . 5922 . 0039 . 0 118 
0 .43 1. 1 . 961 2 - . 4358 4 . 1501 - 1 . 1166 1 . 6162 - . 6206 . 0697 - . 0 149 
0 . 43 20 1 . 9)40 - . 44 49 3 . 6485 - 1 . 5307 1 .6731 - . 6629 . 1(9) - . 0 580 
0 .4 ) 22 1 . 8617 -. 4406 3 . 1372 -1.n31 1.6126 -. 6e70 . 19li2 - . 0 6 38 
0 .43 24 1 . 1221 - . 4200 2 . 3210 -1 . 0217 1 . 6264 - . 6986 . 148!! - . 0 498 
0 . 4 ) 2. 1 . 5818 _ . 41 4 1 2 . 07 69 -. 9292 1.6268 -. 7128 . 12411 -. 01120 
0 . 55 - 4 1 . 1260 - . 5247 10 . 9090 - 2 . 0045 1.6443 - . 6100 . 1541 - . 0557 
0 . 5 5 0 1 . 3269 - . 529 1 4 . 9129 -1.9984 1 . 7219 - . 6463 . 1982 - . 0609 
0 . 5 5 4 1 . 6278 - . 5110 4 . 9998 - 2 . 0474 1 . 7240 - . 6463 . 225 4 - . 0693 
0 . 55 • 1 . 9367 -. 5215 10 . 6851 -1 . 9498 1 . 74610 - . 6558 . 2303 - . 01 45 J . 55 12 1 . 8 6 79 - . 502 ) 3 . 3170 -1 . 4 206 1 . 6603 - . 6640 . 2224 - . 0 780 
0 .55 1. 1 . 7551 -. 4708 2 . 7523 - 1 . 1715 1 . 6076 - . 6666 . 2080 -. 0110 
O. !I!I 20 1 . 65"2 - . 4492 Z . 514) -1 . 0803 1 . 5"89 -. 6501 . 1935 - . 0690 
0 . ~5 22 1 . 6014 - . 44Z3 2 . )515 -1 . 0 187 1 . 5436 - . &54) . 19~9 - . 0 6 9 8 
0 . S5 ' 4 1 . 5821 - . 41013 2 . 1393 - . 941? 1 . 5645 - . 6747 . 1327 - . 05 12 
0 . S5 2. 1 . 491 2 -. 435) 1. 9566 -. 6799 1 . 5771 - . 6978 , 1163 - . 0 420 
0 . 72 -4 . 1266 . 0899 
0 . 72 0 . 3916 . 1711 
0 . 72 0 1 . 0 44 8 - . 0392 
0 . 72 • . 9284 - . 0 669 0 . 12 12 . 9369 - . 07 63 
0 . 72 1. 07864 -. 0 668 
0 . 72 20 . 73ge -. 06 4 5 
0 . 72 22 . 714 5 - . 0604 
0 . 72 ,. . 694 7 - . 0 691 
0 . 72 26 . 7072 - . 07 4 7 
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TABLE XV. - JNTEGRATED SECTION DATA FOR THE DOUBLE SLOTTED FLAP 
CONFIGURATION WITH SPOILERS - Continued 
(c ) hs = -O.035c 
$ 1··dCgl Cn ,W I Cm,W I Cn,v I Cm,v I en,! I Cm~ I en,s I Cm,s 
0 .21 - 4 . 5 505 -. 2 8 08 2 . 268Q -. 'HJ56 1 . 4 25 . - . 5 6 )0 -. 1151 . 085) 
0 . 21 • . 652- -. 2764 2 . 1r.4 9 -.9219 1 . 3884 - . 5571 - . 0310 . 0269 0 . 21 • . 8019 - . 2826 2 . 1512 - . 9260 1 . 4010 - . 5655 - , 03 85 . 0267 0 . 21 • . 949) -. 272b 2. 19 6. -. 939) 1 . )854 - . 5632 -. 04 76 . 0l25 0.21 12 1 . 1800 -. 2620 2 . 4254 -1 . 0319 1 . 441 2 - . 5831 - . 0)40 . 02 51 
0 . 21 1. 1 . 4 4 1 J -. 2560 2 . 7165 -1 . 1)02 1.5661 - . 6389 . 0041 . 0IO b 
0 .2 1 20 1 . 135 0 -. 2571 2 . 962 4 -1 . 2520 1 . 7026 - . 6921 . 0768 - . 0 238 
0 . 21 22 1. 8602 -. 2141 3 . 10 24 - 1 . )208 1 . 7936 - . 7265 . 0958 - . 02 8) 
0 . 11 24 1 . 7059 - . ) 4 09 ) . 01 18 -1.)0 710 1 . 1919 - . 7323 . 0649 -.01)4 
0 . 21 2. 1 . 5124 - . )697 2 . 3728 -1. 0 497 1 . 6697 -.6992 - . 0063 . 0 149 
0 .)0 - 4 . 6875 -. )5)l ) . 8689 -1 . 5))8 1 . 36 21 - . 5644 -, 0898 . 0 SlO 
0 . )0 • . 8285 - . )509 ) . 585 1 -1.4 2)2 1 . )889 - . 5859 - . 0626 . 02 9) 0 . )0 4 1 . 00 88 - . ))88 3 . 4561 -} . 3693 1 . 3944 - . 5961 - . 0518 . 02 61 
0 .10 • 1 . 19 46 - . )l81 ) . 44 08 -1 . )411 1 . 4127 - . 61Z2 - . 0411 . 0226 0 . ) 0 12 1 . 42'+9 - . 3063 ) . )851 - 1 . )2.1,(, 1 . 46 23 - . 6)36 -. 0350 . 01 96 
0 . )0 1. 1 . 1507 - . 32 85 3 . 8 110 -} . )30e 1 . 5146 - . 6108 -. 0361 . 0 141 
0 .10 2. 1 . 9609 -. 3631 ) . 8859 - 1 . 5619 } . 6201 - . 6856 -. 031 4 . 0101 
0 .]0 22 2 . 0 102 - . )938 3 . 7934 -1 . 5534 1 . 7011 - . 1193 - . 0289 . 0084 
0 . 30 24 1 . 8357 -. 40)4 3 . 0.72 -1 . ) 05 6 1 . 64 28 - . 6991 - . 0510 . OUl8 
0 . 30 2. 1 . 6699 - . 4063 2 . 49 36 - 1 . 1014 1 . 6 5)2 - . 723 6 - . 0)16 . 0115 
0 . 4' -4 . 8H2 -. 3187 4 . 14.7 -1 . 8962 1 . 1197 - . 3916 - . 3399 .1 56 0 
0 .43 • 1 . 0 131 - . 3893 4 . 50118 -1 . 8071 1 . 2923 - . 4112 - . 3197 . 1381 0 .4 ) 4 1 . 2463 -. 3925 4 . 6551 -1 . 8698 1 . 3841 -. 52IZ - . 2851 . 1211 
0 .43 • 1 • • 9)4 - . 3756 4 . 69 4 0 - 1 . 8852 1 . 4244 - . 5394 - . 2289 . 0945 0 .43 12 1 . 7111 -. 3825 4 . 550 1 - 1 . 8413 1 . 4615 -.5693 -, 1750 . 0108 
0 .4 3 1. l . n91 - . 4212 4 . 0 118 -1 . 6543 1 . 5335 - . 6110 - , 1424 . 0561 
0 .4) 2. 1 . 9 152 - . 4)29 3 . 638e - 1 . 520 1 1 . 5839 - . 6426 - . 1066 . 0428 
0 .4 3 22 1 . 8194 - • • 366 3 . 2189 - } . 3852 1 . 6118 - . 6664 -. 0819 . 0182 
0 .4) 24 1 . 147 0 - . 421 2 2 . 4295 -1 . 0618 1 . 6089 - . 6816 - . 0529 . 02 48 
0 .4 ) ,. 1 . 5131 -. 4119 2 . 0 441 -. 9159 1 . 6:)10 - . 7064 - . 0166 . 01 44 
0.55 -, 1. 0285 -. 462 1 4 . 62 90 - 1 . 8820 1 . 3346 -.49 85 -. 361" . 1460 
0 .5 5 • 1 . 2361 -. 4591 " . 5696 -1 . 8.)) 1 . 3191 -. 5127 -. 3982 . 1651 0 . 55 4 1 . 5531 -. 4.66 4 . 7380 -1 . 9251 1 . )963 -.5112 - . )996 . 1128 
0 . 55 • 1 . 8381 -. 4701 1; . 4783 - 1 . 8537 1 . 4897 -. 5606 - . 2618 . 1090 0 .55 12 1 . 8517 -. 4815 3 . 4318 - 1 . 441 9 1 . 5580 - . 6215 - . 1036 . 0361 
0 .5 5 U 1 . 7245 -. 4579 2 . 7439 - 1 .1617 1 . 5)80 - . 639' - . 0631 . 0239 
0 . 55 2. 1 . 6.15 - . 1;391; 2 . 50 19 - 1 . 07)) 1 . 4927 - . 6)28 - . 0416 . 01 95 
0 . 55 22 1 . 6)27 - . 4484 2 . 40 6 5 -1 . 0404 1 . 5 .83 - . 6652 - . 0312 . 01 45 
0 . 5 5 24 1 . 5.91 - . 4299 2 . 032 5 - . 8917 1 . 5289 - . 6690 - . 0)08 . 0129 
0 ." 2. 1 . 5005 -. 43 13 1 . 912" - . 8789 1 . 5504 - . 6847 - . 0222 . 0106 
0 . 12 -4 . 21 1b . 0115 
0 . 7 2 • . 4878 . 1222 0 . 72 
· 
1 . 1126 - . 0 750 
0 . 1 2 • . 8889 -. 0 732 0 .7 2 12 . 8208 - . 0730 
0 . 72 1. . 1578 - . 0 614-4 
0 . 72 2. . 735 2 - . 0 632 
0 . 72 22 . 7Z"6 -. 0 630 
0 . 1 2 24 . 6957 -. 0 672 
0 . 12 2. . 1 . 01 -. OlS 20 
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TABLE XV. - INTEGRATED SECTION DATA FOR THE DOUBLE SLOTTED F LAP 
CONF1GURATION WITH SPOILERS - Continued 
(d) hs = -O.050c 
~ 1 ··d"~ 1 Cn,W I Cm,W I Cn,v I em,v I Cn,f I Cm~ I Cn,s I Cm,s 
0 . 2 1 
-. . 5 17 8 - . 26 4 6 2 . 28 1 1 - .98 1. 1 . 2 . 8 4 - . 5016 -. 17 88 .1Z., 0 .21 0 . 6 4 66 - . 213) 2 . 201 8 -. 9 4 56 1 . 2691 - . 5210 -. 1005 . 0701 
0 .21 , . 8012 -. 2712 2 . 1308 - . 91 )4 1 . 2;677 - . 5351 - . 0 719 . 0537 
0 . 2 1 • . 9584 -. 2671 2 . 2222 - . 9 459 1 . 2811 - . 5474 -. 0 605 . 0 48 ) 0 .21 12 1 . 1686 - . 2581 2 . 424) -1 . 0301 1 . )) 7. - . 5713 - . 02 31 . 0307 
0 . 21 1. 1 . 4)';16 -. 2570 2 . 7090 -1 . 1286 1 . 4664 - , 63J2 . 0204 . 00"6 
0 .21 20 1 . 7139 - . 25 12 2 . 89)5 - 1 . 2254 1 . 5817 - . 6112 . 072 · - . 01 51 
0 .21 22 1 . 821 0 -. 2715 ) . ~I0 4 -1 . 2853 1.6605 -. 7094 . 0623 - . 0 159 
0 .21 2' 1 . &719 -. 3)30 2 . 9226 - 1 . 2(8) 1 . 6326 -. 71)23 . 02 95 . 0088 
0 . 21 2. 1 . 5884 -. 3644 2 . 4651 - 1 . 1002 1 . 57 47 
- . 6909 -. 029) . 0 146 
0 . 30 -, . 6666 -. 3445 3 . 9')65 -1 . 5517 1 . 2992 -. 5282 - . 1812 . 0 911 
0 .3 0 0 . 6209 -. 3482 30 70S7 - 1 . 4710 1 . 3293 - . 5472 -. 1696 . OH2 
0 .) 0 , 
. 9934 -. 3347 ) . 521'11 - 1 . 394!) 1 . 3)93 - . 5519 - . 13'112 . 0623 
0 .3 0 • 1.1 885 - . 3161 3 . 5129 -1 . 3761 1.3725 - , 5[1;09 - . 1055 . 05 15 0 . 30 12 1. 3913 -. 2987 3 . 4022 - 1 . )335 1 . 4069 - . 5981 -. ':)741 . 03 6 0 
0 . 30 1. 1 . 1388 - . 3205 3 . 8301 -1 . 5369 1.5010 - . 6297 - . 0990 . 037 5 
0 . 30 20 1 . 9193 -. )629 3 . 9977 -} .60 69 1 . 5891) -. 6616 - , 1069 . 035" 
0 . )0 22 1 . 9165 - . )183 3 . 7441 - 1 . 5340 1 . 5776 -. 6541 -. 1305 
. 0"4" 
0 . 30 2. 1 . 818) - . )967 3 . 0 462 -1.3 03 7 1 . 5938 - . 6723 - , 1441 . 0 4 9 0 
0 .30 2. 1 . 6369 - . 40 18 2 . 4154 - 1 . 0716 1 . 594l - . 6922 -. 1081 . 0 37 9 
0 .4 ) -, 
. 8389 - . )8)0 4 . 51)13 -1.7ql~ 1 . 2235 - . 44lS -, (0)60 . 1696 
0 .4 3 0 . 9 661 - . 3722 4.4007 - 1 . 7544 1.2035 -. 4361 - . 10762 . 196 2 
0 .43 • 1 . 2328 - . 3558 4 . 4320 -1.7130 1 . 2 )45 - . 4534 - . 4622 . 16 80 0 .4 3 • 1 . 4691 - . 3686 4 . 5868 -1 . 8.05 1 . )035 -. 4!4') - . )941 .1546 0 .4) 12 1 . 1400 - . )628 4 . 4166 - 1 . 1869 1.)456 - . 5Il2 - . '319) . 11 8 2 
0 .4) ,. 1 . (0)0 - . 40 46 ) . </608 -1 . 6321 1 . 438~ - . 56)9 - . 26 112 . 0961 
0 .43 20 1 . 8514 -. 4 0 79 ) . 5357 -1 . 4749 1 .442) - . 5749 - . 2216 . 0 7 8 3 
0 .,,) 22 1 . 8 14 1 - . 4148 )01110 -1 . )161 1 . 5~67 - . 6180 -. 1796 . 0637 
0 .4) 2' 1 . 1016 - . 40 6 4 2 . 396) - 1 . C466 1 . 5210 -. 6 4 61 -. 1078 . 0)9 . 
0 ."3 2. 1 . 5783 -. 4C5 1 2 . 1)876 - . 9)13 1 . 5645 - . 6[1;21 -. 0602 . 02 6. 
0 .55 -. . 9801 - . 4378 4 . 4422 -1 . 7999 1.2333 - . 4669 - . 4083 . 15 1 ) 
0 .55 0 1 . 1854 ... . 4311 4 . 426) -1 . 7742 1.2361 -. 4532 - . 5077 . 196. 
0 . 55 • 1 .4161 - . 4150 4 . !>459 -1 . 8)66 1.2507 - .4549 -,!,2 46 . 2012 O. ~, • 1.111A -. 439S 4 . 3}Bl. - 1 . 1881, 1 . 3"81, -. 5055 - . ,6SIo . 13 . 2 O. ~5 12 1 . 7676 - • • 566 3 . )426 -1 . :'040 1 . 424 0 -. 5620 - . 1884 . 0627 
0 .5~ ,. 1 . 6932 -. ·)68 2 . 71 )4 -1 . 156) 1 . 44)7 -.5974 - . 1195 . 0401 
0 .~5 20 1 . 6580 -. 4389 2 . 551t4 - 1 . 0955 1.4671 -.6110 -. ,93/ . 03 H 
0 .55 22 1 . 5655 - . 4214 2 . ))91 - 1 . 0 101 1 . 4512 - .6160 -. Cl878 . 0305 
0 .5~ 2. 1 . 5550 -. 4287 2 . 06 46 -. 9097 1 . 5063 -. 6569 - . 0591 . 0 213 
0 .5 5 2. 1 . 49)9 -. 4258 1 . 9636 -. 6743 1 . 5168 -. 6693 
-. " "~) . 0179 
0 .12 -. . 2411 . 05 4 0 
0.72 0 . 5075 . 1022 
0 .72 , 1 . 11 3" - . 0739 
0.72 • . 8843 -. 07 )l 0.7 2 12 . 8070 -. 0 666 
0 . 72 1. . 1559 - . 0613 
0.72 20 . 1428 -. 0 641t 
0.1 2 22 . 7070 - . 0596 
0.72 2. . 691 1 - . 066 6 
0.72 2. . 1 20 9 -. 0776 
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TABLE XV.- INTEGRATED SECTION DATA FOR THE DOUBLE SLOTTED FLAP 
CONF1GURATION WITH SPOILERS - Concluded 
(e) hs = -O. lOOe 
~ 10 • 1 I -n,w I Cm,w I Cn,v I Cm,V I ;n,f I 'mJ I cr. •.• I 'm .• 
0 . 21 -4 • )157 -. 2748 I . RlQ4 -.7896 .iR)~ -0 "'1)1 -04"9Q .21" 
0 .2 1 0 . S17R -. )035 1 . 1'907 -.~1.1 1 . 1 )'lt. - • • :I~5 -.416<1 . 2052 
0 . 21 4 . 609.7 -.11 \8 1. qqn -. 1!Z35 1 . 11I1J -.4J1~q - , 4109 .214) 
0 . 21 , . 86)1 - . 3215 2 . 057) -. 8875 1.2052 -.4184 - . 4626 . 2165 
0 .21 12 1 .11 0_ -. 12 14 2. 2091 -.94.5 1,1661 -.S179 - , 4632 .196. 
0 . 21 1. 1 . 3335 -.31 6 1 2.107 S7 -1.0296 1. )443 - . 1jS70 - . 4963 . 21n 
0 .21 10 1.6161 -. J011 2 . 50 18 -l.J.]'9 1. )611Je -.568'9 -.52e8 .Zl61 
0 .21 22 • 6721 - . 3284 2 . ~.; • -1.0675 t. )84f - , ,7 •• -.5):)8 .2187 
0 .21 
" 
1 . 'H11 -. )964 2 . 4127 -1, 'nS1 1.)49" - , 5654 -.4ne ,1816 
0.21 2. 1.5173 - . 4526 2 . 1552 -.9523 1.4148 -,60n ·.,,)'n .1539 
0 . 10 -, .4767 -.2)€-8 ' . 1'~01 -.'S)7 1.0470 -.41CtO -.47C4 ,2426 
0 .30 0 . 6010 -. 240) 2 . 3371 -. 9156 1.')808 -.111186 -.s'no .2860 
0.30 , • 7878 - . 2360 2 . 2'21 -.9058 1 . 1246 - • • )8S -,596 • .28H 
0 .)0 8 1 . 0212 -. 2195 2 . 5')5 -.9712 I . IH) - . 4578 -.7399 .3562 
0.30 12 1.2638 -. 2111 2 . 8687 - 1 . 1093 1 .1 826 -.45)l -.8631 .)9?7 
0.30 1. 1 . 5567 -, 2 175 3 . 2343 -1.2667 1,1932 -,4478 -1.0990 .SOH 
0.10 20 1 .7746 -. 25080 1 . laS9 -1. )349 1.25064 - • • 764 -10110) .494) 
0.]0 22 I. Bosa -.29"'0 ) . 2504 -1 . )062 . n;7 - . ;ocl} -1.0117 .4635 
0 .)0 24 1 .6141 -. ]292 2 . 6.71 -1.1219 1. )629 -,50404 -.0187 • '457 
0 .1 0 2. 1,SOB2 -. H23 2 . 1909 - .9118 1 • • 228 -.508550 -.6176 . 2469 
0.4) -, . 0;089 -. 2346 2 . 1"502 -."1111 .90)'" -.1790 - . ... lSq .211! 
0 .4 3 0 . 7268 -.2"'64 2.1'160 - . e390 1.:1070 - . H~3 -,"H22 .23911 
0.43 4 .929) - . 2328 ' , ")geo -,"2\11 I . .02 - . _107 - 1 1o~48 .21as 
0 .4 ) 8 1 .1960 -.2'31)6 2 . J721 -.'9169 111138 -,4312 -.4Q93 .Z316 
0.43 12 1 . 5570 - . 2612 ' .721 4 - ". .16ZP - . 4H) ,6220 .Z9)4 ) ,4 3 1. 1.6970 -.3024 1 . J105 
-
. 1857 . 1127 -.4160 -. ~O]O • )467 
0 .4 3 '0 1.661 ') -.lZf'l :0 . 99509 -1.1724 .160.2 -.40;98 .S"'b.6 • ll22 
0 ." ) 
" 
1.61509 - . )]11 2 . 6678 -lol~77 .2)44 -,490B -.7653 .1')4' 
0 .4 ) 
" 
1 . 0;')48 -. )4A6 . 1'117 -.'}55) 1.14H -.5550 -.5289 .1917 
0 .4 ) 2. 1.478P - . )661 2 . 0144 -. 9008 1 . 4)24 -,60]5 -.)686 .IZ32 
0 . 55 
-. . 6210 - . 26H Z . .... '}47 - . 9115 .?611 -.lS15 -1'P'}6 .2892 0.55 0 . 8220 -.26J16 2 . 1801 -.13192 1 . 0052 -, )1:1 -. 6ol~7 .Z<)" 
0.55 4 1.1127 -.2509 2. 2169 -.3616 I . )2" -.HI14 -.6Z9!! .3097 
~ . ~~ 8 1. 'UI4 - . 1011 ' . 50922 -1. 
'"' 
•• 1 -.41 • ,6!~d .)-l5S 0 . 55 12 1 . 5""q - . )621 ' , 6"41 -1.')666 ,.IZ99 -.4465 -, ~OqO ,2222 
0.55 1. J ~ 5:27 4 -. )49Ft , ~ .""5 -I . ,., .JJqq 
-... "" , 5666 
" " 0 . 55 20 1 .4809 - . '527 2 . 2984 - . "747 1.182"'1 _,4111"''1 -."38b .leq-q 
~.55 
" 
I . , .. - . )61) . 1926 -.'144) 1.259 1 -.SIQ9 007 .1711 
0 . ;5 
" 
1 ... ,'10 -.37,,1 1 . ,)661 -. ~70) 1 . )51) - . H2l " I )706 dIU 
0 . 55 ,. 1.1867 -.3798 1. 3820 - . 84,2 1. )619 -.5"4) - • .:752 "8 
0 . 12 
-. . 1176 -. 0018 
0 . 72 0 . 6097 , 'l'H~ 
0 . 72 . 1 .1 )51 - . 102e 
0 .1 2 • 1. 0125 -. 12A7 0 . 72 
" 
.A78) -. 111"15 
0.72 1. .792 Q -. '\97Q 
:l . 12 10 .727(1 - . ':17 cH 
0 . 72 22 .70"'1 - . 0769 
0 . 72 ,. . 6998 - . 0773 
0.72 2. . 70)) - . 0796 
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Figure 1 .- General arrangement of 600 delta- wing mode l (all di mensions 
are in inches unless otherwise noted). 
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Figure 2.- Details of double slotted flap with spoiler. All dimensions are in 
otherwise noted. (* indicates spoiler axes for pressure-distributi on test . 
spoiler hinge axis at 0 . 700, 0 . 894, and 0 . 933cr on plain-wing configuration 
0 . 933cr on double- slotted- flap configurati on.) 
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Figure 3.- Variation of rolling-moment coefficient and yawing- moment 
coefficient with angl e of attack for plain-wing configuration having 
spoiler s at various chordwise positions and at several projections . 
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Figure 4.- Variation of rolling-moment coefficient and yawing-moment 
coefficient with angle of attack for the double - slotted-flap config-
uration having spoilers at two chordwise positions; of = 600 , 
hs = -0 .05c . 
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(b) Plain- wing conf'iguration. 
Figure 5. - Chordwi se load di stribution at several spanwise positions for 
pl ain-wing configuration and double- slotted-fl ap conf'iguration at 
~ = 80 and hs = -0.05c . (Note : X/ CFJ x / CWJ x / CVJ X/CfJ and 
x/cs are not the same scal e . ) 
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(a) Plain-wing configuration. 
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(b) Double-slotted-flap configuration; of = 60°. 
Figure 6.- Span-load distribution over plain-wing and double-slotted-flap configuration at sev-
eral spoiler projections ; a = 8°. 
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Figure 7.- Span-load di stribution over vane of double-slotted-flap con-
figurat i on at several spoiler projections ; Of = 60° ; a = 8°. 
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Figure 8.- Span-load distribution over flap of the double-slotted-flap 
configuration at several spoil er projections; a = 8°. 
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Figure 9.- Span-load d i stribut ion over spoil er for plain-wing and doubl e- slotted- flap configura-
tions at several spoiler projections ; ~ = 8° . 
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Figure 10 .- Effect of spoiler projection on wing normal-force coefficients 
and pitching-moment coefficients of plain-wing configuration. 
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Figure 11 .- Eff e ct of spoiler pro ject ion on wing normal - force coefficients 
and pitchi ng- moment coefficients of doubl e - s l otted- f l ap configuration; 
of = 600 • 
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Figure l2.- Effect of spoiler projection on vane normal-force coefficients 
and pitching-moment coefficients of doub l e- slotted- flap configuration; 
Df = 600 • 
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Figure 13.- Effect of spoiler projection on flap normal- force coeffici ents 
and pitchi ng -moment coeffi cients of doubl e - slotted- flap confi guration; 
of = 600 • 
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Figure 14.- Effect of spoiler projection on spoiler normal-force coeffi-
cients and pitching- moment coeffici ents of plain- wing configuration. 
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Figure 15.- Effect of spoiler projectian on spoiler normal- for ce coeffi-
cients and pitching-moment coefficients of double - slotted- flap con-
figurat i on; Of = 600 • 
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